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T I E M P O F S O B A B I . B P A S A HOTT 
Buen tiempo. 
Iguales temperaturas. 
Brisas frescas y brisote. 
(La nota del Observatorio en la 
página mercantil). 
E D I C I O N 
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ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL. B INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA 
HABANA, LUNES 17 DE ABRIL DE 1922.—SAN ANICETO, PAPA. NUMERO 94. A N O XC 
D e s c o n t e n t o 
e n t r e d e l e g a d o s 
e n G e n o v a 
T E N D E N C I A D E 
A C E R C A M I E N T O 
R U S O - F R A N C E S 
GENOVA, Abril 16. 
Escribiendo los sentimientos que 
insnirado la idea de crear con-
^rsaciones privadas en la Villa del 
Primer Ministro Lloyd George dice 
wlnrry Wickham Steed en un des-
cacho al "London Times:" 
"Los delegados todos están con-
reacidos de que Lloyd George se les 
h* ido' por la tangente". 
Hace resaltar que los representan 
tes de 34 naciones que han traído 
Génova para asistir a la prepara-
pión de Europa están incurriendo en 
Candes gastos ya que tan sólo los 
delegados de las 5 naciones organi-
zadoras son los huéspedes del go-
bierno italiano, teniendo los demás 
aae hacer frente a sus gastos perso-
nales y no hay duda de que se es-
tán cansando de ver que el tiempo 
nasa sin que se obtenga ningún re-
sultado tangible y también reian el 
descontento por no haberse cumpli-
do la noticia de que todos aquellos? 
estados cuyos jefes de gobierno ha-
bían sido invitados se encontrarían 
en un mismo nivel haciéndosele con-
sultas para la organización de la 
conferencia y para el desarrollo de 
su programa. 
Añade Mr. Steed que no se les ha 
hecho ninguna consulta: en efecto 
rarios miembros de la subcomisión 
número uno se reunieron a la hora 
fijada para el mitin del viernes y 
sin haber sido informados de que 
la reunión se hubiese aplazado, se 
encontraron, con los ingleses, fran-
ceses, italanos, belgas y bolshevi-
kis. conferenciando privadamente en 
otro lado. Añade el editor del "Ti-
mes". 
mes" que a pesar de todo esto pue-
de ser que Mr. Steed sería injusto 
creer el que haya fracasado y que la 
conferencia se haya malogrado jun-
to con él. Si los aliados han ganado 
o perdido en prestigio y dignidad 
por su manera de proceder es otro 
aspecto de la cuestión. Algunos de-
legados que no tienen muy desarro-
lladas las virtudes de la paciencia y 
de la resignación decían claramen 
te que el modo de proceder de ayer 
en la Villa de Albeltix era "increí-
ble e intolerable." 
Sin da estos señores se olvidan de 
que no hay nada increíble en una 
conferencia de esta clase, convoca-
da sin seria preparación y para fi-
nes cuyo objeto ostensible se igno-
ra. Contra las reclamaciones hechas 
a Rusia que suben aproximadamen-
te a 2,600.000.000 de libras esterli-
nas, Litvinoff pidió el sábado pasa-
do contra las reclamaciones por cin-
co millones de libras esterlinas, di-
ce Mr. Steed, sacando como conse-
cuencia que los aliados debían a Ru-
sia 2,400,000,000 pero dijo que si 
eran razonables quizá Rusia les ha-
ría una rebaja. 
El total de lo reclamado por Ru-
sia se compone de 3,500.000.000 
por reparaciones por los daños cau-
sados en el país y 1,500.000.000 pa-
ra reparar la pérdida de los ingre-
sos que se percibían de la Besarabia. 
I>A .PRIMERA SEMANA .DE LA 
CONFERENCIA "VIENE A E VID EN 
CIAR UN ACERCAMIENTO ENTRE 
RUSIA Y FRANCIA 
GENOVA, Abril 16. 
Un espíritu de optimismo reina en 
los círculos de la Conferencia, es-
tando este en perfecto acuerdo con 
las disposiciones de Semana Santa. 
El Ministro de Estado italiano Sig-
nor Schanzer, hablando hoy con 
corresponsal de "The Associated 
Press", vino a indicar su plena con-
fianza en los resultados de la C a v -
ferencia. 
Dijo que más que el valor histó-
rico, había que ver el valor moral 
de la conferencia, el cual tenía que 
llevarla inevitablemente al logro d» 
consecuencias satisfactorias. De to-
dos modos dijo sería demasiado pron 
to el querer predecir algo fijo dada, 
la magnitud y extensión de los resul-
tados finales que la conferencia pue-
de lograr. El espíritu de tolerancia 
demostrado por las naciones que fi-
guran al frente de la misma, es unn 
buena señal para la labor de la pa-
cificación, que viene a ser el primer 
requisito para llegar a una rec«n«-
trucclón de Europa. 
A este fin es al que tienden todos 
los países de Europa, sin tener en 
cuenta su posición de victoriosos ni 
de vencidos ni de neutrales. 
La primera semana de la conferen 
«̂ ia, ha terminado con lo que al prin-
cipio aparecía como un imposible, 
ŝto es, una franca tendencia hacia 
un acercamiento entre Rusia y Fran-
cia. 
Los delegados han visto claramen-
te durante estos siete días, que, a 
pesar de las diferencias de opinión 
ungio-francesa, no pueden llegar a 
contar con una ruptura entre estas 
dos naciones de manera que la úni-
ca esperanza que les queda para ob-
tener lo que desean de la conferen-
cia, se basa en que lleguen a nn 
acuerdo con Francia. 
Los delegados franceses, por su 
lado, se dan cuenta de que una rup-
tura con Inglaterra y un conflicto 
por Rusia vendría a significar el ais-
lamiento completo de Francia; «te 
^hí que la fuerza de la circunstan-
cia los obliga a buscar llejear a un 
compromiso con Rusia. 
C o n v e n c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s 
e n M o s c o w 
PRINCIPALES RESULTADOS DE 
LAS CONVENCIONES INTERNA-
CIONALES EN MOSCOW 
BERLIN, Abril 18. 
La Convención de Organizaciones 
Socialistas Internacionales, que se.ha 
reunido recientemente en esta capi-
tal, continúa provocando comenta-
rlos en diferentes países europeos y 
divergencias en la opinión acerca de 
<as posibles resultados. 
Detenidas averiguaciones, demues 
tran que las Juntas Ejecutivas de 
las Treá Internacionales, al reunirse 
el 5 de Abril, adoptaron y firmaron 
una declaración conjunta, cuyos 
rasgos característicos son los 5 pun-
tos siguientes que exhortan a seguir 
al proletariado de todas las naciones 
Incitándolo a demostrar su aproba 
¡ o n a n d o e l 
c o n f l i c t o ( 
l o s t e l e g r a f i s t a s 
El servicio se ha mantenido con li-
geras intemip dones.—Muchos 
telegrafistas volvieron a sus 
puestos.—Telegramas de 
nuestros corresponsales 
F i e s t a s d é l a 
P a s c u a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
DIRECCION GENERAL. 
Informes del Negociado de Inspec-
ción Técnica, 
El servicio telegráfico en la Re-
pública se ha mantenido en forma 
eficiente, habiéndose observado li-
ción mediante manifestaciones'públl i Ŝ ras interrupciones que no han en 
cas en masa, durante la conferencia 
de Génova, pero en preferencia el 
20 de Abril, pero de ser imposible 
en esa fecha por impedirlo dificul-
tades de organización u otras razo-
nes, el primero de Mayo. 
He aquí los principales puntos: 
lo. Un día de ocho horas. 
8o. El combatir la falta de traba-
So para los obreros que ha sido agrá 
vada inconmensurablemente por la 
torpecido su marcha normal y que 
tampoco han ocasionado incomuni-
cación apreciable entre la Habana y 
Centros Orientales. 
En Pinar del Río, Santa Clara y 
Oriente se han sostenido perfecta-
mente todas aquellas comunicacio-
nes restablecidas desde los primeros 
momentos, asegurándose, más 'aún, 
con nuevos hilos que ya han queda-
do franqueados. 
En Matanzas, Camagüey y Baya-
poíitlca de reparaciones adoptada | m0r asimismo, se funciona como en 
por las potencias capitalistas. 
. 3o. Acción colectiva del proletaria 
do contra la ofensiva capitalista. 
4o. La revolución rusa, el ham-
brienta Rusia. Todas las naciones de 
época normal, habiendo reanudado 
su servicio Oficinas que lo habían 
suspenddo y que se citan más ade-
lante. 
El servicio radiotelegráfico se sos-
ben entrar en relaciones políticas y ^1>letam!nt^ eficien 
y económicas con La Rusia soviet. 
5o. La formación de un frente pro 
letarlado unido en todos los países 
y en todas las Internacionales futu-
ras. 
La anterior declaración tué un 
compromiso de transacción o armis-
ticio propuesto después de tres días 
de polémicas intestinas por la lla-
mada "segunda y media" Intérna-
te desde el restablecmiento de la co-
municación con Nueva Gerona que 
había quedado interrumpido por des-
com'posición del motor generador 
de aquella estación. 
Circular del Subdirector. 
Ayer se dirigió a los Jefes de Gen 
tros Telegráficos la siguiente Circu-
lar: 
En vista del total restabiecimiep-
clonal, y representa en realidad unajto de las comunicaciones, conven-
actuación mediadora, destinada a jdri* obtuviese que el señor Gobor 
impedir la ruptura de la conferen- i nador telegráficas expresándolo asi 
cía. Dicha declaración, recibió el apo¡a¡ honorable Presidente por el Je-
yo do la segunda Internacional, que fe del Distrito Militar al Secretario 
según el diario, manifestó que "és- de la Guerra, por los Alcaldes Muni-
ta declaración conjunta contenía cipales al Secretario de Goberna 
NUEVA YORK CELEBRA LA FIES 
TA DE PASCUA. EN SUS VARIAS 
IGLESIAS. 
NUEVA YORK Abril 16. 
Tanto en las iglesias como en las 
casas se celebraron hoy las fiestas de 
Pascuas. 
También hubo ceremonia al aire 
libre. 
Los servicios empezaron muy de 
mañana entre uno de ellos fué el 
que se celebró al aire libre en Cen-
tral Park Bajo los asupicios de la 
E N T R E R U S O S 
Y A L I A D O S 
I m p o r t a n t e s 
d e c l a r a c i o n e s s o b r e 
A l e m a n i a 
PARIS Abril 16. j BERLIN, Abril 16. 
El corresponsal de Havas en Ge-i 
nova rechaza la insinuación de que Mucho me temo que tu cunnnea-
los aliados se hayan mostrado debi- te europeo está infestado por el vi-
les hacia los rusos, dándoles un ulti- rus del dinero en billetes, y hasta 
matum con tiempo limitado para la Que la enfermedad no haya termina-
contestación el viernes y repitiendo do slJ. curso en las regiones en que 
les el sábado con timidez el mismo eEí epidémica, los americanos deben 
ultimátum dejando de insistir en li- ejercer suma cautela en lo tocante 
mitar el tiempo para la contesta- a ^f^ones o â empréstitos aún 
ción. Declara el corresponsal que en un gran país industrial como 
los rusos tan solo fueron amonesta-,Alemania"-
- dos para que consultase con sus ex-i Así se expresó Oscar Terry Cros»-
federación de iglesias de New York, 'pertos, presentando una réplica cía- subsecretario del departamento 
y terminaron las ceremonias ya en- ra v definiva el sábado y este mis- A6.1 Tesoro de los Estados Unidos, al 
trada la noche. Las iglesias se vie- mo'dia se les dijo a los delegados ru-1 rtlscutir las impresiones obtenidas 
ron atestadas de gentes. 1 sos que su contestación no era acep-(en cuatro semanas de examen pe.rso-
Al servicio del Central Park se table y que se les concederían unos nal de la situación en Alemania, du-
calcula que asistieron más de 5.000 j cuantos dias más dentro de los cua- :rante las cuales ha estado en ínti-
personas y esto que se celebró a las ¡les o bien tendrían que aceptar las mo contacto con altos funcionarios 
3 de la madrugada. condiciones exigidas o optar por una del gobierno de Reich y con perso-
rnntnra CT, las nP̂ ô iâ in̂ AS inas de gran influencia en círculo» ruptura en las negociaciones. I"*0 uo *iai1. «n circulo» Dice el corresponsal que induda-l bancarios e industriales. Mr. Cross-
blemente esta actitud viene a ser un ^ nombró a los optimistas alema-
Con excepción 'de la misa de las 
10 se celebraron las misas de cos-
tumbre en la Catedral de St. Patrick. 
El arzobispo Patrick J. Hayes ce-¡ verdadero ultimátum pero que los nes por el Cándido modo con que 
lebró misa pontifical a las 11 en pun-| aliados deseaban d evitar dar apa- ^P"80 e} verdadero estado do cosas, 
to dando la bendición papaL La ca-j ciencia a su acción de medida coer- y sobre las condiciones que debe im-
tedral estaba repleta de feligreses y citiva sobre los representantes del Poner cualquier financiero de ten-
hasta se congregaban estos ante lasI soviet, sin dejar de procurar al mis- d?ncias conservadoras antes de de-
puertas extendiéndose por la Quinta i mo tiempo que el mundo viese que d!car su c^tal a empréstitos del go-
Avenida. ios representantes rusos estaban per-lb,er?0 0 a grandes préstamos para 
El Obispo Manning hizo eí sermón! fectamente enterados de lo que es Particulares en Alemania, 
de Pascua en la Catedral de SL John! taban haciendo. I Sus Proporciones para determl-
Divine. Por la tarde se celebró un i Mr. Lloyd George les informó el "ar e} valor teórico del marco papel, 
festival con canciones. i viernes de que si su contestación a basadas en el promedio de las cifras 
En general puede decirse que to-ilas proposiciones de Londres no era a que a8Ciende el costo de los artícu-
das las iglesias se vieron muy con-1 satisfactoria la Conferencia aún po- los de primera necesidad y en las curridas por un sin numero de feli-1 día seguir discutiendo sobre los trans!<ie! llifrcado de cambios extranjeros, 
greses. portes las comunicaciones y otras ma, ?"rante l \ éPoca ¿e. la hinchazón '. 
iterias por el estilo, pero que los hfn causado también presión en los 
MAS DE 200.000 PERSONAS TO-1 asuntos de Rusia se darían por ter-!círCul08 alemanes como un método 
MAN PARTE EN LA CABALGATA' minados. Pero nadie y en primer lu- \nnevo f e % Problema finan 
QUE SE CELEBRA ANUALMENTE gar el mismísimo Lloyd George d e J ^ o alemán. Mr. Crossby considera 
POR PASCUA. Haba de saber que si la cuestión ru-¡^ue í08 banc?s 7.^f casas indusma-
ATLANTIC CITY, Abril 16. sa no quedaba resuelta de conformi- ^ J 0 8 1 0 1 ™ SOlltla son ^ suflcieo 
Un tiempo esplendido f avoreevió: dad con el punto de vista aliado, l a ' ^ I n f 0 f ' ^ contraer *em-
la parada que se celebra todos los; conferencia habría recibido un golpe ?,r:!Ílto a corto plazo pue8to q- na-
años por Pascua. La cabalgata fué portal quedando reducida a una reu-i^Ji111^' 0!r%n Cí?n cautela 7 ce-
una de las más espléndidas que sesión sin finalidad. ¡sarál! de toinar fondos Prestados en 
han visto desde hace años calculán-| Se cuentan algunas palabras s ^ ™ ! 1 * * 0 ™ e * n * n * a t * 0 * ™ * « * a 
dose que 200.000 personas partici-j tíricas, dichas por Chitcherin a costa "18 '̂ f̂"611̂ 0 así an esfuerzo pa-
paron en el acto. i de los delegados aliados en sus con-i^n^°f-enrvar ia reputación que han 
Centenares de personas se aprove-1 versaciones en la Villa de Albertis. ".x " _ , . . . . . 
charon de la esplendidez del dia paral Así por ejemplo, se le atribuyen las - ^ teorías ^ sólidas y las en 
lanzarse a tomar sus primeros baños! eSguientee manifestaciones: '̂Fue- señanzas de la economía política. 
de mar y el cuerpo de salvavidas tu- ron los embajadores aliados los q u e ^ ^ f H ^ 6 ! ! ^ ^ 0 Un T ^ 8 0 a 




CONMUTACION DE UNA PENA 
DE UN ARREPENTIDO. 
OMAHA, Abril 15. 
Roy Mahoney que fué sentencia-
do ayer por un juez de policía, a 
vaciar una por una 3.200 botellas 
ie cerveza de elaboración casera en 
una bañadera sin tocar una sola go-
ta no reanudó hoy su tarea porijue 
después de un día penosísimo de va-
ciar botellas, anoche adquirió el fir-
me convencimiento de que no vol-
vería a beber en su vida y según 
afirman sus amigos su sentencia 
fué conmutada por el magistrado 
La policía continúa hoy la opera-
ción de vaciar las botellas. 
REINA GRAN EXPECTACION PA 
RA CONOCER LA MANERA DE 
PROCEDER DE LOS DELEGA 
DOS RUSOS CUANDO SEAN 
INVITADOS PARA VISITAR 
AL REY DE ITALIA 
GENOVA Abril 16. 
Se hacen grandes comentarios so-
bre el comportamiento que observa-
rán los delegados rusos para con el 
Rey Víctor Manuel, cuando este vi-
site a Genova y reciba a los miem-
bros de la Conferencia a bordo del 
acorazado "Vittorio Emmanuele". 
Los comunistas italianos siempre se 
han negado a entrevistarse con el 
rey; falta ver si los comunistas ru-
sos seguirán el mismo ejemplo. 
La situación es muy delicada para 
Chitcherin y sus consorcios,, pues 
siendo huespedes del gobierno italia-
no y en vista del buen trato que re-
ciben de parte del mismo y de todo 
el elemento oficial de Italia se teme 
que sería una verdadera descortesía 
el negarse a ser presentados al jefe 
de estado italiano. 
El Rey llegará seguramente a Ge-
nova sobre el sábado próximo per-
maneciendo tan solo un día. 
Continuará su viaje a Sicilia, pa-
ra presenciar las reproducciones de 
los antiguos e históricos juegos grie-
gos que se celebraran en ei famoso 
anfiteatro de Syracusa. 
SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS CLINICOS 
SE DECLARA UNA 
REVOLUCION EN HONDURAS 
SAN SALVADOR, Abril 3 6. 
Noticias particulares desde Hon-
duras anuncian ei haber estallado 
ED dicho país una revolución de 
Rrandes proporciones. El movimien-
to revolucionario se extiende en va-
rios puntos a lo largo de la fronte-
ra con Nicaragua. 
Esta noche, a las 8 y 30 celebra-
rá ia Sociedad de Estudios Clínicos 
una sesión extraordinaria en los sa-
lones de la Academia de Ciencias, 
para tratar y discutir el informe 
presentado por el teniente Coronel 
Horacio Perrer sobre el problema 
de la profiláxis de las enfermeda-
des secretas. 
Todos los médicos pueden concu-
rrir a esta sesión y si desean pro-
veerse del informe pueden solicitar-
lo en la Academia de Ciencias, don-
de existen copias impresas para ese 
objeto. 
N U N E R 
S 
principios que sería forzoso soportar 
temporalmente en aras de la paz, y 
que ofrecía tina oportunidad para 
formular una declaración indepen-
diente de Reservas". 
La Intemacionalización Comunis-
ta, presentará también una solemne 
declaración, exponiendo su actitud 
en las cuestiones sobre las cuales la 
actual conferencia no pudo llegar a 
Un acuerdo sometiéndola a un comi-
té de nueve nombrado por la confe-
rencia para investigar las posibili-
dades que ofrece la celebración de 
una conferencia mundial. 
Se ha referido al Comité de la Or-
ganización compuesto de tres miem-
bros de Cada Internacional, la cues-
tón del plebiscito en Georgia y otros 
asuntos que suscitaron controversias 
al plantearse en los tres dias de de-
bates. 
La conferencia no impuso condi-
ciones a los bolsheviques dejando a 
la Comisión de los Nueve reciente-
mente nombrada, el ajuste de todos 
los puntos en disputa, acerca de las 
indagaciones y de la posibilidad de 
una actuación internacional y res-
pecto a la actitud de Moscow en lo 
tocante las federaciones obreras que 
se espera será anunciada en el pró-
ción y por Corresponsales de la 





DOS AL SERVICIO. 
Ayer fueron reincorporados los si-
guientes telegrafistas: 
Provincia de la. Habana.— Roge-
lio Balii, Erasmo Mesa, Virgilio deí 
Río, Bernaldo García, Aurelio Az-
nares, Pablo Delgado, Víctor M. 
García, Leopoldo DImaguez, Hones-
to Domínguez, Celestino Nieto, José 
de la Torre, Evangelista Monteja, 
Amador Rojas, José Zapico, Rafael 
Garcés, Alberto Otaño, José Ocaño, 
Carlos Maristany. 
De nuevo ingreso. 
Domingo Mesa, Leónides Martell, 
Leoavaldo Martell. 
Provincia de Matanzas. 
De reingreso. 
Adolfo Faria, Joaquín Menéndez, 
Amado Hermida, Plácido Díaz. 
Provincia de Sta. Clara. 
Reincorporados. 
José L. Morfi, Manuel Chavlano, 
x l m ^ m T m f i ^ T e " ^ Arbona, Julio Alvarez, Arman 
Comunista. 
Las reservas expuestas a la confe-
rencia por la segunda Internacional, 
expresa la convicción de que la con-
ferencia mundial sólo produciría re-
sultados útiles, si la tercera Inter-
nacional abandona sus tentativas de 
causar la desintegración db las Fe-
deraciones obreras y hace declara-
ciones inequívocas a tfavor de los de-
rechos de determinación propia' y 
acerca del respeto que deben mere-
cer las libertades de la minoría que 
tienen opiniones contrarias. 
do Rodríguez, Juan A. Gamoneda, 
José M. García, Miguel Seipo. 
Provincia de Camagüey. 
Reingreso. 
José Caliche, Pedro García, Pas-
cual Asín, Julián Ranero, Abelardo 
L. Rico, Miguel Martínez. 
De nuevo ingreso. 
Jerónimo González. 
C A J A D E AHORROS 
DE LOS SOCIOS D E 
CENTRO ASTURIANO 
Provincia de Santiago de Cuba. 
De nuevo ingreso. 
Felipe Guerra, Francisco Savon, 
Manuel Liso. 
playa. _aunqUe al trabajo ta-; haciéndola estallar; P,r ,0 t. .t . a»ei» n S S S . ^ . T S ^ ^ ' l S . 
vieron fué de poca monta. no se quejen de la revolución. La ̂  ^ ]a j ^ f^ d 
guerra ha sido una guerra anglo-; ción y la ía v 
germana Los aliados prometieron^ a la necesidad fundamental de un 
Constantinopla a Rusia pero no se la;SÓlido gistema monetario es Ia acti. 
han dado. Si hoy en día nos diesen^ considera que la deuda del 
Constantmopla, nos faltaría tiempo I b}erno alemán ha re(iucido real. 
para entregarla en manos de sus due- mente el valor fiduciario del marco 
dos legítimos, los turcos de Angora. papel. No encontré en Alemania en-Si M. Barthou quiere discutir con tre los muc}los banqUeros y altos fun 
nosotrose ios orígenes de la guerra clonarioa dei gobierno con quien 
tendré un verdadero plaoer en po-;.converaé uno sólo hubiese con-
derselos exponer Es una cosa siem-;ferido nn pla dar nna si ^ 
A D T U ib. ' pre agradable ea poder escuchar a^jv^j^ ,,1™ v ^p îsa. a la "nr<v-
Un violento incendio dedujo hoy iUJÍ académico francés". ¿fl x * * ™ . ? ftTJZ^*^ TOKIO bril 16
a humeantes esembros la porción más 
antigua del famoso Imperial Hotel |y|£JJ^Q Y JJU 
causando grandes desperfectos al 
anexo provisional del mismo. Tres 
cientas personas en su mayoría miem 
bros del séquito del Principe de Ga-
les y forasteros llegados a esta ca-
RECONOCIMIENTO POR LOS 
ESTADOS UNIDOS 
mesa de pago", litografiaba en los 
marcos billetes alemanes". 
"Los más elevados vuelos de la 
fantasía alemana se" contentan con 
proponer en lo tocante a la mora-
toria de reparaciones, un sindicato 
que estabilizará el marco haciendo 
32 PAGINAS 
GRANDES INFORMACIONES GRAFICAS EN LA SECCION DE 
R0TOGRABAD0 
En primera plana: La Escue-
la de Cadetes del Morro. Ejerci-
cios de equitación- Martinelli, el 
heredero artístico de Caruso en 
varias "poses". La cubanita Eu-
genita Barrios, niña de dos 
años y ya pianista. La Pareto. 
La Carroza premiada en el úl-
timo Carnaval de Madrid. El 
ânumento a Cervantes en San 
Francisco de California. El Rey 
0̂n Alfonso inspeccionando uno 
ê los tanques destinados a Ma-
rruecos. La hija del Rey de In-
Slaterra en su luna de miel. Una 
Página de damas y damitas. El 
Gabinete de Sánchez Guerra al 
salir de Palacio. Los funerales 
de Dato. Maniobras del ejército 
cubano: El Coronel Parker, del 
Estado Mayor del Ejértico de 
los Estados Unidos, felicitando 
al Presidente Zayas. Lenin ha-
blando a su pueblo en Retrogra-
do. La imagen en cera del ex-
Kaiser Guillermo adquirida por 
un devoto del antiguo régimen. 
Una reunión del comité revolu-
cionario de la India. El entierro 
del oficial español desconocido 
en Santiago de Cuba: La última 
guardia hecha a los restos, los 
restos sacados del Centro de la 
Colonia por los veteranos de la 
Independencia. Piquete de la 
Guardia Rural rindiendo hono-
res. 
Ayer celebró Junta General la Ca-
ja de Ahorros de los Socios del Cen-
tro Asturiano en su local de San Ra-
i fael 10; asistieron al acto gran nú-
j mero de asociados a los cuales se les 
informó detalladamente de la mar-
1 cha de la institución, y de les opera-
¡ clones verificadas por el actual Con-
1 sejo en defensa de ôs intereses eo-
¡ cíales. 
La Comisión de Glosa en su in-
De Sane ti Spíritus. 
(Por telégrafo.) 
SANTI SPIRITUS, Abril 16. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ha terminado la huelga de los Te-
legrafistas. Los de esta ciudad se-
gún me he podido enterar no han 
abandonado sus respectivos puestos, 




LAJAS, Ab. 16. 
DIARIO.—Habana. 
¡ En esta zona puede darse por ter-
| minada la huelga de telegrafistas, 
forme corroboró la actuación de los Pues el servicio cúrsase normaimen-
consejeros y directores de la Ceja, 
recibiendo el Consejo la felicitación 
de la Junta, en la que había repre-
sentados más de un millón de pesos. 
Con el fin de que la Caja pueda 
seguir el camino emprendido, con el 
cual se confía»poner a flote la ins-
titución, se propuso y así se acordó 
por unanimidad, prorrogar por seis 
(meses más el acuerdo anterior, de no 
extraer dinero más que en aquellos 
te hace ya muchas horas. 
El Corresponsal. 
pital de diversos puntos del Japón pa- LOS ESTADOS UNIDOS. NO RECO-, compras y ventas en el mercado, 
ra presenciar los festejos relaciona-í T̂(>CERAN AL GOBIERNO DE ME-, Una estabilización de esa clase cons 
dos con la visita del Heredero de l a M I E N T R A S ESTE NO DE LAS tituye simplemente una especulación 
Corona inglesa, no tienen donde alo- GAIÍANTIAS QUE SE ^ EXIGEN., respetable y tolerada por el gobier-
jarse habiendo perdido además la I MEJICO Abril 16. | no. No hay un solo perito alemán 
mayor parte de su equipaje. Se sabe 1 -̂ oy se hizo conocer la opinión; que hasta ahora haya propuesto dar 
que ha habido una víctima. ' 'en los circuios políticos de esta ciu-!un valor positivo al marco, aunque 
Al estallar el incendio a las tres i dad, que si el Secretario de Estado! la realización del mismo solo pu-
menos dize d ela tarde de hoy, el cie los Estados Unidos, Charles E.! diera conseguirse después de un es-
Principe de Gales, entraba en ese íno-, Hu^hes' ha enviado una nueva co-; pació de varios años", 
mentó en los jardines Shinjuju ajmunicación al Presidente Obregón, "Otra Jdea que al parecer reina 
tres millas de Tokio, acompañado •está n0 viene a tener más importan-! entre hombres de influencia en Ale-
por el Regente la Emperatriz, y unos!cia <lue las otras notas similares que ¡ mania, es la convicción de que si 
3.000 invitados a una fiesta al aire 1f^ron recibidas por Mr. Summerlin; la situación de Alemania debe Ue-
libre, de suerte que no se enteró del | eilcarSado de negocios de los Estados j gar a una crisis irreparable bajo el 
desastre hasta su regreso a la ciu-|i:jllidos durante los últimos meses, peso de las reparaciones, el balance 
Las personas bien Informadas, (comercial adverso, y las cargas pro-
han dicho que el punto verdadera-; ducidas por las emisiones dé bille-
mente delicado entre los gobiernos' tes, la situación de Francia sufri-
do Méjico y de los Estados Unidos, I rá simultáneamente una crisis idén-
es más bien de índole agraria que tica y que del caos resultante sur-
no de cuestiones petrolíferas, como.girá Un nuevo acuerdo con la Co-
cree en general la opinión popular, cisión de Reparaciones". 
Las diferencias por las cuestiones ¡ Mr. Crossby que fué Presidente 
petrolíferas quedaron arregladas el dei Consej0 Inter_Aliado la Ha 
ultimo otoño y al parecer existe la|cienda de Guerra, cree que la Co-
seguridad de que este acuerdo será de Reparaciones que está obli 
continuando o bien aprobado definí-, gada a recaudar las grandes sumas 
tivamente en cuanto los presidentes que Alemania adeuda a los aliados 
americanos de las sociedades petrole ha Cometido muchos errores que son 
la comitiva del Principe de Gales, y ™ s lleguen a Méjico para celebrar responsables por el creciente sentí-
oficiales del crucero de batalla Re-'"113- conferencia con Adolfo de la miento de irritación qué hay hoy en 
Huerta, secretano de Hacienda. I Alemania. Expresó la opinión de que 
Sm embargo se tiene entendido de la Comisión Se hai ocupado en ba-
que han sido llevadas a cabo más demandas sin tom r̂ aquellas 
de 15 protestas por Ia confiscación medidas podrían de un modo 
su equipaje. Los corresponsale de la de bienes agrícolas pertenecientes a. rmanen-te. ayla nacî n deudora en 
nrensa v los fotoeráfos ouo fnr-man : subditos americanos. _ „ŝ *x j v * 
Por lo que se ve, el Secretario de '^10^ de ^ SUs .pagoS ordeiia" 
dad. 
Las llamas se propagaron rápida-
mente pero el edificio a causa del ven 
tarrón que soplaba y el hotel se vió 
rápidamente envuelto en una cortina 
de fuego. El anexo también sufrió 
considerables daños, amenazando el 
fuego al nuevo hotel que actualmen-
te se construye con un costo de siete 
millones de yens. 
Un buen nú.mero de americanos 
que residía en el hotel perdieron su 
equipaje. 
Unos veinte o treinta miembros de 
nown asistieron a la fiesta acompa 
fiando al Principe y sufrieron perdi-
das de consideración. Algunos ayu-
dantes del Principe han perdido todo 
parte de la comitiva del Heredero de 
Estado Hughes no ha enviado nue- damente en lo porvenir. la Corona, inglesa, también perdie-1 ^f^-o ^ ^  ^^«uu u c j ,<L . imnortantpc! do cene 
ron todo lo que habían dejado en eljvas instrucciones^a ^ ín 
"No 
se permite hoy a Alemania, sin el 
hotel. 
TOKIO Abril 16. 
que viniesen a indicar una modifi-
cación déla declaración original que monetario , dijo Mr. Crossby,. 
exige el que se den garantías por 
El hombre que murió en el granlP^te de Méjico, antes de que su ^ c ' r t -hw-l Comi£UÓ1n de-
incendio de hoy era un griego llama- gobierno sea reconocido por los Es- ^ o r H ó n LÍ^^^^^ Una 
do Milliaressy. Trató de Iscaparse'tados Unidos. L T ' ^ 
por el tejado de un hotel y los bom-' f0 TrZ t f £ T ? Í ? 0btengf de 
beros pusieron una escalera para ayu G R A V E S 0 ema monetano 
DESORDENES EN 
D A M A S C O 
De Pinar del Río. 
(Por telégrafo.) 
PINAR DEL RIO, Abril 16. las 8-20 
p. m. 
DIARIO.— Habana. 
existente dá y dará co o único re-
sultado un despilfarro temporal al 
que ha de seguirse inevitablemente 
la bancarrota." 
En opinión de Mr. Crossby, Alema 
nia debiera mostrar la más comple-
ta franqueza en todo lo oue ataño 
e, asua a! sitio donde el se encontra-lt^ N e r ^ d e ' ^ S i r ^ f c ' e 0 ^ faSU S i ™ y V s a ? * ! 
í3: pero_.fllíalmente no P^o resistir ¡se proclamó la ley marcial en Da-, 
darle. Cuando ya estaba cerca de la 
escalera se cayó pero logró agarrar-' 
se con una mano y sostenerse por al-
gún tiempo hasta que las lla-
mas empezaron a rodearle. 
Mientras estaba en esta situación 
los b̂omberos no pararon de lanzar 
LONDRES Abril 16. 
mes industriales con el extran-
Aunque los telegrafistas de este 
Centro declarados en huelga no se j yens 
casos en que se trate" de una Verda-iPresentaron a prestar servicio há-1 
mas cayendo por entre las llamas 7 i masco; a raíz deí a W ñ a ^ ^ al estado de su Pro-
siendo recogido muerto. ido en la semana pasada de Assed P * ' 
Las perdidas causadas por el incen|Bey Ministro del Interior del Liba-
dlo se estiman en cuatro mílones de'no, y de los disturbios que siguieron1 ROBO AL 
dera necesidad. 
GRANDIOSA INFORMACION 
EN DOBLE PLANA DE 
LA CABAxA Y DEL 
MORRO 
5 CENTAVOS 
cese el servicio normalmente en to- 1 n-- . 
Hicíron uso de la palabra muchos .da !sta /0'aü- Y ™ Coirtteión de tele-1 
señores; todos se mostraron dispues- FJaJ1?t,lS en 3uie ga yisit.Vnví esta jtablecido el servicio en toda la Re 
'tarae para que el DIARIO apoyase Ipública. 
en las peticiones que hacen al Go- i E l Corresponsal, 
bierno. Se está organizando un ban-
quete en honor de Adriano Avenda-
ño con motivo, de haber sido nom-
¡ tos a coadyuvar con el Consejo, n 
el vencimiento de todas las dificul-
tades. Fué un acto de armoníe que 
Devó la calma y la confianza a mu-
chos espíritus, aumentando la espe-U ' , — " 
ranze en aquellos que siempre juz-!brado mitrado del Supremo, 
garon a la Caja como así lo vino pro- 1 Corresponsal, 
bando, en diferentes condiciones á e \ 1 T-, 
lo que la suponían, pues ha resistido EqPFRA>o?4 AifrlPTr^ 
los embates de los tiempos con seré- m f S ^ 2 ^ t 1 16• 
nidad pasmosa. r DIARIO. Habana. 
TT- 1 ~ Gustosamente informamo»? n PCO 
Hizo el resumen el señor Maximino periódico no haber faTtado Pn es'ta 
Fernandez y González, el que arran- loca-idad la comunica^ teleerl 
cô de los presentes nutridos aplau- fica. Con esta fecha nos 8 o r p S 
res-
al crimen. 
Varias personas han sido muertas 
y muchas heridas en el Hinterland si-
rio, según los despachos recibidos 
desde El Cairo y se teme que los 
desordenes lleguen a tomar aun un 
cariz de mayor violencia. 
BANCO DE SICILIA 
De los Palacios. 
PALACIOS, Abril 16. 7 pm. 
DIARIO LA MARINA. 
Habana. 
El servicio de Comunicaciones en 
esta es satisfactorio y normal felici-
tando al Secretario de gobernación 
por sus medidas para no carecer de 
, CATANIA Abrü 16. 
, El medio millón de liras que en-
tregaron los ladrones a un marinero 
U/DAM^n ™r> mTT-r.n * j llamado Rosario por mostrarles don 
WRANGEL NO PUEDE |de se encontraba su automóvil es la 
ENTRAR FNRITirAmA *nica parte de los once millones de £.mKAK BULbAKlA liras robados a la sucursal del Banco 
de Sicilia, que ha podido recobrarse 
SOFIA Abril 16 Parece revelar el interrogatorio dé 
T?I r^™,. i n 'os malhechores detenidos aue oncp 
^ j a T ^ r ^ r L ^ r ! 6 1 ^ " 0 8 estaban ^ " " ^ » * • 
Í — OKJ X p 1 I ia grata noticia haber quedado 
bule-aro la «1 ?0- co^ot y que cinco de ellos escapa-
t — s t a „ Tellerfa. ^ ^ Z ^ Z ^ Z ^ ^ 
escape Alfonso.—Corresponsal, 'hostiles 
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) 
B A T U R R I L L O 
El señor Secretario de la Comisión 
de Propaganda de la Coionio Eüska-
ra me fayoreció con la siguiente 
carta: 
"Mi distinguido señor y amigo: 
Como sería un señalado honor que 
rasted asistiera al almuerzo que, para 
festejar la Pascua de Resurrección, 
celebrará la Coionio Eúskara el do-
mingo 16 del actual en los jardines 
dTe La Tropical, la comisión organiza-
dora ha acordado que se invite a 
usted por este medio, significándole 
que veríamos con mucho gusto que 
usted aceptara la invitación. 
Lo que en cumplimiento del acuer-
do referido y de orden del señor 
Presidente tengo el gusto de tras-
ladar a usted. 
Muy atentamente, 
Cosme Mauzarbeatía." 
"Sería un señalado honor. . . . " 
¿Para quién, para la Comisión, pa-
ra la Colonia vasco-navarra? Si yo 
lo creyera habría hecho el sacrificio 
que siempre me resulta de salir de 
casa, por pagar de algún modo bon-
dades que debo. He creído que el 
honor, y el placer, el gusto y la sa-
tisfacción» serían para mí, y no me-
rece mi doble personalidad el sacri-
ficio del viaje hecho por la otra por-
ción de personalidad. 
Agradecer mucho que se acuer-
den de mí los eúskaros siempre, 
cuando festejan a su Virgen de Bego-
ña, cuando conmemoran al Cristo re-
dentor, en todas les ocasiones en 
que ellos se sienten alegres y sanos, 
eso desde luego. Entre los veinte y 
tantos diplomas de Sociedades que 
tapizan las paredes de mi salita de 
trabajo, hay uno sobresaliente otor-
gado por la Asociación Vasco Nava-
rra de Beneficencia. Y en ese diplo-
ma muy artístico y muy sincero hay 
cuatro palabras que muestro a mis 
visitantes si por acaso ellos no las 
advierten de primera intención: 
ORIUNDO DE RAZA VASCONGADA, 
dicen-
La Asociación no se limitó como 
las otras veinte y tantas que igual-
mente me honraron, a expresar su 
complacencia y enaltecerme como es-
critor y ciudadano: ella hizo cons-
tar terminantemente mi estirpe, mi 
ascendencia, DE RAZA VASCONGA-
DA. Ello explica en un agradecido 
como soy el gusto con que recibo es-
tas invitaciones, aunque, lo repito: 
mi media personalidad no merece 
que la otra media, vieja y achacosa, 
huraña y fatigada, altere sus cos-
tumbres y desafie la jaqueca conges-
tiva, habitual a la menor alteración 
del régimen de vida, que a las dos 
medias suele poner a los bordes de 
la desesperación. 
Muchas gracias. 
* * • 
Personas veraces informan a "El 
Triunfo" desde Estados Unidos que 
el gobierno de Washington está per-
fectemente enterado de todas las 
irregularidades que se cometen en los 
distintos Departamentos de nuestra 
República y le trasmiten la alarma 
de los cubanos residentes allí por-
que ven que la ole de fango crece y 
crece hasta lograr proporciones enor-
mes, amenazando sepultar bajo una 
avalancha de ignominia el crédito 
del país. 
Después de decir esto el colega, 
anunca que "se. pretende presentar-
nos como incapaces para el gobierno 
propio". Y se atribuye la pretensión 
a los enemigos de la independencia 
y a los ambiciosos imperialistas yan-
quis. Sentada la premisa, la deduc-
ció" et ilógica. * 
Si se cometen grandes irregulari-
dades, no serán los imperialistas ex-
tranjeros los que las cometan sino 
los nacionales en el poder. Si la ola 
de fango reviste ya proporciones es-
candalosas, no serán los anexionistas 
los que la amasan sino los gober-
nantes y sus amigos. Si Washington 
cabe todo lo que ocurre, y lo que ocu-
rre es a juicio del colega peligroso y 
fatal, derroches, fraudes, malversa-
ciones, inmoralidades ¿cómo decir 
que SE PRETENDE presentarnos co-
mo incapaces para un gobierno pro-
pio honrado y patriota y no decir 
que lo? enemigos de la independencia 
simplemente aprovechan los motivos 
evidentísimos que les damos? 
Siempre hacemos lo mismo los cu-
banos: atribuímos la labor de ene-
migos y de extraños ambiciosos lo 
que es solamente efecto de nuestros I 
errores y consecuencia de nuestros vi-
cios. 
Cuando el treuno estalle, acusare-
mos al imperialismo yanqui en vez 
de hacer todos un examen de con-
ciencia y ponernos a llorar desgra-
ciados lo que no supimos o no quisi-
mos conservar con dignidad y pro-
vecho. 
* * • 
Leo que Mr. Crowder estudia con 
el Presidente y el Secretario de Obras 
Públicas la manera de ir pagando a 
los contratistas del Estado las gran-
des sumas que se les deben por tra-
bajos realizados a virtud de leyes de 
la nación y mediante contratos le-
gales; así como de reanudar obras 
que han sido suspendidas por falta j 
de dinero, no obstante ser de mani-
fiesta utilidad pera el país. 
De esto he tratado alguna vez en 
estas columnas comentando el pa-
recer de algunos colegas de que no 
debe hacerse empréstito ninguno, ni 
recomendar trabajos, ni pagar a los 
que entregaron al Estado carreteras, 
puentes, edificios, reparados o cons-
truidos, y no se les ha satisfecho lo 
que en justicia se les debe según 
contratos o subastas. 
Siempre dije a los colegas que así 
piensan: se conoce que no tienen 
ustedes invertido su capital en pie-
dra, arena y cemento, ni deben a al-
macenistas y jornaleros; si en vez 
j de imprentas y periódicos tuvieran 
| ustedes mulos y carretones, palas y 
camiones, y hubieran invertido en 
ellos lo propio y lo prestado, clama-
rían por el pago, que es tan legíti-
mo como el haber del empleado y la 
nómina por suministros. 
Además de ser justo pagar al j 
acreedor, hay que tener en cuenta j 
que cada contratista de esos adeuda I 
más de la mitad de lo que el Estado . 
le debe a industríeles que le facili- j 
taron materiales, a capataces, inge- j 
nieros, maquinistas y peones, que | 
son parte del pueblo cubano y tienen i 
I derecho también e vivir y a percibir 
, lo suyo. 
I Cuando la zafra termine, que será 
pronto, esos millares de braceros que 
' hoy viven malamente sudando bajo 
I los rayos de un sol de fuego corten-
I do caña y acarreando caña por un 
! jornal miserable, no tendrán dónde 
I dar un golpe volverán al hambre y 
I la miseria en que estuvieron durante 
, el otoño y parte del invierno, y no 
tendrán siquiera el recurso de ir a 
picar piedra, hacer terraplenes y 
acarrear arena para las obras para-
lizadas. Y es un problema digno de 
previsora atención: no todo ha de 
ser para Congresistas, altos milita-
res y burócratas favorecidos. 
Que Mr. Crowder intervenga en 
eso y el Estado pueda no solo cum-
plir sus compromisos por obras ren-
didas sino reanudar las indispensa-
bles, será de agradecer en nombre 
de los intereses generales. 
* * * 
"El señor Secretario de Hacienda 
ha dispuesto que se practique un 
i arqueo en la Caja de la Tesorería Ge-
! neral..." 
Seguramente no será para ver si 
existen en ella los dos millonee y pi-
co de pesos descontados a los em-
pleados del orden civil, ni las fian-
zas, ni los fondos de retiro y jubila-
ción de maestros, jueces, magistra-
dos, etc. 
Ya sabe el señor Gelebert que esas 
cantidades no están ahí, puesto que 
. él tiene que esperar mensualmente a 
que las aduanas recauden pera pagar 
' con cargo de esos créditos. Será para 
ver si hay nidos de cucarachas en el 
fondo de la Caja Central. 
J . M. ARAMBTJRU. 
8 
N o l l o r a l a r u e d a r o t a . L l o r a s u t a r d a n z a 
e n l l e g a r a t o m a r s u l e c h e . 
C o m o e s L E C H E M A G N O L I A , n o p u e d e 
e s t a r s i n e l l a a s u s h o r a s . 
E n s u s j u e g o s s i e m p r e e s t á p e n s a n d o e n L E C H E M A G N O L I A 














C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
Para el DIARIO DE LA MAREVA 
T O R M E N T A S 
La nube tempestuosa no se halla pues no existen estas do<? 
mezcla de dos tipos de los genera* nunca, sino una nube üni S CaPas 
les en la clasificación de las nubes, fuerza eléctrica es capaz ff' 111 la 
¿s el cúmulo-nimbo un acouu>- a los granizos a una rPD-„i 6 atraer 
A ~ — ^guiar distan. cimiento de masas de vapores que cia 
recuerda el cúmulo o agrupación Los fenómenos eléctrico5? 
de enormes vedijas, pero que en más, en las nubes terapestuo' a(i&" 
vez de ser blanquísimo como él, fenómenos accidentales y SaS, 8011 
es oscuro y más denso; y al nim- cíales. no eseQ. 
bo, por su color y extensión con j Otra es la causa del 
aquel, tiene la conexión de origen,1 en el tamaño de los graniz Urileilto 
pues ambos están formados por se hace patente al estudiar0? que 
una fuerte corriente de aire aseen- ̂  mación del cúmulo-nimbo. for" 
dente, que en el cumulo nace en los- Decíamos anteriormente 
días serenos, y calurosos; con el I origen es debido a una CQ • SU 
u ! ascensional de aire húmpdn nimbo le une la semejanza de n
bes productoras de lluvia, en los 
nimbos apacible y duradera. 
Son necesarias, pues, do? condi-
ciones esenciales para la formación 




Llevado este aire, y con(ie 
de 
por la parte delantera o trent 
la nube, parte de esta corrient! 
se detiene en su ascenso sino ai if0 
gar a la cúspide donde forma i 
falsos cirros o penachos del cumni 
nimbo; pero otra parte 
Las nubes tempestuosas presen- o se encorva hacia atrás y aún H A 
tan a nuestra observación una for-' ciende, hasta casi el suelo d a ' 
ma. rnraofj'.riifina nno ]na matan- Vuelve a Subir ' QOn-
En esta párte del suelo que correa 
pendía ̂ a la región central de la nT 
ma característica que los eteo-
rólogos llaman de cúmulo-nimbo, 
tan baja como generalmente ' se 
—„- o— . . . . . . ^ " ~ t — ̂ v-c.v/u. de la nn 
cree. Su base se eleva generalmente be, es donde salta el viento que « I 
por cima de los mil metros, y su cede de ordinario a la lluvia y a ' 
cúspide alcanza de ordinario los i yo paso los barómetros indican CU" 
4.000 y los 5.000 metros. alza repentina de la presión atmUn 
Coronan su cumbre de ordinario I férica, llamado fancho de la temí)?8" 
unos penachos o filamentos nubo-'tad. •t" 
sos, que se extienden como airón j E1 ascenso en la primera reeión 
gallardo y que se llaman falsos- y descenso en la segunda mitad dp 
cirros. Estos falsos cirros no están la nube, se concreta a veces separados del género de la masa 
del cumulo-nimbo y juegan papel 
muy importante en la producción 
del granizo. 
modo tan definido que suele for 
marse un verdadero torbellino L 
eje horizontal. 
Cua-ndo en ese voltear vertical 
O F I C I O S 82 , H A B A N A . 
msssssÁ. 
PABELLON DE CIRUJIA 
Ocupa el pabellón de Cirujía uno 
de los más hermosos edificios de 
los que componen el Sanatorio de 
la Asociación Canaria. 
Está situado junto a la Avenida 
Principal, con su frente a una de las 
calles de la quinta y con dos facha-
das laterales, una a la Avenida Prin 
cipal y otra a la Avenida "B". Mi-
de este edificio 40 metros de frente 
por 21 de fondo y está construido 
en la parte alta de una loma, aisla-
do completamente de los demás edi-
ficios. Su construcción es de estilo 
moderno, sdbre un amplio basamen-
to, presentando al frente un gran 
portal al que da acceso una cómoda 
escalinata. 
A la entrada presenta un hermo-
so vestíbulo, decorado con dos co-
lumnas estucadas de estilo jónico, 
que comunica por un hall a los de-
más departamentos. Se encuentran 
distribuidos en el interior de este 
Pabellón modelo las Salas de opera-
ciones, las de anestesia, las de este-
rilización de instrumentos, cuartos 
de médicos, salón de juntas para los 
doctores con su biblioteca, cuarto 
de vestuario y servicios sanitarios 
para los médicos y para los emplea-
dos. Todos estos departamentos se 
encuentran distribuidos simétricar 
mente a cada extremo del Pabellón 
A B A D I N Y C O M P A Ñ I A 
Almacenistas de Peletería 
Tenemos el gusto de brindar a nuestros numerosos clientes y 
amigos, nuestro nuevo edificio, 
C U B A 8 6 
DONDE NOS HALLAMOS INSTALADOS AHORA. 
Al propio tiempo les participamos que seguimos comprando toda 
clase de LOTES de calzado pagando .t, 
l o s M e j o r e s P r e c i o s y a l C o n t a d o 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
de modo que puedan funcionar in-
dependientemente y a la vez, pues 
tienen instrumental médico comple-
to. 
El Pabellón se ha construido so-
bre una sólida cimentación, con pa-
redes dfj îdrillo y techo monolítico 
de cemento armado; los pisos son 
de terrazo con zócalos del mismo 
materir/, las paredes y techos han 
sido esmasillados y las de los loca-
les que ocupan los departamentos 
de los médicos y salas de intrumen-
tos llevan un zócalo de esmalte blan 
co hasta dos metros de altura. Los 
departamentos de ¡servicios sanita-
rios llevan sus paredes revestidas 
de azdlejos blancos de 6 x 6 y mol-
duras. Toda la carpintería ha sido 
pintada de esmalte. En el hall se 
encuentran seis columnas estuca-
das con cajr/tel bronceado que dan 
un elegante aspecto al interior del 
pabellón. 
Lo más importante del Pabellón 
de Cirujía lo constituyen sus her-
mosas sjlas de operaciones de reis 
metros de ancho por ocho de fondo, 
con un amplio lucernario de crista-
les que dan una gran claridad. Las 
paredes están revestidas de plan-
chas de vitrolie hasta dos metros de 
altura y el resto estucadas de blan-
co, lo que le dan una superficie in-
terior limpia, sanitaria y de atra-
yente aspecto. 
En el salón de operaciones se ha 
instalado una moderna mesa de ope 
raciones con todos sus accesorios 
modernos. Se ha provisto de una ins-
talación eléctrica completa con una 
lámpara especial de luces con gran 
potencia que permitirán efetuar 
cualquier operación en las horas de 
la noche, ^ îforme se han instalado 
en las mas modernas clínicas de 
Europa y Norte América. 
En las Salas anexas se ha instala-
do una máquina de esterilización de 
instrumentos, otra de esterilazación 
de vendajes otra de utensilios para 
los cirujanos y similare* todas con 
sus instalaciones de vapor y de agua 
calinte. Además se han instalado 
esterilizadores para las cuñas. Los 
lavabos para los médicos son espe-
ciales para el objeto a que están des-
tinados, pues las llaves que dan sali-
da al agua y sus descargas están 
dispuestas de manera que con una 
simple presión de pierna pueden 
abrirse o cerrarse dichas llaves sin 
que el médico tenga que utilizar las 
manos. Todos los servicios sanita-
rios son de la mejor calidad de los 
llamados especiales para Clínicas de 
primera. 
Se ha destinado un local eh el 
mismo Pabellón para que los enfer-
mos que Rayan sido oparados pue-
dan permanecer en el mismo el tiem 
po suficiente para su reposición de 
fuerz/a, an>s de ser trasladados al 
Pabellón de Operados, que le es 
contiguo. 
Esta es la aescripción del mag-
nífico Pabellón de Cirugía del Sa-
natorio de la Asociación Canaria 
que será inaugurado, junto con el 
de Dirección y Administración, En-
fermedades Generales, Operados, 
Cocina, Maquinaria, Tuberculosos y 
Capilla, el domingo 23 de los co-
rrientes, en los saludables terrenos 
d la finca La Mora, que Inda con la 
carretera de la Habana a Bejucal, 
f rente al sanatorio La Esperanza. 
La corriente ascendente del aire, idel aire entran los granizos giran 
cargada de vapor de agua se enfría I arrastí'ados. por el ^ adquieren 
el ascender, y la humedad se con-i tam<ln0. 
densa a variable altura, según la! -Uesde tal región hacia la parte 
temperatura inicial de la subida, o: ™as retrasada de la nube es don-
temple reinante junto al suelo. , d.e se Producen los chubascos o cae 
Por lo pronto, pues, condensada! ̂  granizo. y del seno de la masa nu 
por enfriamiento la humedad se for-| t,osa Parten las chispas eléctricas y 
ma el cumulo-nimbo, pero si la as-i reti!mba.el true.no-
censión continúa, a los 4.000 o i En esta re&lón. también, y como 
5.000, ya el temple es más bajo qUe j confecuencia d« Ia lluvia, se desha-
el punto de congelación del agua, y f6 la nube a par clue ementa por 
se forman los critalitos de hielo la. reS1on delantera hacia á la co-
que constituyen los que hemos lia-1 rri?,nte ascensional que la alimenta, 
mado falsos-cirros. I Para contrarrestar la calda del 
Pero de ordinario, pueden las £0- f ™ * ^ / ; ^ * eof 
titaS líquidas permanecer en parte ^ ^be ^ ^ l ^ T l Z 
sin solidificarse a quince y mas . corimoción a el r̂ioCuydap 
f i ^ i í e / t a ^ ^ ^ ^ ^ * 7 
Entonces basta cualquiera c o n - ^ ^ ¿ r c a t ^ e s ' a n t i ^ u g T n " 1 í 
moción en la nube o un golpe de canzan a más de 5500 S j ^ u é 
viento para que gran parte de la da proclama(ia su ineficac a 
masa, líquida aun si bien muy fría. También se bn discurrido sem-
Í ^ H ^ n 3 de 1116 0' a V?C.eS U.na brar de P"ntas metálicas los pLa mezcla de ellos con las gotitas de- jes predilectos de las nubes Ze termina la congelación o soHidifi- arrojan el granize0 Pero fundad 
reímanecía^aún H Í S ^ 10 ^ 6110 en - ^ Pretendida neuti"liza-permanecía aun liquido. ción de la electricidad de la nube 
Entonces aprisionadas multitud por la de la tierra y consignado ce-
de borbujas de aire por lo rápido 
de la congelación, los granizos pre 
sentan una masa blanquísima sobre 
mo queda que el elemento eléctri-
co es puro accidente en la forma-
ción y desarrollo de la tempestad, 
, , _ ' v/̂ w V4.v JO, û jLuĵ cotau 
el núcleo central compacto y duro. | probada queda la inutilidad de loo 
La creencia que los granizos au- viafaras, que así se llama este sis-
mentaban de tamaño al ser atraí-jtema defensivo contra las graniza-
dos y repetidos alternativamente | das. 
por "las electricidades contrarias dej Gonzalo Reig. 
dos nubes superpuestas, es falsa, l Madrid, 19 de marzo. 
V I D A O B R E R A 
CAMBIO DE TACTICA. 
INTERNATIONAL PATENT & 
TRADE MARK BUREAU 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DIRECTORES. RICARDO E. VIURRUN Y ADOLFO OVTES, ABOGADOS 
Y PABLO J. OLIVA, INGENIERO. 
&estión de marcas y patentes en Cuba y el extranjero. Consultas tecnl 
cas y legales sobre propiedad industriaL 
HONORARIOS POR TRAMITAR UNA MARCA NACIONAL. $15.25 
Empedrado 28, Edificio Larrea. Te léfonos A-2621 y M-9238. Centro 
Privado. 
14123 alt 7d-7 
¿Jaqueca ? 
No hay necesidad de 
que sufra fuertes jaque-
cas. Son éstas una IN-
DICACIÓN SEGURA 
de que el estómago no 
trabaja con. regularidad. 
Para tener un estómago 
fuerte y sano, y disfru-
tar de digestión perfec-
ta, hay un remedio infa-
lible que usan millones 
de personas: 
Pastillas del Dr. 
Richards 
P a r a C r i a r N i ñ o s 
S a n o s y R o b u s t o s 
C2850 alt 11 d-9 
NOTAS PERSONALES 
NUEVO ROTAHIO. 
El doctor Fernando Pella y Rigau 
comunica que ha sido nombrado No-
tario Público con residencia en» esta 
Ciudad y que ha establecido su No-
taría en el estudio de los doctores 
José Guerra López y Francisco Lá-
melas y Collado, en la calle de Cuba 
número 62. 
Damos las gracias al doctor Pe-
lla y Rigau por el ofrecimiento que 
de sus servicios provisionales nos 
hace. 
Anúaciese y suscríbase al 
DIARIO D E L A MARINA 
C O M P R A M O S C O L E C T U R I A S 
Pagando por ellas los precios más altos del mercado. 
Ningún Colector debe cerrar sus operaciones sin antes consultarnos 
sobre precios. * 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos de todos los Bancos al precio más venta-
joso en el dia. Hacemos sobre estos cheques operaciones directas 
por correo. 
CACHEIRO y Hno. VIDRIERA DEL CAPE EUROPA. Obispo y 
Aguiar, Telf. A-0000, Habana. 
Pagamos cheques personales del Gobierno. 
L E E H 
El movimiento político ha comen-
zado a actuar en el campo obrero. 
Nótase entre los obreros, en una par 
te de ellos, el deseo de penetrar en 
los partidos políticos y ya se dieron 
con ese fin algunas reuniones. Los 
gremios de Bahía, sin dejar su' ac-
tuación gremial, son al parecer los 
primeros que toman posiciones. 
Se ha constituido un Comité en el 
que figuran muchos miembros de la 
P'ederación, y algunos obreros que 
hasta el presente se distinguieron 
en la dirección de los gremios marí-
timos, no se muestran reacios a esa 
nueva orientación. 
Los acontecimientos pasados, les 
han sugerido la idea de que necesi-
tan defensores en los cuerpos cole-
gisladores y en los municipios, que 
debiéndoles el cargo, sean sus defen 
sores en las luchas gremiales. 
El factor política era mirado con 
desdén; los acontecimientos ocurri-
dos en todas las huelgas les demos-
traron que al fin, tenían que acer-
carse a las autoridades, llevados de 
la mano de sus amigos políticos mi-
litantes en los diferentes partidos, 
con cuyas irecomendaciones evita-
ron muchas veces zanjar sus difi-
cultades y defender sus organizacio-
nes. 
Muchos que hacían política encu-
bierta, tendrán ahora la oportuni-
dad de trabajar más directamente y 
con mayores ventajas. 
¡dirijan al Parque de MaceQ, de 7 
;a 1 el día indicado, con el propósi-
jto de que vean los q. abriguen aigu-
ina duda que no estarán sólos, pues 
I muchos saldrán a trabajar con la 
¡citada tarifa. 
j Los comisionados nos manifesta-
ron que ellos no representaban̂  ofi-
cialmente a ninguna de las Asocia-
ciones de Chauffeurs, que su labor 
obedecía a su voluntad, y que con-
taban con distintos compañeros que 
estaban de acuerdo en modificar la 
tarifa, en la creencia de que todos 
saldrán beneficiados. 
M. ALVARBZ. 
m m T ñ í í m 
RICARDO MOBB 
( . Ingeniero Indnstrtal 
[Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
RaratUlo, 7, altos. Teléfono A-e430t 
Apartado nñmero 796. 
, PILDORAS Dfl DR. WITÍ.0 
Infiftlibles en el tratamiento de la TOS rebelde, CATARROS, BRONQbi-| TIS, PULMONIA y demás enfermeaa-| des del aparato respiratorio. De venta en las Droguerías de rrá. Barrera y Americana. 
C 292S Sd-lS 
ALGUNOS CHAUFFEUR SE DIS-
PONEN A IMPLATAR. POR. SU 
CUENTA LA ANTIGUA TARIFA. 
lia "LECHE KEL" es un» leche científicamente preparada y completamente esterilizada, os 
nna lecho maternlzada que no se descompone, siempre está fresca. 
La "LECHE KEL" es la que mejor digieren los niños y la más perfecta para su alimentación. 
Infinidad de casos clínicos pueden demostrarlo. Todos los médicos la recomiendan. Pregúntele » su 
doctor. 
Venta: Todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
DOCTOR PADRON, DE TURNO TODOS LOS JUEVES. 
PRECIOS DE DROGUERIA. 
BELASCOAIN Y NEPTUNO , .̂ ¡m] TELFS. A-4676 y M-2858. 
Ayer estuvo en nuestra redacción 
una comisión de Chauffeurs, hacién-
donos entrega de una hoja "aviso", 
en la que consignan sus propósitos 
implantar voluntariamente, las ca-
rreras a veinte centavos. 
Dice así la citada hoja: 
WTeniendo en cuenta la crisis 
por que atraviesa el País; el gran 
número tí»- Guaguas Automóviles 
que circulan por nuestra ciudad y 
estando al alcance de todos, los Ac-
cesorios y Storages para nuestras 
máquinas, hemos decidido un gran 
número de Chauffeurs sin distin-
ción de colectividades (para noso-
tros tan respetadas) salir a traba-
jar el lunes 17, diez y siete con la 
antigua tarifa de a veinte, 20 centa-
vos por carrera, teniendo como dis-
tintivo un número (veinte) 20 en 
el Para-brisa, que todo el que esté 
de acuerdo debe de imitar, por ser 
de todo punto imposible sostenernos 
con la actual tarifa". 
Al final exhorta a los que estén 
de acuerdo con ellos, para que se 
D r . G á l v e z G u i m 
IMPOTENCIA, PE^PHA SEMI SrflI.ES, ESTEBIM-E AS. VENEREO, 3^5*? TT HERNIAS O QTTBMAPÜ-SAS, CONSXJT.TAS EE 1 A * 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
C 1715 t**'1 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
D« todos los precio» 7 P*1* ttf' 
dos loa gustos. 
Venga a vemos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos carro* « ^ 0 ^ P ^ ra venta en comisión o P«"» » guarda y Umplosa. 
Santamaría y Co. 
Marina 1. Teléf. M-""' 
C2987 5 d-16 
P O R 
T O D O S 




de Apetito, Dispepsia 
De venta en las buenas Farmacias 
GOMAR & Cié — PAKIS 
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Hace algún tiempo el aviador cn-
' señor Santamaría, trajo a la 
fl^bana un hidroplano titulado "Ga-
iota"i COn ê  cuâ  ̂  reâ a<̂ 0 mu" 
nhoa vuelos-
Recientemente llegó a la Habana 
«i uüoto americano H. B. Poinde-
4 her qnien trajo un aparato de ti-
antiguo de esos que tienen dos 
fletadores largos. 
Estos do3 P̂ otos tienen estable-
*dos sus fondeaderos en el río Al-
adares, y ellos se dedican a lle-
var pasajeros dando vuelĝ  desde el 
río Almendares basta el Morro y vi-
ce^^' el "Gaviota" fealizó varios 
«aelos felizmente; pero el otro apa-
lí+o menos afortunado en el segun-
^Truelo se volcó corriendo tanto el 
«floto como lofe dos pasajeros que 
papaban la máquina el peligro de 
narecer ahogados. 
A las d*33 de la t31'̂ 6 ^s jóvenes 
ájanos Raojjl Camacbo, chauffeur 
vvecino de Obispo número 20, en 
ruanabacoa, y su cuñado Abelardo 
Caballero, vecino de los Manantia-
les de TJribe, en Guanabacoa, de-
seosos de dar un paseo aéreo se di-
¿gieron a la Chorrera-
pretendieron montar en el apara-
to de Santamaría, pero éste les di-
• QU6 novelaba más, y entonces de-
cidieron volar en el hidroplano del 
americano Mr. Poindecher. 
Camacho, que es mecánico, al lle-
gar el hidroplano a la altura del 
Morro, advfrtió que el motor no fun 
clonaba, y que el aviador, descen-
diendo, se dirigía a la Chorrera. 
Según cree Camacho, el aviador 
nuiso acuatizar rápidamente en el 
río perb no midió bien la distancia 
y al verse sobre lós arrecifes dio un 
viraje rábido, volcándose el apara-
to- • ^ T 
Varios vecinos de las margenes 
¿el TÍO Almendares acudieron en au 
¿¡lio de los náufragos, siendo reco-
gidos Por el joven Proilán Uriarte, 
qoe acudió en una cachucha. Se hi-
zo cargo de ios dos pasajeros el vi-
gilante de la policía Nacional nú-
mero 1457, quien los condujo al 
Oentro1 de Socorro del Vedado. 
El médico de guardia, curó a Ca-
macho y a Caballero de lesiones de 
carácter leve en las piernas, las cua-
les se causaron al salir violentamen 
te del asiento que ocupaban en el 
hidroplano. 
El aviador resultó ileso, 7 el apa-
rato sé encuentra sumergido como 
a 15 metros de diátancia de la ori-
lla. 
La policía del Puerto levantó ac-
ta para dar cuenta al Juez Correc-
cional de la Tercera Sección.. 
Nueva tarifa aprobada. 
Por el Secretario de Hacienda ha 
sido aprobada la nueva tarifa que 
regirá para practicaje en el puerto 
de la Habana, tarifa que ha sido 
consultada y aprobada por los na-
vieros y prácticos. 
El aumento en las tarifas es pa-
ra los barcos de más de 5 mil to-
neladas. 
Tenemos para entrega inmediata, para entregar en Abril 
y Mayo y también para la próxima zafra 
G. RODRIGUEZ Co. 
6 B R A P I A , 16, esquina a Mercaderes 
Teléfonos A-2260 y A-5268. 
C2963 6 d-13 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha denegado una solicitud pre-
ssentada por una empresa de vapo-
res que pedía exención de derechos 
de practicaje para sus barcos. 
El Richmond. 
Este remolcador americano llegó 
de Pensacola co/ dos lanchónos a 
remolque cargados de madera. Ade-
más el remolcador trae en cubierta 
una magnífica lancha de carrera 
qué tiene instalada un motor de ae-
roplano. 
como en Europa, no he cesado de 
trabajar por ella, y, como el empe-
rador romano, cada noche, al ter-
minar la faena cotidiana, me di-
go: no he perdido el día. 
No hay necesidad, para que arda 
el patriotismo fecundo, que en la 
plaza pública o en el m^nüdero de 
la aldea, se le encienda mirra que 
se desvanece antes de trocarse en 
perfume, porqué es mirra de a gra-
nel; hay que quitarle al sano pa-
triotismo, la ganga que a veces lo 
deslumbra; hay necesidad en Cuba, 
de sembrar altos ideales para qué 
sean luego robustos sillares de la 
República y refresquen con sus alien-
tos el alma del pueblo azotada en 
estos últimos tiempos, por ráfagas 
más agostantes que los vientos del 
Sahara La nacidk que no vive 
más que de la hora presente y de 
bienes puramente materiales, y que 
hace burla de los que sienten hon-
do y meditan alto, camino va de 
su agotamiento, porque un pueblo 
puede vivir sobre una pampa esté-
ril—y ejemplos no faltan—pero no 
puede conservarse sin el pasto de 
Más entradas. 
Ayer entraron además el vapor 
americano Warwick, dé Filadelfia, 
en lastre el inglés Granville, de May 
oítá en lastre el Cotopaxi, de Char-
leston, con carbón, y el americano 
Rouge, del puerto de su nombre con 
petróleo. 
Para el edificio social. 
Los señores miembros de la Cor-
poración de Prácticos del Puerto de 
la Habana, tan tomado el acuerdo 
de contribuir con $100 para la edi-
ficación de la Casa Social de la Aso-
ciación de Repórters.de la Habana. 
carta del Secretario de la 
Legación de Coba en Londres 
Habana. 15 de Abril de 1922. ' 




Abjunto remito a usted, copia de; 
la carta que ha remitido desde Lon-! 
dres, a la Institución Patriótica "Co-
lumna de Defensa Nacional", el se-
ñor Rafael Rodríguez Altunaga, 
Espero que como siembre le de 
cabida en su leído diario. 




Londres, Marzo 28 de 1922. 
Señor Don Antonio Navarrete. 




Me es grato acusar recibo de la 
bondadosa comunicación del 14 de 
los corrientes, en la que usted se 
sirve trasmitirme la felicitación de 
!a "Columna de Defensa Nacional", 
con motivo de las cartas que, en 
bien de Cuba, dirigí a "The Times" 
f "Morning Post", de esta ciudad. • 
Agradezco de la manera más efu-
siva ese mensaje porque constituye 
el más precioso galardón de quien, 
an tierra extraña, vuelve por el ho-
nor y la reputación de la Patria, a 
veces vilipendiada por propios y ex-
traños. Nada de extraordinario hi-
pe: era mi deber como parte mo-
destísima de la representación de 
Cuba aquí; pero crea usted que es-j 
ta consideración no fué la que me; 
puso la pluma en la mano, sino una i 
fuerza más poderosa que el DE- | 
BER—por mucho de imperativo que 
éste tenga—y es a saber: el ins-, 
tinto de la Patria, porque ni sen-i 
timiento quiero apellidarlo para no; 
quitarle a ese arranque del alma, loj 
que tiene de irreflexivo, espontá̂ - j 
neo y naturaL Y es que el amor de | 
la Patria es algo semejante a laj 
fé: ésta no la edifican la lógica nl| 
las combinaciones de la inteligencia] 
humana: es obra del corazón. 
Si a mí me llevaran, entre tínie-! 
blas, al rincón más apartado dei 
la tierra, y allí me restituyeran la 
libertad, me parece que no erraría} 
el camino, y como acontece a algu-
nos brutos, brutos por instinto, con 
el corazón por brújula, llegaría al 
lugar de mi querencia: a nuestra 
amada Cuba. 
Mi acto, señor Presidente, si bien 
se mira, es un hecho que debemos 
los cubanos repetir siempre que lo 
pida el buen nombre de Cuba, sin 
abatirnos, por el olvido de los hom-
bres, sin poner los ojos de la va-| 
nidad en el aplauso que nos reser-¡ 
ven. Para los patriotas sinceros, que i 
no andan por otra parte, a la hus-' 
ma de la espéculación política, nos 
basta con el propio bienestar que' 
el espíritu recibe, después de ha-; 
ber hecho algo bueno por Cuba. Yo 
soy un desconocido en mi país; só-
lo de tarde en tarde, y tal vez lie-; 
vado mi nombre a la prensa por al-
guna mano cariñosa de amigo, he 
aparecido en público; sin embargo, 
nada de eso ha entibiado mi entu-
siasmo y mi adoración por las co-
sas de mi patria: en Sur América 
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"CLUB CARREÑO". 
La junta Directiva tendrá efec-
to el día 18 del actual a las 8 p. 
m., en el Centro Gallego. 
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
LA ESTRADA. 
La Junta de Directiva ordinaria 
se celebrará el miércoles día 19 del 
actual, a las 8 de la noche en el 
Palaco del Centro Gallego. 
ORDEN DEL DIA. 
lo,—Lectura del acta anterior. 
2. —Balance de Tesorería, 
3. —Correspondencia. 
4. —Asuntos Generales. 
Observaciones: En esta Junta, ha 
de dársele lectura al manifiesto que 
ha de dirigirse al distrito. 
ASOCIACION MUTUA DE EMPLEA 
DOS DE LA CASA DE SALUD 
Y BENEFICENCIA. 
En Junta General, celebrada por 
esta Asociación el 12 de los co-
rrientes, bajo la Presidencia del se-
ñor José Tosár y Manuél Guzmán, 
Secretario, entre otros asuntos fué 
acordado por unanimidad, la cele-
bración de un festival̂  titulado 'Gran 
Romería Española", en la Quinta 
del Obispo el primer Domingo de 
Junio del año en curso. 
los altos ideales y sin cierta dosis 
de moral colectiva. 
Las anchas vías por donde, ufa-
nos y cargados de ensueños, tran-i 
LOS DEL CENTRO ANDALUZ. 
LA FERIA DE SEVILLA. 
Ya está aquí el brillante progra-
sitaron lo3 Padres de la Patria, los ^ á% la "Feria de Sevilla". Lleno 
Maceos, Martí, Máximo Gómez, Ca-î 6 Potrosos atractivos, los números 
lixto García y cien nombres más, hoy!_ Que consta, son incentivos más 
están tupidos y borrados por nues-^J; suf;cíe^es Para llenar los te-
tro brutal materialismo, y se nece-™0f ^ Mundial" donde 
sita de toda la ciencia de un "ar- ̂  ^Iebrff en la noche del sába-
queólogo", para dar con ellas... ¡Si ^ ŷ el doi*mgo 23 el ma îo fes-
nuestros mártires vieran cómo ul- ^ ^ m z a d o por la sociedad re-
trajamos y apocamos la veneranda i o ai anciaiuza. 
reliquia que ellos nos ganaron con L.^".1116^ noche a las ocho y me 
su sanerp tirprir̂ af dia se augurara la "Feria", en-
S%írdS¿e ustef i esta epístola de- S ' S f e e ^ ' L a ^ ^ la W 
genera en pi-ollía; nsted tiene l a ! * ^acT'0iMi,SS??teñ te ced^a 
cnipa; tocd en el tesero de inla gran- £ fe ̂ 1™^°™™^: 
rricarte, el Himno Bayamés y la 
Marcha Real. 
Acto seguido se celebrará un con-
cierto con especialidad de piezas clá-
sicas andaluzas, y se llevarán a ca-
bo exhibiciones de bailes flamencos 
por reputados artistas de dicho gé-
nero. A las nueve y media se inicia-
La «egunda noche o sea el domin 
go se repetirá el mismo programa, 
con diferencia en los números a in-
terpretar por las orquestas, y dis-
tintas vistas de fuegos artificales. 
Si a todos estos atractivos se une 
la belleza incomparable que presta-
rán a la Feria, las cubanas y las an-
daluza, clásicamente ataviadas, 
es de esperar que el conjunto re-
sulte de los más artísticos, llenos 
de luz, de alegría, belleza y espíen 
dor. 
Ha sido muy celebrada la dispo 
-¡Ilición de la Junta Directiva del 
"Centro Andaluz" de fijar un pre 
csio Reducidísimo en relación con 
el costo del festival a las localida-
des, fjue sĉ lo costarán cada no-
che un peso el billete personal y 
peso y medio el familiar, enten-
diéndose este billete para un ca-
ballero y cuantas señoras y seño-
ritas lo acompañen. 
Los socios tendrán derecho a la 
|g{l.?aGSa gratis, previa la presen-
tación del recibo del mes en cur-
so. Podrán ir acompañados de las 
damas que gusten. 
Los palcos se detallarán a cin-
co pesos por la noche, sin entrada. 
Siguiendo la costumbre la co-
misión de recibo exigirá a la en-
trada la presentación a los invi-
tados, sea cualquiera su condi-
ción y categoría, del billete de di-
cha índole. Las invitaciones son fa-
miliares, entendiéndose solo señoras 
y señoritas los acompañantes. 
des afectos, y el corazón se hizo leu 
guas en la pintura de ellos. 
De usted muy atentamente 
Rafael Rodríguez Altunaga. 
C 3033 alt. . 2d-17 2t-19 
A l o s a c r e e d o r e s d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
ARQUITECTOS Y MAESTROS 
DE OBRA 
Ahorren trabajo y dinero empleando rá el baile general, en las dos glo-en sus obras cantería de "Jaimanitas" rietas instaladas pn Ine-nrpt: eatm igual a la del Centro Gallego. También V¿Jtna *̂  £^ i f ? o tengo cantería de "Capellai>ias" "Cabe- t^cos del Real de la Feria. Como zas" y "Xenes" de superior cali- dijimos antériormente, dichos bal-dad. Garantizo un servicio rápido, les serán amenizados por dos nutri-Las fachadas de cantería son las me- J „ « a j - • • * m 
jares. Para sus pedidos llame al teléfono .das orquestas _ que dirigirán Torroe-
M-7602. 
14970 Cipriano Pedroso. alt 10 my. 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S 
De variados tamaños, de forma muy nuevas, de pieles finas, muy 
bonitas y caprichosas. Los monogramas son de oro, muy artísticos 
y eíegantes. Para obsequiar a caballeros, nada más apropiado en fc* 
das las épocas. 
L A V E N E C I A 
1 
Actualmente se celebran eleccio-
nes en el Banco Nacional de Cuba 
para elegir dos representantes de 
los acreedores y dos suplentes ante 
la Junta Liquidadora en esta for-
ma; un representante y un suplen-
te que deben ser designados por los 
acreedores por cuentas corrientes 
y de ahorro; y otro representante y 
su suplente, por los demás acreedo-
res. 
Entre los candidatos por los acree-
dores por cuentas corrientes y de 
ahorros ñguran el señor Ellas Miró 
y Casas, como representante propie-
tario, y el señor Eudaldo Romagosa, 
como suplente, ambos personas bien 
conocidas en el Comercio de esta 
ciudad. El señor Miró ha sido miem-
bro de la Directiva de la Cámara de 
Comercio de Cuba y Presidente de 
la Lonja; y el señor Romagosa ha 
sido "también Presidente de la Lonja 
y es actualmente comerciante pres-
tigioso y muy apreciado de esta 
capitaL Ambos son, en caso de ser 
| elegidos, una garantía para los 
acreedores, y ambos están animados 
del deseo de hacer todo lo posible 
por tiue surja de nuevo el Banco 
Nacional dé Cuba. 
En tal virtud recomendamos a los 
acreedores por cuentas corrientes y 
de Ahorros, que voten por esa can-
didatura, concurriendo a las ofici-
nas del Banco Nacional o de la Su-
i cursal correspondiente, parar depo-
¡ sitar su voto, debiendo hacerlo an-
, tes del dia 25 de este mes de Abril, 
en que vence el período de leccio-
nes. 
(Firmado) J . E . Cartaya, Presi-
dente de la Cámara de Cocercio de 
; la Isla de Cuba—Alvaré Hno. y 
^Oa. (S. en C.)—Juan Argüeiles.— 
i Carlos Amoldson. 
lia, padre e hijo. Estas orquestas eje-
cutarán los números más de moda, 
con arreglo a su programa que opor 
tunamente publicaremos. En uno de 
los intermedios del baile, se quema-
rá la primera vista de fuegos arti-
ficiales, que consta de dieciseis pie-
zas, todas artísticas y escogidas. Y 
en las casetas particulares se cele-
brarán fiestas clásicas. 
Durante estos actos, lucirá la Fe-
ria, alumbrada con la magnífica ilu-
minación dispuesta al efecto, cuyo 
Los que han svfrido de esta terrible ¡alcance y disposición ha de causar 
enfermedad y se han estado rascando ¡ asombro, si se tiene en cuenta que 
por años, consiguen el sueño y el des- | se emplearán más de dos mil bom-
canso poco después de haber aplicado i billos de luz eléctrica, que llevarán 
el Ungüento Cadum. Ha probado ser otros tantos farolitos, dice reflecto-
res de a mil bujías cada uno, cente-
nares de focos de gran potencia, y 
que para el complemento del ador-
no, se emplearán solamente de guir-
nalda de follaje cinco mil metros. 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, l —— »— 
^ i J t ^ r ¿ J z r ¿ i H O J E A N D O N U E S T R A 
maduras, costra, margulladuras, etc j 
LA EXCURSION A LA CORUJA, 
La comisión organizadora de la 
excursión, ha tomado en su última 
junta los siguientes acuerdos: 
Abrir la lista ¿ie inscripción, del 
día 20 al 25 del 'corriente. 
2.—Visitar al Presidente del Cen-
tro Gallego y recabar de él el apo-
yo moral de la sociedad, dando a 
la comisión todas las radlidades pa-
ra que pueda actuar dentro de sus 
salones en lo que concierne a la pri-
paganda. 
Reservar la presidencia honoraria 
de la Excursión a un Delegado del 
Centro Gallego. 
Pasar una circular a todas las so-
ciedades gallegas de Instrucción y 
análogas, invitándolas a una asam-
blea que tendrá lugar en breve en 
el Centro Gallego. 
4.—Imprimir 20.000 folletos en 
los que especificarán todos los deta-
lles ae la excursión. 
Dar preferencia en el orden de las 
inscripciones a cuantos se vienen in-
teresando por la excursión. 
Toda vez que el número de estos 
rebasa el calculado para dar por 
viable o no la expedición, cerrar la 
lista el día 20 de Junio, a menos 
que la Compañía de vapores conce-
da un cupo mayor de los 800 en que 
está basado el compromiso de la co-
misión. 
7.—Ordenar la colocación de unos 
carteles de lujo en varias vidrieras 
de Obispo y San Rafael. Y por úl-
timo dar cuenta a la comisión que 
actúa en la Coruña, de todo lo hecho 
hasta la fecha. 
Además, la Comisión abriga «1 
propósito de ser portadora de un 
mensaje de salutación del Alcalde 
de la Habana al de la Coruña. Sobre 
este detalle, se espera alg(s sorpren-
dente, que será dado a conocer en 
su oportunidad. Como se vé, la co-
misión no pierde su tiempo. En Pra-
do 98, se siguen recibiendo adhesio-
nes. 
P. 
Siguen las firmas. 
3d-16 
OBISPO 96 TELEFONO A-3201. 
TRATAMIENTO MEDICO 
r 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores. 
UONSERRATE Ho. 41. CONSULTAS D£ í A 4f Especial para los pobres de 3 y media a 4. 
C a r t u c h o s R e m i n g t o n 
" W e t p r o o P p a r a E s c o p e t a 
se somlnlstran en cuatro clases flJstlntas cono-cidas por todo el mundo por laa slgulentea morcas de fábrica: i 
•KBW CLUB"—con caigas <le pólvora negra. > " "ÉEMINSTOIf—un cartuclio de pólvora- sin • . bumo de excelente calidad y precio módico. ( 
"NITRO CLUB"—conocido por loe tiradores en todas partes como un cartucho de pólvora Bin humo de calidad superior y verdadera confianza. 
"ARROW"—el cartucho flo lujo con base de latón / de una pulgada y otros detaUea Que lo colocan' / por encima de todos los demás. .-̂ v,. * 
Hay cuatro estilos o clases ñero solamente una calidad J —la MEJOR. 
Todos loa cartuchos cargados en nuestra fáhrtca so protege» actualmente con este método "WETPB00F" especial, patentado! y exclusivo de esta Compañía, ei cual evita el daño causado por la lluvia, la humedad y otros agent«a parecidos con que frecuentemente sa wopleza en el campo, como también el deterioro que a menudo resulta al almacenar loa cartuchos ordinarios ce otraa marcas en cumas cálidoa y húmedos.̂  
REMINGTON ARMS COMPANY, Inc 
233 Broadway, Nueva York 
L O N G E V U A L 
; Ví •TU 
** •» 
G r a n Aperi t ivo E s p a ñ o l 
de 
S a n t u y 
Jerez , E s p a ñ a 
Dnicts Importadores: 
FRANCISCO S U E Z Y CIA. 
H o t e l L A U N I O N 
T e / f s . A-2958.-A-728Í.-A-8857, 
En teatros, vehículos, donde 
abunde el polvo, prevenga in -
fecciones echándose en la boca 
una deliciosa pastilla 
w m a m í n i 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
N U E V A F A B R I C A D E 
y S* A« 
Etcheverria Compaiy Inc. 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 3051 
Unicos Agentes del 
•«VEatsTERED ó.srPATENT ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MRDL.BT- eOOOALL WORSTED G d 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakies, 
Eslampados. Ventas al por ma-
yor. 
i •• ca—=i-i i i  ii i in • « .^Ba^pdqmi 
HOY HACE 75 AÑOS 
Sábado 17 de Abril de 1847 
Noticias.—El Diario Oficial de los 
Estados Pontificios publica un des-
cubrimiento científico brillante. 
Después de continuos trabajos el 
padre jesuíta Secchí, bibliotecario 
del Colegio Romano, ha perfeccio-
nado la obra de Champollion. En 
la sesión del 14 de Enero dé la Aca-
demia Pontifical de Arqueología, el 
autor del nuevo sistema dió a cono-
cer su método a sus compañeros ( 
probando con explicaciones fáciles 
la verdad de cuanto manifestaba. 
SECRETARIA 
I JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
j SEGUNDA PARTE DE LA SESION 
ORDINARIA 
C 2973 alt. 10d-16 
¡ A T E N C I O N ! 
GRAN QUEMAZON DE JOYERIA 
Hay verdaderas preciosidades que salen a remate por la terce-
ra parte de su valor. No pierda esta oportunidad tenemos prepa-
rados como tres cientos lotes que se subastarán el día 18 del mes 
en curso a las 8 y media a. m. en "LA CASA HIERRO". Compos-
tela, 132, esquina a Merced. 




Conservadles su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de/cámaras 
y gomas. 
Pídanos infoiQM 
En nuestros talleres reaiiiamo» toda clase de trabajos y repara-ciones. Garage, vent<¿ de gasolina, alco-hol, aceites, grasas, gomas, y accesorios.-
Vicente y Gómez, S. en C. 
Marina M \ Telef M-6365. 
r G o a z a l o P e d r o 
De orden del señor Presidente, y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Art. 7 del Reglamento modificado de 
la Compañía, cito por este medio a 
los señores accionistas de la misma 
para que se sirvan concurrir a laa 
DOS DE LA TARDE del próximo ve-
nidero DOMINGO VEINTE Y TRES 
DEL ACTUAL, a la casa Aguiar 106-
108. a fin de celebrar la SEGUNDA 
PARTE de la SESION ORDINARIA 
de la JUNTA GENERAL, a que se re-
fiere el Artículo 13 del precitado 
Reglamento, en relación con el 18 
de los Estatutos también modifica-
dos. 
El quórum se integrará sí concu-
rrieren, presentes o representados 
accionistas que integren la mitad 
más una de las acciones emitidas; y 
en dicha sesión, en todo caso, se tra-
tará:— 
PRIMERO: Del dictamen do ia 
COMISION DE GLOSA que será 
fleído; y 
SEGUNDO: De la elección de las 
personas a que se refiere el Artículo 
16 del Reglamento, con ocasión de 
la renovación parcial de la Junta Di-
rectiva. 
La Habana, a 10 de abril de 1922* 
El Secretarlo. 
Cristóbal BIDEGARAT, 
028 9 3 10 cUl 
/̂ XBtT.TAHO DEL HOSPTTAXi Da \ j Emergencias y del Hospital ro-mero Uno. 
T^SPECIALISTA EN TXAS ITHZXfA* 
ili rías y enfermedades venéreas. Oia-
toacopia y . cateterismo de los uréteres 
jXTYECCZOZrBS SE S030SAJCVAESAJN, 
CONSULTAS: BH 10 A 12 Sí. Y DE £*Ch 1 S a 6 p. m„ on la caxlm de Cuba. \3*f 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DH PARIS 
Estómago e intestinos, análisis del 
ugo gástrico. 
Consultad de 8 a 10 a. m. y de U 
* 8 p. m. 
Refugio número 1 B. TeL A-8385, 
Fabricantes: imernaclonal Cons. Che-mical Co., 11 Eaes 36 st., New York. Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y Co-lomer, Taquechel, Mestre y Espinosa. Por menor en todas las buenas boticas. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dres. RIMERO Y COSCÜLLUELA 
E D I F I C I O A B R E U 310 Y 311 - T E L E F . A-0843 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L X Y 
H A B A N A 
D U o s é l U P i l a l i i a a 
DENTISTA Operaciones absolutamente sin dolor, impleando para ello anestésicos inofen-sivos. Consultas: de 1 y media a 7 p. m. Domngos, de 8 a 11 a. m. Nep-tuno, 138, altos, entre Lealtad y Esco-bar. 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
XWPOBTASOBES SE TEJXDOS 
TENIENTE REY. 21 y 23. Apartado núm. 14i 
Compramos constantemente artículos de algodón e hilo en grandes cantl* flades procedentes de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado 
C 2149 46d-l(Bm» 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
LOS KSPAXOLES BN CUBA. 
E l Importante periódico "El Sol**, 
ft© Madrid, ha sufrido una lamenta-
ble equivocación, vaya dicho sin 
censura para aquel diario, 
"El Sol" desea que el Gobierno 
imponga fuertes restrinociones a la 
«mlsración de españolea a Cuba. 
Créo el diario madrileño que milla-
res de españoles, hombres y mujeres, 
«arrastran la triste odisea de su vi-
da, por las ciudades cubanas, vién-
dose obligados a implorar la caridad 
pública. 
Hace algún tiempo, la informa-
ción del colega estaría muy en su 
más despejada. En los centrales esca 
sean los brazos. La crisis, aunque 
no ha desaparecido por completo, 
no presenta para los trabajadores 
el pavoroso aspecto que presentaba 
hace un año. 
El cuadro que pinta "El Sol" es 
desolador. Sin duda han sorprendi-
do al colega en su buena fe. Y es 
seguro que el digno Ministro de Cu-
ba en España, señor García Khoiy, 
se habrá apresurado a rectificar y 
a poner las cosas en su lugar. 
Informaciones, cómo esta de 'El 
Sol', no convienen al crédito de Cu-
imnto y no pecaría de incierta. En ba, ni favorecen a la inmigración es-
pañola. Bien está qué el Gobierno 
español adopte medidas para encau-
zar la emigración, a fin de que los 
emigrantes conozcan los países a 
la memoria de todos eetá el deplo-
rable espectáculo que ofrecían aque 
líos grupos de infelices inmigran-
tes que careciendo de lo más precisó 
se veían Obligados a pasar las no-
ches al sereno, hasta que la cari-
L o s T r e s P r o d u c t o s M e j o r e s d e C u b a . 
i 
I R O N B E E R 
(MARCA REGISTRADA) 
REFRESCANTE NO ALCOHOLICO, 
konbeer está coropoesto con a f ^ g ^ m ü -
lamente piras, y m c^^j^Kuña bebida 
que pueden tofWjo¿iBias personas. No es 
alcohólia^^rone ningún ingrediente que 
taS^ ralrnábitos viciosos. Es una bebida 
¡(parpara todo el Mundo. 
A G I A 
G A S E O S A 
P R E P A R A D A C O N 
D e v e n t a e n t o d a s l a s c a n t i n a s . 
dad de españoles y cubanos los fué dican a la recluta de ellos. Pero de 
donde han de llevar su esfuerzo y no 
se dejen engañar por los que se de- ¡ ^ Tetuán a Alcázar, por el de 
recogiendo y repatriando. ^bí a falsear los hechos hay enorme 
No es necesario recordar la obra | distancia, porque falseándolos se en-
realisada en aquella Ocasión por el también a los mismos, a qme-
Consulado de España y el DIARIO 
DE LA MARINA con el concurso de 
cuantos pudieron hacer algo en fa 
nes se pretende defender 
Y seguramente, "El Sol", que tan 
tas pruebas de 
Pe- ! amor a Hispano- América tiene da-
3.000.000 de pesetas." 
DOS ESPAÍsOIJGS DE DA AR-
GENTINA. I N DONATIVO 
vor de los pobres inmigrantes 
ro aquello pasó. Dos que carecían de Idas no ha querido ahora desmentir 
recursos fueron embarcados, y los su tradicióm Habrá pecado en este 
que permanecieron en Cuba, no tar-
daron en lograr ocupación y traba-
3o-
Ahora la situación se presenta 
El ministro dimisionario de Gra-
españolismo y de cia y Justicia, señor Francos Rodrl-
' guez, ha entregado a la Soberana, 
5.000 pesetas que, con destino a la 
suscripción de la Cruz Roja, fuéron-
le enviadas por los españoles resi-
dentes en la República Argentina. caso por exceso de celo, siempre dis 
culpable por la buena intención que 
ello supone. 
Eduardo A. QUIÑ*¿N1ES. 
DOS CAZADORES DE MADRID 
E S P A Ñ A E N R Ü E C O S 
tBTExmujLCicusr S X A S X J L rsrs X J L KEUACcionr BtrcnmáA£ x»s£ - X J I A M O W 
XtA K A S Z V A " Bar "KAPKrD 
Madrl, 9 de Marzo de 1922. 
El alcalde de Madrid ha recibi-
do el siguiente telegrama del tenien-
te coronel jefe del batallón cazado-
res de Madrid: 
"Tetuán. JéfQs, oficiales, clases y 
soldados del batallón de cazadores 
de Madrid, reunidos en fraternal co-
mida para celebrar regreso últimas 
operaciones, en las que una vez más 




protectoras del Centro. \ excelencia de acciones, en virtud, en Terminó exhortando a loa " v ? * * 
Expuso el arzobispo cómo el ho-1 dignidad, en bien. a sef siemnrR e-nâ rií.̂ -̂ A- .Soldá(io 
ñor no es privativo de generales y al- ~ . - ¿¡. , 
tos jefes, sino que desde las alturas! ®n .elocue^ /efinó el 
desciende, como torrente, hasta el' ffe la/nTncefa. María' hijâ  de 
estado llano, el Ejército, esparcién-1los, de ^ t e r r a que des-
dóse por la masa, que son los sóida-' ^ de }a ceremonia del casamien-
* ^ j to, depositó ramos de flores sobre la 
I tumba del soldado desconocido. 
El honor y la glorie tienen la mis- ¡ Explicó las verdaderas acepciones 
ma fuente y principio. Gloria es pu-! en que el concepto del honor debe 
Vallñdolid, 6 de Marzo.—En la Casa blicidad del honor. Este muchas ve- ¡ ser venerado, y elogió luego las ini-
del Soldado dió una orillante confe-: ees es mal entendido y apreciado por ' dativas y la labor meritisima de las 
reacia el arzobispo, doctor Gandáse- los hombres; pero Dios le juzga , señoras en la Casa del Soldado, su-
gui, sobre el tema "El honor". ¡ siempre según .a verdad. Por eso to- pliendo a las madres y hermanas de 
Asistieron soldados de todas las ' do testimonio del honor debe ser re-! los soldados, con quienes compené-
Armas, jefes. 
a sef sie pre guardadores del n̂  
y honor de la Patria, empezanrt • 
guardar orden y honor en ello* POr 
mos, para que, con la cooner̂ 15' 
de todos, España se regenere fi D 
ca y, al engrandecerse, exti¿nd^? 
beneficiosa influncia por el mundo 
El arzobispo fué aplaudidíBiaj". 
y al terminar se recitaron en suT' 
no? poesías y canciones patrióticas 
Se repartieron entre los soldadh, 
hermosas postales con el retrato s 
los Reyes. 8 
Las damas obsequiaron al arzo 
oficiales y señoras fie jo de verdad y fundamentarse en" transe ̂ para realizar obra patriótica. ¡ bispo. 
.buque-hospital, Alicante, que condu- vían Un abrazo al pueblo cuyo nom-
! ce a la Península, una numerosa ex- bre lleva, por conducto de su alcal-
El parte dado anoche en tJuerra pedición de heridos y enfermos. de y digno Ayuntamiento, para qué 
dice- I Se ha presentado el soldado del lo hagan llegar al noble pueblo de i 
"¿1 Alto Comisario, desde Meli-! regimiento de Melilla, Antonio Mo- Madrid, -r- El teniente coronel, Co-
lla, comunica que la columna del rales, acompañado de dos moros, 
general Berenguer, ocupó a las sie- Estos indígenas, solicitaron el per 
mas. 
.1 El marqués de Villabráglma, ha 
te de hoy una posición en el llano , dón, después de haber hecho el sol- contestado con otro despacho, agrá 
de Sepsá, ! dado un elogio del trato que reci-
A las nueve de la mañana, se bió de los dos moros, durante su 
anunció por el servicio de avanza- cautiverio. 
da y protección del campamento de 
Dar Drius, una concentración nu-
merosa del enemigo que, extendién-
dose desde el Oeste de dicho cam-
pamento, llegó a acercarce a 400 
metros de él, y fué rechazado. A 
Ha llegado a está plaza la duque-
sa de Montemar, cuyo esposo, como 
es sabido, presta servicio en el Ter-
cio. 
Hoy comenzó a prestar servicio 
deciendo el saludo y transmitiendo 
el suyo y él del pueblo de Madrid, 
a las bizarras tropas. 
ED BANQUETE AD COMANDANTE 
FRANCO, EN ED FERROL 
EL FERROL 7.—El banquete po-
i - t y s ^ ^ s ^ T ^ ¡ t " t V B^Say-e u \ r t ; ^ — : 
quedará en Málaga, a disposición 
del Gobierno. 
a las siete, verificándose el replie-
gue de las fuerzas al campamento. 
En el resto de la zona no ocurre 
novedad, e igualmente en las de 
las Comandancias generales de Ceu-
ta y Larache. 
EN •MTflTJt/T.A 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Plan de Obras públicas en 
Marruecos 
EIDlario Oficial del Ministerio de 
El teatro estaba adornado con 
trofeos militares, y amenizaron la 
fiesta cuatro bandas de- música. 
Presidió el alcalde, que tenia a 
su derecha al valiente jefe y a su 
izquierda al capitán de legionarios 
ferrolano don Camilo Alonso. 
Asistieron distinguidas damas y 
nutridas representaciones de la Ma 
L a C a s a de l a s V a j i l l a s 
G A L I A N O 
Fuerzas de la columna B e r e n g u e r , ^ r d « ^ g ^ a ^ j f ^ f ^ R^í riña, del Ejército y de todas las cía-, e n t r e V i r t u d e s y C o t í -
ses sociales. 
A los postres, el alcalde ofreció 1 
el homenaje al señor Franco, en elo-! 
cuente discurso, y al final abrazó' 
salieron en las primeras horas de cien{ja. 
la mañana de hoy del campamén- ! 
to de Dar Drius, con objeto de es- A1.Coílun.lca.P0^ ^ e Mimsteno ai; 
tablecer una nueva posición a cua- f"0 Comisario de España, en Ma-
tro kilómetros al Oeste, y que se Zlrll̂ XiSI ̂ T^ .til S f V 9 al héroe, en nombre del pueblo de 
considera necesaria para las próxi-. ^ r * ^ P j b l 1 ^ Ferrol. 
I El comandante Franco, con una 
modestia verdaderamente conmove-- j, , s i 
dad 
c o r d i a . 
T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
mas operaciones, \ X ^ ^ \ ^ imíp1OTte d9 
Formaban la columna los Begu- satisfecho con los remanentes 
lares, la Policía indígena y las fuer- 5* eje™^0! antenores, dicha autori
zas del Tercio <i P^^Pa a este Centro que. 
Tras pequeños encuentros con «i ^ t r a s recaiga la expresada apro-
enemigo. se lograron los objetivos. el ramo de Gu5rra ha .toma-
En la operación sólo tuvimos cm-.do a su, 9 ^ ° ^ ,esAtal,.terim?ando, 
y . ^ A ^ n , ^ n , „ ¡la pista del zoco. El-Arbaa a Xauen! 
y va a empezar las obras del cámi-
dora, dió las gracias por el home-
naje que se le tributaba, y añadió 
qué lo recibía en nombre de sus com-
pañeros de Legión. 
co heridos, del Tercio 
El Alto Comisario, 
del general Sanj urjo. 
acompañado 
presenció la 
operación desde las alturas de Alai 
no de Tetuán a Uud Lau, por cabo 
Mazarit, y otro del Fondak al va-
Padecer de los nervios, es exponer la 
tranquilidad del hogar, el éxito en loa 
neg-oclos y la buena salud. Nervios al-
, terados. hacen hombres perdidos, por 
También habló el capitán Alonso, que todo lo hacen ver peor de lo que es, 
qué dedicó un recuerdo a los tenien- Por eso hay Q"6 tranquilizar los nervios 
tes ferrolano,, Torres y Argüelles. ^ ^ ^ í ^ * ^ ^ ^ ™ 
que sucumbieron heroicamente. ¡ ran bien, con Elíxir Antinervioso del 
El acto terminó con vivas a Es- doctor Venezobre. que se vende en las «ĵ rej. ô oAjij. u.couc loa <XIIUÍ.CU> uo j^iai T_ . • , -til aCLO termino COn Vivas a üiS- ""«•••-ui vcue/wure, que se veiiue cu IÍK) Hariga, quedando ambos muy satis- L ^ Q 6 ser eI pri' oaña v ovaciones delirantes al festp- boílcas ^ ̂  su depósito, El Crisol. Nep-fechos del arroio v diarinliña de mer tfozo de carretera del Fondak ? ovaciones aeiiranies ai leste- tuno esvuina a Manrique Curarse de léenos aei arrojo y ülsciplma üe Alcázar: en vista de lo cual pq.^0- • 108 nervios. es obligación de todos los QUR dieron muestras las trenas. ^-^^w, «n vista ae IO cuai esj nerviosos. qtte l i* é  op . natural El comnadante general se trasla-'"a0,'"i ,1„iseJrefar 
dó después a Dar Drius, y plaí1' l̂ edando 
estas obras del 
disponible, para | 
otras, el importe que a las mismas 
CRUCES DE BENEFICENCIA 
En justo premio a su conducta ab-se suponía, y que asciende, en jun-! ^u JUbto A ^ coaaucta ao-
to, a 2.396,000 pesetas. Por ¿ t r a T / J l ^ ^ ^ 
desde 
aquí marchó a la nueva posición, 
que inspeccionó detenidamente. * 
Las escuadrillas de bombardeo _ 
atacaron hoy intensamente la mese- r | f J"*' e* e* ^ df u*uus yu« .«^««xuu « piauosa 
ta de Arkab y los poblados de Mon- 5 e S o L 1920 l l ^ s í f f ? rea de dar sepultura a los 3.000 
te Mauro, donde dispersaron el zo-: !^c^_a€;-_ 8 , 844'33. ̂  dávres encontrados en Monte Arr 
co Bl-Arbáa de Beni Sidel. 
Los aviadores señalaron menos 
días anteriores. 
Una de las partidas de bandole 
ros que merodea por este territorio. 
Beneficencia al oficial, capitán y sol-
dados q e realizaron la i d s  ta-
ca-
uit. 
Los premiados son: alférez del 
Eerviosos. C 2735 
jrer****** 
setas para las obras de la carretera; 
del Agrás a Regala, que deben de- u 
durircft dfl I ^ K W ™ /^r, ™n batallón de Zapadores don Bonifaf 
,ue ..uedaa disponib!... I ^ " m Z , ^ ^ r í d o ! ' ' f u a n " R a m ^ 
Propone la Delegación de Fomen-1 Agustín Iñíguez, Gonzalo García, 
ha vuelto a cometer fechorías. Des- 40» ^ con ello se conforma la Alta Eladio Pérez, Ramón Gallego, Bal-
pués de los intentos de hace cua- Comisaría, que ese remanente se domero Feron, Juan Pujol ' Juan 
renta y ocho horas, 25 de esos ban- aplique a la construcción de los 10 Senra y Francisco García 
didos, han asaltado el poblado de Primeros kilómetros del ferrocarril: 
Erajuan, del sector de Benisicar, y Tetuán a Alcázar, pues si bien di TANQUES A AFRICA 
han raptado dos moras, además de coste de la misma puede calcularse} 
l̂evarse reses y cuantos objetos de en pesetas 3.000,000, el remanente i Han sido enviada a Málaga des-
valer hallaron. ; que aparece pendiente de pago en de donde será reexpedida a África,' 
Î a Policía indígena siguió con fm del ejercicio 1920 21 eD el con- ]a escuadrilla de 10 carros de asalto: 
presteza la huella y pudo dar alean- de subvención al Jalifa", en qUe Se encontraba en Carabanchel k 
ce a los bandoleros, matando a uno, ^ agrupación de "resultas de ejer- haciendo prácticas y en expectación 
hiriendo a tres y rescatando a las cimos cerrados , segúnú la Real or- de embarque 
dos moras. ¡den del Ministerio de Hacienda, fe- Todos esto's tanques son del Ar-
Se ha sabido que la misma parti- ^ a 19 del pasado noviembre, es ma de Infantería 
da de malhechores estuvo hace nue- de 12.626,054 51 pesetas, y el plan En el correo de Andalucía, sal-
ye noches, en los poblados de Sidi- de ob^a| *ll0}̂ 0 110 asciende sino drán hoy los oficiales y soldados 
Mesan y Timardin, pasando el ba- a 11.718,197,20, o sean 907.857,31 que componen las dotaciones de di-
rranco de Addura, y que gracias a menos de los que queden», confor- ¿bos, aparatos 
la vigilancia de la Policía indígena, me 8 la Real orden q̂ ie acaba del 
que les cortó el paso y los persiguió citarse. J 
no lograron efectuar los saqueos qué En consecuencia, S. M. el Rey (q. 
se proponían. D. g.) se ha servido disponer que 
El sargento Francisco Vasallo, se elimine del plan de obras publi-
que era jefe del campamento de pri 
sioneros en Anual, comunica oficial 
mente haber descubierto los restos 
del comandante Benítez, héroe de 
Sidi Dris, en los primeros días de 
junio, cuando el desastre de Abarán, 
y héroe y mártir en Igueriben, el 
día anterior a la retirada de Anual. 
Ha marchado a Madrid, el inge-
niero señor Bielsa, para recabar el 
envío inmediato de material nece-
sario para proseguir las obras de 
prolongación del diqüe Nordeste. 
En las primeras horas de esta 
cas, cuyo importe habrá de ser sa-
tisfecho con remanentes de ejerci-
cios anteriores, en el concepto de 
"subvención al Jalifa", la pista del 
zoco El-Arbáa a Xauen, por valor 
de 625,000 pesetas; el camino ve-
cinal de Tetuán a Uad Lau, por 
cabo Mazarit, por valor de 640.000 
pesetas, y el primer trozo de la 
carretera del Fondak a Alcázar, por 
pesetas 1.131,000 se rebaje a 1.459, 
352,87 pesetas, la consignación pa-
ra las carreteras del valle de Agraa 
y se incluye en dicho plan los 10 
tarde, zarpó con rumbo a Málaga, el primeros kilómetros del ferrocarril 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades de la orina Creador con el doctor Albaarán del materiamo permanente de los uréteres, sistema comunicado a la Sociedad Bio-lógica, de aPrís en 1891. Consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles y viernes. Obrapía, 51., bar. 1970 alt ind. 7 mzo. 
. J . 
BE LA FACULTAD DE PARÍS 
Especialista en la curación radica* 
fl elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre», esquina a San Indalecio 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s o s a f a m a d í s i m o s e a o s a i e o s m á s b a r a t o que l a s d e m á s 
l&brácasy p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n l a á c i m a ! sU-mcíéñ, 
m m m ^ p r k i c s o s dibujos. ^ g u a p e s mmm. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a & l e : " H I D R A U L B C A " J . 
ANUNCIO DE VAD1A 
7/?e Kimbo 
''.~y:'i\>'.i'?/f}'¡*¡ 
De acuerdo con la presente situación, acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, ia reducción 
de los precios en todos los tipos de Calzado Patente KIMBO, 
para Caballeros y Niños. La reducción es notable, como jamás 
se ha hecho otra. Sépanlo así, los que conocen el Calzado 
Patente KIMBO. 
THE KIMBO SHOE CO.. Boston, M 
U N I C A El N 
L A B O M B A " 
T E L E F . A-2989 MANZANA GOMEZ. F R E N T E CAMPOAMOR. 
alt lod-5 
Ú 
EL GIMBPC^L QS una ipe^icadón de gran éxito en el tratamiento de la Grippe. Tos, Catarrt» Bronquitis, Tuberculosis pulmonar, ta" 
ringitis, y lóelos los desórdenes del aparato respiratorio. Se vende en todas las Boticas de Cuba. 
D R . A . C B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . - H a b a n a 
A N O K C D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 17 de 1922 . P A G I N A CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P A R A E L D I A B I O D É L A MARINA 
CAMBO CONTEXDIKNDO CON L O S DIPUTADOS D E L A UNION 
-(OJÍABQUICA- UN DISCURSO M E M O R A B L E . L A SOLUCION D E L 
pgOBLKMA C A T A L A N E S T A E N LISBOA. UNA S E R I E D E C O N F E -
glONBS MODELO D E HONRADA SINCERIDAD. MOTIVOS Q U E O-
BUGAEON A CAMBO A A C E P T A R L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S D E L 
PODER E N MOMENTOS C R I T I C O S P A R A L A NACION. COMPATIBI-
UJ)AJ> P E R F E C T A D E L A S A S P I R A C I O N E S D E CATALUÑA CON L A 
GRANDEZA D E ESPAÑA. C O M E N T A R I O D E " L A V E U D E CATALUN-
yA" A L DISCURSO HISTORICO D E CAMBO. ALGUNAS CONSIDERA-
CIONES D E L CRONISTA DICTADAS POR L A A T E N T A O B S E R V A -
CION D E L O S H O M B R E S Y D E L A S COSAS. L A COHESION D E L NA-
CaONJÍLISMO TERMINADA POR L A CONDUCTA INSENSATA D E SUS 
ESKMIGOS. L A F U E R Z A D E V O L U N T A D , E J E R C I C I O GIMNASTICO 
p B L O S P U E B L O S Q U E A S P I R A N A S E R L I B R E S . 
ltaZoe£oaa>, 28 de Marzo de 1022. . taluña, algunos para combatir e la ' 
Litiga. L a característica de la Lliga 
Para salvar deficiencias de la pren- j está en la conducta, en el proceedi- ! 
oue, en general, sólo por estrac- j miento. Enfrente de la concepción ¡ 
tos muy reducidos y no siempre fie- [ del "todo o nada", la Llága ha sos- i 
1̂  dió cuenta del último discursó \ tenido la teoría de las concesiones i 
ifel señor Cambó, sobre la actuación j parciales y de la evolución, no sólo 
• por estimarla más práctica, sino por j 
reputar que nO hay nada tan peligro-
sos Ío mismo para un individuo que 
para una colectividad, como alcan-
zar en un momento dado una suma 
de facultades superiores para cuyo 
ejercicio no estén debidamente pre-
parados. Por eso fretne al ideario 
E S E N O A S PARA FABRICAS DE GASEOSAS, REFRESCOS, LICORES Y PERFUMES 
ARTICULOS P A R A DULCERIAS 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
OBRAPIA, 58. APARTADO, 92. TELEFONOS M-6980 Y ffl-6989. HABANA. 
C 3032 alt. 3d-17 Agencia Trujillo Marín. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
le la Lliga Regionaasta, sus amigos 
oolítícos ban resuelto publicarlo ín-
tegramente, en hoja suelta que será 
j^ofusamente esparcida por toda E s -
Obligado a repeler los ataques des-
iforados e insidiosos que, con gran 
peffocijo de ciertos elementos de la 
námaie se permitieron dirigirle al- 1 revolucionario la Lliga sostiene el 
¿ímos ¿putados de la Unión Monár- ' ideario constructivo, y a la teoría 
^íja, el leader nacionalista, supo • de la incompatibilidíad con el régi-
1 • , x . ^ Í X — J A ~ A^c^rmAc-r men opone la teoría dé su compati-
bilidad perfecta. 
Después de explicar los motivos 
poderosos que le impidieron sumar-
se a la Conferencia extraparlamen-
tarla que reunió el señor Conde de 
Romanones, cuando la presentación 
del Estatuto, hace confesión pública 
de otra rectificación, cual la que le 
movió a participar en el gobierno 
español, cOn todo y haber creído y 
declarado durante muchos años que 
Monárquica, sino también en el he- nárquicg, he de decirles, que en el 
cho de qué la mayor parte de los propósito que anunció la nota oficial 
que han visto con agrado, con entu- j que publicaron los periódicos, de 
siasmo y con cariño la gestión de i provocar diariamente en el Paría-
los nacionalistas catalanes en el Go-1 mentó contiendas con nosotros, no 
bierno nó han apreciado en élla que! les vamos a dar gusto. Las contien-
lo realizado venía a corroborar su [ das las sostendrán sólos. No quere-
afirmación de que los sentimientos j mos ser nunca descorteses con na-
de autonomía de Cataluña y de; die, pero entendemos que no hay 
grandeza de España son compatibles derecho a convertir al Papiamento 
en su espíritu como lo son en l a . español en un circo de varietés con 
realidad, sino que al elogiar nuestra ! un número diario de riñas catalanas, 
gestión lo han hecho infiriéndonos ¡ Nunca he sentido afición al papel 
el agravio mayor que podían infe- j de gladiador númido de circo roma-
rirnos; es'to es: expresando la creen-¡ no. Para toda declaración de doc-
cia de qué nuestra gestión en in-1 ttrina, para todo esclarecimioento de 
tereses y defensa de España signi-1 un hecho nos tienen aquí, para con-
fica una claudicación, un remordí-' testar con toda cortesía; pero para 
miento a los idealés que son la base | dar ese espectáculo no cuenten con 
Leerte absteniéndose de descende
al terreno de las inveettiva pues ló 
^asttó poner de relieve la inmuta-
bílídáá de sus idéales y explicar cum-
phdamente la raaón de ser de sus 
pjooedimientos. 
Bh dos afirmaciones capitales des-
cansan sus doctrinas. E s la prime-
r a la existencia de una personali-
dad catalana perfectamente definida, 
creada por Dios, confirmada por la 
Historia y mantenida a través de los 
giglos;'personalidad que subsiste con! era improcedente prestarse a ello 
• sin antes haberse iniciado la solu-
ción al problema de Cataluña. ¿A 
qué motivos, pues, obedeció la rec-
tificación? Con laudable sinceridad 
loeexpresa en los siguientes ttéfíni-
nos: 
inconmovible de nuestra represen-
tatción política." 
E l señor Cambó no tiene reparo 
en réconocer que la realidad ha ve-
nido a confirmar, antes que sus op-
timismos, los presagios de los que 
le han calificado de iluso. Y ante i políticos aspirantes a merecer el dic-
esa amarga realidad hace las siguien- tado de estadistas, que el hecho ca-
nosotrós. E n todo caso figuraremos 
entre los espectadores." 
L a Veo de Catalunya comenta el 
discurso de Cambó, que califica de 
discurso histórico, advirtiendo a los 
tes declaraciones: 
"Si los hechos siguen demostran-
do que es vano mi intento, que la . - , . . • • i. -c • „ todas horas una acción violenta hay conducta intervencionista que he im- , . , „ ' 
puesto al regionalismo ha fracasa-! ^ 1 f ^ P S S Í V » ^ ^ 
talán no es una ficción ni una in-
vención de la Lliga. Por consiguien-
tte, creer que por ño desarrollar a 
tanta fuerza y vigor, sino mas, que 
cuandoi estaba adornada de todos 
los atributos dé la soberanía polí-
ttica. Y es la segunda, que nunca 
ha mirado a España como un énte 
vn mero ser polítitco, como un nom-
bre puramente territorial, pues, aho-
ra y siempre, incluso en aquellos j " E n los muchos años de convi-
tiempos en que no existía una uní-1 vencía entre vosotros, en mis pro-
dad polltitca y en que España esta- pagandas por varias regiones de E s -
ta separada en varios estados in- paña, hube de convencerme de que 
dependientes, constituía una unidad 
territorial y una unidad moral. 
Ambas afirmaciones han sido las 
piedras angulares de t ó Q su ideo-
logía, ateniéndose a ella en la Cá-
frnte a nuestras aspiraciones no hay 
una convicción contraria, pero sí un 
recelo y una prevención; y mientras 
frente a las peticiones de los repre-
sentantes autonomistas de Cataluña 
mará y fuera de la Cámara. De ahí . subsista un ambiente de recelo y de 
que haya rechazado constantemente 
él separatismo, pej- estimarlo un ab-
surdo; "porque—d^jo-—he entendido 
que si fuese posible que un día Cata-
luña sé desintegrara totalmente de 
España por una convulsión política 
universal o por lo que fuese, nó al 
abo de siglos—como ocurrió cuando 
la disgregación de la Edad Media— 
sino a lá postre de pocos años, (por-
que hoy la unidad económica y otros 
factores dé orden moral actúan con 
üñucíla snayor intensidad, y porque 
hoy sé 'Vive mucho más déprisa) 
prevención en el resto de España, 
no hay que hacerse ilusiones: podrá 
arrancarse un día una concesión de 
un gobierno débil, pero la solución 
completa del problema catalán ño se 
obtendrá ni se iniciará en tanto esa 
atmósfera de recelo y prevención 
subsista. Yo pensé, señores diputa-
dos, y puede qué me haya equivo-
cado (y aún diré que los hechos has-
ta ahora acaecidos parecen demos-
trarlo así) que frente a algo tan 
sútil como un recelo y una Preven-
ción no valen argumentos, no valen 
do, habré fracasado yo, y no ten-
dré derecho a mantener una direc-1 
gran insensatez. E n todos los movi-
mientos nacionalistas las violencias 
se han producido cuando se han mo-ción que en mis maños se habrá de- ¡ ^ 
, •, . 4„-„,-„,i i ' nospreclaoo las soluciones de con-
mostrado inexperta. Pero iniciada la . £ demuestran los ejem-
acción que yo inicié, yo no Puedo | ^ Cu de Fmpinas de 
dirigir una acción contraria, y he ô A^ 
depersistir en hacer cuanto sea pre-
ciso, en realizar el máximo esfuerzo 
para que él ambiente de prevención 
que hace imposible, aún hoy, abor-
dar la resolución del problema cata-
lán, desaparezca; y si fracaso, ha-
bré fracasado yo únicamente: el re- | 
gionalismo catalán podrá seguir otros "Si nosotros fracasamos y él dis-
derroteros, pero una política que no curso de Cambó queda sin contesta-
sesa la encaminada a la solución del ción, tras de nosotros vendrán las 
problema catalán dentro de la paz exaltaciones del sentimiento popular; 
da, de Egipto. 
Y recordando que precisamente 
toda su política se ha encaminado a 
evitar que los estados de violencia 
se produzcan en Cataluña, termina 
diciendo." 
y de la concordia la podrán dirigir 
otros; yo, no." 
Explica los motivos que le han 
y piensen todos que cuándo éstas se 
Producen las soluciones autonómicas, 
que a su debido tiempo hubieran 
mt_ Cataluña sentiría la sensación de que l más que los hechos; y entendí que 
era álgo mutilado, y entre Cataluña 
y España no habría más remédio 
qne volver a crear una unidad po-
lítica que respondiese al hecho in-
oncuso de una unidad real que se 
nos impone." 
Por eso cree que es menester mu-
cha insensatez para que pueda sub-
sistir, aún hoy, el pecado contra na-
tura dé que en la Península ibérica, 
en lo políttico, haya dos representa-
ciones de Estado que nó existen en 
la Geografía, y por eso ha procla-
mado constantemente que la solución 
definitiva del problema catalán la 
ha visto siempre en Lisboa, en un 
momento de engrandecimiento de 
España, en que, abandohadas las es-
túpidas rutinas que han presidido 
el curso de la decadencia española, 
los españoles de entendimiento y de 
la única manera de demostrar la 
injusticia de esos recelos y de esas 
prevenciones, y el único modo de 
desvanecerlos, era demostrar con he-
chos la realidad de lo que nosotros 
proclamábamos: la compatibilidad 
de nuestros sentimientos catalanis-
tas con nuestro interés, con nuestro 
entusiasmo por una España grande. 
Y ésto, más quéee cOn todas las pro-
pagandas se demuestra con actos des-
de el Gobierno. 
"Yo os diré, señores diputados, 
que refiriéndome a mí (no tengo 
para que referirme a la intervinción 
ministerial del señor Rodés y del 
señor Ventosa, por todos elogiadas), 
las dos veces en que he aceptado el 
requerimiénto para entrar en el Go-
bierno, han coincidido con dos de las 
más Profundas crisis deel Estado; 
inclinado a ceder a las instancias i prosperado sin dificultad, acaban por 
del señor Sánchez Guerra proporcio- ¡ ser consideradas insuficientes. Tal 
nándole un amigo para integrarse \ vez enttonces habrá én Madrid quien 
en el Ministerio. Si no fuera por na- i pretenda recoger el discurso de Cam-
tutral, simpatía, pues jamás podrá ' bó Para encauzar jurídicamente el 
olvidar que el decreto creando la ¡ problema catalán, pero entonces se-
Mancomunidad fué firmado por di- rá demasiado tardee." 
cho señor, se considera obligado a 
la colaboración por haber manifes- fuer de imparciales cronistas 
tado que su Gobierno se proponía de la actutalidad catalana nos he-
desarrollar el pragrama del Gobier- mos limitado a recoger el meollo 
no anterior, en el cual figuran tan- del importante discurso del leader 
tos proyectos que incumben a su nacionalistay la opiñión de sus fie-
responsabillidad. les amigos reflejada en el comenta-
Y con el siguiente manotazo puso rio de L a Veu de Catalunya, 
fin y remate él señor Cambó a su Pero, por nuestra cuenta, y fun-
magistral discurso: (dándonos en la propia observación 
"A los señores de la Unión Mo- y el conocimiento de los hombres y 
de las cosas, debemos consignar que, 
por de prontto, en las huestes regio-
nalistas va cundiendo, sinó él des-
acuerdo con el jefe, cierta descon-
fianza en el éxito de sus generosos 
esfuerzos. Evidentemente, la fe en 
la política intervencionista tiene ca-
da día menos devotos; y si con tal 
motivo se fuera aceptuando la pro-
pensión a compartir las actitudes pa- | 
alónales del catalanismo romántico,' 
que erige en lema el "todo o nada", | 
podríá quizás producirse al cabo un 
quebranto coñsiderable en la fuerza 
electoral de la LUga, que tantos y • 
tan memorables triunfos lleva regis-
trados. 
Cierto ,empero, que mucho habrá i 
de contribuir a evitarlo la tuerté y ; 
justa antipattía que despierta en to- \ 
dos los sectores del catalanismo, sin j 
distinción de tendencias, la actúa- i 
ción insensata de la Unión Monár-1 
quica NacioñaL Por representar el ] 
tal conglomerado la aspiración a res- ; 
tanrar el caducado imperio del caci- | 
quismo, en realidad la Unión Mo-, 
nárquica se ha convertido en el aglu- | 
tíñante más eficaz de la disciplina | 
nacionalista. Así vimos que en toda ; 
contienda electoral aún aquellos ca-
talanistas más refractarios a terciar 
en las lides de los comicios, acuden, 
a las urnas para hacer cto dea pro- i 
test contra aquellos elementos a quie- | 
nes titenen por un hato de ahorre- ' 
cibles descastados. 
Por otra parte, constituyen aísí • 
mismo otro tantos motivos de cohe- i 
sión catalanista cada uno de las des- i 
consideraciones y desafueros en que \ 
incurren de continuo con respeto a j 
Cataluña, ciertos gobernantes y otros | 
elementos influyentes, llevados, del 
afán desapodériados de imponer a i 
los catalanes sus antojos asimilistas. [ 
Tales casos se repiten sin cear, y j 
en todos ellos los catalanes, sin ex-1 
cluir a los que viven más apartados 
de toda luotha política, saben unir- ¡ 
se como un sólo hombre en défeñsa 
de sus prerrogativas, que sienten to-
dos con el mismo celo. 
Precisamenté en los actuales mo-
mentos la cuestión del Reglamento 
notarial tratada en Cataluña con 
un criterio sesudo y razonado, que 
se funda en las condiciones espe-
ciales de nuestro derecho feral y 
en el hecho inconcuso de qué el idio-
ma catalán es un idioma tan espa-
ñol como todos los que se hablan 
en España, ha dado lugar, en Ma-
drid, a toda suerte de desplantes, 
tanto qué la mesa de una Asamblea 
de Notarios, en un telegrama diri-
gido al señor Presidente de la Aca-
demia de Jurisprudencia y Legisla-
ción dé Barcelona, se ha permitido 
declararle a él y al idioma Catalán 
pocó menos que extranjeros, y por 
ende excluidos de la comunidad na-
cional. Y todo ello, en el fondo, por 
la pretensión de nuestros rabiosos 
asimilistas de que, en vez de ser 
los funcionarios públicos nombrados 
para el servicio del país, los que de-
ben adaptarse a sus condiciones, 
sea el país el que venga obligado 
a supeditarse siempre a las conve-
niencias de sus servidores. 
Otro cáso de palpitante actuali-
dad. Con motivo de haber surjido 
graves discordias con 1 Alcalde de 
Madrid, acerca de la cuestióñ del 
Mertopolitano, el Ministro de la Go-
bernación ha tenido a bien reem-
plazarle por un Alcalde nombrado 
de R. O. Y ésto ha bastado para 
poner sobre él tapete si al consti-
tuirse los nuevos Ayuntamientos de-
berá asimismo oumbrárse alcalde de 
R. O. para Barcelona a fin de que, 
en comparación con nuestra provin-
cia, no quede la de Madrid pos-
tergada y como en condición de su-
balterna. Pero por si tal se inten-
tare, basta recordar que en Barce-
lona el sistema de los alcaldes de 
Real nombramiénto terminó para 
siempre el año 1917, y aquí está el 
pueblo barcelonés en masa para de-
mostrarlo tan presto sea menester. 
Constituye una realidad innegable 
que en todas esas luchas parciales 
el nacionalismo catalán sé va tem-
plando y fortaleciendo. Podrá ser 
todavía prologado el camino que le 
falte recorrer para llegar a"la me-
ta de sus plenas aspiraciones auto-
nomistas; pero todavía habríb de 
résultar más largo, y sin duda más 
llegara a ceder a los impulsos de 
la impaciencia. E n el orden econó-
mico, Cataluña tiene mucho que per-
der, y en el orden espiritual, viene 
demostrando que sin quebranto de 
la prosperidad que debe principal-
mente a su espíritu empi»endedor, 
antes bien afianzada en ella, su per-
sonalidad se va destacando y ro-
busteciendo cada día más, por re-
sultar para el pueblo catalán una 
vigorizante gimnasia la necesidad en 
que se encuentra de poner en ejer-
cicio de continuo su poderosa fuer-
za de voluntad. 
Así, aún cuando en definitiva re-
sultara fracasada la patriótica ten-
tativa intervencionista del señor Cam 
bó, siempre quedará de ella en la 
conciencia pública el concepto pres-
tigioso que merecen las rectas in-
tenciones avaloradas por una inne^ 
gable competencia en el arte difí-
cil de gobernar. 
J . ROCA Y ROCA. 
¿ C a l l o s ? 
•—solamente pida 
B l u e - j a y 
(antes E l Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Acto 
El rnétodo más sencillo do acabar con w 
callo es Blue ĵay. Con sólo tocarlo desa-
parece el dolor en un instante. Luego, éi 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido In-
coloro y transparente (con uba sola gota 
se logra el eféoto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma qué prefiera, 
los parches o el líquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratis: escriba a Báuer & Black, Dépt. eG€, 
Chicago, E . U. A„ pidiendo el folleto: "Aten-
ción Cuidadosa de los Pies." 
D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo pr t í s t s esta C a s a c o n garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a da P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a l i n a 
B e r n u a , 6, a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
9 S« A» 
corazón comprenden que el Estado j ha sido en aquellos momentots de 
uüitario y centralista es incompati-1 debilidad y de peligro, que indicaba 
ble con la grandeza de España; que ¡ ayer el señor Marqués de Olérdole, 
esta concepción absurda es la causa \ suponiendo que estaríamos nosotros 
de totdas nuestras desdiebas, y que 
España no puede ser un gran Esta-
do sino siendo un Estado compuesto. 
¿Qué exige la personalidad cata-
lana?—se pregunta. Sencillamente, 
la constitución de un gobierno en 
Cataluña que rija, con plena liber-
tad y también con plenitud de res-
ponsabilidades todo lo que sean ma-
acechando para, en el momento en 
que se produjeran, ver de producir | 
en España el supremo desgarre. Y , 
efectivamente, en el momento de la 
profunda crisis intrior del año 18, | 
y en el momento de la profunda cri- ( 
sis exterior de Agosto de este últi-
mo año, en estos dos momentos de 
crisis, cuando según el señor Mar 
üifestaciones de esu vida peculiar qués de Oléddola, debíamos aprove-
y distintiva; y que el Estado éspa-] charnos para producir una convul-
ñol conserve, pero no como elemen- ¡ sión separatistia, requerido por el 
to decorativo, sino para ejercerlas 
íntegramente, las funciones propias 
de la soberanía del Estado, y aún 
también algunas otras que no sién-
dolo deberán atribuírsele por exis-
tir en España elementos de unidad 
desconocidos en algunos otros Esta-
dos de orden compuesto. Y cuenta 
lúe la fortaleza de un Estado no 
6 edetermina por una lista inacaba-
, "le dé funciones que no ejerce, y 
lúe BU soberanía se quebranta mu-
ĉ o más que por todas las cesiones 
w funciones que no le son propias 
* otros organismos naturales, por 
^ dejación de otras que le corres-
ponden, como por ejemplo: por no 
tercer la justiéia y delegarla en 
ttanos de caciques, y por dejar de 
eiercer la soberanía quizás más esen-
cia] en todo Estado, que aquí hemos 
'̂Sto entregada a Juntas de Defensa 
de funcionarios civiles o militares, 
jĵ o si que quebranta la soberanía 
161 Estado. 
Recuerda que, como programa 
aximo y aspiración suprema de au-» 
De!°?ía pai'a Cataluña, nunca ha 
^uiao más que el régimen autonó-
mico 
señor Maura, para asociarme a tre 
mendas responsabilidades de Gobier-
no, no vacilé ni un sólo instante en j 
hacerlo; y lo hice sin condiciones, 
porque concurso condicionado es ( 
concurso que carece del valor moral , 
que yo quería que tuviese el núes- ! 
tro. No tengo yo que hacer el elo-! 
gio de mi gestión en el Gobierno; i 
seguramente habré cometido muchos 1 
errores; pero afirmo que si algo la 
caracteriza es el celo, es el rigor, es , 
el vigor con qu he mantnido la in- | 
tegidad de las funciones de la so- i 
beranía del Estado, y que muchos i 
pueden haberme igualado, pero nadie 
me ha superado jamás en mante-
nerles. Y es muy posible, señores di-
putados, que muchas de las acusa-
ciones que a nosotros se nos dirigen 
no se producirían hoy si en el ejer-
cicio de mis funciones de Gobierno 
no hubiese mantenido ese criterio, 
que entendía impuesto por mi deber 
y por fidelidad al juramento que 
prsté en la Cámara regia al aceptar 
el cargo de ministro; porque saben 
todos los que han ocupado el Poder 
que cuando contrarían una preten-
lo H del ImPerio Germánico que plimiento de su deber, agravian 
tienen más limitarln Y psa a.sni-. tprpsfis las c.Rnsnras no les vie 
Que existet hoy en aquellos sión o niegan un favor, o, en cum-
s li it do.  es  spi-1 te eses, l s ensuras  l s ienen 
t6 ft- es la que obra, debidamen- clara y explícitamente por el favor 
ttté. guiada, en el Estatuto que | negado o el interés agraviado, sino 
los r .acta<Ío. uo precisamente por i que se encubren muchas veces con 
íes ^?ionalistas, sino por los secto- banderas santas y sagradas." 
Pañol cristintos de ^ política es 
I>ttbí?a' ÚesñG los carlistas a los re 
senta^?08 e incluso por una repre 
• «-ación del partido socialista 
WQ(jftfr*l«J IfVUVX \J K,M. KS V UiAV̂A ^ U. V V* ««ftyw.MW V* w 
^fesanH (ie los P1"006^1111611 ,̂ i desvanecer los recelos que impiden 
Polftiro 7,° que..(rn cuanto a táctica 1 la solución armónica y efusiva del 
Confiesa paadinamente que de sus 
etapas de Gobierno conserva una pro-
SenbiH y<irLluu suai usL . funda amargura, pues era notorio 
i « d a la fijeza inmutable de los que su participación en él no podía 
PI*»' Proclama Cambó la ac- tener otro valor que el intento de 
Yez, t*11'1 rectificado más de una! problema catalán para llegar a la 
clones 0 en cueut<J las condi- ' 
^UíiÜe y-ieXlgencias de la realidad 
ga Reglón alista nunca ha teni-
como característica un signifi-
concordia apetecida. 
" Y esos recelos—añade—subsis-
t o dñnf i — i " ^ ^ IOH^O, ten, habiéndose traducido, no sólo 
^nte pi r . 1 (iue no fuees exacta-1 en las manifestaciones de asenti-
r é cinp111̂ 1110 dR ,os ílivereos Par-i miento que han acompañado a las 
^lonaif^ Uamandose catalanistas o : acusaciones contra nosotros dirigi-
d l a s , han aparecido en Ca- i das por los diputados de la Unión 
Piezas de Crea de hilo desde $1.75. 
Piezas de Tela Rica desdé $1.25. 
Piezas dé Tela Novia desde $2.60. 
Fizas de Madapolán desde $1.48. 
Fizas de Tela Egipcia desde $3.40. 
Piezas de Holán hilo batista, desde 
$4.98. 
Pieza de Holán Clarín desde $4.9 8. 
Warandoles de hilo desde $7.60 
pieza. 
Alemanisco de hilo color y blanco 
a 68 cts. 
Terciopelo de seda desde 90 cts. 
Sábanas grandes de hilo a 75 cts. 
Fundas de hilo grandes a 44 cts. 
Manteles dé hilo puro a $1.24. 
Servilletas de hilo pufo a $1.9 8 
docena. 
Juegos de Mantelería de granité da 
hilo, calados y bordados a mano, a 
9.98. 
Juegos de cama bordados hilo, pu-
ro, a $23.80. 
Toallas felpa, grandes, a SScts. 
Sobrecamas color y blancas a$3.48. 
QuimonaS a $1.75. 
Blusas ae seda a 98 centavos. 
Blusas de seda de crep Georget 
bordadas a $2.48. 
Camisones de hilo desde 90 cts. 
Camisas de dormir desde $1.00. 
Corsets desde 98 centavos. 
Fajas desdé $1.9 8. 
Ajustadores desde 75 centavas. 
Medias desde 75 centavos. 
Medias a peseta. 
Medias de seda a 48 centavos. 
Calcetines de niño a 29 cts., son de 
hilo fino 
Pañuelos de señora bordados, en 
estuche propios para regalos a 98cts. 
Pañuelos de hilo para caballero 
a $1.98 dna. 
Tela antiséptica ancha, a $1.47 y 
$1.78. 
Pieles desde $2.48 hasta 50 pesos. 
Estas valen 300 pesos. 
Trajes de niño, de 3 a 8 años, a 
$1.25. 
SÓMBREROS DÉ3 SEÑORA Y NIÑAS 
Modelos franceses de $20 y $25 
ahora a $4.9 8. * 
Modelos franceses de $26. a 30, 
ahora a$7.98. 
Modelos primorsos, última crea-
ción de la moda a $9.98. 
De niña, modelitos preciosos, a 
$3.00. 
T O D O S E S T O S A R T I C U L O S E S L A G R A N O C A S I O N D E A D Q U I R I R L O S A H O R A , 
D A D A L A G R A N D I O S A R E B A J A D E P R E C I O A Q U E L O S L I Q U I D A 
L A G R A N C A S A 
N E P T U N O 5 9 , E n t r e A g o i l a y G a t o 
T e l f . A . 3 8 8 8 
José Iravedra 
NOTA.—Los pedidos del Interior üennen que Incluir con el importé el flete. No damos muestras. 
1080 ld-7. 
C. S. P E D R O , «.-Dirección Telegráficas: "Emprenave".-APARTADO 1641 
J4-5S1O.—Información General 
T F I F F Í Í N f ^ ' A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
• %jfiWJ?J>> A.386C.—Admisión ae Conocimiento» 
C O S T A N O R T E 
Lo» vapores -i^a Í-JÍ" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerto 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa. Nuevitas, Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Hol.juín). 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón, Ldén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
meralda, Woodin, Donato, Jiquí, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina, Carolina. Silveira, 
Júcaro, La Quinta, Patria, Palla y Jagüeyal. 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo espigón 
Paula. 
E l vapor "La PE" atracará al muelle en Puerto Padre. 
E l vapor "GIBARA" saldrá de este puerto sobre el día 17 del actual 
para los de VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla y Presten). SAGUA DS 
TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, G UAN TANA MO (Boquerón) y SANTIA-
GO E CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (P r de Cuba) 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo" Espigón de 
C O S T A SUR 
Salidas de éste puerto los días 5, 15 y ¿5 de cada mes. para IAH ríe. *»iá 
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza Júcaro. Santa Cruz del Sur. Guayabal Man', 
zanillo, Niquero, Ensenada tíe Mora, v Santiago de Cuba "aj^uaj, uxan-
Pauiaa CarSa 86 r66lb*/**^ los días mencionados en el segundo espigón de 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ANÍOIilH D E ! COM.ADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mp« c l i a i 
los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS PUERTO vo^-'S ; ^ r a 
MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS, (de Mat¿^hamhr^ PU?P,VP,ANZA-
DIO, DI MAS. ARROYOS DE MANTUA y L A ^ E . - '' R1U Dt;L ME-
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VA3POB "CAMPECHE" 
I Saldrá todos los sábados de este puerto directo nara r'oiv.o -x 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta A l e ^ ^ 1 1 ^ reci'1ien<ío 
coles hasta las 9 a. m. del (íía de salida. ^ unta Alegre, desde el mlér-
Línea de Cuba, Hait í , Santo Domingo y rnerto Kíco . 
(VIAJES DIRECTOS A OTTANTANAMO Y SANTIAGO B E CCBA) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" fairtr-á-r, ^„ 
14 días (viernes), alternativamente, parólos m i e r ^ ^ 
de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rica Tn v L a"t̂ ?ramo' Santiago 
¡hace su recorrido por la Costa Sur de nf i t^y S a n T ^ n o J ^ ^ ^ ^ 1 © " 
"HABANA" por la Costa Norte. Las eLalas def vannr " ( ? T T T ^ ° ' ^ el vapor 
'más de las dé Guantánamo y Santiago de Cuba son° A i^ A ^ MO"> ade-
to Domingo y San Pedro de Macorís. (RenúbliM T?nn.it^ Casyes (Haití). San-
Puerto Rico, Aguadilla. Mayagiiez y Ponce ( P ^ r t ? C n \ ana): San Juan ^ 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prinpp v nn„ • ,-rr 
ty. Puerto Plata. .Sánchez (Répabncl í o m ^ ^ ^ Cris-
Aguadilla. Mayagiiez, y «Ponce (Puérto Rico) an de Puerto Rico. 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula 
E l vapor "HABANA" saldrá de este puerto el s-Shnrto i r A 
diez a. m., directo para los de GUANTON\MO f^AíiS 5 deJ actual. a las 
DE CUBA, PORT-AU-PRINCE (Haitít M O ^ E C R Í S T V SANTIAGO 
I SANCHEZ, (R. D.), SAN JUAN. MAY ^GUEZ AC^Í A m i T ^U1E-RTO PLATA 
'R . ) De Santiago de Cuba saldrá el vi ernYs 5ía i f ^ ^ i * pONCE o? 
Empezara a recibir carga en el segundo Mnitrtn Vi» r> m• 
a. m. del lunes, hasta las 3 p. m. del día de la si?id« Paula- desde las 7 
NOTA.—-Fletes especiales para c a ^ ^ ^ ^ a r t a , n f A g 
N . G E L A T S Y C I i L ~ ~ 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a los depositantes en P^fa BAAMA». 
s M r 8 6 8 — p - " » ' - a í t i ^ ^ ^ r 1 - ¡ n t t 
C2819 10d-8 
Habana, Abril 6 de 1922. 
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H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
B O D A S 
IÍOS bodas hoy. 
Las dos a las 9 de la noche. 
E n el Vedado, en la casa de Cal-
zada 120, residencia de la distin-
guida escritora aarmela Nieto, se 
celebrará la boda de su gentil hija, 
la señorita Sissy Durland, y el joven 
doctor Ovidio Giberga, 
A la boda seguirá un baile en aque-
lla elegante mansión con la orquesta 
de cuerdas de Vicentico Lanz. 
Del adorno de la casa, confiado 
al jardín Fénix, pueden anticipar-
se todos los elogios. 
Será de una gran novecfaü. 
Espléndido! 
D E M O D A 
Campoamor. 
T Fausto y Olympic. 
Los tres, en su favorito lunes, han 
combinado el cartel rivalizando en 
atractivos. 
De Campoamor hablo por separa-
do,-en la otra plana, para dar cuenta 
de la reaparición de Pastora Imperio. 
Fausto. 
Una hermosa exhibición. 
E s la de la cinta que lleva por 
, título Hombre, Mujer y Macnmomo, 
cuya'protagonista es la genial ac-
triz Dorothy Phillips. 
Consta de nueve actos. 
Con música propia. 
Olympic lle^a a su pantalla la 
preciosa creación Allá en el Este, 
dirigida por el mago del cinema, 
David W. Griffith. 
Va en los turnos elegantes. 
Tarde y noche. 
E S P E C T A C U L O S 
E n el Nacional, 
Función extraordinaria. 
Se dará la segunda representación 
de L a serpiente por la Compañía 
de Camila Quiroga. 
Etta Cielo. 
L a Embajadora de la Moda. 
Actuará en la tanda de la tarde 
y en las dos de la noche del Princi-
pal de la Comedia. 
L a Compañía de Caralt, que des-
canee esta noche por estar cedido el 
.teatro para una función benéfica, 
dará mañana el estreno de E l Rey 
de los Brillantes, fastuosa produc-
ción policiaca. 
Capitolio ofrece hoy en sus tandas 
elegantes de la tarde y de la noche 
la primera exhibición de la cinta 
Hombre, Mujer y Matrimonio, por 
Dorothy Phillips. 
Y Jaque al Rey en Martí, 
Obra de éxito. 
Sesión solemne. 
E n la Academia de Ciencias. 
Celébrase el primer aniversaitío 
de la iundacióñ del Colegio Farma-
céutico de la Habana que preside el 
doctor Felipe de Pazos. 
L a boda a las 9 de la noche, ante 
el altar mayor del Angel, de la seño-
MAS D E L DIA 
rita Hortensia Pestaña y el señor 
Alfredo Gutiérrez Príncipe. 
Y la fiesta del Jal Alai. 
Con un fin benéfico. 
Sus productos se dedicarán al Asi-
lo y Creche del Vedado. 
Vendidos todos los palcos. 
L a llegada de nuestro gran surtido de 
SOMBREROS 
ha obtenido un resonante éxito que 
no esperábamos 
T r i l l e , ( o u m o n t 
L A B O L S A 
es un complemento del traje de ca-
de, pero solamente lo es, cuando 
existe una verdadera armonía entre 
Bl vestido y la bolsa. 
Esta armonía es indispensable 
gue lo sea por el color, por la ca-
lidad, y por la originalidad. 
Nosotros brindamos a ustedes la 
oportunidad de elegir a su comple-
ta satisfacción, porque para ello le 
ofrecemos los últimos modelos lle-
gados de París, en Carteras y Bol-
sas, de seda y piel, de las mas ori-
ginales formas y en los colores pro-
pios que usan las elegantes. 
r i N I G Ú Q 
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V O G Ü E 
- EDICION PARA L A -
REPUBLICA DE CÜBA 
SUSCRIBASE A I»», 
HHRMOSA R E V I S T A 
DE MODAS, DEPORTES, 
A R T E , L I T E R A T U R A 
TEATRO T E M B E L L E -
CIMIENTO DE L A CA-
S -̂ Y, E L JARDIN. 
OFICINAS: 
P A L A C I O D E L 
" D I M I I 8 D E L A M A R I N A " 
Tel. B U 8 4 4 Apartado (OtO 
E L M O N S T R U O S O C A N O N 
D E S D E H A C E P O C O V I E N E 
D E S T R U Y E N D O L O S P R E C I O S 
D E L A R O P A P A R A 
s igue d i s p a r a n d o sus p r o y e c t i l e s c o n g r a n d e s b r í o s p r o d u ñ e A 
v e r d a d e r o a s o m b r o e n t r e los h o m b r e s q u e a d i a r i o a c u d e n al l] 
m a d o " d e l ahorro.** a" 
D E S O C I E D / V D : 
P A R A C E L E B R A R B I E N B O D A S , S A N T O S Y B A U T I Z O S , L O S 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S T I E N E N Q U E S E R D E 
L A F L O R C U B A N A 
A V E N I D A D E I T A U A Y S A N J O S E , T E L E F O N O A 4 2 8 4 . 
Carlota y Doña Mariana 
con dos o tres de sus hijos. 
¡Miren que es grande!,—exclamó-—, 
esta tienda, estamos muertas; 
¡si hasta por Aguila abrió, 
el señor Teófilo, Puertas! 
A. G, 
I S C E L A N E A 
AXU1SCIO D E " B O T E L L A " 
Hace dos días encontré a un ama-
ble señor, que al saber que me ape-
dillaba Semines, me preguntó si te-
nía algún parentesco con el redac-
tor del DIARIO. 
Soy el mismo, le contesté tímida-
mente.—Pues yo soy un lector asi-
duo de su sección y por ella me en-
teré que padece usted de reuma. 
Sí, señor,—le dije—; de reuma y 
otras cosas m a s . . . con decirle que 
apesar de no tener ningún central, 
soy azucarero. 
—No entiendo nada de diabetes, 
pero en cuanto al reuma tengo un 
remedio muy eficaz. 
—Perdone; el reuma ahora no 
puede hacerme daño porque el doc-
tor Serra, tan buen amigo como in-
mejorable galeno, lo tiene apabu-
llado, y de lo otro o sea del azúcar 
voy bastante bien, quizá se deba a 
que va a subir, y no quiera permitir 
la providencia que me haga rico; 
pero, mientras tenga una fina corba-
ta de L a Rusqueila, y en tanto pue-
da comprar algún lindo y barato re-
galo en Los Reyes Magos, me doy 
por conforme, puesto que otros están 
peor que yo y por lo tanto no pueden 
saborear el rico Congrio que venden 
en L a Flor de Cuba, O'Reilly 86, 
que es el pescado mas exquisito que 
viene de España. 
* * * 
—Todo eso está muy bien, pero 
de lo que trato es de darle un reme-
dio para su reuma tan bueno como 
los dulces que elaboran en San Jo-
sé de Obispo 31, (textual), y tan 
garantizado como un reloj Longines 
de los que venden Cuervo y Sobri-
no. 
L a medicina no puede ser mas ba-
rata ni mas sencilla: Métase una 
"papa" en el bolsillo del pantalón y 
cómprele al reuma una corona de 
biscuit, de esas que anuncia de la 
gran fábrica de C. Celado y Co. Luz 
93, porque para usted no existirá 
mas reuma mientras esté en el mun-
do; no, hombre, en el DIARIO, que-
rrás decir, dije haciendo' un chiste 
malo. 
« « « 
Confieso que tenía en algo muy 
estimable a la papa, no solo por sus 
efectos nutritivos, sino porque si-
guiendo sus derivaciones, un "papa-
zo" dado a tiempo, suele ser de óp-
timo resultado, tan bueno como un 
refresco Néctar Pina, y tan nece-
sario como una caja de las que ven-
den González y Marina. 
Luego hay también la "papa sua-
ve" tan condiciada por nuestros po-
líticos, y la papa "Juliana" tan sa-
brosa cop. un "biftec" filete; ahora 
que contra "la reuma",,—como dice 
un amigo mío,—no sabía que tuvie-
ra esa? virtudes curativas, y por si 
ello fuera de alguna utilidad, para 
mis lectores, no vacilo en hacerle el 
anuncio a la patata completamente 
de "botella". 
Anímese pues a meterse una papa 
en uno de los bolsillos, y ya saben, 
cuando algún moscón les moleste, 
pueden darle un "papazo" a larga 
distanoia, y ecbar a correr.^, "por-
sia." 
* * * 
Chorizos y morcillas de " L a Luz 
de Avilés", lo mejor que viene a 
Cuba: Son de puro lomo de puerco 
y gozan de mucha fama en Cuba. 
* « « 
A Tom Mix le impusieron 40 "bo-
los" de multa por unos renglones 
que escribió sin importancia. 
Tienen razón: ¿Acaso no sabe el 
| amigo Tom que para estar a» cubier-
¡to de las leyes, hay que hacer algo 
mas gordo? . . . 
Haber puesto un banco, o haberse 
hecho alto empleado de los Almace-
nes Afianzados y vería como nadie 
le pediría castigo alguno, y usaría 
como consecuencia, las finas cami-
setas Rusquellanas, de puro hilo que 
tanto preservan del calor, y toma-
ría a pasto la incomparable manza-
nilla de L a Jaca Andaluza, que es la 
que toma todo el mundo. Al por ma-
jyor Obregón y Gómez: Sol No. 10, 
teléfono M-3 639. 
* * * 
Dice " L a Noche": E l Subsecreta-
rio de Hacienda optiniista. 
Ya lo creo; a mí si me hicieran 
Subsecretario de cualquiera de las 
Secretarías, también me sentiría op-
timista. . . Y bien. 
¡Pues no es nada! Poder comprar 
uno las joyas que mas le gusten en 
" E l Gallo"; la gran joyería de Ha-
bana y Obrapía. 
« * * 
NOMBRES CONOCIDOS 
No es de extrañar: Don Teófilo es 
un hombre práctico, y viendo que 
eran pocas puertas para tanto pú-
blico como allí acude, decidió abrir 
mas, igual que L a Diana, reajus-
tadora puso también mas franca la 
entrada por la calle de Reina. 
Lleve allí a su esposa a comer el 
riquísimo arroz con pollo, cuando 
salga del teatro. 
* * * 
Cultural: L a comedia y la ópera: 
L a comedia ha sido la preferida 
en todo tiempo y los primeros tea-
tros fueron consagrados a ella, pero 
hasta el siglo X V I I no se instalaron 
locales especiales para su represen-
tación. E n Madrid gozó de fama el 
Corral de la Pacbeca, pero donde 
verdaderamente se representaron las 
¡primeras comedias españolas fué en 
Roma, en la corte papal de León X , 
las de Navarro, al mismo tiempo que 
la "Mandrágora", de Maquiavelo. 
Los fundadores del gran teatro es-
pañol fueron Cervantes, Lope y Cal-
derón, y España tuvo la gloria en el 
siglo X V I I de ejercer gran influen-
cia en el teatro francés con el "Cid", 
de Corneille. 
L a ópera, creación italiana, se dló 
a conocer en París en tiempo del car-
denal Mazarino y de aquí pasó a 
otras naciones. 
Aparte de algunas comedias con 
música que se dieron en el Buen Re-
tiro, en la corte de Felipe IV, la 
verdadera ópera no se dió a conocer 
en España hasta el reinado del pri-
mer Borbón, Felipe V, el cual con-
trató artistas italianos, entre ellos al 
famoso cantante Farineili . 
Bueno es bella lectora que conoz-
ca estos datos, pero también le con-
; viene saber que en la gran peletería 
| L a Bomba, frente a Campoamor, se 
: recibieron los zapatos para verano, 
¡muy elegantes y baratos. No deje de 
¡verlos, y vea también si tiene algún 
j traje en mal estado para que lo en-
víe al gran taller Reina Victoria de 
Monserrate 25; se lo dejan nuevo 
por solo unos centavos. Teléfono 
iA-3119. 
* * * 
E n un restaurant. 
E l cajero:—Este peso es muy ma-
lo, no puede pasar. 
—Ni se ocupe; tan malo como el 
peso era la comida y la he pasado. 
Para que no le ocurra eso vaya a 
el nuevo y lujoso restaurant Marte 
y Pelona, y le darán bien de comer 
por poco dinero. Monte y Amistad. 
• « * 
Nota de arte. 
Hoy aparecerá por tercera vez 
ante el público habanero, la bellísi-
ma "maniquí viviente" Etta Cielo, 
que tan aplaudida y admirada ha si-
do en todos los teatros donde se pre-
sentó. 
E l señor Luis Estrada, es el afor-
tunado empresario que no omitido 
gasto alguno, por presentar a esta 
famosa artista en su elegantísimo 
teatro "Principal de la Comedia." 
Están de enhorabuena nuestras da-
mas del gran mundo. 
Para asistir a esas funciones debe 
• H a S e ñ o r i t a 
( L a r i b a b M t e i t o c a l 
^ c a b a be, R e c i b i r V e s t i d o s y S o m b r e r o s de " p a r í s 
q u e e s t á n a l a v e n t a e n 
Ifltabo 77, a l t o s , e s q . a ^ n l m a s 
" p r e c i o s . ^Hiodlcos 
A t o r a s : 6e $ a 12 a . m . 6e 4 ^ m e d i a a 7 p . m . 
C303' t-19. 
Ocurrencias 
Estaba en "Los Precios Fijos",, 
tienda inmensa de la Habana 
T R E S G R A N D E S A C O N T E C I M I E N T O S E N " L A E S P E R A N Z A " 
l o . — L a l l e g a d a d e los P U Ñ O S D E ' 7 ^ 0 ^ ( P l a t a 
( a l e m a n a ) p a r a B A S T O N E S . 
2 o . — L a l l e g a d a d e l a T E L A " G L O R I A " p a r a F O R R A R 
P A R A G U A S . 
3 o . — L a r e b a j a d e las A R G O L L A S D E " G A L A L I T " , c o n 
c i e r r e d e o r o a $ 1 . 5 0 . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n los d i s t intos a r t í c u l o s a q u e n o s d e -
d i c a m o s . • 
S e c o m p o n e n p a r a g u a s , a b a n i c o s , s o m b r i l l a s y b a s t o n e s . 
R A M O N C A N A L S . O ' R E I L L Y , 7 5 . T E L . M - 3 6 8 6 . H A B A N A . 
irse elegantemente vestida. Vea us-
ted las preciosas sedas tan buenas 
como baratas que hay en el Bazar 
Inglés de Galiano 72, donde además 
venden medias de seda y algodón 
baratísimas. 
Contestando: Lector. 
E l acto de amarrar las patas a un 
caballo por la parte baja, para que 
no cocee, se llama: manear, y las úl-
timas obras que recibió la .popula-
rísima "Librería Académica" de 
Prado 93, bajos de Payret, se l la-
man: " L a Casa Abandonada", " L a 
Irlandesita", " L a Gran Ley", "Ge-
melas", todas de Mary Maryan; 
hay también un surtido inmenso 
de obras de los mejores autores, 
que venden a bajo precio. 
Biografías sintéticas: 
Luís Van Beethoven. 
Este celebérrimo compositor de 
música nació en Ponns (Alemania) 
Hizo sus estudios en Viena bajo la 
dirección le J . Daydn y de Albrechts-
bergen con extraordinario aprovecha-
miento, sobre todo en la composi-
ción instrumental. Sus sinfonías, sex-
tetos, quintetos, cuartetos, tríos y so-
natas para piano son la admiración 
de los inteligentes. Ha dejado más 
de ciento veinte obras maestras. Mu-
rió en Viena en 1827 a la edad de 
cuarenta y siete años. Fueron y son 
muy célebres y ocurrentes las conti-' 
nuas distracciones de este genio mu-i 
sical. 
También murió como tantos otros 
sin conocer el popularísimo aceito 
Martí, que puede usted pedir a " L a 
Cubana", el gran establecimiento de 
víveres que tienen en Galiano núme-
ro 9 los señores Salazar y Domín-
guez. 
* * * 
E l chiste final: 
—Papá , sembré patatas en el huer-
to, y ¿sabes lo que ha salido? 
— ¡ Y a lo creo! Patatas. 
—No, papá; han salido unos cer-
dos y se las han comido. 
Después de la tanda elegante en 
un cine, al retirarse cansada tras la 
visita a los comercios donde adquirió 
lo que necesitaba, es muy necesario 
reposar tomando a la vez riquísimos 
helados-
Café L a Isla, tiene gran variedad 
y su confección es la más esmerada, 
* * * t 
Vea para que se convenza de que^ 
son de tanta apariencia como las au-
ténticas, las preciosas joyas monta-
das en oro y platino con brillantes! 
"Iris", que exhibe D. Pepe Andrés en 
la sucursal de Prado 101 entre Te-
niente Rey y E l Pasaje. 
* * * 
Solución: ¿Cuál sería el colmo del 
simpático Champion Moya, dueño de 
L a Rusqueila? 
Pues que vendiera las corbatas que 
se hacen en el billar cuando se jue-
ga a carambolas o a palos.. 
¿"Quibo?" 
* * * 
Adivinanza 
Un joven dice a una joven 
Si lo quiere por marido 
Y ella al punto responde 
Si me da lo que le piado * 
Que yo no tengo ni usted 
Ni ningún hombre ha tenido 
Lo que con el alma quiero 
Y nsted jamás ha querido, 
Prometo darle mi mano 
Y tomarlo por marido, 
* « * 
L a solución mañana-
Luís M. SOMINES 
L a f u e r z a d e e l los es g i g a n t e s c a , e s t á n todos cargados con 
m e r c a n c í a d e u l t i m a m o d a y l l e v a c o m o f u l m i n a n t e u n precio que 
r e p e r c u t i r á h a s t a e n los o í d o s d e los m á s sordos . E s t a es la mayor 
c o n v e n i e n c i a p a r a s u bo l s i l lo . 
T r a j e s e l egantes p a r a c a d a f i g u r a y e d a d p o r l a m i t a d de su va^ 
l o r y a l g u n o s p o r l a c u a r t a p a r t e . 
A p r o v e c h e es tos p r o y e c t i l e s p a r a p o n e r s e a l a de fensa de sus 
p r o p i o s i n t e r e s e s ! ! ! 
F L Ü S E S - 1 9 2 T R A J E S 
lie colotialcs, mo de Paan Bcach gc-nníno y de Grash didas puní 8 a 16 
que valen 
812̂ 50 a S 
ALTOMAT - Úlispo 99 ADTOMAT 
T R A J E S J I 9 8 
para oiicina. muy 
consisfcnles, que 
valen $30.00 aS 
Bcach 
THE AUTOMAT . Oblsrwí 99 ADTOMAT 
F l u s e s 
blaDCosycrema 
da GabanTine, 
Raíúié e Hilo; 
• $ . 
THE AUTOMAT AUTOMAT 
L O T E ¡ F l u s e s 
de Casumr in- tajeros 
dobles 
valen S55.. aS 
» élcs, Grash, qne 
a' alea S 3£5ft 
THE AUTOMAT - Obispo 99 THE AIT Obispo 
R O P A 
interior, estilo 
tí. V. D. muy 
[uertc, qae va 
Icn SI.00 aS 
THE AUTOMAT 
ríaos de sil* caUdsd. 
Cssiflór títfn, 
m ni» S 90.90 
Obispo 99 Obispo 99 THE AUTOMAT 
Agencia Trajillo Marín. C 3033 1 d—17 
T r a j e s 
de Shanlong 
(Seda china) 




THE AUTOMAT • Obispo 99 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
f u f o n n a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f í c a s c o m p l e t a s , 
Inoluimos hoy grandes lotes d e Cinturones, Camisas de 
Seda, Pañuelos, Corbatas y otros art ículos más a precios que stgu*^ 
can su venta inmediata- . 
A usted le toca también aprovecharse de estas ofertas que ie 
rrarán dinero en forma no igualada por nadie. 
T H E A U T O M A T Ñ a s p 0 9 9 
F O L L E T I N 3 1 
JEANNE D E COULOMB 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
. F R A N C I S C O L 0 M B A R D I A 
CDe venta en las librerías de J. Albe-
"Cervatites". Galiano, 62) 
la, Belascoaín, 32; y en la 3*4 
(Continúa.) 
ira.„., pero no había pensado en las 
lágrimas. 
iV$r llorar por culpa suya a su 
anciajtío padre!.... ¡Aquella prueba 
era la más penosa de todas!.... 
No obstante, era necesario qué 
aque "niño grande", comprendiera 
la verdad que se obstinaba en recha-
zar. 
—Pa^á—murmura arrodillándose 
al pie del . sofá—, ¿quieres escuchar-
me?.... i 
B l viejo la rechazó con un gesto 
de enfado. 
Sibila insiste con más energía: 
—¡Padre , me escucharás!: es pre-
ciso.... ¿Has reflexionado bien en 
lo que exiges de mí?.... Pienso que 
no, porque eres cristiano y crees 
todavía en la santidad del matrimo-
nio.... Recuerda la época bendita eni 
que comprendiste - que amaba a mi| 
madre.... E r a huérfana y habitaba' 
en casa de su tío de Coetleven, el 
abuelo de Guy y Josselin.... Aunque 
no tenía una dote espléndida, era 
tan bonita y tan buena que se pre-
sentaron varios pretendientes... Eran 
más ricos que tú... . Sin embargo, ella 
rechazó a todos.... ¿Por qué?: por-
que te amaba sin atreverse a decír-
telo.... Entre ella y tú nunca hu-
bo cálculo de ambición o interés.... 
Simplemente ayuntasteis vuestros do-
lores como vuestras futuras alegrías,! 
vuestros bienestar de entonces co-1 
mo la pobreza que el porvenir os1 
reservaba.... Así pudieron amanecer 
los días adversos....; no han merma-, 
do vuestro cariño recíproco.... Mi ma-1 
dre conserva en ti una confianza! 
absoluta.... E n ella encuentras siem-' 
pre ayuda y consuelo.... De caste-
llana que era se ha visto reducida 
a los más humildes trabajos de sir-
viente, sin nunca proferir la más in-
significante queja.... Desde el mo-
mento en que estabas a su lado se 
consideraba feliz.... E l Divino Sa-
cramento que los dos recibisteis una 
mañana de primavera, en la parro-
quia de Kersaguel, la infundió fuer-
zas para .soportarlo todo.... ¿Hubie-
ra ocurrido lo mismo si se hubiera 
vendido a Imejor postor?.... ¡He aquí 
sin embargo, lo que queréis que ha-
ga!.,.. Padre, en nombre del pasado. 
en nombre de Dios, a quien ofende-
ríamos, no me obligues a colocar 
mi mano en la mano de ese hom-
bre 
E l señor de Kersaguel continuaba 
llorando; pero ya no eran lágrimas 
de furor las que rodaban sobre sus 
arrugadas mejillas. 
—Papá—cont inúa Sibila—, perdó-
name la decepción que te causo..-. 
A cambio de mi negativa, te ofrez-
co mi juventud, mi buena voluntad, 
mi vida entera.... Quizá he sido has-
ta ahora demasiado orgullosa.-. Me 
agradaban estas ocupaciones anóni-
mas que muchos ignoraban, pero 
cuya retribbución resulta insuficien-
te.... Ha llegado el momento de cam-
biar de ruta. 
Había abrazado a su padre, cuyaj 
cabeza reposaba sobre su hombro, j 
—Papá—murmura la joven—, ten! 
confianza; con la ayuda de Dios, 
triunfaremos de la mala suerte...; 
Solamente he de suplicarte que, enj 
adelante, no intervengas en esas es-¡ 
peculaciones, para las cuales no has! 
nacido.... ¡Eres un hombre dema-¡ 
siado honrado! ¡Nunca ganarás 
coh ellas!.... 
— ¡No hay peligro de que rein-
cida!.... ¡Los miserables!... ¡Eran' 
tan correctos!.... Janiás les hubiera| 
creído capaces de semejantes inde-
licadezas.... 
—Todavía ignoro cómtf solucio-
naremos ese malhadado asunto , 
E s preciso que antes hable a mís-
ter Egerton..., Mientras tanto, papá, 
¿no podrías responder al barón?.... 
— ¡ O h ! ¡no es tan urgente!... Le 
escribiré mañana 
— ¿ P o r qué no esta noche?.„ ¿Te 
hago un borrador?.... E n esta cir-
cunstancia particularmente delicada, 
debemos pesar todas las palabras. 
—¡Sí! . . . . escribe.,.., copiaré tu car-
ta.... 
Sibila apartó las bolsitas y se ins-
taló con el recado de escribir en un 
extremo de la mesa. 
Resueltamente y de un salo im-
pulso, escribió: 
"Señor: 
"He transmitido a mi hija la pe-
tición que me dispensó el honor de 
formularme. E l l a me ruega que di-, 
ga a usted que agradece profunda-
mente su absoluto desinterés; pero' 
que, aun lamentándolo, mucho, no| 
puede, acceder a su deseo. 
"Dígnese usted recibir, con la ex-
presión de mi sincera gratitud, el | 
testimonio de la seguridad de mis 
sentimientos más distinguidos." 
— ¿ N o es algo seca?—pregunta el 
señor de Kersaguel, que se tapaba) 
alternativamente los ojos, mirando 
a la pluma de su hija. 
—¿Qué más se puede decir? Las 
razones suelen ser más mortificantes 
que la falta de razones..., 
— ¡ V a y a entonces por esa fórmu-
la, ya que te conviene!; pero no 
satisfará al barón.... Me inspira lás-
tima ese pobre muchacho cuando 
pienso en su decepción 
¡Ya no pensaba en sí mismo!.... 
¡Se había avanzado mucho! 
Al punto copió el borrador, y aca-
baba de selalr el sobre con una an-
tigua sortija blasonada, qu siempre 
llevaba en el dedo índice, cuando su 
esposa entró silenciosamente en el 
comedor. 
Los mortecinos ojos de la señora 
de Kersaguel fueron del padre a la 
hija: aquella carta.... aquel recado 
de escribir.... aquella cara...,; ¿qué 
había ocurrido en su ausencia? 
Su marido se lo dijo con el ma-
yor desenfado: 
—Acabo de escribir al barón que 
Sibila rechaza su demanda. 
E n la dulce mirada de la madre 
se reflejó el azoramiento. 
—Esos advenedizos resultan de-
masiado jactanciosos.. , .—continúa el 
señor de Kersaguel—. Imaginan que 
con un poco de oro pueden comprar 
a nuestras hijas ¡Le Goff se con-
vencerá de lo contrario!.,. 
Enderezaba orgullosamente su per-
sonita; de buena fe creía en sus pa-
labras E l recuerdo del encanta-
dor pasado evocado por su hija, ha-
bía ahuyentado sus ideas de la hora 
precedente. 
—Querida— prosigue' alegremente 
pasando el brazo alrededor del deli-
cado talle de su esposa—, la ju/en-
tud de hoy no sabe amar como l a | 
de antaño E n el fondo de todos 
sus ensueños, se descubre un cálculo 
de interés o de ambición Así, es-j 
toy persuadido de que lo que el ba-
rón deseaba sobre todo era la alian-1 
za de los Kersaguel y los Coetle-' 
ven.... No es tonto el nieto del vie-i 
jo Denis Sabrá a su costa que el 
matrimonio debe formarse con unal 
pareja proporcionada. , 
Sibila había reanudado su traba-! 
jo. Inclinada sobre las bolsitas, ilus-' 
tradas por su pincel, que difundían! 
por laestancia un exquisito olor de 
violeta, evocador de la primavera 
pensaba con horrible angustia que, 
ante ella, se cerraba al presente to-
do porvenir 
Josselin tenía pesadas cargas: taro. 
bién ella E r a preciso renunciar! 
a las dulces esperanzas quQ había' 
acariciado durante algunas semanas: I 
la casita adornada de rosas, los ru-
bios bebés que la llamarían mamá... . 
todas las queridas visiones se des-
vanecían 
Antes ella no había más que uní 
camino pedregoso, bordeado de es-| 
pinas, a través del cual marcharía! 
• penosamente, guiada, tomo en la 1 
• sombría iglesia, por la luz que lleva 
a Dios. 
Las lágrimas llenaron sus ojos; 
| pero no las dejó correr.... Sobre el 
i satén blanco de las bolsitas no de-
[ bían caer manchas.... 
A l día siguiente, Donald s£A^. 
sentó a la hora señalada por biu ^ 
al punto conquistó las s impat ías^ 
los señores de Kersaguel. ¡Eran ^ 
correctos sus ademanes, ^ ĝda 
dulzura de sus ojos!..-: en él ^ 
recordaba al yanqui tradicional-^ 
to, grueso, rojo, con la barba en ^ 
ma de herradura, que el señor ^ . 
Kersaguel esperaba ver y auf. 
antemano, le era antipático, ^ j j , 
—Señorita—dice el joven, cu¿ 
todos se sentaron—, me Pernl"° V 
sentarme aquí porque me urs8 
blarla l£Cfloa 
—¿Desea usted ofrecermf ^ o t e 
colocación?—interrumpe viva^ 
•Sibila, 
—Sí , señorita; una colocaacm^ 
no la separará de los s u y o s ' ¿ ^ ¿ té' 
siempre hay un pero en las ^^^ge, 
rrenas—será preciso expaw 
atravesar la mar...- (jete' 
— E s a condición no ba Qe;KerS3-
nemos—dice el señor de 
guei.—; ¿No pensábamos hace ^ 
tiempo partir para Madagasca^ ^ 
— ¡ S e trata solamente ÚG \ ¿gsai 
tados Unidos! unas damas I) ^ 
de 'Chesterfield han fundado éTOs 
asilo para las huérfanas de dre9 
a quienes la muerte de sus ^ 
abandona a todos los Pe.llsro!.eCibei' 
calle... Esas pobres ninas ^ 
instrucción religiosa y ademas »; ^ 
den un oficio Cnar.rlo sai 
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H A B A N E R A S 
E L B A I L E ROJO 
Casi en sus pos t r imer ías . . 
S v e en el debut d e . C a m i K Qui -
liasta c o n c l u s i ó n del se-
roSAo acto de L a S e r p i e n t » , d i s fru-
d e s p u é s , en medio de petit 
Hft la a l e g r í a reinante en el ¿íjier, ae 
l l e g a b a a é s t e , en los momentos 
^ «ncaminarse hacia el Cotmtry 
J f ^ f un contigente de la fiesta. 
CSaJndé al paso a u n a belleza, 
Tnlia Orzaga. . 
n T m a j a . g e n t i l í s i m a , iba la jo -
v encantadora s e ñ o r a de Pe l la . 
Vepuede decirse que n i ü f ú n otro 
- ha ofrecido un aspecto m á s bo-
^ en su tradic ional baile rojo 
l e g a n t e sociedad que preside el 
J L y amable y cumplido cabal lero 
S e r i c k Snare. 
y r f l s jardines, sellados por cente-
i i s de mesas, l u c í a n una i l u m i n a -
^ magní f ica . 
Toda de faroles venecianos. 
Y foquitos rojos. 
¡ n f aire l ibre, tuvo l a gran-
^¿¡a fiesta dei ^ b a d o su mejor y 
Í^TeloCuente e x p r e s i ó n . 
pzra, el chef del Co imtry C l n b , tan 
conocido de los asiduos a l antiguo 
M i r a m a r , eran todos los elogios por 
la excelencia del buffet, digno del 
rango de la fiesta. 
E l baile, a los acordes de la or-
questa de Adolfito R o d r í g u e z , tuvo 
Por reinado la noche entera. 
Orquesta inmejorable. 
Con todo lo m á s moderno en su 
repertorio de bailes de sociedad. 
S i n r i v a l . 
H a s t a el ú l t i m o instante, el mi -
nuto f inal de la fiesta, i m p e r ó en 
aquellos salones, decorados todos de 
rojo, l a a l e g r í a m á s completa. 
F u é una noche d i v e r t i d í s i m a la 
del s á b a d o en el Country Club , h t -
c i é n d o s e digno de un voto de gracia 
el pr inc ipal organizador de la fies-
ta, el conocido joven J o s é E m i l i o 
O b r e g ó n , que una vez m á s supo des-
plegar las m á s felices inic iat ivas en 
promoverla , en preparar la y en d i -
r ig i r la . 
No p o d r í a dar cuenta la con-
c u r r e n c i a m á s que fiado en ajenas 
informaciones. 
Cosa que no acostumbro. 
E n fiestas a s í principalmente. 
O f e r t a d e d o s t e l a s d e n o v e d a d 
A $ 3 . 7 5 E L C O R T E D E V E S T I D O 
D o s te las d i s t in tas . 
U n a p a r a v e s t i d o de p l a y a o d e 
m a ñ a n a . 
O t r a p a r a v e s t i d o d e t a r d e . 
L a p r i m e r a — l a d e v e s t i d o d e 
m a ñ a n a o d e p l a y a — e s u n c r e s -
p ó n - f a t i n é d e c o l o r e n t e r o , a c u a -
d r o s d e h i los sa l i entes . 
M u y n u e v a e s t a te la . 
P u e d e v e r s e e n los ú l t i m o s figu-
rines. 
C o l o r e s : r o s a - s a l m ó n , a z u l p á l i -
d o , a z u l p a s t e l y f r e s a . 
E l c o r t e d e v e s t i d o c o n c i n c o 
v a r a s , $ 3 . 7 5 . 
CAMILA QUIROGA 
jjo üj+erpreta. 
Crea. . _ . » , • 
Esa impres ión p r o d u í o en m i á m -
Camüa Quiroga en la L u c i a n a 
^ L a Serpiente l a noche del s á b a -
L a obra, que t e n í a m o s por argen-
rt^, y es chilena, s i r v i ó en P a r í s , 
limo en la Habana , para la pr ime-
^ presentación de l a actr iz porte-
Ija escena f inal del segundo ac-
. aquella en que aparece que so 
ÍT y vuelvo, bas tamia , p a r a proc la-
el arte, el talento, el dominio 
^ ^ la escena tiene C a m i l a Q u i -
xa^3 estaba esa noche en e l teatro 
^ el contigente soc ia l que acos-
tumbra a favorecer con su presencia 
j^s esfctenos de grandes tempora-
das. 
D i s t r a i d a se hal laba nuestra al ta 
clase en las diversas fiestas del S á -
bado de G l o r i a . 
Pero y a m a ñ a n a , como en las de-
m á s noches de abeao, la veremos 
congregada en la sala del Nacional . 
H a y que dcch ip . 
Y decirlo muy alto. 
C a m i l a Quiroga sugestiona y fas 
c i ñ a con su arte y con el triple po-
der de su juventud , de s u belleza y 
de s u elegancia. 
No recuerdo actriz a lguna, entre 
las que nos h a n visitado de muchos 
a ñ o s a l a fecha, en la que se vea 
con m á s fuerza asociadas todas esas 
facultades. 
Todo lo r e ú n a . 
Todo. . -
E L CONSERVATORIO ORBON 
Una velada m u s i c a L 
E n ' e í Conservatorio O r b ó n . 
Organizada ha sido para las 8 y 
media de la noche por los m á s aven-
tajados alumnos del bri l lante centro 
de educación a r t í s t i c a establecido en 
]a casa de San L á z a r o 2Olí, 
Toman parte, entre un grupo de 
geÉoritas, E n u ^ a P é r e z , D e i í a Z a r -
ja, Esther Blanco, Vio le ta J i m é n e z , 
Moatane, Graziel la R u i z , Dolores 
¡descaía, L a i i a RAIDOS, J u a n a M a r í a 
S r á r e z , E u g e n i a P o d r í g u e z , M a r g a -
r i t a Sotolongo e Igi iacia F r a n c a , 
É l tenor Salvador B a g ó . 
Rogel io P r a t s . 
Y por ú l t i m o , la n i ñ a Margar i ta 
M a r t í n e z , que c a n t a r á u n a c a n c i ó n 
r u s a de Sidney Smith . 
E l programa, dividido en dos p a r -
tes, consta de n ú m e r o s diversos de 
canto y piano. 
U n concierto en forma.. 
PASTORA IMPERIO 
Reina del Couplet, 
Y también R e i n a del Ba i l e . 
Esto dicen los c á l l e l e s de l a cas-
üsa, de la s in par Pas tora Imper io , 
ammeiando su r e a p a r i c i ó n en l a es-
cena de Campoamor. 
Será esta tarde, a las 5 y cuarto , 
en la tanda elegante del favorito 
coliseo. 
Precederá a la p r e s e n t a c i ó n de l a 
Imperio el estreno de E l mejor pes-
ÍOT, cinta d r a m á t i c a muy emocionan-
te, interesanisima, cuya i n t é r p r e t e 
principal es Madge K e n n e d y , 
L i n d a actriz . 
Dotada de un arte exquisito. 
Pas tora Impei-io, la bel la Imperio , 
como l a l l a m á b a m o s cuando estuvo 
en el teatrico Actual idades , r e c i b i r á 
nuevas muestras de las s i m p a t í a s 
que por ella siente e l p ú b l i c o de l a 
H a b a n a . 
V o l v e r á a presentarse hoy la no-
table ar t i s ta en l a tanda ú l t i m a de 
la noche. 
T a n d a de gala. 
Como todos los lunes. 
L a s e g u n d a t e l a — l a d e v e s t i d o 
de t a r d e — e s u n o r g a n d í su izo , d o -
ble a n c h o , m u y f ino , l a v a b l e . 
F o n d o b l a n c o , c r e m a , a z u l , r o -
s a , c o n o b r a d e n o v e d a d : m a r g a r i -
tas , g u i r n a l d a s , ro sas , f l ores P o n -
p a d o u r . . . 
E l c o r t e d e c i n c o v a r a s , t a m -
b i é n $ 3 . 7 5 . 
U N A A D V E R T E N C I A 
D e b e m o s a d v e r t i r que es tas te-
las e s t á n m a r c a d a s e n los m u e s t r a -
rios a $ 1 . 7 5 l a v a r a . P e r o p o d e -
m o s d a r l a s a l í n f i m o p r e c i o d e 
$ 3 . 7 5 el c o r t e d e b i d o a que h e m o s 
c o m p r a d o a l f a b r i c a n t e t o d a l a 
e x i s t e n c i a . 
L a o p o r t u n i d a d y l a f a c i l i d a d 
e c o n ó m i c a d e l l e v a r a c a b o e s t a 
i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n nos p e r m i t e 
o f r e c e r e l a r t í c u l o a este p r e c i o — 
$ 3 . 7 5 e l c o r t e d e c inco v a r a s 
— t a n e x c e p c i o n a l m e n t e ' b e n e f i c i o -
so p a r a n u e s t r a c l iente la-
P A R A E L I N T E R I O R 
L a s p e r s o n a s d e l i n t e r i o r a q u i e -
nes les i n t e r e s e c o n u r g e n c i a u n a 
o a m b a s te las n o n e c e s i t a n p e d i r 
m u e s t r a s . 
P u e d e n p e d i m o s e l c o r t e o los 
c o r t e s q u e d e s e e n i n d i c á n d o n o s 
s i m p l e m e n t e e l c o l o r d e l f o n d o y 
l a f o r m a d e l a o b r a , 
Y s i n o t i e n e n r e p a r o s e n c o n -
f i a r e n n u e s t r a e l e c c i ó n , b a s t a q u e 
nos d i g a n s i d e s e a n f o n d o d e c o -
l o r o b l a n c o , y s i l a p e r s o n a q u e 
v a a u s a r e l v e s t i d o es r u b i a o t r i -
g u e ñ a , d e e s t a t u r a c o r t a , m e d i a n a 
o a l t a , d e l g a d a o g r u e s a , y y a n u e s -
tro D e p a r t a m e n t o d e T e j i d o s , b a -
s á n d o s e e n es tos d a t o s , e s c o g e r á 
l a " o b r a " m á s a d e c u a d a y c o n v e -
n iente . 
P A R A N I Ñ A S 
L a s m i s m a s te las d e que v e n i -
m o s h a b l a n d o — c r e s p ó n - r a t i n é y 
o r g a n d í su izo^—vinieron c o n l a b o -
res a p r o p i a d a s p a r a vest idos d e n i -
ñ a s . 
D e s e a n d o que é s t a s p a r t i c i p e n 
t a m b i é n d e los benef i c ios de n u e s -
t r a o f e r t a , v e n d e m o s : 
C o r t e s d e 2 - 1 1 2 v a r a s , p a r a n i -
ñ a s d e 6 a 1 0 a ñ o s , a $ 1 . 8 8 . 
C o r t e s d e 3 -1 [ 2 v a r a s , p a r a j o -
v e n c i t a s d e 1 0 a 1 4 a ñ o s , a $ 2 . 6 3 . 
L O S S O M B R E R O S 
H o y , l u n e s — c o m o t e n e m o s 
a n u n c i a d o — , p o n e m o s a l a v e n t a 
l a s e g u n d a r e m e s a d e s o m b r e r o s 
d e v e r a n o . 
U l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s , 
Y t a m b i é n las n o v e d a d e s q u e 
a c a b a n d e l l e g a r : a b a n i c o s d e p a -
p e l y d e b a t i s t a , c i n t u r o n e í s , b a n -
d a s . , . 
H O T E L « G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habitaciones con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcón a la 
calle «"esde $2.50, interiores desde $1.50, casa de entera moralidad, excelente co1 
ciña, ívacemes precios de habitación y comida, rebajas por meses, elevador 3 
cuantas comodidades reciuiere el moderno confort. 
C 2674 30t-l. 
E I í L A G K E Y C A T O L I C A 
Sergio 7 (¿rac ie la . 
Dos nnerbs crist ianitos . 
Desde é l d í a de ayer , y con l a 
bendición de M o n s e ñ o r Manuel M é -
néndez. Prelado D o m é s t i c o de S u 
Santidad, h ic ieron su ingreso en l a 
gran familia cr i s t iana . 
Sergio, encanto y a l e g r í a de sus 
amantísimos padres, el s e ñ o r E m i -
lio Leiva y s u interesante esposa, 
Micaela Bengocliea, tuvo por padr i -
nos a J u l i á n y T e r e s a Bengochea. 
A su vez Grac ie la , l a l inda M -
jiía del s i m p á t i c o matrimonio Al fon-
so Bengochea y E l e n a L ó p e z S á n -
chez, f u é apadr inada por el expre-
sado amigo E m i l i o L e i v a , pertene-
ciente a l alto comercio de la calle 
de l a Mura l la . 
H e r m i n i a L ó p e z S á n c h e z , l a m a -
d r i n a , tuvo en sus brazos a l a en-
cantadora sobrinita mientras rec i -
b í a las sacramentales aguas. 
U n doble bautizp, en l a morada de 
los padres, que c u l m i n ó en fiesta. 
F i e s t a puramente fami l iar . 
L l e n a de encantos. 
Be amor. 
Una grata nueva . 
E l distinguido joven R a f a e l S á n -
chez, de la oficial idad del Hatuey , 
lia pedido l a mano de la be l la y muy 
graciosa s e ñ o r i t a C a r m i t a F r a g a . 
Petición que q u e d ó hecha oficial-





De Elena Mier. 
Desde hace varios d í a s se encuen-
Jta de vuelta de Colombia, donde re-
DEPARTAMENTO DE V E N -
TAS POR CORREO 
Beiaos restablecido este departamen-
j. to con personal i d ó n e o 
rerereucia a las ó r d e n e s de e s p e c í -
• ^ Para el cutis de E L I Z A B E T H 
A R D E N 
P í d a n o s C a t á l o g o 
"LA CASA D E H I E R R O " 
68 H a b a n a 
c i b i ó la not ic ia de la , _ . a 
esposo, s e ñ o r Vengoechea, ocurr ida 
en P a r í s . 
E n casa de su s e ñ o r a madre, m i 
buena amiga Leonor / j ldama, e s t á 
a lo jada l a dist inguida v i a j e r a . 
L legue hasta ella m i saludo. 
Muy afectuoso. 
¡ C u á n t o s a celebrarlo! 
Hoy. 
E l d í a del cronista. 
E s t a r é por l a tarde en el Sevi l la 
para el t é que se ofrece en honor 
de E v a Gauth ier , l a notable cantan-
te, cuyo pr imer rec i ta l s e r á m a ñ a n a 
en l a Comedia . 
Del Sev i l l a a Campoamor p a r a l a 
r e a p a r i c i ó n de Pastora Imper io . 
Y a s i s t i r é por l a noclie a la boda 
de l a s e ñ o r i t a Sissy D u r l a n d y el 
joven doctor Giberga. 
U n d í a aprovechado. 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
B u perspect iva . . . 
L a F e r i a de Sevilla,"' 
O r g a n i z á n d o l a viene para cele-
b r a r l a en el P a r q u e Mundia l , en 
Carlos I I I , el s i m p á t i c o Centro A n -
daluz. 
H a b l a r é m a ñ a n a de l a F e r i a , 
Con muchos detalles. 
E n v í a s de restablecimiento. 
U n a dist inguida dama. 
Me refiero a la s e ñ o r a C a t a l i n a 
P a c h o t de Duplessis , que acaba de 
ser operada por su hermano p o é t i -
co, el eminente doctor Gustavo G . 
Duplessis , con el é x i t o m á s sat isfac-
torio. 
Rodeada de los mayores cuidados 
y atenciones se encuentra en la Clí-
n i ca de los doctores' N ú ñ e z - B u s t a -
mante. • 
Pronto s e r á dada de a l ta . 
M i m b r e s c o n C r e t o n a 
N U E V A S R E B A J A S 
E l surt ido m á s grande y a r t í s t i c o 
que h a venido a la H a b a n a . 
¡ P r e c i o s i d a d e s ! 
" L A CASA QUINTANA" 
A v . de I t a l i a (antes Galiamo) : 74-76 
T e l é f o n o s A-12G4 y M - 4 6 3 2 
P O R L O S H O T E L E S 
H O T E L S E V I L L A . 
E n t r a r o n el d ía 14: 
M r y Mrs W . L . Cummings ; New 
Y o r k ; Cumings . C h i l d r e n y Nurse 
N e w Y o r k ; Mr. C a r i P . Mudner y W . 
¡ W i f e ; B r o o k l i y n N . Y . ; B . B r y a n ; N . 
' Y o r k ; M r y Mrs J . H . Morrlson; N . 
Y o r k ; H o w a r d Jol iy , St. August lne 
F i a . ; Mr. y Mrs F . E . Treat , Cleve-
land C h i c ; W m . H a w k y J r . E n g l e -
wood N. J . F . P . Steele y W l f e C i -
ty; Miss M a r t h a Steele Cityi 
I A P E R L A D E O ü B A . 
E n t r a r o n el d í a 14. 
E n r i q u e C a m p a n e i r a de Matanzas; 
J . Torber; de M i a m i ; Jo ln B a s k e r , 
de Miami F i a ; J u a n M a r t í n e z de L o s 
Pa lac ios ; R i c a r d o M a r t í n e z . deLos 
Palac ios . 
J O V E N . . . 
^ - P o r f i n ¿ s e c a s a u s t e d ? 
— S í , m e c a s o . 
• — P u e s , c a s a r s e es u n a l o c u r a . 
S í , u n a l o c u r a , q u e los q u e 
n o l a h a n c o m e t i d o , l a h a n d e c o -
m e t e r . 
— T a l v e z t e n g a r a z ó n , p e r o le 
a c o n s e j a m o s , p a r a ' a l i v i o d e sus 
m a l e s , i n d i q u e a s u f u t u r a e s p o - i 
s a , c o m p r e l a h a b i l i t a c i ó n e n ¿ £ F 
E L E G A N T E 
E C O N O H I A , B O N D A D Y E L E G A N C I A 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
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¿ C u á n t o l e c o b r a n p o r e l C a f é m a l o ? 
P o r e l m i s m o p r e c i o , l e d a e l m e j o r 
" L a F l o r d e T i b e s " 
B O L Í V A R 3 7 . T E L F S . A - s s a o Y M - 7 6 2 3 
^ c i a c i ó n de E x p l o r a d l e s 
C O N C I E R T O 
E n el M a l e c ó n , por l a B a n d a de 
M ú s i c a del E s t a d o Mayor del E j é r -
cito. 
Hoy Martes , 16 de A b r i l de 1922. 
De 5 y 30 a 7 p. m. 
1. — M a r c h a Mi l i tar : " E s t r e l l a 
So l i tar ia . L . Casas . 
2. — O v e r t u r a '*Mañana T a r d e y 
Noche en V i e n a " , Suppe. 
3. — V a l s " O n M i a m i Shore", V . 
Jacobi . 
4. — "Bai les Eg ipc ios" , A . L u g i -
ni . 
5. — D a n z ó n " Y o quiero a C a r i -
dad", F . L ó p e z . 
6. — F o x T r o t " L e a v e Me a S m i -
le", C . K o e h l e r . 
J o s é Mol ina T o r r e s . 
C a p i t á n Jefe y Director de la B a n -
da. 
H O T E L P A S A J E . 
E n t r a r o n el dia 14. 
Nombre: 
A. P o r t i l l a ; Matanzas; I . M a r t í n e z 
y s e ñ o r a ; Matanzas; A . S á n c h e z , Ma 
tanzas; Mr. and Mrs A . E . Cabal le -
ro. Chicago; A r m a n d o Mola. C a m a -
giiey; J o s é M u ñ o z . M u r c i a ; D r . L e o -
poldo Gr. P e l l a . Matanzas. 
H O T E L L A U N I O N . 
Pedro G ó m e z Cueto. Boston Mass. 
G . R u a n o ; M a n a t í ; L . M. T r a x l e r y 
fami l i a ; G a r n d R a p i d s Mic; W . P . 
W a s h b o r n id . id . ; Antonio D iaz ; a C i 
bar ien; A n d r é s Sandora l e h i jo ; Cos-
ta R i c a ; J o s é A g u i r r e , Centra l San 
Antonio. 
H O T E L P L A Z A . 
E n t r a r o n el dia 14. 
Abelardo F e r n á n d e z , de C á r d e n a s 
L . J . Whee l en y S r a . Cayo M a s ó n ; 
A . R . Me L a ñ e ; W . P . Beach F i a ; 
W m . Car le ton; Stanton V a ; O. L . V i c 
Morfolk V a ; Cas W h i t e Mo y Pore t 
F i a ; Bernardo N ú ñ e z ; Camagi i ey ; 
J o s é A . Soler; New Y o r k . 
elegante 
VESTIDOS D E VERANO DESDE $ 5 . 5 C 
que su presupuesto para vestidos de verano se a insignificante, porque corn-
os en " L A CASA GRANDE" encontrará en ellos (au n en los m á s baratos) esa 
sencillez que caracteriza a los más costosos mod elos franceses. 
P U B L I C A C I O N E S 
" V I D A G A L L E G A ^ 
de Cuba 
0 . B O Y - S C O U T S . 
Se h?11111* ^ a l de Marianao . 
^fiorp* Saber por este medio a los 
ba de n es de famil ia , que aca-
Comité T tltUÍrse eu Marianao un 
A r a d o r d e la A s o c i a c i ó n de E x -
con Cuba (Boy Scout s ) , 
íe 3óvenP« organizar una tropa 
l l l á ^ a s s y ^mos que aprendan las 
y PractinnCOnozcan las instrucciones 
^ ü h o y T103 ejei,cicios que for-
É** el eto • P a í s e s m á s adelanta-
^ de o ™ 0 - ^ honor la enciclope-
^ t u r a P ^ P ^ i e n t o s p r á c t i c o s , y la 
^ BU C o n m - V 6 la ^ v e n t u d . 
? coostit, ? c a l de Marianao es-
^ : ltUld0 de la siguiente mane-
^ ' S f j T :Dr- ^ a r d o i n g l e s 
S t e : — D r . Alfredo Do-1 
K a i o í r an; S e c r e t a r i o : — D r . ! 
fecisco v0r,ales: T e s o r e r o : — S r . 
^ 0 ) • . ! a l m a ñ a ; Comisario ( in -
¿ ¿ ^ O m t TL1̂ - J u a n Manuel P lanas , 
G e n ? - ? : — Teniente Coronel 
0*2ale2 V a l d é s ; Augusto I 
Y o r k ; Comandante Antonio Mesa; 
C a p i t á n A m é r i c o L o r a ; C a p i t á n J u a n 
S i lver io ; S. Augusto Beck , Ing . J . 
Manue l P lanas . 
E s t e C o m i t é se propone, entre los 
otros fines generales de cu l tura y 
e d u c a c i ó n f í s i c a , formar un pr imer 
grupo de j ó v e n e s y n i ñ o s (mayores! 
de diez a ñ o s ) que tomen parte en l a 
R e v i s t a Mil i tar del p r ó x i m o 20 de 
Mayo, en la cual d e s f i l a r á n , d e t r á s 
del E j é r c i t o , l levando y custodiando 
la bandera nacional , con los E x p l o r a 
dores de la Habana , y las delegacio-
nes que envien los de Cienfuegos, 
S a n c t i - S p í r i t u s y Guanajay . A este 
efecto, un instructor especial se dedi-
ca dos veces por semana a e n s e ñ a r 
a los Exploradores de Marianao l a 
i n s t r u c c i ó n y los • ejercicios mi l i ta -
res. 
E l derecho de i n s c r i p c i ó n en l a 
A s o c i a c i ó n es para los Exploradores 
de V E I N T E y C I N C O C E N T A V O S . 
P a r a m á s detalles dir ig irse a l Se-
cretario , doctor Aure l io Morales, C a -
lle G e n e r a l L e e 6. A Telefono 7 69 7, 
o a l Comisar io interino Ing . J . M . 
P l a n a s , Ste inhart y R o b a n , B u e n R e 
t iro, Telefono 7041. 
Marianao 15 de A b r i l de 1922. 
L E P R I M T E W P S 
Alemanisco fino adamascado, (Inglés) , para manteles, 
a 80 centavos vara. Un mantel $1.60. Hace lucir 
la mesa como para un banquete. 
" L E PRINTEMPS". - Obispo y Compostela 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P P E O 
Q 8 r S P O E S Q U I N A A C Q M P Q S T E . L A 
" S e l t o l & c " S a n t a A n a 
Reconstituyente-Alimento verdadero generador de e n e r g í a s ; propio p a r a 
reparar el desgaste o r g á n i c o ; sos componentes, á c i d o f o s f ó r i c o hierro, 
calcio, hidratos de carbono, sustancias nitrogenadas ofrecen la ventaja 
de ser todos orgán icos o naturales. 
De v e n t a : B . L a r r a z a b a l , R i e l a 8 9 
y D r o g a e r í a s y f a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
C 210Ú ait-
Jaime Prada, tan gran artista siem-
pre, f irma la -hermosa portada del n ú -
mero 190 de la popular i lustración, en 
cuya parte gráf ica figuran, entre 
otras, las informaciones siguientes: 
Una reunión de los coches Hudson en 
la Coruña; bodas Pestanha-González y 
Gallego-Barros; fo tograf ías de Noya; 
San Andrés de Teixido, Ortigueira y el 
cabo Ortegal; homenaje a don Manuel 
Dáv i la en Arbo; vistas de la Coruña; 
retratos de Maciñeira Pardo; P l á Zubi-
ri, José 'Francés, Magdalena de Pacen- , Para suscripciones y pedidos, dirl-
tani, etcétera, etc. ¡ g i r se a su representante señor Ramón 
Además publica Vida Gallega varias 
planas de la ú l t ima galerna, con deta-
lles in teresant í s imos de los destrozos 
sufridos por los muelles y buques en 
el puerto de Vigo. 
c S e C o n s e r v a n s u s 
D i e n t e s L i m p i o s ? 
Use la pasta dentífrica que lim-
pia a la vez que blanquea. Use 
la pasta dentífrica que blanquea 
' porque limpia. 
Z o d e n t a de I n g r a m 
es blanca, pura, antiséptica y com-
pletamente libre de sustancias areno-
sas o ásperas que dañan el esmalte. 
Tiene sabor agradable. Usela para 
conservar sus dientes limpios y sa-
ludables sin lastimarlos. De a sus 
dientes las ventajas de 
ZODENTA. Cómprela 
en cualquier farmacia 
o pídala por correo, 
remitiendo 50 cts., 
a sus representan-
cn Cuba: 
E S P I N O & C o . 
(Farmacia) 
Z u l u e t a 3 6 ) 4 
H A B A N A 
DR. ENRIQUE C A S T E L L S 
De la Sociedad francesa ffle Dermatología 
y de SifiUografla 
C U R A C I O N R A D I C A L B E L A S 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a e a P I E L y S I F I L I S 
D E 11 A 4 P R A D O 2 7 
C 557 I N D . 17 e. 
Marcóte, Cuba, 24, Habana. 
SENSACIONAL DIVORCIO 
H a surgido un lamentable divor-
cio en un matr imonio hasta ahora 
m u y feliz en el cual no h a mediado 
m á s que estas palabras por parte 
de el la: " S i no me compras los 
l indos trajes y batas de ú l t i m a no-
vedad a precios tan m ó d i c o s como 
los que se e s t á n vendiendo en los 
Almacenes de I n c l á n , nos divorcia-
mos. Teniente R e y 19 esquina a C u -
1 ba. c 3023 d-162 
Máa de C I E N USOS pueden hacerse con este maravi-
lloso producto, obteniéndose en todos los casos un 
resultado eficaz. 
C U R A Anginas, Catarros, Quemaduras, Herpes, 
Llagas, Cortaduras, Almorranas, Granos y Barros, 
Erupciones de la piel, Ulceras, Durezas y Esco-
riaciones en los pies. Placas en la grarganta, el 
F lujo y otros males de señoras, y heridas en 
general 
E V I T A la Influenza o Grippe, Viruela, Cólera, Peste B u -
bónica, Tuberculosis, Tifus y otras muchas enfermedades. 
D E S T R U Y E , el mal aliento y hace desaparecer el olor d«l 
tabaco en la boca. Seca las Berrugas y obra de una manera 
concluyente en infinidad de casos que ser ía interminable el 
enumerar. 
p A f t l A N A C I 0 M A L D E P R O D U C T O S H I G I E N I C O S ^ 
T e " i C n i i R e y - V i " . T e l e f o n o A ¿ 8 6 . q j l 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D E P U R A T I V O 
D E L D r « J . G A R D A N D 
D E p í f R T Í í W V I ^ este O R A . 
mores, comprobados en 20 años de éx i to I N F E S T A D A de malos hu. 
de ¿ S S l d ^ ^ ^ l o r e . 
E n WrojnieríaH y Boticas. Y Jt***» 141. y Selascoaln- 74. 
PAGINA OCHO 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
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LA TEMPORADA DE CAMILA QUTROGA 
En la tarde de ayer puso en escena 
la Compañía dramática argentina de 
Camila Quiroga, en el Teatro Nacional, 
la comedia de costumbres provincianas, 
original de Julio Sánchez Gardei, titu-
lada Los Mirasoles. 
La obra estrenada es interesante y 
graciosa y tiene en el fondo, una poesía 
honda y sentimental que deja en las 
almas románticas encanto indefinible. 
El asunto no es nuevo en verdad; 
pero la vida que palpita en el y el re-
flejo de las costumbres provincianna de 
la República Argentina le dan extraor-
dinario interés. 
En la forma dramática y en la téc-
nica parece un -. comedia de los hei-mr.-
nos Quintero adaptada a un ambiente 
que no se diferencia esencialmente del 
andaluz. 
A veces presenciando la interpreta-
ción de Los Mirasoles se nos fgura, que 
estamos viendo El Amor que pasa quin-
ten ano. 
El anhelo de amor de las jóvenes 
pueblerinas y la aspiración de Azucena 
enamorada del porteño que puede sa-
carla de la tristeza, de la monotonía y 
llevarJa a Buenos Aires, donde ia vi-la 
es bella e interesante, están en la obra 
de los céebres saineteros andaluces y 
en la comedia de Sánchez Gardel pin-
tados con colores muy semejantes y 
matices muy parecidos. 
Las escenas de la familia modesta y 
que viv^ la vida tranquilamente y que 
se altera y trastorna con la llegad* del 
doctor que viene de la capital, son do 
verdadero efecto. 
El poético diálogo de Azucena y el 
abaellto, la cómica situación que prri-
voca Don Sofanor escondiendo a Don 
Mamerto, el pretendiente desairado, y 
la escena final de la enamorada pareja 
merecen elogios calurosos. 
Los Mirasoles es una obra que inte-
resa y regocija y a veces conmueve, y 
por el fondo y uor la forma es digna do 
a-ausos sinceros. 
Ee la interpretación sólo elogios pue-
de hacerse. 
Cs-mila Quiroga, que hizo con tanto 
anerto la mujer distmguida y elegan-
te de La Serpiente, fué, en la jô en po-
fcláná sencilla y Cándida, una admirable 
interprete. 
Su Azucena fué. en realidad, una de-
mostración de que ".iene extraordinarios 
m4riiOS. 
Su deción y su acción fueron r.ionr.pre 
api opiadas a la situación anímica. Ks 
una artista de excepcionales faculta-
do? . 
Lerminia Mancini. actriz valiosísima, 
encarnó óptimamente la Doña Mónioa. 
Enrique Arellano hizo el abuelo con 
singular acierto. 
Serrar o estuvo admrable 
Mamerto. 
Mario Fernáhdez realizó labor muy 
loable en el Doctor Centeno. 
Olarra, que es un actor de positive, 
talento, de mucha vis cómica, hizo un 
Don Sofanor insuperable. 
En síntesis: Los Mirasoles fué un 
brillante triunfo para la Compañía dra-
mtica argentina de Camila Quroga, que 
presenta .e intei-preta las ebras admi-
rablemente . 
Se puso en escon? anoche La Fuerxa 
Ciega, drama de Mí.ri.nez Cuitño que 
no podemos juzgar ahora porque el es-
pacio nos falta. 
José López G-oldarás. 
Tcstro olio 
H o y 5 y c o a r t o L U N E S E L E G A N T E 9 y m e d í a H o y 
M A R T E S 1 8 Y M I E R C O L E S 1 9 
ESPECTACULAR ESTRENO de la sublime cinta en 9 actos: 
en el Don 
H O M B R E 
A T R I M O N I O ! 
chita. Zandonal. 
V. 
Chrlstmas Carol (siglo V), Arnold 
Bax. 
Cherry Valley, Roger Quilter. 
Wings of Night, Winter Watts. 
Leila (Coloured Stars), Bainbridge 
Crlst. 
• • • 
IiA PTESTA DEL 29 
Será el acontecimiento artístico más notable del mes en curso. 
El recital del Conservatorio Falcón ha interesado de manera decidda a los dilettanti. 
Han tomado localidades distinguidas 
personas de la sociedad habanera. 
•¥- * * 
Función de moda. 
En las tandas eleĝ intes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuartos, 
se estrenará la notable producción en 
nueve actos titulada Hombre, mujer y 
matrimonio, de la que son intérpretes 
principales la gran actriz Dorothy Phi-
lips y el notable actor James Kirk-
wood. 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia la interext^L 
•seis actos tituladr^H. ^ 
la bella a c W ^ t ^ H ^ 
En la tanda de l̂ "1?6 ^ t ¿ .graciosa cinta cóm^ ^ y ¿Vid01 hípico. mica t i t m a ^ ^ j 
VBKDUBT * * * 
La Empresa de V^rt para la función de w11 ^ programa. 
" E n la tanda de la3 R. I,la«*jH2 
cintas cómicas as 8lete BQ A las ocho, la obra <\*r> gran actriz Tildo ?r., nimá.tlCa 
ciego. uao Kassay, ttton, 
A las nueve, Mickey La ^ ^ £l mejor de las creaciones rt^em, mand. "nes de ^ 
A las diez. Dados del ^ 
gran actor H. B. WarL 
Dos tandas con dos ê • 30 centavos. 
MTATTTM 
t̂renos. 
* • • 
Tanda de las sieta y 
orno por venganza ^«dla: 





En función extraordnaria pondrá en | 
escena esta noche la Compañía de la | 
gran actriz argentina Camila Quiroga, | 
la comedia en tres actos, de Armando i 
Moock, La Serpiente, obra con que se 
present al público habanero el mencio- | 
nado conjunto artístico. 
Los entreactos serán amenizados por 
tm cuarteto diriigdo por el maestro ar- I 
gentino Roberto Tacchi. 
Mañana, martes, segunda función de 
abono. 
* * • 
PSUTCrPAIi DE X.A COMEDIA 
La Compañía de variedades continúa '. 
actuando con favorable éxito en el 
Principal de la Comedia. 
El programa de las tandas de hoy es j 
el siguiente: 
Excentricidades cómicas por el ven- ' 
trílocuo Gran Juiián. 
Presentación de las bellas bailarinas 
Cármenes de liberia. 
La Embajadora de la Moda, Etta Cie-
lo, que dará, a conocer nuevos modelos 
de afaamdas casas europeas. 
Los célebres parodistas bufos, trans-
íormistas, Huertanica-Cardoso, que de-
leitarán al público con originales due-
tos, cantos reginales y parodias, pre-
sentando un monólogo de gran comici-
dad. 
Como número final se anuncia un 
monólogo. por Cardoso. 
Tandas a las cinco, a las ocho y a las 
nueve y media. 
• • • 
US. -P U-K ClOjff D3 ESTA HOCSD EN 
En el teatro Payret se celebrará es-
ta noche la anunciada función extraor-
dinaria en honor y beneficio del notable 
actor gallego Ramón Alvarez. 
Función que ha sido organizada por 
la Agrupacln Artística Gallega. 
El interesante 
guíente: 
Primera parte 1-—Sinfonía por la orquesta. 
2.—La graciosa comedia en dos ac-tos, origina» de Carlos Amiches, La Casa de Quirós. por la lección de De-claxnaci 6n. 
(Man, Woman, Marriago) 
En que el amor de madre, puro, y sublime perdura a través de los siglos. 
Verá usted las bárbaras bellezas de las cortes paganas y la vida de hombres y mujeres de la Ro-
ma antigua. Verá miles de amazonas en el fragor de la batalla, y miles de jugadores en derroche de 
esplendores, belleza, amor, vida, odio, combatiendo, sin poder jamás aplastar la fuerza del amor de 
madre, y 
VERA I D. COMO SE DESTACA, EN ESTA GRANDIOSA PRODUCCION El i ARTE INCOMPARABUE 
DE LA HERMOSA TRAGICA, DA GENIAL. 
D O R O T H Y P 1 L L I P S . 
C O N C I E R T O E S P E C I A L P O R L A O R Q U E S T A 
E n g l i s h T i t i e s 9 G r a n d e s A c t o s 
REPERTORIO SELECTO DE LA "CARIBBEAN FILM COMPANY" ANIMAS, 18 
L A T I M I D E Z D E R O D O L F O V A L E N T I N O C N 
L A I N T E R P R E T A C I O N D E L A P R I M E R A hí 
P A D E L C O N O C I M I E N T O D E A R M A N D O i 
V A L C O N " L A D A M A D E L A S C A M E L I A S * ' 
Cómo e! insigne actor ha contraslado los cálidos efectos 
de sn obsesionante amor a Margarita Gautier con sn 
cortedad provinciana 
1 
" L a Dama de las Camelias'* se estrenará en las tanda 
tes de 5 y cuarto y 9 y media del día 19. 
s el ciegan-
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ñor Antonio Uloa, acompañado por la 
Filarmonía. 
4. —Balada gallega Negra Sombra, 
del inspirado maestro Montes, por el 
Orfeón. 
5. —Números de concierto por dos se-
ñoritas y un joven, con bandurrias y 
guitarra. 
Tercera parte 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. — E l boceto de zarzuela en gallego, 
original del señor Nan de Allariz, titu-
lado O Zoqueiro de Viaboa, con el si-1 
guíente reparto: 
Maripepa: señorita Beatriz Quiroga; | segundas tiples, con un escogido pro-
Tío Mingos: señor Ramón Alvarez; Xo-i grama. 
quin: señor Clemente García; Vitoíro: I Tomarán parte Pastora Imperio, Sa-
señor Rosendo Bernardo; Mateo: señor jgra del Río, cebal, Pous y otros valio-
Manuel Quíntela; Isidro: señor Anto-¡ sos artstas. 
nio Cervetto; Andrés: señor Jesús L6- » j*. jt 
Muñoz. niz. Piano, por la señorita Eugenia Ro-
En la segunda, también doble, la no-ldríguez. 
table opereta de Primelles y Lecuona, | 9.—II Trovatore (Ah, sí ben mío). 
Jaque al Rey. iVerdi. Serenata Granada, Alvarez. Por 
Para fecha próxima se anuncia La el tenor señor Salvador Bagó, acom-
Patrona del Regimiento, que será es- pañado al piano por el maestro Táñez. 
pléndidamente presentada. 10.—a) Nocturno op. 15 número 2. 
En la próxima semana estreno de El ¡ Chopin.—b) Scherzetto Fantástico (La 
La interpretación escénica dada 
por el célebre actor Rodolfo Valen-
tino al personaje de Armando Duval, 
en la versión y adaptación cinemato-
gráfica que de esa popularísima no-
vela ha hecho June Mathis para la 
casa editora, Metro Pictures Corpora-
tion, encierra una gran novedad que 
ha de ser, seguramente, motivo de 
una revolución en la escénica moder-
na. 
Pudiéramos decir, que Rodolfo Va-
lentino ha creado, con esa interpre-
tación, el sistema del contraste. 
Otello del Barrio, gran éxito del teatro 
Apolo de Madrid. 
Se ensaya la opereta del maestro 
Strauss, El Ultimo Vals. / 
El próximo viernes, beneficio de las 
programa es el si-
Arquímedes Pous, popular artista cu-
bano que celebra en Payret un festival 
el 28 del actual. 
Segunda párte 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Número de concertó por la Filar-
monía. 
—Canciones populares por el se-
pez; Xuez: señor A. Cervetto; Escriba-
I no: señor N. N. 
I 3. — Coro regional, co ndesafíos y 
; otros números. 
Para esta función rigen los siguien-
' tes precios: 
i Palcos platea con entrada: diez pe-
sos; palcos principal y segundo pso con 
entrada: ocho pesos; luneta: un peso; 
butaca: un peso; delanteros de tertulia: 
60 centavos; delanteros de paraíso: 50 
centavos; entrada a tertulia: 4ú centa-
vos; entrada a paraíso: 30 centavos. 
\ ir * * 
' SIAET5 
j El programa de as tandas _de hoy en 
' el elegante teatro de Dragones y Zu-
lueta, es muy variado. 
En la primera, doble, se pondrán en 
! escena la revista de Penella, La Sucur- ^ 
! sal de la Gloria y la, pantomima baila-I hacer temporada en el Teatro Ca 
ble El Opio, por Enriqueta Pereda, Sa- 1 
cha Goudine, Isabel Moreno. José Pi-
Embrujada del Caserío), Larregla. Pia-no, por la señorita Margarita Sotolon-go. 
11. — Polonesa Brillante, Chopin. A 
dos pianos, cuatro manos, por las seño-
ritas Violeta Jiménez Montané e Igna-
cia Franca. 
Esta velada es solamente para los 
alumnos y sus familiares. 
• • * 
LA COMPAÑIA BE CAR ALT 
La Compañía del señor Caralt no ac-
tuará esta noche, por haber cedido la 
Empresa el teatro para celebrar una 
función benéfica. 
Mañana, martes, se estrenará El Rev 
de los Brillantes, notable producción 
policiaca en la que se distnguen el se-
ñor Caralt, las señoras de Gaspar, Fer-
nández y González y los señores Lagos, 
Telmo y Vctoria. 
También se conoce esta obra con el 
título de Clara Moore; 
Las localidades para el estreno de El 
las tandas elegantes de las cinco y . de los Brillantes se hallan ya a la 
cuarto v de las nueve v media, al pre- venta en la contaduría del teatro, 
ció de 60 centavos luneta. • Continúa.n los ensayos de La Mano 
' Orns, admirable comedia policiaca que 
|se estrenará el prximo viernes, nn la 
lia Argentiaita serata d' onore de la aplaudida primera 
La Empresa Santos y Artigas ha fir-|actriz señora Raimunda de Gaspar, 
mado contrato con La Argentinita para , ^ ^ ^ 
j PESTIVAl POUS 
La Argentinita debutará en el ele- 1 El^viernes 28 del actual se celebrará 
CAPITOUCO 
Santos y Artigas han combinado pa-
ra las funciones de hoy en el Teatro 
Capitolio un nteresante programa de 
películas dramáticas y cómicas de po-
sitivo mérito. 
Hombre, mujer y matrmonlo 
Es una bellísima película interpreta-
da por los notables artistas Dorothy 
Philiips y James Kirwood. 
La interesante cinta se estrenará en 
quer Poncho Martínez, Santiago Riye- t coliseo en los últimos .días del 1 ^ i f , ! ^ ^ J ^ ? . 1 ? 1 1 extraordinaria ro, Antonio García y señoritas Jordán, actual ' nonor del aplaudido autor y actor i 
kuiz. Moreno..Prtiz,_Mauri, Ramírez y Ija A^ntlnlta es una de las artistas cubano Arquímedes Pous.. 
1 
La rgentinit  es  e l s rtist s 
| de variedades más valiosas y comple-
tas de España. 
El programa de esta función es el 
juiente: En Méjico está obteniendo grandes toLvse¿Tarn(?raoÍíri«?;^aÍiable en un a?" trnnfrKs ! . y86145 caudros, letra de Pous y mú-jsica del maestro Monteagudo, Broad-
(way Cabaret. 
i El Teatro de los Niños \ Estreno del monólogo de Pous titula-
La inauguración del Teatro de los ¡do Lo que vi en New York. 
¡ Niños en el Capitolio, será un brillan- Estreno de la semirevisia cómico-li-
te acontecimiento. co bailable, en un acto y cinco cuadros 
Se celebrará el domingo 23, en las : letra de Pous y música de Monteagudo 
tandas de las dos tres cuartos y de 1 titulada Lo que prometió el Alcalde, eií 
as cuatro. , cuya interpretación tomarán parte' to-
El programa se compone de películas idos los artistas de la Compañía que di-
! cómicas del repertorio de Santos y Ar- rige Arquímedes Pous. 
! tigas y de la interpretación por la no-
i table Compañía infantil de Pastor To-| • *• • 
¡rres, del cuento de muñecos Pinocho en i ^-C* u^TiTUAJJES 
i la Luna y de la comedia lírica infantil! Hoy empeza en Actualidades la gran 
i La dama enmascarada, original de Or-I semana de Pous. 
i tiz de Pinedo, con música del maestro i En la primera tanda se ondrá en es-
¡Reinoso. jeena la obra'titulada Tenía que ser. 
La música de Pinocho en la Luna ha L En segunda, se anuncia la obra titu-
• sido también compuesta por el notable 
| compositor cubano. 
Las decoraciones son del notable es-
cenógrafo señor Cañellas. 
La Dama de las Camelias 
¡ Para el día 19 del actual se anuncia 
j el estreno de la famosa obra cinemato-
: gráfica La Dama de las Camelias, cu-
' yos principales papeles están a cargo 
del gran actor Rodolfo Valentino, ge- ^.^Q î gnez 
nial creador del Julio Desnoyers en Los ;0 primera:'El cambió de 
lada You speak english? 
El día primert de mayo se estrenará 
la obra de Pous titulada Lo que prome-
tió el Alcalde. 
Para esta obra ha pintado cinco mag-
níficas decoraciones el notable escenó-
grafo Nono V. Noriega. 
* -jr V 
ALEAME KA 
Tres tandas por la Compañía de Re-
•La gentil 3/ graciosa artista 
R E A P A R E C E HOY 
con un nuevo y exclusivo repertorio. 
COUPLETS BAILES ESPAÑOLES 
LUJOSO DECORADO. MAGNIFICA ORQUESTA. 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e c i n t a d r a m á t i c a , t i t u l a o * . 
E L M E J O R P O S T O R 
T H É H I G H E S T B I D D E R 
p o r l a e s t r e l l a M A . D G E . K E N N E D Y 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis, y de la I 
eminente actriz rusa Alia Nazimova. 
Las localidades están a la venta en 
la contaduría del teatro, teléfono 
M-5500. 
' • • • 
CASEPOAMOB 
Pastora Imperio reaparece hoy en 
el teatro Campoamor. 
En las tandas elegantes de las cinco 
_abinete. 
Segunda: Cristóbal Colón Gallego o 
La hoja del copey. 
Tercera: La verdad desnuda. 
I Se prepara el estreno de la obra ti-
Itulada El Otro Yo, de Villoch y Anc-
1 kermann. 
j Continúan los ensayos de la obra de 
'argumento policiaco. Los misterios de 
I la Habana. 
• • • 
I y cuarto y de las nueve y media de hoy Eli PBIMEK RECITAL BE EVA GAU-
lunes de moda, reaparece en el elegante ; TKIEH 
' teatro Campoamor la genial artista es- , En el Teatro Principal de la Come-
añola Pastora Imperio, cuya actuación | ¿i ase celebrará mañana, martes el 
en debo teatro recientemente, dejó gra-;primero de los recitales de la celebrada 
, tísimos recuerdos. ¡cantante Eva Gauthier, que presenta i 
Pastora Imperio, tan admirada y p0r segunda vez al público habanero 
¡aplaudida en Europa y América, trae !ia meritísima sociedad Havana Musi-
un magnífico repertorio de couplets y , cal Burean. bailes típicos es añoles 
Esta breve temporada de Campoamor 
será la despedida del público de la Ha-
bana, de la Reina del Couplet, que em-
barcará en breve para los Estados Uni-
dos. 
Pastora Imperio lucirá además un 
magnífico decorado. 
La orquesta de Campoamor, dirigida 
por el maestro Roig, ha sido notable-
mente reforzada. 
Pastora Imperio actuará después del 
estreno de la cinta titulada El mejor üngsor. 
El interesante programa de mañana 
es el siguiente: 
I . 
Cavatina de la ópera Armide, Gluck. 
Ah si la Liberté. 
Le tablean parlant. 
5c- suis jeune je suis filie, Gretry. 
Aria de Semiramide. 
Bel Raggio, Rossini. 
I I . 
Triste Soir, Leone Sinigaglia. 
Chanson du Chat qui dort, Tristan 
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ostor, de asunto dramático y bellas es-
cenas y de la que es protagonista la 
gran actriz Madge Kennedy. 
En las tandas de la una y media, de 
las cuatro y de las ocho y media se 
exhibirá la cinta titulada Ropa ajena, 
por Gladys Walton. 
En las demás tandas, Novdeades in-
ternacionales número 31. las comedias 
Campeón Palizas y Ambrosio y el Pas-
chá, el drama El momento crítico y el 
tercer episodo de la serie Gas mortí-
fero. 
En las tandas elegantes de mañana. 
Pastora Imperio y exhibición de una | 
cinta en cinco rollos. 
-¥•-¥- -V-E L COISTCIERTO E E HOY EN E L CONSEBVATOKIO OKBON | 
En el Conservatorio Orbón, situado 
en San Lázaro 203, altos, se, celebrará • 
hoy un concierto. 
! Se ha combnado el siguiente intere-
sante programa: 
I Primera parte 
1 1.—Serenata Veneciana, Sidney Smith 
Piano, por la señorita Emilia Pérez. 
2.—Sonata en La Menor, Primer | 
jTiempo, R. Villar. Piano por la seño-. 
irita Delia Zarza. 
I 3.—Barcarola, Godard. Piano por la 
'señorita Ester Blanco. 
I 4.—Arioso, C. Bohmn. Violín y pia-
no, por el alumno Rodrigo Prats, acom-
pañado por la señorita Violeta Jimé-
nez. 
! 5.—Cancin Rusa, Sidney Smith. Pia-
no, por la niña Margarita Martínez. 
6.—a) Castilla (Cancin de Gañanes, 
b) Serenata Hispania. c) Rapsodia His-
pania, P Blanco. Piano, por la señorita 
Violeta Jiménez Montané. 
1 Segunda parte 
¡ 7.—La Gruta del Fingal, Overtura, 
Mendellsohn. Dos pianos, ocho manos. 
Por las señoritas Graciela Ruiz, Dolo-
res Lescura, Luisa Ramos y Juana Ma-
, ría Suárez. 
•8.—a) Danza Española, Granados.— 
"b) Sevillanas (Suite Española), Albé-
Priere pour qu'un Emfant ne meurt 
pas, Henri Frevier. 
Greem, Claude Debussy. 
I I I . 
Piano solo. 




Aria de Marietta, de la ópera Die toct 
Stadt (La Ciudad Muerta-, Eric W. 
Korngold. 
Tori della Fabrica, de la ópera Cin-
C I N E L I R A 
INDUSTRIA Y SAW JOS*. 
HOY LUNES 17 HOY 
TRES ESTRENOS TRES 
A MERCED DE LOS HOMBRES. 
Alice Brady. — 
E L RENEGADO.—H. B. War-
ner. 
AMORES DE TEMPESTAD.— 
Especial función corrida. 
Matinee 0.S0. Noche 0.40. 
Hasta ahora, eso se había hecho 
en casi todas las bellas artes. 
En Pintura, singularmente, algu-
nos maestros han llegado a crear los 
más bellos efectos de colorido, con-
trastando los tonos. Han desdeñado 
la técnica complementaria para 
arrancar a lo desconcertante un 
chispazo cegante de belleza. 
Lo mismo ha ocurrido en'la Mú-
sica. Los armonistas modernos, de 
Wagner hasta Puccini, los tonos dis-
cordantes han alcanzado sorprenden-
tes efectos musicales de una belleza 
incomparable. 
Eso es lo que ha perseguido el emi-
nente creador del Julio Desnoyers, 
de "Los cuatro jinetes del Apocalip-
sis" al llevar al terreno de la escé-
nica lo que ya otros artistas eminen-
tísimos lograron realizar en el cam-
po florido de las otras bellas artes. 
La psicología del tipo de Armando 
Duval en su doble aspecto de tímido 
estudiante provinciano, penosamen-
te sorprendido por el conocimiento 
de costumbres licenciosas cuya exis-
tencia no imaginara siquiera en la 
santa calma y sana moral de su pro-
vincia, y de hombre pasional encen-
dido en el fuego de un amor irresis-
tible y unos deseos locos de placer, 
ha dado ocasión a Rodolfo Valenti-
no para realizar una de las más bri-
llantes y bellas creaciones escénicas 
registradas por la Cinematografía. 
En las primeras escenas de la ver-
sión de "La dama de las Camelias" 
hecha por la Metro Pictures Corpo-
ration, Rodolfo Valentino llega has-
ta hacer notar al público la frialdad, 
el apocamiento del carácter de Ar-
mando Duval. 
El legendario personaje, ha cono-
cido a lá dama de las camelias, que 
triunfa por el poderoso encanto de 
su gracia y de su belleza en todos 
los círculos galantes de París. 
Detrás de la fastuosa cocota se 
arremolinan los potentados y los de-
pravados que pueden disponer de un 
bolso bien repleto y unas cuantas jo-
yas que regalar. Es una corte de mos-
cones con la que juega Margarita 
Gautier y que le sirve para vivir ^ 
mo una reina en el campo irrPL* 
blemente atrayente del vicio 
Armando Duval, no da fe a , 
cosas que ve. Jamás hubiera soñaS 
en sus días de tranquila vida ^1 
riña que una mujer llegara a tal" 
extremos y unos hombres se dp̂ ! 
darán tanto. 5ra" 
Y se asusta, y se encoge y se sor 
prende; pero la sugestiva belleza dü 
Margarita Gautier puede más que es 
te natural encogimiento del joven 
provinciano y sigue a la espléndida 
mujer arrastrado por la gran simpa-
tía que emerge de Margarita. 
Luego, más tarde, cuando su co. 
razón ha sido herido por el amor ha-
cia la dama de las camelias; y ésta 
le da a probar las mieles del placer 
que manan de sus frescos labios ro-
jos, desaparece la timidez y en una 
tradición rapidísima y de un efecto 
emocional intenso, se convierte en el 
más ardiente de los amadores, en el 
más cálido de los amantes. 
El contraste entre la actuación de 
Valentino en las primeras escenas de 
"La dama de las camelias" y las cen-
trales y últimas de la obra, es tan 
relevante y tan sugestivo, que hace 
pasar por el espectador la extensa 
gama de los más varios sentimieuíos. 
"l a dama de las camelias" sino 
tuviese otro mérito que el de la lahor 
extraordinariamente bella de Rodol-
fo Valentino, podru ser considerada 
I como una gran película; pero es 
! que además, para que pueda ser cali-
¡ficada de obra ci-i -iu? tográ&ea de 
I inapreciable valor, cuc-r'a con las cx-
¡celencias de interpretación alcanza-
das por Alia Mazimova en el perso-
naje de Margarita Gautier y la per-
fección fotográfica; la originalidad 
del decorado y vestuario y los sor-
prendentes efectos de iluminación. 
La grandiosa película, de la que 
poseen dos copias los distinguidos 
empresarios, Santos y Artigas, será 
¡estrenada simultáneamente en el 
! Teatro Capitolio, de la Habana y el 
Teatro Velasco, de Matanzas. 
La fecha señalada para el estr 
es la del día 19 de este mes, en 
turnos elegantes de cinco y cu ^ 
de la tarde y nueve y media u« 
noche. . ^ 
La localidades están ya a la ^ 
en la Contaduría del Capitolio, ^ 
.fono M-5500. 1̂, 
La demanda de entradas es 
que consideramos como deb, ,tores 
mordial aconsejar a nuestro^ 
que separen con antelación lab ^ 
Isi es que quieren conocer & Ul* ie 
¡lia película sacada de "La dam* 
las camelias." 
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R E A P A R E C E R A PRONTO EN 
c 
Mañana M A X I M 
E L DÍTEBESANXB ESTRENO EN CUBA 
Mañana 
LO QUE HACE R AMOR 
por EDNA MURPHY y JOHNNIE W A I K E R 
protagonistas de FANTOMAS 
Además se exhibirán 
MANOS A F U E R A 
Por TOM MIX 
Y 
CACHORRO D E TIGRE 
Por P E A R L WHITE 
Aguila y Trocadero. L I B E R T Y FILM Co. 
U3005 
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pBJpAî ^— y ZOOTECNIA. 
1922. 
se figura que son asuntos nuevos, 
preguntad que lian sido contestados ( 
en infinidad de ocasiones por este 
Departamento. Unas veces lo hemos 
Abni puerco6. Vacas y crítl- hecho a particulares que se han di-
rigido a nosotros en demanda de con eos. 
CONSULTA. 
sejos y otras, en forma de artículos, 
que han sido publicados en la Re-| 
J D Peñón, vecino de la i vista de Agricultura y en las Pági-i 
El senor ' ̂  parece desea .hacer; ñas Agrícolas de algunos diarios de! 




cosas, formula las siguientes• rrespondiente a los años 1918 1920 que es el último publicado por la 
preguntas. conciusiones ha llega-: Estación, en la parte correspondien-
a.—- "^i-ación respecto a la incu- te a este Departamento se tratan 
¿o esta ^ . J J ^ J en Cuba. La cría también muchos de los asuntos que 
bación ar escaia es economl- se preguntan por el señor Peñav 
de aves |aíg9 ! No obstante esto, y a fuerza del 
ca 611 eaSp DUede adoptar alguna raza deseo que tenemos de no aparecen b-" ^ <?elecionada para ex"1"- H^nrtpsps v admás r extrangera s 
oné cruzamiento o mestizaje ra demostrar al señor Peña, que esos 
neior para la producción de que él cree problemas tan esenciales. 
Es económico? han sido conocidos de nosotros, va-
buevos. cruzaniiento o mestizaje mos a ir contestando una por una 
EX-GERENTE DE CARRILLO Y PORCADA 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C S. Exchange 
descorteses, y admás creyendo qu  




T̂TI ^Hor para la prooucción de sus consultas: 
resalta r a— La incubación artificial, pro-
^ carne. a los puercos ?por- píamente conducida y en incubado-
e-"" , s mureen tantos en esa ras debidamente construidas, no ofre 
qué i"*2̂  I ce dificultades ni mayores ni meno-
Estacion. ^ raz5n cuando en nin res que las mismas con que tropie-
gún luí 
del contorno hay Pinta- zan las avicultores en todos los pai-i _ 
mueren tantos en la Esta- ses. Por los "records", de más de! 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
C u b a 6 % , a l r e d e d o r d e l 8 
p r o d u c e n \0% 
cuantos pormenores se refieren a ess CfiODC Ef DI?ORÍ FM A 
tos particulares, los que omitimos en J I / D I U J JUL 1 l\v£>LJjif¿ü 
honor de la brevedad, si bien los po-i _ ft n f A 
nemos a disposición del señor Peña ¡ | 5 A W L A K 1 U 
y de cuantas más personas deseen' 
examinarlos. 
e, y f,)— Que por qué razón sej Sr. Director del DIARIO DE LA 
mueren tantos puercos en la Esta-[ MARINA, 
ción? Hombre! Verdaderamente quei Ciudad. 
desconocíamos en lo absoluto que j Mi distinguido señor y amigo: 
bubiera ocurrido, entre los puercos' En el artículo publicado hoy en; subidos no elevados según las ¿ir 
de la Estación, mortalidau alguna i la plana mercantil de la edición ma-' cunstacias, especulativas del momen-
apreciable. En nuestro Departamen-j tutina de ese estimado periódico, con ! to". 
to se lleva un Libro de Altas y Baas el titulo "Restablezcamos el crédi- con eso, y no tenemos por qué con-
dej todos los animales de la Esta-'to" se hacen aseveraciones que esti | siderarnos aludidos. Pero, ¿qué da-
ción y en ellos no aparecen más mamos erróneas y nos interesa rec-i ño se infiere a los acreedores de los 
creer a muchos acreedores de .esos 
bancos que se encuentran en estado 
de quiebra, que podrán cobrar sus 
créditos total y completamente, sin 
sufrir el menor perjuicio ni el más 
remoto quebranto " y que el "labo-
rantismo se ha abierto paso fácil-
mente para dar lugar, vida y mo-
vimiento a la compra-venta de che-
ques con descuentos más o menos 
muertes que las que natural y con-¡ tificar. bancos estimulándoles a no malveu-venientemente se anotan en las crias; Nosotros estamos organizando la der sin necesidad apremiante sus 
de cerdos. Seguramente el señor Pe-! "Sociedad de Accionistas, Cuentaco-i créditos? ¿Dónde está la especi a-
ña oyó campanas y no supo donde, rrientes y Acreedores del Banco Es-; ción, cuando la que se hace con 
fines perversos consiste precisamen-
te en deprimir, más de lo que natu-
ralmente lo está, la situación de 
esos establecimientos, para hacer 
bajar el valor, no de sus acciones. 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
„ . . , . , „„ V,:' ' T". - - - - — dilla, pues esta se previene por me-1 pojo 
Sobre que si la crianza de aves_en breío 7 Marzô im total de 648 hue-1 dio ,dePuna vacunación sistemática 
Quizás si ignore que en esta Esta-; pañol de la Isla de Cúba" y hace-
ción se encuentra situado el Labora-; mos al efecto la debida propagan-
torio de Epizootias, en donde se fa-'da; pero sin llevar al ánimo de las 
bricaba el Suero contra la Pintadi-'pers&ias e quienes nos dirigimos, la 
lia. En ese lugar, idependiente, y le-| esperanza de que por virtud de núes 
jos de donde están las Cochiqueras tra labor podrá cobrarse la totali- sino de sus cheques? El interés de 
de éste Departamento, en donde se ¡dad, ni la mitad ni un por ciento / los alzistas, si los hay, no puede 
encuentran los cerdos de pura raza,' determinado de las acreencias suje- ' considerarse vituperable, porque 
se inoculan, exprofeso, cerdos sanos tas a los resultados de la liquida-¡ no se explica que envelv'a idea de 
con el vims de la Pintadilla, parajción. ¡lucro personal. El lucro lo buscan 
que Ies dé y luego sacrificarlos. Proponemos, en cambio, la unión, i0s bajistas aumentando el lógico 
Entre los cerdos dedicados a los ¡y a ella instamos por interés común j pesimismo de las víctimas del de-
servicios de reproducción y trabajos a todos los que tienen algo que per-• sastre bancario. No se ha hecho to-
zootécnicos, hacen varios años que, der en el citado Banco, porque colee da vía un cálculo estimativo del acti-
no se registra un solo caso de Pinta-j en defensa de lo que resta del des-I vo realizable ni se ha establecido la 
de que hemos sido víctimas. ' gradación de créditos a pagar por 
lT' t SepücemTaT^ ~~ *" " . i o"ÓO "experiencias de incubación, que ^ ^ ^ 0 ^ económica ¡n nu7st7o v^'cbn ? ! "gllliñas/To S e ' h ^ Z 1 ^ F ? 6 ^ ' w f i S S S ^ f f ? ^ 1 ^ P ^ 8 6 ^ 0 3 ^ ^ r z a muy res-i ningruno'de los bancos, y por ló tan-
^ J l n las vacas. Porqué degene- obren en nuestros archivos, puede paiS( podemos decirlo, que aunque promedio total de 162 huevos^en^ lan S 616 l0S cerd?s, ̂  86 ^ocu-, petable y digna de consideración, j to no existen medios de dar una va-
g* yacas de raza que se llevan conocer el señor Peña que el tanto nosoitros no la hemos practicado, suales. 






































para virus en el Laboratorio en ¡porque sumamos varias decenas decoración probable al cheque, cuya 
. es!d0°de ha ocurrido a .ve<les' ^ la i malares de ciudadanos, muchos de | cotización sólo está sujeta a1 la lev 
Qurejemplares tiene usted incubadoras no difiere esencialmente ¿er que la misión de una Estación decir, buena productora deTarne y! p ^ ^ l ^ ^ f̂rn v « vit^ X"! CUaleS P036!^ no sólo riqueza, de la oferta y.la dema-da. ¿En qué 
ü;Idn6 de mestizos vacunos que de los porcentages que comunmente Experimental es muy distinta de las de huevos la "Catalana de Pratt" I nn? ^ P ^ ! 8 ^ inJ?uencia Para inclinar i pueden lucrarse los que traten de 
8«r01u producción de leche (obser- se obtiene en los Estados Unidos en de las Granjas Agrícolas y Avícolas con un total de 7 gallinas, nos hanlexnSar e. e a f f S l t o ^ ^f"1' en i ^ T de . imPedir ûe ™ ^ a Plaza Ponién-
allí) resultan buenos para la sus diversas Experimentales. (égtas son las que realizan experien- puesto e nigual periodo de tiempo! S ^ L S a ^ S S i S 4 a u ^ s j ca í f í ^ Í H / p\ 0.a caildldat°s a dose en venta? El especulador persi-
£ t r i a de leche? Es más, en nuestro pais los cam-Uias con fines económicos) cree que,^02 huevos, lo que hace un P^mel ^ electivos Otro tan-1 gue beneficios, y el beneficio está 
Í J L B I ensilaje es asunto con con- bios de temperatura no son tan rá-;allí donde la mano de obra resulta dio mensual de 75.5. 2 aSftY mr¿tn2 nt mLn^ Z , nosotros, repre-j para él, en que creyendo todos que 
lusíónes precisas? pidos como en otros países de climas baja( la producci6n de los alimen-i Las "Rhode Island Reds" raza de1 Te pvies ¿ r D e p a r t í ^ etlem̂ ntoS dtel Banco Na-1 no vale j fríos, lo que hace que las incubado-: toS convenientes resulte barata, el mucho más corpulencia han puesto tecnfcamen?e d f Ü sIcretarL de'S ^ también estará agrHpan- crédito, 
ras no necesitan tan absolutamente c-.+ô ,o ^ av«i«f«MA« ^ a„ TOi„«,AJ técnicamente de la becretaria üe^ose con análoga finalidad que la mnS CONTESTACION. I ras no necesitan tan absoluta ente Sistema explotación sea el de pe- en esos mismos cuatro meses, 678, Affrisultura 
^ Si el señor Consultante se como en aquellos, de locales espe-|queñas colonias y sobretodo, que se huevos, con un total de 23 gallinas, 
linbiera tomado la molestia de do- cíales. ! disponga de un personal competente lo que hace un promedio mensual 
lo suficiente, sin duda En una buena incubadora, en sitio (que no Se improvisa) y que haya fa- de 169.5. 
do- cíales, 
rnmentarse 10 SULICUJULB, BIU duda 
atoina no hubiera hecho las pregun- : donue el grado higrometnco sea el cilidad de transporte económico a 
"6 . , -i el orín a rirí ñrinei 1 n Ti 1i o T i i'/ íí r-1 í\ n "ha- i J i. -i 
de dose c  a áloga fi li  e 
I perseguida por nosotros. Llh- l^L^ . ^ ! ! n f tn ¿ ? E3 esa finalidad, en lo que se reí 
Durante el pasado año hemos lie-
tai que hace._ _ ' ^e^Ad° ^ ^ J ^ f í ^ ^ los grandes contros de consumo, re--vado a cabo diferentes experiencias Se'VfTere"a irde^e^racióA.'o mejor DP haberlo hecho así, y ya que pa- 'ya sido debidamente llevada a cabo, 
rece tomarse tanto interés por lo y donde los huevos procedan de pa-
sultaría suficientemente lucrativa, 
b. c y d)— Que si podemos adop-
one se refiere a esos asuntos, hubiera dres vilgorosos y sanos, el porcenta- ^ aiguna raza extranjera para ex-: Como ©ra 
sabido qne esas preguntas que él ha- ge del 80 por ciento es un resultado | plotar en Cuba? Desde luego que sí. ¡dos, en c 
de mestizaje con gallos de raza leg-
horn y también con Rhode Island. 
de esperarse, los resulta 
^ QUe 86 tíaen H H ES" fl^e a nuestra Corporación, obte-tacion? Según a que clase de dege-j^ la renoVVCión de ía junta Liqui-neración se refiera el señor Pena. Siidadora) par^ ^ se nos ofrezcaq ^ 
dicho a la disminución de capacidad I ° ^ í " n ^ 9 retirar ; que venda o deje de vender su cré-
productora, le diremos que ello obe! ̂ f o ? r ^ ^ t f . n ' fÜOreS ! dlto- Cuando nos f insultan expone-
dece a una Leí Zootécnica que se llaieleCt0S "icunstancialmente por una mos razones en pro de la espera, en-
l  nada o casi nada nuestro 
Porque nada o casi nada he-
os de sacar de la liquidación, lo 
vendamos y con la concurrencia ba-
je su valor caprichosamente, agra-
vando el perjuicio que sin eso ya 
hemos sufrido. 
Nosotros no aconsejamos a nadie 
ce y que» Por la fonna de exposición más que superior 
I 
i o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
L A O P E R A C I O N D E L 
M O T O R E S P E R F E C T A C O N 
L A S B U J Í A S D E 
E N C E N D I D O " C H A M P I O N " 
¿Qué puede ser más satisfactorio para el 
automovilista qué ua motor silencioso, cuya 
ignición seauniforme, y que no produzca gastos 
de composturas? Con las bujías "Champion" 
se ha logrado tal satisfacción por tan largo 
tiempo, que su instalación en el motor quiere 
decir "confianza en el motor" para miles de 
automovilistas. 
La explicación de ta confianza "Cbanapíon" es sa famoso aislador "3450*' y su empaquetadura de con», tracción patentada. 
Debido a la resistencia y duración̂ de sus aisladores, las Bajías de encendido"Cham-
. pión" resultan menos costosas que otras. 
I CHAMPION SPARK PLUG COMPANY 
802 J Toledo, Ohio, E. U. A. 
En la producción de huevos, las Leg-: huevos demostraron, que los cruza 
horn, que tenemos en la Estación, ca-!mientos con las Leghorn son de re 
cuanto a la producción de ma Ley de la Aadaptación es decir, 3 ^ ^ ^ ' r e p r f e n t a i 1 1. i contra la voluntad de muchos- tre otras> la de que algo valen núes-que les ocurre, lo que p r o b a b l e i n e n - ¡ ^ — u o — en tros créditos al cotizarse y existir 
te habría ocuridd al señor Peña si fte organismo. N0S proponemos, tam i compradores, y que ese valor contri 
si todas de segunda y tercera gene-'comendarse, las mestizas Rhode Is-j hubiera "nacido "y crecido en rm país'bÍeo' obtener la reforma de la ley ' buimos a aumentarlo o a bajarlo no 
ración en Cuba, y que por su tama- land, con mayor corpulencia no de-! frío, Inglaterra por ejemplo y hu-!̂ 6-̂ 1 de El'3ro ^ 1921 (no la En-j sotros mismos, según lancemos más 
ño, figura etc. se mantienen fijas al jaron también de ser buenas produc-'bies'e venido a Cuba Su adaptación'-^Ícia™ieuto y el CÓ(iiSo Civil, como o menos cantidad de cheques al mer 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
"Standard" nos han producido en toras de huevos. En nuestros libros1 al medio lo hubiera "degenerado" idÍCe el ar.ticul3Sta) > ^ en eso esta-1 cado. Lo único que aconsejamos es 
los meses de Diciembre, Enero, Fe- de Experiencias tenemos anotados ¡(en el buen sentido de la" palabra) ' mos" Precisamente una de las cosas • que no se canjeen créditos preferen-
. |en su capacidad productora. Por suer! ^ Pret̂ demos con la reformantes por otros que no lo son, a lo cual 
1 ! te se vé que el señor Peña es un "tro^f 0 QUe *e en se estimula con engaño a muchos in-
pical" en toda línea y que no es del DIARIO y que por la legislación | felices, ignorantes del perjuicio que 
¡los que se "disminuyen". Lo feli-!';iSeate no Podríamos lograr: poner-1 reciben. 
¡citamos por ello, aunque por esta vezj1108 f acuerdo. mediante convenios. He querido desvanecer toda duda 
' el tiro no haya dado en el blanco. ??n 1°s deudores para llegar a una a que pudiera prestarse el artículo 
i i . ) _ ¿Es ensillaje es asunto con liquid,ac1011 ^P^a. conveniente y en cuestión, y anticipo a usted las 
conclusiones precisas? Le contesta- moi"al • .gracias, señor Director por ofrecer-
! remos díciéndole que en Cuba el pro- - Queremos en una palabra, tener | me la oportunidad de dar a conocer 
| blema del ensillaje no es de tan ca-
. pital ipmortancia como lo es en otros 
I países. Que aquí, en el limitado nú-
EST^BLEGDCS DESDE a ARO 1844. 
Qkoe tobrc bodas las plazas comerciales del mundr 
Dientas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodÍA de ¿os interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O I . 
derecho a conocer la situación del j públicamente algo de los procedí-
Banco y a disponer colectivamente rmientos que sigue y de los fines que 
de lo nuestro como mejor nos con- , se propone realizar la "Sociedad 
Imero de experiencias que hemos lle-l7?nga' ba;'0 ]a supervisión del Go-1 de Accionístaf, Cuentacô rientes y 
¡vado a cabo (hay que tener presen-!bierno' per° sm necesidad de tuto-
te que cada exprincia tarda de 6 a re,s que Prácticamente nos incapa-
Il0 meses) los resultados no han po-lcltan v&ríi toda accción defensiva de 













M A R T I 
N . G E L A T S & C o . 
UGUlAl t . ICft-lOS- BfLBtQU ECifcOS, H A B A R A 
TcstoBK C H E Q U E S d e V I A J E R O S m&m 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s * 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pasando interese» «1 3)1 anual — 
Todas estas operaciones pueder efectuarse tambiéa por correo 
Idido ser en la mayoría de los casos,! nuestros Jmtfeses- ^ noS importa 
más satisfactorios sin que hayamos1. ̂  .^ede la Comisión Temporal, 
' tropezado .con más ni menos obstacu-i e1jercieildo de cuerPo consultivo o 
los que los mismos con que. se tro-ide poder moderador. Lo que nos 
piezan en todas partes es decir la 1 ""P01̂ 1 es manejar lo nuestro para 
época del corte y la del forraje a en- proCeder conforme a nuestras con-
silar, e Itiempo y la forma en que se '^^c ias de acuerdo siempre con 
lleva a cabo el ensilado. Cuando és-! el cnterio de la mayoría, que hoy no 
tas so nías debidas, el ensilaje no|se consulta ni se la tiene para nada 
ofrece dificultad alguna. Soore este; 
asunto el que suscribe ha escrito 
diversos trabajos. 
Dr. R. de Castro. 
Jefe del Departamento. 
MERCADO PECUARIO 
ABRIL. 15 
La venta "OP 
mercado cotiza los siguientes El precios: Vacuno, de 5 112 a 5 3i4 centavos. Cerda, de 12 a 13 J|2 centavos. Lanar, de 8 a 9 centavos. 
tiene el pr iv i leg io de s ignif icar 
m á s que un texto entero de h i -
giene d o m é s t i c a : : : : : : : : : 
E l m á s puro de las aceites de 
o l iva que produce E s p a ñ a . D e 
venta en todas partes: : : : : : 
fflSSISSÍPPI 
Servicio mensual de carga y pasajeros de la Habana a puer-
tos de Sud América. 
V a p o r " L O R R A I N E C R O S S 
llegará a la Habana sobre el 22 de Abril. Aceptará carga para Río 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y un número limitado 
de pasajeros para los tres primeros puertos. 
Para informes sobre fletes y pasajes 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este Mata-dero se cotizan a los siguientes pre-cios: Vacuno, de 2 8a 30 centavos. Cerda, de 45 a 55 centavos. Reses sacrificadas en este matadero: Vacuno. 116. Cerda, 172. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este Mata-dero se cotizan a los siguientes pre-cios: Vacuno, de 28 a 30 centavos. Cerda, de 45 a. 55 centavos. Lanar, de 45 a 65 centavos. Reses sacrificadas en este matadervo: Vacuno, 367. Cerda, 342. \ Lanar, 114. 
en cuenta 
Esto es lo que decimos en nues-
tra propaganda, y añadimos que no 
podemos formar planes concretos, ni 
ofrecer nada definitivo, porque to-
do lo' que pensamos está condicio-
nado a la situación en que verdade-
ramente se encuentre el Banco, y 
depende de que podamos abrirnos 
los caminos que buscamos y eutre 
los cuales está el de una posible 
unión, porque disgregados anulamos 
la unión algo provechoso al interés 
común, porque algo que será evi-
dentemente provechoso vamos a ges-
Snponemos que no se nos aeudl 
tionar; pero no despertamos apeti-
tos, no hacemos ©oncebir engañosas 
esperanzas, no pedimos a nadie que 
se sacrifique en lo más mínimo, no 
exigimos cuota para el sostenimien-
to de la Sociedad, no demandamos 
otra cosa que la cooperación moral 
de los que entiendan que es doble 
esta obra que en nada compromete 
a las victimas del panamismo ban-
cario. 
Dice el articulista, que "la especu-
lación que todo lo invade, ha hecho 
Acreedores en general del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba". 
Quedo de usted muy cordialmente 
Claudio Escarpenter. 
Presidente. 








Potasas y Sosas 
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D E CARAMELOS D E TODAS CLASES 
" L A 1 S A B E L 1 T A " 
c (CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Âramelos de toíú y de altea y de goma. De venta en Sarri, 
, Johnson, San José y demás droguerías y farmacias, 
^^tiaa nóm. 54 Teléfonos F-5512 y M-4466 
Entradas de ganado 
Ayer llegó de Camagiiey un tren con con catorce carros con granado vacuno para la matanza remitido por Felipe Espinosa a la consignación de Godofre-do Perdomo. Estas reses han sido venddas a pre-cios que fluctuaron entre 5 112 y 5 3|4 centavos. 
S S I 
CLEAKING HOTJSE 
HABANA Las compensaciones efectuadas an-teayer, da 15, por el Clearing House de la Habana, ascendieron a $2.527,477.53. 
VENTAS DE AZUCAB 




C2974 6 d-15 
G R E Ñ A S C o . 
" B a n c o R a c i o n a l d e C u b a " 
A v i s o a l o s A c r e e d o r e s 
Las ventas de azúcar reportadas an-teayer, dfa 15, a la Secretaría de Agri-cultura por los Corredores de la Repú-blica, fueron las siguientes: HABANA 
10,000 sacos a 2 1|2 centavos costo y flete. 401 sacos a 2.11 centavos, paradero. MATANZAS 405 sacos a 2.20 centavos, almacén. 248 sacos a 2.20 centavos, almacén. 200 sacos a 2.20 centavos, almacén. 408 sacos a 2.20 centavos, almacén. 500 sacos a 2.17 centavos .almacén. SAGUA 
1,018 sacos a 2.14 centavos, almacén. Total: 133,480 sacos. 
Servicio mensual de vapores de carga y pasajeros entre HABAHf 
y puertos SUDAMERICANOS 
Vapor "KENOWIS" 
Saldrá de la Habana sobre el día 10 de Mayo. Aceptará carga y 
pasajeros para puertos de Brasil, Argentina y Uruguay. 
Para fletes y pasajes e informes: 
L Y K E S B R O S , 
Agentes Generales. Lonja 404-408 
Teléfono M-6955 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
PRONOSTICO DELi TIEMPO 
PARA HOY 
T I N 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJERA 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y 
NEW ORLEANS 
CASA BLANCA, Abril 16. 
Pronóstico del tiempo: Mitad occi-
dental de la isle: Buen tiempo esta 
noche y el lunes sin cambio en la tem 
A g u i a r 7 1 — T e l é f . A - 7 8 7 1 
W G R O R A a O N E S . AZOCA] 
njuiMJMMui ai i iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiHiiii,̂ ^^^ 
De acuerdo con lo dispuesto en el Los depositantes por cuenta co 
Artículo VII de la Ley de 31 de Ene- rriente y de ahorros acudirán a las 
ro 19 21 y con motivo del acuerdo de Oficinas donde radique su cuenta en peraTura"'Viento"s"Vel primer y e 
la Comisión Temporal de Liquidación la actualidad y los acreedores por ! do cuadrantes alcanzando fuerza 
Bancaria de fecha 29 de Marzo ul-1 otros conceptos podran presentarse ¡ ¿e brisas frescas y brisote 
timo se cita por este medio a los Sres. \ en cualquiera de las Oficinas de esta , Observatorio Nacional 
Depositantes y acreedores por otros ; Institución. . ' 
conceptos de esta 'Institución para I l O O O a o O O O O O O O O a a a 
que acudan a las Oficinas de este | Virgilio Vidal, Eduardo Durruthy.! O EL IHARIO DE LA MARI- O 
»o. v 16 a 
BANCO con los documentos que jus-
tifiquen sus créditos y designen las 
personas que han de representarlos 
ante la JUNTA LIQUIDADORA. 
Representante de la Comisión 
Temporal de Liq. Bria, 
O NA lo enenentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D República. D 
Vapor HILDE HUGO STINNES, llegará a la Habaaa sobre el 20 d( 
Abril, de Hamburgo 
Vapor OTT0 HUGO STINNES, saldrá de Hamburgo para la Habaiu 
sobre el día 20 de Abril 
Para Fletes y Pasajes:*' 
L Y K E S B R O S , I N C . 
/igentes Generales para Cnba y puertGf americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
A - 7 4 U A-3117. M.4427, ¿0NJA, 404-406 
C 1»242 IND. JO dlc. 
A b r i l ^ d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A P r e c i o : - c e n t a v o s 
D E JUZGADO D E 
GUARDIA DIURNA 
E S P E C T A C U L O S D O N D E 
Del c a j ó n de la. venta 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó Angel G o n -
z á l e z y Alonso, d u e ñ o de la carnice-
r í a s i ta en 23 n ú m e r o 24, que del ca -
j ó n de la venta le robaron en la m a -
drugada anterior 14 pesos que al l í 
t e n í a . L o s ladrones violentaron la 
puerta de l a calle, cuya cerradura 
rompieron. 
A s i á t i c o asaltado 
E l a s i á t i c o Antonio L i , vecino de 
Gorgas n ú m e r o 188, refiere que a l 
t rans i tar por Vi l luendas y Hospital , 
lo asaltaron tres individuos, y luego 
otro lo g o l p e ó pretendiendo quitarle 
e l dinero que l levaba encima, lo 
que no pudieron lograr por la inter-
v e n c i ó n de u n sujeto de la raza blan-
c a , a l que no conoce, que p r o m e d i ó 
en s u defensa-
L o a asaltantes lograron fugarse. 
L o a r r o l l ó e l a u t o m ó v i l 
E l doctor Hoyos a s i s t i ó en su do-
mici l io a E n r i q u e G a r c í a Semannat , 
vecino de F a l g u e r a s n ú m e r o 8, de le-
siones graves en distintas partes del 
cuerpo, que le c a u s ó el a u t o m ó v i l 
part icular n ú m e r o 522, a l arrol larlo 
a j e r en S a n Pablo y F a l g u e r a s . 
E r a chauffeur de esa m á q u i n a 
Amado H e r n á n d e z y Montero, vecino 
de R e a l n ú m e r o 13, en Puentes G r a n -
des. 
E l lesionado i n g r e s ó en la casa de 
sa lud Covadonga, siendo puesto en 
l ibertad e l chauffeur, por aparecer 
el caso oasuaL 
V I E N E D E L A O C H O ) 
Tanda de las ocho y media: L a lúa 
de la dicha, „ , r i . . 
; Tanda de las nueve y. media: Hl Chl-
I cuelo. 
• • • 
loxamno 
Funcin de moda. .n _ 
Tandas de las cinco y cuarto y de la^ 
nueve y cuarto: estreno de la cinta en 
nnfp actos interpretada por J^uiian 
™sh. Cre^hton Hale y otros notables 
'artistas, titulada Al lá «n t • to. 
Tanda de las ocho: Paquita 1* ^ 0 
londrada, por BUlie Burke y Charles 
R a y . 
I • • • 
E N 
B u e n servic io de u n vigi lante 
E l v igi lante de la p o l i c í a nacio-
n a l n ú m e r o 927, A . V a l d é s p r e s t ó 
a y e r u n buen servicio. 
E s t e v igi lante , estando de posta 
por 27 de Noviembre esquina a M . , 
v l ó pasar por a l l í a u n sujeto que 
l l evaba sobre los hombros var ias 
prendas de ves t ir , y como se le hicie-
r a sospechoso, p r o c e d i ó a su deten-
c i ó n . E s t e sujeto no pudo just i f i car 
la procedencia de las ropas que l leva-
ba, y entonces el vigilante A l v a r e z 
lo i n v i t ó a ^ue lo a c o m p a ñ a r a a la 
E s t a c i ó n . Cuando iban por 29 esqui-
n a a A , e l detenido se v o l v i ó contra 
e l vigilante, l legando a lanzarlo con-
t r a l a acera , donde r e s u l t ó con lesio-
nes leves con necesidad de asistencia 
m é d i c a , de las que f u é asistido en el 
Centro de Socorro del Vedado. Se i n -
c o r p o r ó e l v ig i lante y p e r s i g u i ó a su 
agresor, logrando detenerlo en l a 
cal le 33 esquina a Paseo, para lo 
cua l tuvo que hacerle dos disparos a l 
a ire , con e l p r o p ó s i t o de amedren-
tarlo . , _ ., 
E l acusado se nombra Pablo c a s t i -
l lo y Collazo, vecino de 29 y 27, 
Vedado. . . . . 
E l v igi lante V a l d é e ocupo toda l a 
ropa que l levaba Cast i l lo , que des-
p u é s do l a d e t e n c i ó n se supo per-
t e n e c í a a l a s e ñ o r a Rudesc inda A r r e -
gui v iuda de Galpe , vec ina de A v e -
n ida de l a R e p ú b l i c a n ú m e r o 309, 
de donde l a h u r t ó . Casti l lo f u é c r i a -
do de esta casa . 
E l acusado f u é remitido a l V i v a c . 
L a s torpezas de l a b r u j e r í a 
L a joven E l e n a V i l a y Montero, de 
W a ñ o s de edad, n a t u r a l de E s p a ñ a 
y vec ina de l a calle db H a b a n a nume-
ro 206, f u é as is t ida en el P r i m e r 
Centro de Socorros de fuerte exci-
t a c i ó n nerviosa. 
Ref iere e l v igi lante n ú m e r o 179 2, 
de l a p o l i c í a nacional , que a l pasar 
por frente a l a posada s i ta en A t e -
n i d a de B é l g i c a entre A c o s t é y L u z , 
v i ó sa l i r de l a m i s m a a l a V i l a , la 
que i b a cantando y coniendo , por lo 
ixtf n o t ó que algo le pasaba, condu-
c i é n d o l a a l referido centro de soco-
" D e c l a r ó E l e n a «roe debido a su 
m a l e s t a d ó de sa lud f u é a ver a v a -
rios m ó d i c o s , pero como ninguno l a 
c u r a b a , s i g u i ó ol consejo de u n a 
amiga y se c o n s u l t ó con J u l i a V e g a , 
vec ina do l a calle de S a n Pedro 2, 
en el Cerro , quien le o r d e n ó se co-
m i e r a la cabeza de un gallo, pues lo 
que rila t e n í a era te-™* ^ 
con 1* b r u j e r í a p o d í a curarse . Des -
p u é s ' d e haber seguido los consejos 
de J u l i a l a infe l iz E l e n a se h a pues-
to peor, y a eso atr ihuye e l la s u m a l 
estado nervioso. 
L a h e r m a n a de E l e n a , Dolores, ve-
c ina de L a g m u f . n ú m e r o 9, d ü o a 
la po"1 r ía que buce v a n a s d í a s M Ó 
que ll€>o.ba a m a r r a d a en un br'*zo 
u n a cinta a m a r i l l a , en el pecho v a -
r i a s estampas y amarrado a la es-
pa lda un r a m o de yerba seca. 
E l e n a dice t a m b i é n que J u l i a le 
c o b r ó por sus servicios cien pesos. 
D e su bote 
E n r i q u e G o n z á l e z y Negrin , vec i -
no do R e g l a , dice a l a p o l i c í a que 
de su bote S a n t a M a r í a le robaron 
ayer un encerado, un farol y dos 
l ingas , e s t i m á n d o s e perjudicado en 
105 pesos. I g n o r a quien pueda ser e l 
autor de este robo. 
L e s i o n a d a por disparo 
E l J a e z de G u a r d i a D i u r n a r e c i b i ó 
a y e r un telegrama del doctor F i d e l 
V i d a l , Juez de Hoyo Colorado, par-
ticipando que en el Hospital Munic i -
p a l de l a H a b a n a ingresaba B e n i t a 
P e r e d a y V e n t u r a , a quien d e b í a to-
m á r s e l e d e c l a r a c i ó n por haber re -
sultado con una herid-a por disparo 
c e a r m a de fuego. 
E n el Hosp i ta l Munic ipal l a as is-
t i ó e l doctor I tuarte , presentando 
u n a her ida grave en la r e g i ó n epi-
g á s t r i c a . E l l icenciado Alberto P o n -
ce, auxil iado del escribano Ignacio 
Tnmayo , se coustit .yó en el Hosp i -
tal Munic ipal , tomat.do d e c l a r a c i ó n 
a la jo^en B e n i t a Perada . 
Ref i ere que estando ayer asoma-
da r. la puerta de l a casa de v iv ien-
da de la f inca "Cayo L a R o s a " , don-
de reside, y donde t a m b i é n reside el 
doctor C r i s t ó b a l de la Guard ia , es-
c u c h ó var ios disparos* s i n t i é n d o s e 
h e r i d a acto seguido. Cree sea autor 
del disparo que la a l c a n z ó alguno de 
los j ó v e n e s que a l l í se dedican a t i -
r a r a l blanco. 
L a s e ñ o r i t a Ben i ta Pereda y V e n -
t u r a tiene 13 a ñ o s de edad. 
E l programa de hoy es muy intere-
^ E ^ ' l a s funciones durna y nocturna 
se estrenarán las cintas Mi amante, de 
' la que es protagonista Mercedes B n g -
none; E l corredor de amor, por E n k a 
Glassner y el cuarto episodio de la se-
rie ü tu lada E l misterio del diamante. 
• • • 
Tandas de las tres. de vcl"cola| 
cuarto de las siete y media y (le las 
¡nueve y tres cuartos: estreno de la pe-
Tícula na muchacha antigua, por Mary 
I "FM olff nrd _-, 
¡ Tandas de las dos, de cuatro de 
las seis y media y de las ^ h o y me-
'dia: Un drama real, por la bella actriz 
¡Marión Davies. 
• • • 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: A l l á en el Este, magn -
flca producción de Richard Barthei-
mes v Ll l l lan Gi sh . 
Tanda de las ocho: L a mujer salvaje, 
por Ciara Kimball Young. • * • 
r o s v o s 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
María Maldades, por la notable actria 
iMabel Normand. . 
| Tandas de las dos. de las cuatro, da 
las seis y media y de las ocho y media: 
l E l tesoro submarino, por el notable ac-
itor Jack Holt. 
• • • 
Tandas de la una, de las tres, de las 
cinco, de las siete y de las nueve: E l 
falso emisario. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis, de las ocho y de las diez: epi-
sodios prmero y segundo de L a s cuatro 
llctVGS . 
Función continua desde la una hasta 
las once: diez centavos. 
• • • 
Madama Pavo Real, la exquisita pe-
l ícula de la gran trágica Ala Nazomo-
va. se exhibe en las tandas de las dos 
y media, de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Cuestión de honor, por Viola Dana, 
se exhibirá en los turnos de las cuatro 
y de las ocho y mecila. 
Tanda de las siete y media: gracio-
sas comedias. 
• • * 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: D e s p u é s de la 
tempestad, por el notable actor Douglas 
Pairbanks. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las dez y 
cuarto: estreno de Heliotropo, produc-
ción especial. 
Tanda de las seis y tres cuartos: J u -
gar con fuego, por la bella actriz Cons-
tance Talmadge. • * * 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l Chiflado, por 
Douglas Fairbanks . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de E l buen camino, por 
Vivían Martin. 
Tanda de las seis y tres cuartos: la 
notable cinta Ambic ión social, por Ro-
bert T . Warwick. 
" L A T E R R A Z A " 
Café y R e s t a u r a n t . — T e l é f o n o 
1 - 3 3 9 5 . — V í b o r a . — ( E i t r a n v í a San-
tos S u á r e z 1» pasa por el costado) 
"Teatro M é n d e z " . 
Situado en la m á s nueva y bel la 
barr iada de la V í b o r a , donde serv i -
mos comidas a precios e c o n ó m i c o s — 
hay reservados, bellos y originales. 
T a m b i é n servimos modestos ban-
quetes. 
" L a T e r r a z a " punto ideal en el 
verano, se come a l fresco y barato. 
Se a lqui la el local del Teatro y 
T e r r a z a , para bailes, s á b a d o s por l a 
noche, o domingos por la tarde. 
12583 30 Ab. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
P a r a comer sabroso vaya a l C a í é -
Res taurant 
^ A R I E T E " 
donde a todas horas e n c o n t r a r á un | 
rsco m e n ú , a s í como el famoso arroz I 
con pollo, el tamal ©n cazuela , e l 
q u i m b o m b ó criol lo y otras especia- i 
Jidades de esta casa. Prec ios de ai-
u a c l ó n . Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. E s m e r a d o servicio . 
C O N S U L A B O Y S A N M I G U E L 1 
T e l é f o n o » A-0916 , A-0030 . 
" E L O R I E N T A L " 
i C a f é , L u n c h y Hotel , de B lanco y 
P é r e z . Zu lue ta y Teniente R e y . 
1 0 1 » 31 • 
n c n m i o 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho: Matrimonio por venganza, por el 
celebrado actor Bert L y t e l l . 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve: I»a luz de la dicha, por Viola 
Dana. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: E l Chlcuelo, por Charlea Cha-
plin y Jackie Coogan. 
P A U S A D E S 
E l sábado se Inauguró este bonito 
teatro, que es uno de los nuevos espec-
táculos instalados en Palisades Park 
para la temporada de verano. 
Los empresarios señores Prado y Ro-
dríguez han contratado a la notable 
canzonetsta Alic ia de España y un cua-
dro de zarzuela cubana en el que flgu- • 
ran Consuelo Llibre, María Teresa Gon- ; 
zález, Emellna Lanzan, Arcadlo Cabré- j 
ra, Armando French, Ernesto Betan-
court, Antonio Madrona y Ernesto ¡ 
B r i l l a . 
L a notable profesora señor i ta Trini 
Alzuru dirige la orquesta. 
L a s funciones son por tandas, cele-
brándose m a t i n é e s los sábados y los 
domingos. 
P E L I C U L A S S S B L A N C O IT X A S T Z -
XTBZ 
Gran interés ha despertado en el pú-
blico el anuncio de los próximos estre-
nos de Blanco y Mart ínez . 
Dichos estrenos son los siguientes: i 
¿Cuánto vale su reputación?, sensa- ' 
cional pel ícula en siete actos de la que •' 
es protagonista l a geinal actriz Corin- I 
ne Grlff l th . 1 
Flor de los Hielos, magní f i ca cinta i 
en quince episodios de la que es prin-
cpal ntérprete el gran actor Will iam ' 
Duncan. 
E l velo misterioso, ú l t ima superpro- ! 
duccin del notable actor Antonio More- ' 
no. 
E s t a magní f ica obra consta de quince 
episodios y por su argumento de gran 
originalidad seguramente alcanzará un 
brillante s u c c é s . 
Oortunamente daremos a conocer la 
fecha V el lugar en que serán estrena-
das estas cintas. 
(EABXOIT 
E s t á n aún recientes los brillantes 
éxitos alcanzados por las soberbias 
pel ículas Alma turbulenta. L i s a Fleu-
ron o L a perfidia de una mujer y L a 
Sombra, y ya anuncia la Internacional 
Cinematográfica de Rlvas y Compañía, 
el próximo estreno de la superproduc-
ción titulada Marión, una de las m á s 
recientes creaciones de Francesca Ber-
tinl, que ha causado verdadera expecta-
ción en todos los cines de Europa cuan-
do fué estrenada, siendo alabada dicha 
pel ícula por toda la prensa europea que 
le dedicó especial a tenc ión . 
E s t a pel ícula será estrenada en breve 
en uno de los principales teatros de es-
ta capital y su estreno será sin duda 
el acontecimiento c inematográf ico de 
mayor trascendencia en Cuba. 
" E L J A R D I N " 
Café y Res taurant . Monserrate , 69. ¡ 
G r a n rebaja de precio a l a car ta . Hay'. 
abono a 30 pesos. Queda frente a l j 
Parque de J e r e z . T e l é f o n o A-8769 
14249 30 ab 
G R A N P E R 
L O U R D E S R O M A . 
V i s i t a a los S A N T U A R I O S de S A N F R A N C I S C O de A S I S 
S A N T O D O M I N G O en Bolonia , S A N A N T O N O de P a d n a » 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S , D E M O N T M A R T R E E N P A R I S 
Excurs iones en R O M A , v i s i ta a l V A T I C A N O , G é a o m , F l o r e a c U , M ü á a . 
P r e c i o : $ 8 8 8 -
comprendiendo: los pasajes de p r i m e r a clase en los Vapores , ferroca-
rriles, las tres comidas del d í a , c o n vino corriente ( c a f é aparte ) exce-
lentes hoteles de gran confort, las propinas , el trasporte de 30 kilos de 
equipaje grueso y el a c o m p a ñ a m i e n t o de Comisaúrios-Guías , que t a b l a u 
el idioma castel lano. 
P r i m e r a P e r e g r i n a c i ó n 
1 5 D E M A Y O 
V A P O R " E S P A G N E " 
P a r a mayores informes y detalleu, o c u r r i r a l S e ñ o r E . G A Y E , H A B A N A , 
Agente de la C o m p a ñ í a F r a n c e s a de T u r i s m o y Agente de l a "Gompag-
nia Trasant lant lque" , 
C 28 9S fclt l O d - U 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
u d e n c i a r e v e l a q u e e l A c e i t e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o e s u n a 
fuente p r o l í f í c a d e v i t a m i n e s y 
q u e s u u s o h a c e c r e c e r e l n i ñ o 
n o r m a l m e n t e . L a 
E M U L S I O N 
d e S C 0 T T 
c o m p u e s t a d e l A c e i t e m á s r i c o 
y p u r o d e N o r u e g a , n u n c a 
f a l l a e n s u m i s i ó n d e 
n u t r i r y fort i f icar . 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bown». Bloomffoid. N.J- — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L . E T A S 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B O D A 
E n la Ig les ia del A n g e l c o n t r a e r á n 
matrimonio en la noebe de hoy l u -
nes, a la nueve, la graciosa s e ñ o r i t a 
Josef ina F u e n t e s y el laborioso jo -
ven A r t u r o Girona , uno de loe p r i n -
cipales componentes del Orfeó C a t a l á 
S e r á n testigos de la juven i l u n i ó n 
el e r t i s t a - f o t ó g r a f o s e ñ o r J a i m e 
Gispert y los s e ñ o r e s Cosme Nobas, 
R a m ó n Mani y J o s é Montaner. 
Dadoe las s i m p a t í a s de los j ó v e -
nes contrayentes y las de nuestro 
amigo part icular s e ñ o r I smae l F u e n -
tes, la boda promete const i tur un 
acontecimiento social de la colonia 
catalana. 
{MANCA ntoisra 
p a r a I N D I G E S T I O N 
V i a j e r o s 
PARTIDO L I B E R A L 
C o m i t é C e n t r a l do P r o p a g a n d a 
P o r la presente se invi ta a todos 
los l iberales que s impaticen con la 
cand idatura del Genera l E r n e s t o As -
bert para l a A l c a l d í a de la H a b a n a ; 
a s í como a todos sus amigos y par-
t idarios , pera, que concurran a la I 
G r a n Asamblea que s é v e r i f i c a r á j 
esta noche, a las ocho, en el C lub 
L i b e r a l , s ituado en Gal iano 102, 
altos. 
B a b o n a , 17 de A b r i l de 1922, 
J o s é Manue l G o v í n , 
Presidente . 
Miguel A n g e l C é s p e d e s , 
Secretario . 
S a l d r á n , en el presente mes, v a -
rios vapores de diferentes c o m p a ñ í a s 
para los puertos del Norte y S u r de 
E s p a ñ a . De acuerdo con las actua-
les c ircunstancias hemos reducido 
nuestros precios: 
B a ú l e s camarotes des-
de % 8 á $ 30 
B a ú l e s Bodega des-
de 10 „ „ 50 
B a ú l e s E s c a p a r a t e 
desde „ 2 5 „ ,,175 
Maletas desde . . . „ 1.50 „ ,,100 
Maletines desde 1.25 „ „ 70 
Mantas desde • . . . „ 6 , , , , 5 0 
Neceseres, portamantas , sacos de 
ropa sucia , si l las si l las de v ia j e , ga-
bardinas , Impermeables, carteras , 
gorras etc. 
E L L A Z O D E O R O 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
T e l é f o n o A-6485 
C 2789 alt . l l t - 6 
N E C R O L O G I A 
D n . Manue l G u t i é r r e z y R o d r í g u e z 
Nuestros estimados amigos los se-
ñ o r e s G u t i é r r e z Hermanos , acredi ta-
dos comerciantes de esta plaza en el 
ramo de s e d e r í a , a cuyo comercio se 
dedican desde hace muchos a ñ o s en 
su establecimiento " L a Democrac ia" , 
sito en Monte 103, han recibido ú l -
t imamente una notic ia que los h a 
dejado sumidos en el mayor des-
consuelo. 
E l d ía 16 de M a r i o ú l t i m o f a l l e c i ó 
en su res idencia de Vi l la legre , en A s -
turias , a la edad de 62 a ñ o s , y de 
u n a manera cas i repentina, el s e ñ o r 
Manuel G u t i é r r e z y R o d r í g u e z per-
sona que gozaba de general est ima-
c i ó n en aquel la local idad, y padre 
a m a n t í s i m o de los s e ñ o r e s A r t u r o , 
R a m ó n y Ju l io G u t i é r r e z P é r e z , que 
son losvque constituyen le ent idad 
social mencionada anteriormente, y 
a quienes damos nuestro m á s sentido 
p é s e m e por la sensible desgracia que 
h a n experimentado. 
T a m b i é n hacemos extensivo este 
p é s a m e a l s e ñ o r J o s é Antonio G u a r -
dado, esposo de una de las h i j a s del 
fallecido, y accidentalmente en esta 
capital , a la cual vino hace pocos 
meses con el prop»3sito de atender 
personalmente a algunos de sus a s u n -
tos en C u b a . E l s e ñ o r Guardado es-
tuvo establecido durante muchos 
a ñ o s en Jovel lanos y y a se h a b í a re -
t irado para su casa de Vi l la l egre 
cuando tuvo que venir nuevamente 
a Cuba en un viaje que s e r á de corta 
d u r a c i ó n , habiendo tenido a q u í cono-
cimiento de la desgracia que hoy 
afl ijo a su amada esposa. 
C a d a uno de los 17 
grados negros y 
3 de copiar repre, i 
sentan la Perfección 41 
en L á p i z en su ^ 
alta calidad. 
Í B I C E S 
L á p i z de primera clase 
para u s ó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el cu-
nero que se invierte. 
American Lead P e n d í Co, 
Quinta Avenid a 220 
Nueva York. E . U. A. 
D R O G U E R I A 
81 Edif ic ios . L a Mayor 
Surte a todas las f a r é a -
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la in&. 
ñ a ñ a . 
Despacha T O D A L A NO-
C H E L O S M A R T E S y to-
«lo el d ía el domingo % 
de A b r i l . 
FARMACIAS QUE ES-
L U I 
E N FAVOR D E L GENERAL 
A S B E R T 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R * 
F i l o m e n a P a n a z c o , v i u d a d e V e g a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P I T E S D E R E C I B I » X>OS SANTOS S A C B A M E N T O S Y XfA B E K S T C I O S T P A P A L 
l o s que suscriben: hi¡os é hijos políticos, en su nombre y en el de los demás familiares 
y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan acompañar el sepelio desde la 
casa mortuoria: Avenida de Wiíson, 106, entre 4 y 6, Vedado, hasta el Cementerio de Co-
lón, hoy, lunes 17 , a las 9 de la mañana; favor que agradecerán. 
Habana, 17 de Abril de 1922. 
Ernesto, Rafael, Dolores, Carmen, Aurelio, Concepción y Clara de la Vega y Pa-
nazco; Rafael Maruri; Mario Martínez; Sergio Martínez; Narciso Gelats; Ricardo Fernández. 
L a C o m i s i ó n Provis ional de P r o -
paganda por l a candidatura del G e - ! 
n e r a l E r n e s t o Asber t para Alca lde | 
de la H a b a n a , q u e d ó const i tuida e l ; 
s á b a d o por la noche en el B a r r i o del • 
Templete. 
Pres idente: D r . J o s é P é r e z H e r -
n á n d e z . 
Vicepres identes: R a i m u n d o E l o -
z ú a , D r . E m e t e r i o S. Santovenia. 
Tesorero : J u a n Castro . 
Voca les : H i l a r i o L ó p e z , A m a l l o 
Pastor , F i lomeno Castro , Manue l 
L ó p e z y Miguel M a r t í n e z . 
Secretar io: J o s é P . Terradae . 
L a c o n s t i t u c i ó n tuvo efecto en l a 
c a s a del entusiasta l iberal , s e ñ o r J o -
s é P é r e z H e r n á n d e z , en la calle E n -
n a o Narciso L ó p e z , n ú m e r o 2, altos, 
donde ha quedado establecida l a 
oficina de la c o m i s i ó n y se reciben 
adhesiones de los s impatizadores. 
J e s ú s del Monte, 546. ' 
Santa Cata l ina til. s 
L u y a n ó 3. 
F á b r i c a y Santa Fel ic ia . 
Correa , 2. 
J e s ú s del Monte 143. 
C h u r r u c a 29. 
Cerro y Lombi l lo . 
Tamar indo 30. 
L í n e a entre 10 y 12, Vedado. 
23 y C , Vedado. 
San L á z a r o 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo^ 
Concordia, 64-A. 
Dragones y Manrique. 
R e i n a 141. 
Condesa y Campanario . 
D e s a g ü e y M a r q u é s Gonzálei 
Monte 133. 
Vives 73. 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
A n i m a s y Amis tad . 
R e i n a 13. 
Obispo y A g m a r . 
M u r a l l a y Vi l legas . 
E g i d o 55. 
H a b a n a 42. 
Gervasio y Concordia . 
Monte 172. 
LOS ADELANTOS D E 
VASOS D E CARTON 
una sola pieza y de la m 
de precio. 
D e l a S e c r e t a 
D e n u n c i a de robo 
E n la J e f a t u r a de l a P o l i c í a Se-
creta d e n u n c i ó J o s é F e r n á n d e z y 
L ó p e z vecino de S a n Miguel 64, que 
de su domicilio le sus tra jeron pren-
das que aprecia en 70 pesos. 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E i eobierto 
T a m b i é n Servido a la Carta . 
N O C H E S D E MODA. M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A 1/ A I G I i O N D E L P R O F E S O R V I C T O R R O D R I O I T E Z 
Los Omnibus del P A I - A L A I - P L A Y A salen del Parque Central cada mo-
día hora y paran en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
Hoy lunes s e r á l a aper tura dell 
g r a n establecimiento "Strand" , de : 
Confecciones para caballeros, S o m - ¡ 
b r e r e r í a y C a m i s e r í a en San R a f a e l ! 
n ú m e r o 17, de los s e ñ o r e s Quesadai 
Hermanos . 
E s t o s distinguidos j ó v e n e s , es i n - , 
dudable que s a t i s f a r á n completa-; 
mente el gusto del p ú b l i c o . por s u ' 
g r a n conocimiento y p r á c t i c a en di -
A $4.50 E L MIL 
CASA DE SWAN 
Jbispo, 55, Habana. 
T e l é f o n o A-2296. 
chos ramos. 
L a amabi l idad con el p ú b l i c o y sui 
conocida s i m p a t í a les a t r a e r á nume-: — 
rosos marchantes que s a l d r á n de a l l í 
completamente complacidos. j '*) 
L e s deseamos a los amigos Que- ¡ 
sada suerte y prosperidad, pues son 
verdaderos luchadores y poi s u la - ! 
boriosidad reconocida a s í lo mere-j 
cen. 
c 3022 l d - 1 7 ' 
Í C 2 9 4 2 7 d-12 
es el periódico 
anÚHciese en él 
6111 
—11 - -M^ 
L A U N I C A L E G I T I M A 
USPORTiDORES ESCLüSff 05 
EN L A R E P ü k l C A 
P R A S S E 
F 
I d . A - l é 9 4 . - 0 6 r a p í a f 1 8 . - H a t a M 
' i r 
Prensa Asociada es la única 
too pose© el derecho ¿e utilizar, 
para reproducirlas, laa noticia» ca-
blegráficaa que en este DIARIO se 
publiquen-, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserta. S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
sorYicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201, 
Agencia en el Carro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A F I C E O 
E L A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid 18 Marzo de 1922. 
Sigue, sigue el furor . . . 
E l furor por los chales de cres-
pón de la China que en otros tiem-Es propósito del DIARIO utilizar ^ antigüedades y de cuadros de grandí 
ediciones üustradas para una obra | simo valor. Este caballero y el señor ipOS ¡ucían ias majas madrileñas con 
j1* ̂ Utnra social que da relieve, aíj Evelro Govantes, ingeniero y arqui-jsus bordados brillantes, con sus pe-
Í Z T L O a ios méritos y valores tecto de mucho talento, asistían, con-jsados flecos Hacen con ellos abri-
jsásrao tiempo, a ios m«m» j , . . . . . , ! gos y vestidos, mediante pliegues 
misro a la visita aue hicimos a los se- . i gu a ia yoiixx ^ - L U . 1 drapeadas y pinzas, sm emplear las 
ñores García de Osuna, amablemente tj-je,.^ la cual implicaría un desa-
cu-país. Poc eso es que no por 
riosidad sino con el deliberado empe-
go de hacer una propaganda de cuan-
to bello y notable poseemos, se están 
<janClo a la publicación nuestras obras 
de arte, los viejos edificios y las pre-
ciosidades que, particularmente, algu-
nos poseen. 
Porque si bien es verdad que hay 
jjjncha "cameiotte" entre lo que for-
jna d ajuar, aquí de una casa pu-
diente, nadie pensaría la cantidad de 
presentados por el señor Francisco 
Canmps. Jefe de Despacho del Senti-
do. 
A los muebles y a las estatuas que 
el señor Osuna posee, acompañan una 
muy buena colección de cuadrds, don-
de se destacan un paisaje de Rusi-|hay V ™ ™ * Aponen de trozos ya 
cortados, y con ellos, hasta emplean-
cato. E l ideal no es copiar servil-
mente tal o cnal disposición, sino 
inspirarse en la elegida para compo-
ner otra análoga, acomodada a la 
silueta de la que ha de usarla. Co-
mo el desacato del destrozo de un 
chai se ha cometido muchas veces. 
gnol. de grandísimo mérito, un desnu-
do de Sorolla, de mucho valor artísti-
co, un cuadiito delicioso de Moreno 
i Carbonero, oue representa una escena obictos de arte, de extraordinario pre- A ' . . , . 
i i„„ • • del Qunote y diversas telas de Warti-
que encierran las colecciones pn-1 . , , , . 
nez Abades, de pitotores antiguos y 
modernos, y unos trabajos de nues-
tro compatriota Ramos que demues-
tran el gran lalento dé* este modestísi-
mo artista que será un legítimo or-
gullo del país. 
Pero donde el señor Osuna ha mos-
trado su verdadera afición y gusto 
por las artes es en la estupenda colec-
ción de cerámica^que ha ido acumu-
•ando en un espacio que nos dijo no 
era menor de cuarenta años. 
En los testeros dé su amplio salón 
de comer, y tocando de la cenefa al 
techo, están colgados uno junto a 
otrê  porque no tiene donde ponerlos, 
la más rica y curiosa colección d*: un 
ejemplar de cadn vajilla notable. Es-
tán allí platjs ingleses, alemanes, aus-
tríacos, Ciinao'eafes, chinos, del Ja-
pón y de Fv>.ncia. Piezas de vajillas 
reales de Napoleón 1 o, de Luis Felipe, 
de los reyes de España y de las dos 
Sicilias y una muestra de cada una de 
las que usaban la vieja nobleza cu-
baba. Todo el historial de nuestra 
aristocracia está allí en los blasones 
que ornamentan la porcelana, y es 
aquella colección, sin duda, la única 
ao 
ya^as, que aficionados desconocidos 
kan acumulando, por el solo gusto de 
satisfacer sus exquisitas inclinaciones. 
Es necesario ir desenterrando, como 
qrizn dice, en cada casa, lo meritísi-
mo que en ella hay oculto, modesta-
mente y sin alardes vanidosos, por-
que muchas de estas fami/as, que po-
seen verdaderos tesoros viven dedica-
efets únicamente a la paz sencilla .y 
tranquila del hogar. 
Los lectores no saben, como yo ig-
noraba también, que el señor Agustín 
García de Osuna, Senador y político 
eminente, en extremo conocido, era 
nn gran aficionado a las bellas artes 
y nn notable coleccionador. Como en 
Giba ios políticos no tienen tiempo 
más que para hacer política, miraba 
como una excepción al Dr. José Ma-
nuel Cortina que entre las cosas no-
tables que tiene en su casa, descue-
lla una colección de armas tan rica 
como la de un museo de primera cla-
se. Algún día me ocuparé de este asun 
to, con detalles que me agradecerán 
los aficionados. 
Pues el señor Osuna que vive con 
do los más pequeños, se hacen bol-
J 
se pueden llevar tales como ellos 
son de día, lo mismo que los tra-
jes blancos. Pero como esto es más 
bien propio y casi exclusivo del ve-
rano, surge respecto de ellos esta 
pregunta: "¿Será una herejía el te-
fiinos?*' Por que hay muchos de es-
tos chales traídos de China o de Fi -
lipinas, que tendrían mucha aplica- I 
ción si fueran negros o de un to-
no neutro, y que para usarlos tales 
como están exigen un tocado muy 
de vestir. 
A L A 1 E G L Í S E I B L 
E L C O L I © D E L T E A T I 0 
Al joven doctor Fran-
cisco Ichaso, crítico de 
amplia cultura, dilectan-
te de gusto refinado y 
amigo de altos vuelos. 
¡Qué monótona sería la vida si 
las almas no vibrasen al conjuro 
de estímulos y sensaciones diversas! 
Lo que es para unos manjar apetitoso 
\ Yo no aseguraré, contestando a 
j esta pregunta, si el teñido es una he7 l deleznable 
•rejía; pero sí digo que, si lo es 
resulta un pecado que a diario se co-
mete, siquiera sea lástima perder 
por un teñido el admirable blanco 
chispeante y variado de muchos cha 
m hijo en una hermosa mansión de la que existe en nuestra patria 
calle de Consulado, guarda en ella ri-
quísimos muebles del tiempo del Im-
perio y de Luis XIV, que son verda-
deras joyas de museo por la riqueza 
de sus bronces y las finas incrusta-
aones de plata sobre conchas de ca-
rey. Tiene, sobre todos, un 'bahut" 
«y. llene, sobre todos, un "bahul" 
Es curiosísimo seguir el proceso de 
la cerámica, con los ejemplares qjie 
allí so ven, de Delft, de Sevres, de C v 
penhaghen, de Dresden y de las fá-
bricas españolas de Sevilla y otros lu-
gares, en las distintas perfecciones 
que han ido alcanzando, pero es una 
dicha también, que servirá al señor 
que esx una maravilla, como muy bien Osuna de reposo por sus luchas políti-
ío calificó el señor Buffardi, que es cas, la tranquila contemplación de 
m experto competentísimo, poseedor todo ese esfuerzo de delicadeza de 
también de una famosa colección de buen gusto. 
u m c A 
RITMOS INTERIORES. 
DESPRENDIMIENTO. 
¡Qué de prisa arde la llama de mi vida! 
¡Pero qué hermosa, 
qué intensa y deslumbrante es su luz? 
Como la zarza florida en que ardía Dios 
y desde la que hablaba Dios . . . . 
Siento extenderse por mi alma 
una tristeza, 
como la niebla sobre el m a r . . . . 
!Qué dulce penar! 
¡Qué gozoso dolor 
sentir mi sangre fluir por mil heridas! 
¡Qué suave inquietud! 
!Qué loca inquietud! 
Es tanta la luz, que me ciega. 
Es tanta la luz, que me siento entre sombras, 
entre tinieblas de luz. . . 
arcaicas, tomadas de los países de 
(civilizaciones antiguas y tradiciona-
les como Persia, China o la India. 
Son prendas de una gracia noble y 
majestuosa, de cualidades prácticas 
fáciles de ejecutar, que sientan siem 
pre bien y que no pasan de moda. 
Acaso no es tan fácil, fuera de una 
gran Capital como es París, donde 
nada choca y todo se admite, adop-
tar esos modelos sin singularizarse. 
Entre los chales auténticos los hay 
que son bordados en negro sobre 
fondo blanco— muy difíciles de ha-
lllár—; otros que son totalmente 
| negros o del todo blancos y otros 
¡multicolores. Estos últimos no se pue 
den llevar más que como abrigo de 
¡noche, o bien en una reunión de tar-
sas de mano, sombreros, aplicaciones 
bordadas, cajas de guantes, aceri- ' 
eos, guardajoyas y mil chucherías. 1 
Y si son trozos mayores cabe com-
poner con ellos una rica y vistosa 
matinée. 
Si no tenéis un chai bordado, ni 
os conviene comprarlo, podéis imi-
tar los abrigos y vestidos que con 
ellos se hacen empleando uno de 
esos vestidos de tela algo con-
sistente, que pueda formar muy lin-
dos pliegues, de Cácfl caída; por 
ejemplo, esos crespones que son el 
triunfo de la fabricación lionesa. 
Están de moda estas prendas, de de muy de gran tono y por una 
una gracia a la vez antigua y moder- ¡persona muy a la moda que no solo 
na. {no teme la excentricidad, sino que 
Y lo están también otras que tie- ¡basta la busca, 
nen semejantes atractivos coracte- ' Los chales negros del todo, o ne-
rísticos, pero con líneas y hechuras gros bordados en blanco o en gris, 
les antiguos. 
Tienen una belleza y una gracia 
inimitable tal como están, y cuando 
| menos se los desnaturaliza, mejor. 
IPor eso conviene más usarlos senci-
j llámente plegados como una capa, 
agregándoles, si se quiere, una fran 
ja de piel en el sitio en que han de 
rodear el cuello y formar el esco-
lte, que convertirlos en un vestido, 
j Porque para esto es necesario, por 
habilidad que se tenga, y por res-
petuosa que se sea con el chai, si 
no cortarle, al menos quitarle su 
carácter frunciéndole, plegándole, 
Itortilnándole para que obedezca 
nuestras intenciones. 
Y, francamente, creemos que no 
hay derecho. 
Por lo que he leído. 
Salomé Núñcz y Topeto, 
y néctor sibarítico, es mezquino y 
alimento para los otros. 
E l taumaturgo supremo hizo así el 
mundo, considerando que la belleza 
está en el contraste y no en la rígida 
uniformidad. 
La jubilosa sinfonía de la ópera y 
el vals sensiblero y dulzón de la ope-
reta y la inspiración sutil de la zar-
zuela; la música juguetona y sen-
sual de los saínetes y la frivola y 
superficial de la revista,, y hasta el 
jocundo repiquetear de castañuelas y 
el leve tamborileo de las panderetas, 
en el género insignificante del cu-
plé, todas las rutilantes gemas, en 
fin, engarzadas en la diadema del 
arte lírico, eslabonadas en la misma 
sarta, pero diferenciadas en dimen-
siones y en peso, en irisaciones y en 
color, encajan y se arraigan sólo en 
los temperamentos propicios, 
los grados de cultura a la especial 
disposición del ánimo. Inútiles serán 
cuantos intentos se realicen, y bal-
díos cuantos medios y soluciones se 
propongan a fin de encauzar por 
las arterias sublimes del musicógrafo 
genial, las energías gastadas en re-
correr los vericuetos tortuosos del 
mediocre cincelador de notas. 
Nosotros, afrontando la crítica de 
la sensibilidad pusilánime, tenemos 
la osadía de confesar que no sentimos 
la música de Wagner, reconocido 
por todos como el mago del sonido 
por antonomasia. 
Yendo predispuestos en su favor, 
la noche del estreno del Pársifal en 
la Habana, por la sugestión recibida 
más autorizado de la opereta viene-
sa, distrajo con su Viuda Alegre la 
atención de nuestro público, concen-
trada hasta entonces en los zarzue-
lones medioevales. Es la opereta un 
género huero y vacío, por su música 
ligera y por las irregularidades de 
su libro, pero entretenedor y ele-
gante,' cual ninguno, por esa misma 
música sicariciadora y enervante, 
con reminiscencias 'de alegría y de 
mundanidad, y por ese mismo libro, 
reproductor de las costumbres de 
hombres donjuanescos y de mujeres 
frivolas. 
Del pedestal si ha caído un ídolo: 
la zarzuela. Sólo por espíritu de raza 
se acude a" verla. Y ha caído, más 
que por la música, que, a veces, es 
inspirada y bella, por el libro, es-
túpido y absurdo, siempre. La intri-
ga trágica es el fundamento de casi 
todos estos novelones líricos, en los 
que el padre engañado, enarbolando 
una tizona en alto con igual fulgu-
rancia que si blandiese un sandwich, 
emplaza al astuto galán para que re-
pare el daño, o tenga valor para dar-
se muerte a sí mismo. 
El sainetfe es otro género llamado 
a desaparecer. Va perdiendo a pasos 
según agigantadas su propia personalidad. A 
veces no es más que una revista ar-
gumentada. A veces una comedia con 
un prólogo musicalizado... y basta 
de música. 
En la revista se confía exclusiva-
mente el éxito a las caras" bonitas y 
a las piezas rollizas. Es un género de 
restaurant—heterogeneidad de pla-
tos—llevado impropiamente al tea-
tro. No hay en ellas nada de artísti-
co. Incoherencia de la acción, plagios 
musicales, relumbrantes decoracio-
nes, trucos de gran efecto, trajes 
tenues y cortos, y carne, carne, mu-
cha carne. 
E l cuplé nos parece un producto 
nianufacturado de la división del tra-
bajo. Así como hoy un obrero no ha-
través de las bellas páginas de ¡ce en la fábrica más que la décimo oc-
CRONICAS AMERICANAS 
LA ULTIMA CARTA 
Se ha publicado recientemente en "Deseo que mí cuerpo o ios irag-
Francia un libro que lleva este tí- ' mentes de mi cuerpo los lleven al 
tulo: "La derniere lettre". Este li- pequeño cementerio de Jardrés y los 
bro lo publica la Unión de Padres 
y Madres franceses, cuyos hijos mu-
rieron por su país en la guerra. Es 
una compilación de cartas escogidas 
por los veteranos de la guerra—con 
entierren cerca de los que me son 
queridos y que las flores que yo ama-
ba mas que todas las otras flores 
cubran mi tumba. 
| "Deseo que las personas a quienes 
espíritu guerrero, como un alegato 
en favor de la paz, como un grito 
de angustia que viene de la tumba 
y que pide paz y fraternidad entre 
los vivos. 
Pero si la humanidad no oye la 
voz de los vivos que piden paz y 
amor ¿oirá la voz de los muertos? 
Tancredo PINOCHET. 
NOTAS D E K E Y W E S T 
el Mariscal Foch como Presidente— ¡ amo, cuando piensen en mí, recuer-
cada una de las cuales es la última ¡ den que yo quería vivir y que maldi-
escrita por soldados y oficiales fran- j go esta guerra que me destruye en 
ceses poco antes de morir. i todo el vigor de mi salud y de mi 
E l libro, con cortas notas biográ- |fuer^ ante3 de ^ conociera la 
ficas de los autores de las cartas, ,vida-" 
tiene un prefacio del mariscal fran-¡ De otro soldado: "Querida mamá: 
cés, quien dice que el sacrificio de ,No te aflijas por mí. Si no vuelvo, 
¡todos los soldados que cayeron en |quiere decir que habrá muerto por 
[defensa de Francia fué especialmen-jDios y por la Francia. Te prohibe 
te sublime por haber sido volunta-¡que te vistas de luto. No es necesa-
rio. Las "Ultimas Cartas", dice, !rio. 
Mi corazón arde todo él. 
Es como el ojo sangriento de nn 
buscando en la negra inmensidad. 
faro 
Es esta una ansiedad 
que me hace vivir 
y me hace morir. 
Ráfagas de música me envuelven y fascinan, 
danzando a mi alrededor 
en raptos y delirios de voluptuosidad. 
Quiero ver, 
quiero anegarme en esos chorros de luz. 
i'ero mis ojos, turbados, 
se cierran en una noche sin fin, 
mientras desfallezco de gozo 
y tiemblo de temor... 
¡Qué dulce tormento 
el de esta cruel inquietud! 
Siento que me ahogo 
y desmayo de placer. 
Siento que me enveneno 
y me parece un néctar divino 
el elíxir letal. 
¡Quiero vivir 
y me siento morir! 
! Quiero morir 
7 siento que una nueva vida empieza en mí! 
¡Quisiera salirme de mí mismo, 
y en un imperceptible, suavísimo efluvio, 
subir hasta los astros, 
y vagar entre ellos, 
como una sombra de luz 
Por la Inmensidad de Dios ! . . . . 
muestran de manera emocionante -el 
espíritu puro y delicado con que fué 
hecho el sacrificio. Son un monu-
mento más a la gloria imperecedera 
del soldado francés." 
Veamos algunas de estas cartas. 
Solo se puede apreciar todo su in-
menso valor, si se tiene la imagina-
ción suficiente para ver, en la fron-
tera, en el campo de batalla, al sol-
Otro, a su familia: "He mirado 
una'vez más los retratos de ustedes 
y los he besado. Voy adelante." 
De un subteniente: "Mis queridos 
i padres, mi adorada hermana: Cuan-
jdo ustedes reciban ésta, ya nó vi-
• viré. Recibí una bala que me fué 
! disparada a pocos metros de distan-
cia y que me rompió la arteria en 
una pirena. Solo, sin nadie que me 
dado que escribe a veces agonizante, ; socorra, he logrado vivir veinticua-
a la madre, al padre, a la esposa, jtro horas y ya me coy al seno de 
al hijo. IDios, donde nos reuniremos tarde 
De un teniente, poco antes de mo- jo temprano. No lloren por mí." 
rir: "Querida mamá: Acuérdate de i De quince soldados franceses que 
que no debes llorar. Recuerda, so- se habían barricado en la casa de 
bretodo, que eres una mujer france- I una familia belga que estaba deso-
sa y que muero una de las muertes ,cupada, a causa de que sus dueños 
mas gloriosas. Debes estar orgullosa ¡habían huido ante la invasión alema-
de mí porque habrá cumplido con ¡na. Todos murieron; pero antes ha-
mi deber. Mi deseo es morir frente ibían designado a uno de ellos para 
a frente del enemigo, no abajo, en ¡que escribiera la siguiente carta a 
las trincheras." ¡los dueños de la casa: "Querida se-
De un sargento a su padre, el día ñora, querido señor: Somos quince 
antes de morir: "No te aflijas. He soldados franceses que nos hemos 
hecho mi paz con Dios. E l sabe que barricado en nuestro hogar. Entra-
para mí es horrible todo derrama- mos aquí desesperadamente y nos 
miento de sangre. Voy a la batalla, hemos visto obligados a hacer daño 
sin odio para mis enemigos, a cum- en vuestra casa. Mucho lamentamos 
plir con mi deber como un francés, esto; pero no hemos podido evitarlo, 
como -un soldado de la libertad y .Antes de morir por la Francia y por 
como un buen cristiano. Que los to- {Bélgica, pedimos a ustedes perdón 
Ya empiezan a agitarse los candi-
datos que optarán a los puestos ele-
gibles del Condado de Monroe, a que 
pertenece este histórico Cayo. Entre 
los de más arraigo, cuéntase el muy 
Hon. William Hunt Harria, actual 
Juez de la Corte Criminal, Abogado 
Consultor gratuito del Condado de 
Cuba en esta Ciudad, y un excelen-
te amigo de los cubanos, desde los 
días azorosos de la lucha por nues-
tra libertad. Este candidato a la 
reelección, es, a no dudarlo, uno 
de los de más prestigio y popula-
ridad en Cayo Hueso. Cubanos y 
americanos en él al Juez justo y 
dignísimo, a quien jamás han po-
dido influir nocivas recomendacio-
nes. Para el Juez Harris, en el des-
empeño de su alto Ministerio, no 
existen amigos, ni compadrazgos. 
He ahí explicado por qué ahora, cu-
banos y americanos, se prestan a 
dar la batalla por el triunfo de tan 
prestigioso candidato. En las ofici-
nas del Consulado de Cuba, se mira 
al Hon. Hunt Harris, como cosa de 
la propia familia. Siempre ha es-
tado presto a coadyuvar con los cu-
banos de la emigración en toda obra 
noble y elevada. Su espíritu altruis-
ta y caritativo, le han hecho ser, 
en más de una ocasión, el verdade-
ro "paño de lágrimas", de nuestras 
clases menesterosas. En las luchas 
entre el capital y el trabajo, no se 
ha escondido jjamás, para exterio-
rizar sus simpatías por los traba-
jadores, entre los cuales cuenta con 
un gran número de adeptos, admi-
radores y amigos sinceros. Nosotros, 
obligados por las circunstancias a 
vivir en este Peñón querido, nos 
proponemos trabajar duramente, pa-
ra que Hunt Harris, vuelva a ser 
el Juez de la Corte Criminal del 
Condado. Un hombre de sus virtu-
des y de su honradez en ese pues-
to tan importante, es una verda-
dera garantía, para los que vivimos 
respetuosos de la Ley de este gran 
país, q,ue fué tan hospitalario para 
los cubanos. 
a 
Arroz y tartana, y Entre naranjos, 
no pudimos, sin embargo, identi-
ficarnos, con aquellas incongruencias 
musicales ni con aquellas extempo-
raneidades orquesteriles. 
| Wagner es un alambicadór de no-
tas fundidas en el crisol de su cere-
bro; y si es concebible que su ge-
nio se amolde perfectamente a los 
espíritus fríos de los habitantes del 
septentrión, nunca podría pensar 
se que congeniara con el público la-
tino, todo corazón y sentimiento, 
con la sangre a flor de piel. 
No era, pues, misoneísmo del em-
presario, el hecho de retardar deli-
utíradamente el estreno de la obra 
maestra del gran Wagner, que tan 
clamoroso éxito había obtenido en 
Alemania y en los países del norte 
de Europa. Era previsión. Previsión 
de que las ininteligibles armonías del 
diabólico innovador de la instru-
mentación y las penegrinas ocurrefU-
cias de sus personajes poéticos y 
barbudos, no habrían de colmar los 
gustos de un público acostumbrado a 
la música melodiosa de Puccini y 
Verdi y a los libros melodramáticos 
de Dumas y Sardou. . 
Y así, mientras el bajo de pelam-
bre hirsuta y en actitud hierática 
entonaba una melopea inacabable y 
frente al atril gesticulaba como - un 
energúmeno el director de orques-
ta, los espectadores, infringiendo los 
más rudimentales cánones de la eti-
queta, charlaban y bostezaban, an-
siando que las cortinas escénicas se 
plegasen y que la orquesta cesase de 
desafinar, para largarse a la calle. 
Y habiéndoseles otorgado un día 
el derecho de elegir por sí mismos la 
ópera que habían de oir, los abonados 
prefirieron al Parsifal de Wagner, la 
Dolorosa de Bretón. 
* * * 
Franz Lehar, autor unos valses dul 
ees y voluptuosos, representante el 
cion americana, por pequeña 




tava parte de un alfiler, así la canzo-
netista y la tonadillera, realizan la 
misma labor de noria, especializan-
do un ínfima parte de la carrera 
artística. Los obstáculos del agudo 
se rodean con falsetes. Toda la fi-
bra artística sale a relucir en laa 
manos dotadas de im movimiento 
loco, y en los ojos, que cual buenos 
viajantes de comercio cruzar verti-
ginosamente de un extremo al otro 
d'e la órbita, en viaje de ida y vuel-
t a . . . Mientras tanto, las faldas re-
volotean. 
* * * 
Hablemos un momento del tea-
tro de la vida. 
Cuando el talento elaboró la crea-
ción de un Hamlet, y el ingenio plas-
mó la agudeza de un Crispín, latie-
ron al unísono que el ingenio y el 
talento de sus autores, la capacidad 
intuitiva del espectador que supo 
sentir y comprender toda la poten-
cialidad dramática que alentaban las 
palabras del descreído príncipe da-
nés, y toda la ironía mordaz, instiga-
dora del positivismo de la sociedad 
moderna, que palpitan tras las pa-
labras convencionales del segundo. 
Sin esa compenetración de ideas 
y esa concordancia ' de lengua je, la 
obra será mal acogida, de quienquie-
ra que sea. Por eso entre nosotros no 
ha crecido esa literatura seca de 
Bjorson ni ese teatro helado de Ib-
sen, porque producciones demasiado 
cerebrales se funden al calor de loa 
corazones del mediodía. Vienen en-
vueltas en densas nieblas y no ve-
mos el sol que puede rasgarlas. En 
cambio, tras el sol de Benavente, de 
Lavedan, de Bataille, etc., ven'ios 
girar las nubes que amenazan obs-
curecer el horizonte de la dignidad 
y del honor. 
Oyendo solo una vez la frase, des-
conociendo el medio y la,costumbre, 
ignorando las tradiciones y las leyes, 
es imposible que el teatro noruego 
pueda cautivarnos. . . Tal vez, en el 
recogimiento del gabinete, haciendo 
un esfuerzo estupendo de compren-
a aquel lugar, trabajando en 
tareas de cortar yerba, etc. etc 
iba siendo hora de que esto fuerajsión, se nos revele Ibsen más pro-
una realidad, pues ninguna pobla-U * • Í TÍ 
f^T^o ^Vl ¡fundo y universal que Benavente, co-
lmo aparece Wagner más técnico en 
leí concierto que en la ópera. Pero a. Esta noche se discute en el Ayun-;más de ser una labor formidable so-
tamiento de Key West, el nrovec-¡ ^ - J • ^ , . . ' 
to de alcantarillado y la condiic-,mOS POC0 partldarios del ™ á U s i s , y 
ción de agua potable. Este asunto, !en todo caso' nos Quedaríamos con 
del que tanto se ha hablado desde!Benavente en el teatro, y escudriña-
hce años, parece que va a cristali-! riamos la obra de Ibsen en el es-
zar ahora. Ya diremos algo muy|tudio 
importante, en relación con el inte-: -r, 
rés capital que tiene para el Cayoj el teatr0 hay de todos los gus-
!LIeno de placer 
f de dolor! 
Enrique Domínguez Rodlfio. 
(1) Del libro "Ritmos Interiores", próximo a aparecer, en 
español y en alemán, simultáneamente, en Madrid y 
en Berlín. 
rrentes de sangre generosa, derra-
mados por una causa santa, signifi-
quen la magnífica regeneración de 
nuestra torturada Francia y que la 
paz de Dios reine para siempre en-
tre los hombres." 
De un soldado: "Perdono a todos 
Parece que va a ser una hermo-
sa realidad la construcción del Par-
que Público, Je Cayo Hueso. A ese 
objeto laboran un grupo de hombres 
de buena voluntad, ayudados por 
el elemento cubano, que constitu-
el poseer agua fresca. 
ARGONAUTA. 
y los saludamos » ye aquí una mayoría, y muy prin-ÍSe vende 
E l tenor de las demás cartas es cípalmente, por la prestigiosa So-j vc"uc 
análogo al de las citadas anterior-| ciedad "Cuba", que es honra y le-'nueva, sin USO. 
mente. Todas son sencillas, hondas, Sítimo orgullo de los cubanos de i 
tiernas, como forzosamente tiene que I 
PRENSA PAKA tlKU'ACAR 
una, completamente 
a ca-
ser lo que el hombre escribe en el 
momento supremo en que la pompa 
los que me han hecho daño y doy las [y la vanidad de la vida nada signi-
gracias a todos los que me han he- fican para él. 
cho favores. Pido perdón a todos 
aquellos a quienes he dañado. 
"No deseo que mi muerte sea el 
fin de la vida de mi esposa. Deseo 
que se case con alguien que la ame 
como yo la he amado, 
Estas cartas exaltan, naturalmen-
te, el patriotismo francésé pero al 
mismo tiempo provocan un senti-
miento de indignación y de odio con-
tra la guerra. Debemos recibirlas, 
mas que como una contribución al 
Está aún en I 
la localidad. Ya se han comenzado i ía. según llegó de la fábrica. Para 
los trabajos de limpieza y pavimen-' ' • £ l A J • • 
tación del terreno designado para|maS mtormes en la Administra-
Parque. Este está situado en uno I ción de este periódico. 
de los rincones más bellos y pinto-' J 
rescos de la ciudad. Al final de la' r . r« n A 
calle de División, en el lugar co-1 U Y . iTailCISCO K GonzálCZ 
nocido por "Quinta de Gato". E l w..***^* 
Jefe de la Estación Naval, Cap. Wal- Médico Cirujano, 
ter S. Crosley, ha tomado a su car-' Enfermedades generales, 
go la dirección de la obra, que está EsPtíclali.sty. en enfermedades venéreas, 
siendo realizada por el voluntario Consultas de 1 a 3 
esfuerzo de un nutrido grupo de ma-i Teléfono A-6264 Prado 60 
rinos. los que diariamente acuden! C 1903 ind 4 ma 
jtos, para todos los gustos. Las obras 
noruegas, a lo Bjorson, para los 
snobs; las universales, a lo Benaven-
te, para los cultos; las costumbris-
tas, a lo Arniches, pare los castizos; 
las de tesis, en las que hay lo que 
se ve y lo que no se ve, a lo Linarea 
Rivas, para los sutiles. . . y los polí-
ticos; las efectistas, a lo Echegaray, 
para los espíritus sensibleros y cu-
cos; las patéticas, a lo Martínez 
Sierra, para las mujeres hechas y 
derechas; las sentimentales, a lo Al* 
varez Quintero, para las niñas ca-
saderas; las de astrakán, a lo Muñoi 
Seca, para las criadas de mano y mo-
zos de cordel, les incalificables, a 
lo Brujo Bohemio, para los botell». 
ros. 
Raoúl García LAZO. 
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E N E L P R I M E R O D E L A T A R D E 
Los catalanes ganaron tarde y noche-El maestro Navarre te sigue hiciendo.-En el se-
gundo de la noche Gabriel y Teodoro quedaron en 21 p or 30.-E1 Palacio de los Gritos 
vestirá de gala hoy en beneficio de la Creche del Vedado. 
L a arro l lada f u é tremenda, c i l in -
drica , L u c i o y E l o l a con grandes pe-
nas pudieron abordar el c a r t ó n 17, 
de a h í no dieron un paso m á s , que 
Mil lán y L a r r i n a g a , h a c í a n colgar, el 
n ú m e r o ^0 en el alto campanario de 
T r e v i ñ o . 
Mi l lán , especialmente, se m o s t r ó u 
grande a l tura en los cuadros alegre; 
A 20 I G U A L E S 
E l segundo partido de la tarefe re-
s u l t ó una gran e x h i b i c i ó n de las ac-
tividades a r t í s t i c a s del maestro Na-
varrete, el que lanza las pelotas al 
! frontis en forma de ondas sonoras, 
j el que es siempre tan elegante y me-
l íUdo en su juego. 
j E n esta segunda tanda de la tarde 
se j u g ó buena pelota, casi impeca-
ü n hermoso d ía de sport vasco el 
de ayer, pasado admirablemente en 
el F r o n t ó n J a l Ala i , que se conoce 
a toda la redonda por el Palacio de 
los Gritos o la cancha rumorosa de 
la avenida de Vi l luendas . 
Mucho públ i co i n v a d i ó todo lo que 
h a b í a que invadir , mucha gente dis-
puesta a divertirse, a gozar de la 
mejor manera los mil y un inciden-
tes emotivos que proporciona la pe-
lota u l tramarina . 
T R I U N F O D E M E L L A N 
L o s primeros en lucir los pantalo-
nes largos en el asfalto fueron los 
matrimonios combinados de Mil lán 
y L a r r i n a g a , en color de alcoba, y 
Luc io con E l o l a menor en color a l -
mendarista. E s t e partido que co-
m e n z ó ce* el pr imer c a r t ó n azul, ^al ^ ^ ^ ambag es d 
ambos bandos compuesto 
pelota dentro de la cesta en el ins-
tante de ser devuelta. 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L O S J U E G O S D E A Y E R 
B E G O Ñ 
A Y 
P E R E A i l l 
I R A U R G U I Y C A N T A B R I A 
M O A TXACIOSAI. 
B0£-?n, ?i- Ne^ York 5 . 
Piladelfia 2; Brooklyn 10. 
Pittsbur&h 4; Cincinati 
Chicago 2; San IJUS Z 
l O A A M E R I C A N A 
F i l •L ¡J; "Washington 1. 
'«o 7; Detroit 6. 
eland 3; San L u i s 
F U E E L H E R O E I R I G O Y E N 
M A Y O R . 
No r e s u l t ó la c o m b i n a c i ó n de G a -
briel y Teodoro, vistiendo el color 
azu l , en el ú l t i m o partido de la no-
che. E s t e de muchachos e s t á demos-
Irado que no combinan, pues jue -
gan con la menor pimienta posible 
cuando el i lustre intendente los ma- ¡ ^ew York 4 
tr imonia. Y anoche r e a l i z ó una de-j piia(jeif ia ' " • * " " 3 
m o s t r a c i ó n m á s de ello. Chicago 2 
Yr igoyen mayor j u g ó de socio con ¡ cincinati 3 
L i z á r r a g a y l u c i ó mucho, se d e s t a c ó Brooklyn \ 2 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
M O A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
San Luia 4 
Pittsburgh 1 
Boston 1 









A pesar de salir de calle azul, fué un gran partido. Sábia y grande fué la faena de Bego-
ñés y Perea, pero la defensa de Cantabria fué heroica.—El de remonte no se remontó 
nada. Fué tan poco interesante que los entusiastas se durmieron. Lo g a n a r o n Ins ami^ 
porque los blancos no dieron cesta con pelota. 
que siguieron tres blancos, a 
que respondieron L u c i o y E l o l a con 
una tantorrea de cuatro, igualaron 
d e s p u é s a siete y minutos d e s í u é s 
a nueve, de ese c a r t ó n inic iaron los 
blancos su feroz arrancada , mejor 
dicho tardaron cinco tanto m á s , al te 
ner 14 t o d a v í a L u c i o y E l o l a pudie-
ron alcanzar el tanto 13, Pfjo 1^ un el fué do 
entras el onental y 1 por ^ a z u l e S j . u n golpe 
el blanco 
por Petit y N a v á r r e t e , y el azu l por 
I r i g o y é n menor y E r d o z a mayor. 
E s t u v i e r o n igualando en todo el par-
tido, riposta a riposta, u ñ a a u ñ a , 
hasta que s u c e d i ó lo que t e n í a que 
suceder, la t r á g i c a igualada a 29 
quedando la d e f i n i c i ó n del partido 
se detuvieron m í 
el v i z c a í n o combinados real izaban 
una de las tantorrea/, m á s estupen-
das que se han visto no solamente 
en el Palacio de los GYitos, si que 
t a m b i é n en cualquiera otra cancha; 
doce cartones seguidos tuvo que col-
gar T r e v i ñ o en el ventanal de la pa-
r e j a color a r m i ñ o . 
R O N T O N J A I A L A I 
T A R D E 
Primer Partido 
B L A N C O S $ 4 . 0 1 
los azules, un golpe de suerte 
en un hit mandado a l p a r e d ó n del 
rebote, una pelota d i f í c i l qnie t e n í a 
que surgir para darle la r a z ó n a uno 
de los dos. Y esa peota a p a r e c i ó sien-
ido de color azul . 
P R I M E R O D E L A X O C H E 
gigantescamente del resto del cua-
dro, es verdad que L i z á r r a g a lo a y u -
dó con sus bolas t rabajadas y canso-
nas, de esas que parecen no andar l 
debido a una mala c o l o c a c i ó n , pero G. F 
que as í andan y rea l i zan su efecto a j Cleveland , ~ l 
las mi l maravi l las . /gan L u i s . . . . ' 3 
Gabr ie l y Teodoro parecieron irse Filadelfia . . . . * ' ' / . " ' ' 3 
de lonja al a r r a n c a r , pues llegaron ( New york . . * . . . . . 2 
a 10 cartones cuando el c a t a l á n m a - ¡ Boston 1 
yor y L i z á r r a g a solo t e n í a n dos, lo , washngton. . . . .* . ] 1 
que hizo var iar algo el aspecto del chicatro 1 
dinero. D e s p u é s de mediado el p a r t í - . D e t r o i t ".' ' o 
do se v i ó c laramente que t e n í a que I 
ser por los blancos, • lo que al fin 
r e s u l t ó quedando en 21 cartones 
Gabr ie l y Teodoro, que el c a m a r ó n 
lo c o l g ó T r e v i ñ o sobre el ventanal del 







Cuando ingresamos la c a r i c a t u r a 
en la contracancha el silencio e r a se-
pu lcra l . E l p ú b l i c o , e l enorme p ú b l i -
co, los f a n á t i c o s entusiastas, perma-
n e c í a n cal lados; unos doblaban la 
cabeza al peso de una pesada a b u r r i -
c i ó n ; otros doblaban la tette res igna-
dos; los m á s d o r m í a n tan tranqui -
los como duermen los osos rusos , 
que duermen de un t i r ó n los seis 
meses crueles de l a nieve. 
— ¿ Q u é pasa? ¿ P o r q u é esa a b u r r i -
c i ó n ? Quare causa orig ina vuestro 
profundo s u e ñ o y vuestros sonoros 
ronquidos? 
— N a d i e contesta; todos l landen-
gues, aburridos, n e u r a s t é n i c o s . Todos 
roncando. ¡ V a l i e n t e o r f e ó n ! y p a r a 
darnos el tono de que deseamos en-
terarnos, pausadamente, lentamen-
te, gravemente, sacamos nuestros 
i lustres quevedos y los ponemos a ca -
balgar sobre nuestras narices i lus-
L o s blancos no eran blancos pre-
cisamente: m á s bien eran dos f a n -
tasmas dando escobazos para asustar . 
No dieron pelota en toda la trayecto-
r ía . 
Se quedaron en el catorce. 
L o s roncantes despertaron trocan-
do en r o n q u í o por las flautas y pita-
ron a los fantasmones muy af lauta-
damente. 
¡ V a y a un domingo de R e s u r r e c -
c i ó n ! 
Desde que se j u g ó a la pelota y a 
tras la pared" de la vetusta iglesia, 
y a en f r o n t ó n cerrado, cubierto, c ó -
modo y elegante, hasta nuestros d í a s , 
un partido de pelota, de par contra 
par consiste en que un par busque 
el flaco de uno de los contrarios , pa -
r a descomponerle t i r á n d o l e a él o qui -
tarle la pelota para caer contra el 
250 
000 
, . , . . IULIW y a ui uiiiai v caerle iiasia. MUC 
j t r e s t a m b i é n porque son_cuasi g n e - : largue ]a te]a tanteante que suma la 
L I G A N A C I O N A L 
P I L A D E L F I A T BROOKLYlSr 
A B E N E F I C I O D E L A C R E C H E 
MILLAM' Y L A R R I N A G A . Llevaban 
131 boletos.. 1 
Los azules eran Lucio y Elola Me- • 
ñor; se quedaron en 17 tantos y lleva- | 
ban 155 boletos que se hubieran pagado 1 
a $3.43. 
ArnecTillo menor y J á u r e g u i lo-
graron ganar un partido muy r e ñ i -
do a 25 tantos, el primero de l a no-
che y vistiendo el color azul , que 
los blancos derrotados, pero derrota-
dos con honra, fueron F e r m í n y 
Abando que l legaron al c a r t ó n 23 
jugando muy l impio y muy bonito, 
tanto Arnedi l lo y J á u r e g u i a quienes 
el buen p ú b l i c o a p l a u d i ó repetidas 
veces m a g n í f i c a s jugadas y eso Que j S u s c r í b a s e a, D I A R I O D E L A M A -
el publico, por d e m á s g r i t ó n , es e n - i - . . . . , . . r . , . , , ! / ^ n c 
tendido y exigente, no permitiendo 7 anunaese en el U1AK1U Ufc 
B R O O K L Y N , bril 16. 
Walter Ruether pitcheó v bateó por 
el Broolyn l levándole a una victoria de 
diez por dos sobre el Filadelfia. Wheat 
, engarzó con una mano una pelota de 
L o que produzca la f u n c i ó n de esta ; una manera sensacional, robándole un 
noche se dedica í n t e g r o p a r a aumen- home run a King . 
tar los fondos, si hay fondos que a u -
mentar , de la Creche del Vedado, , Filadelfia 
establecimiento de c a r á c t e r b e n é f i -
co, amparo de la n i ñ e z desvalida a 
la que un grupo muy selecto y dis-
t inguido de nuestras damas del gran 
mundo prestan su apoyo m á s decidi-
do. E s un deber de todo buen cr i s t ia -
no ayudar al necesitado. 
Gu'Ulermo P I . 
gas y uy dignas de s e ñ o r e a r s e en 
un v i l disco de oro de esos que leg 
dicen centenes. 
Miramos girando; saludamos, son-
reimos, y cuando elevamos los ojos 
a l negociado m a t e m á t i c o , repetimos 
esta frase tan frecuente en las come-
dias: " ¡ A h o r a lo comprendo todo!" 
L o s azules , Salsamendi y A r a m -
buro, estaban en 14. L o s blancos, 
Ochotorena y E r r e z a b a l estaban en 
dos. Pensamos en que las cosas ten-
d r í a n un buen arreglo; pero pense-
1 mos e r r ó n e a m e n t e . Por delante s i -
000 001 100—-2 8 1 1 guieron los de azu l ; por delante y 
L tranqui los; por delante y jugando a 
la pelota como cuando no hay con-
trarios , y por delante l legaron a los 
30. 
c i f ra total de la pelea. Y eso f u é lo 
que muy bien, muy a la campana, 
felinos de su c u q u e r í a maeStra 
m ó p o s e s i ó n de sus dominio a y to' 
gante, y todo f u é de S t * el 
hasta los 35 del a l a y cobrfiT.a?quilo 
Pero esto caro lector n0 l ^ -
decir que no se j u g ó bien J ^ 6 
r e q u e t e b i é n y m u c h í s i m o a i f ^ 
ta. Cierto que fa.lló Iraureni f P610" 
fal lable; cierto que B e g o S 
hic ieron una fanea completa V Ha 
a l t u r a ; pero no menos cierto „ ^ 
gran Cantabr ia hizo prodiein^ „ eI 
jus t i c i a aplaudimos. que ^ 
Solo, sin delantero; pero aún-
un delantero que h a b í a salido' Z l 
í1lal.?!e_..de casa' que a loe Pocos pasoj 
Brooklyn. . . . 000 022 33x—10 17 1 
Bter ías : por el Filadelfia, Smith. Be 
han y Henline; por el Brooklyn, Rué 
ther y Deberry, Taylor. 
el m á s ligero movimiento de una L A M A R I N A 
Primera Quiniela 
i r í g o y e n Menor $ 3 . 5 9 
i c i a s 
Tantos Boletos Pagos 
Martin . . . . 
Lucio 
Erdoza Mayor . 
Millán 
Petit Pasiego. , 
Irigoyen Menor. 
Segundo partido 













Evaristo Plá, el viejo trainer en cuyo 
beneficio se realizaron estos encuentros 
en Vibora Park ha quedado altamente 
agradecido a todos por la hermosa coo-
peración de que hicieron gala. 
He aquí el score: 
3 . 
ADITASTA GANO TIN J U Z G O P O R -
P E I T E D A L V I B O R A SOCXAIi 
P I T T S B t T R G H Y C I N C n T A T I 
C I N C I N A T I . abril 16. 
E l Pttsburgh ganó hoy al Cincinati, 
cuatro por tres. E l modo de batear de 
Duncan y Maranvllle y las jugadas de 
Maranville y Tierney fueron lo más 
sensacional del día . 
C. H . E . 
Pittsburgh . . . 1 0 0 010 200— 4 12 2 | 
Cincinati . . . . 111 000 000— 3 9 4 
Bater ías : por el Pittsburgh, Cooper 
y Gooch por el Cincinati, Rixey, Couch 
y Hargrave. 
le s o n r í e un tuerto de la B 
f r e n é t i c o s , que los hay, y que 1 , 5 
en mala hora; Cantabria , solo w 
como un l e ó n ; s ó l o mantuvo , , 
abrumador peloteo de los contrario. 
solo i n t e n t ó erguirse para caer y VM 
ver a erguirse altivo; y solo pelotert 
cinco cuartos de hora para perderlo 
s í ; pero l l e v á n d o l o a l tanto 29 Y en 
l legar aht estuvo el heroísmo 
hic ieron ayer los azules, B e g o ñ é s I I , G r a n d e y sabia f u é la faena de am-
gran e u c ó l o g o de los cuadros del 
soportal, y P e r e a I I I , gigante do-
minante de pr imera extra y con con-
t r a de los cuadros de la trast ienda, 
que ganaron el de la pala a I r a u r g u i 
y al gran Cantabr ia . 
E l l o s supieron que I r a u r g u i , anda 
peor de empalo, que una j a u l a de 
grillos dementes, y todo pa la jau la y 
de la j a u l a todas para la ventana 
azul . Antes de lo de la jau la , pelo-
teando los cuatro con í m p e t u sono-
ro, se enfrentaron en una y en dos, 
en cuatro, en cinco y en seis. 
C o m e n z ó B e g o ñ é s a desarrol lar los 
bos azules; grande y heroica y brutal 
f u é la defensa hecha del partido 
por Cantabr ia . 
V e d como se pierde un partido de 
calle a pesar de ser un gran partido. 
Y a saben ustedes por lo que va 
a lo cimero de esta crónica que 
Ochotorena estuvo hecho un can 
flaco en el partido de remonte. Pues 
bien; en la quiniela a c a b ó la quinta 
y con los manguitos l levándosela. 
Otro Perea , el I I , se l l evó la se-
gunda, 
F . R I V E R O , 
B u Columbas 
r * i * * * * * * * * - * * * * * * * * ^ i r A 
B O S T O N Y N E W Y O R K 
F O R T U N A 
V. C. H . 
N U E V A Y O R K , abril 16. 
a manera titánica de batear de Geor-
pre Kel ly fué la causa de la derrota de 
Dick Rudolph. Este, sin embargo, pit-
cheó muy bien durante seis innings. 
Fué el primer juego de Rudolph desde 
hace dos años y los Gigantes gaanron 
O. A. E . i 5 por 8. 
C. H . E . 
pitching de Harris junto con seis erro-
res cometidos por los locales. 
C H . E . 
PMladelfia . . . 001 100 003— 5 6 1 
Washington . . 001 000 000— 1 7 6 
Bater ías : por el Filadelfia, B. H a r r s 
y Perkins por el Washington, Gleason 
y Gharrity. 
C H I C A G O Y D E T R O I T 
Chicago ganó hoy su primer juego Batei 
temporada al Detroit 7 por 6 en i y May 
MA-I R I G O Y E N M E N O R Y E R D O Z A 
YOR. Llevaban 253 boletos. 
Los blancos eran Petit y Navárrete; 
se quedaron ' en 29 
245 boletos que se 
$3.75. 
tantos y llevaban 
hubieran pagado a 
Segunda Quiniela 
A R I S T O N D O 
Tantos Boletos Pagos 
$ 3 . 2 5 















4 .37 ; 
9 .SI 
4.26 i 
N O C H E 
Primer Partido 
A Z U L E S S 3 . l l 
A R N E D I L L O M E N O R T J A U R E G U I . 
Llevaban 167 boletos. 
Los blancos efan Fermín y Abando; 
•o quedaron eri 2S tantos y llevaban 
110 boletos que s« hubieran pagado a 
$ 4 . S 8 . 
Primera Quiniela 
Irigoyen Mayor $ 3 . 9 9 
1 
Ayer quedó plenamente demostrando 
i la popularidad de oue disfruta el 
ground viboreño de los doctores Pérez-
Acosta. Atestado .materialmente ates-
| tado. sin lugar a una persona más , se 
| mostraron los stands y las amplias 
I graderías dé ese bien cuidado parque 
i de base ball donde .todo es orden y buen 
l comportamiento. E l primer match co-
j rrespondió en turno al Víbora Social 
i y Aduana, los que jugaron hasta el 
! séptimo inning, en cuyo estado el de-
saf ío y faltando diez minutos para ter-
minarlo—el tiempo que se reglamenta 
para el primer juego—hubo que suspen-
i derlo por indisposic ióp del pitcher L a -
sa del Víbora Social. 
Ese joven serpentinero aliegv5 sen-
tir fuerte dolor en un costado, imposi-
bilitándole para continuar, y como no 
hnbía ningún p^yer suplente se acor-
dó terminar el juego, no habiendo otra 
medida que tomar, y declarando forfei-
ted a favor del Aduana por tener este 
club además tres carreras de ventaja 
9x6. 
E s d clamen tar que se presente esa 
falta de formalidad como e» la de con-
currir a un match con solo nueve j u -
gadores. 
T. Reyes cf. . 5 0 3 
A. Oliva ss.. . . . . 5 0 2 
T. Banderas r f . . . . 4 1 í 
J . Oieiza 2b . 3 3 2 
A. Pejn.a c .* 
M. Tormoso 3b . . . . 3 
.1. Lorenzo If 3 
R. Rodréguez I b . . . 2 
S. Hernández p. . . 3 
F . L a s a cf. . i . . . 1 
D. U l l i vane cf. . , . 1 
R. L a s a x. , . . 1 
0 13 
0 0 
o 1 Boston 
1 New York . . , 
i Bater ías : por 
Gowdy; por el 
Smith. 
001 000 001— 2 6 
000 000 032— 5 11 
el Boston, Rudolph 





0 ; SAN L U I S , abril 16 . 
0 i Los Cardenales de Branch Rickey se 
C H I C A G O Y S A N I . U I S 
C H I C A G O , abril 16 
E l Chicai 
de la 
diez innings. Los locales libraron una 
batalla tremenda tomando la ventaja 
sobre el Detroit en el sépt imo inning. 
Un doble de Mac Clellan y singles de 
Collins y Strong hicieron la ú l t ima ca-
rrera . 
C. H . E . 
C. ?I. E . 
Kansas City 6 10 0 
Columbus 44 10 2 
Bater ías : por el Kansas City, Cald-
well y Me Carthy; por el Columbus, 
Burwell, Snyder y Hart ley. 
E n Indianapolls 
C I I . E . 
Mlnneapolis 3 5 0 
Indianapolis 1 8 1 
r ías : por el Minneapolis, Schauer 
por el Indianaolis, Roggs, 
Cavet y Krueger. 
E n EouisviUe 
C. H . E . 
Detroit . . . . 101 010 003 0—6 12 
Chicago . . . 010 020 300 1— 7 14 3 
Bater ías : por el Detrot, Oldham, E m -
ke y Bassler; por el Chicago, Faber y 
Schalk. 
St . Paul 1 6 0 
Louisvil le 1 5 2 
- I Bater ías : por el St. Paul, Sheehan y 
0 Alien; por el Louisville, Tncuy y Me-
yer. 
L I G A D E L S U R 
C L E V E L A N D Y S A N LITIS 
C L E V E L A N D .abril 16. 
E l Cleveland derrotó al San L u i s de- ' 
jando a los Carmelitas en tres a cero iNashville 
A 1 reafirmaron en el primer lugar por v i r - , en una batalla entre los pitchers Mails (Birmingham. 
¡ tud de su victoria de hoy sobre e l i y Shocker. Mais recibió una ayuda sen 
0; Chicago tres or dos. Los locales logra-i sacional. 
E n Binungham 
C. H . E . 
0 , ron igualarse en el octavo inning ha-
Iciendo después la carrera que les dió la 
0 1 victoria. 
SAN L U I S V. C. H. O. 
C. A. P O L I C I A 
4 12 24 12 
C. H. O. A. 




Quintana ss. . 
Talagan If. . 
Ballestero 3b. 
Careta e. . . 
A. de Juan 26 . 






.1. Bardina cf 4 
R. Sotelo r f . . . . . . 2 
A. Sanslrena p. . . . 2 
J . Ruiz p. . . « w . l 
Statz, cf 4 4 
E . ! Hollocker, ss . . . . 4 1 
IKelleher. 3b. . . . 2 0 
Grimes. Ib 4 0 
1 Friberg. rf 4 1 
0 , Miller, If ,4 0 
, i Krug, 2b 4 0 
1 :0 'Farrel l , c. . . . . 4 0 
Jones, p . 3 0 
Wirth, 
Maisel, 
O A. E . 
¡Tobin, r f . . . 
lEllerbe, 3b. . 
ISisler, I b . . 
'Jacobson, cf. 
Severeid, c. . 
Williams, If . . 
Gerber, ss . . 
Me Manus, 2b. 
Shocker, p. . 
A. E 
0 
000 031 Olx— 5 8 
. 000 100 000— 4 
Bateras por el Nashville, Lucas 
Morrow; por el Birmingham, Meeker 




0 ; Chattanooga 
0 
0 
E n Chattanooga 
C. H. E . 
-10 12 8 
Totales 
C L E V E L A N D 
29 0 6 24 10 0 
V. C. H. O. A. E . 
Totales. 
SAN L U I S 
9 24 14 1 
V. C. H. O. A. E . 
Mann, cf. . 
Gainor, I b . 
29 6 9 27 16 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Stock. 3b. . . . . . 3 
Foortuaa. 
CazíUis Mayor . - . 1 
Gabriel „ . 1 
Lizárraga . . . . . . 1 
Yrigoyen Mayor. . . C 
Teodoro 1 








T R I Ü N F O E L A Z U L P A S T E L 
E l club de la. Pol ic ía Nacional apare- C. A. PoUcfa. 
S U M A R I O 
B A S E H I T S : Lorenzo. 
TtutttM aoletog Pagos j ci6 por primera DÚblico ayer en 
7 ] el ground de a Víbora. E n público de 
M .020-020-00 





B L A N C O S 
L R I G O Y E N M A Y O R Y 
Llevaban 266 boletos. 
Los azules eran Gabriel 
se quedaron en 21 tantos 
$ 3 . 7 3 
L I Z A R R A G A . 
y Teodoro; 
B'63 ¡a ^ P 1 * ^ ;i>ues este team ha JUfrado al -
gún desafío por las cercanías de la ciu-
dad, Santiago de Jas Vegas o San Anto-
nio, que no recordamos. Por oso pode-
mos decir que ayer fué cuando debutó 
y Jo hizo bien. Mostróse agresivo el 
club policial desde el bat y alguna vez I de Sanslrena a Morrón 
desde el campo. E s sin duda alguna un 
fuerte team en el plano amateur, es tá 
muy completo en todos sus departa-
Hornsby, 2b. 
Schultz, r f . . 
Me Henry, If . 
Toporcer, s s . 
Ainsmith, c. , 
Sherdel, p. . 
Totales 31 3 9 27 12 1 
T H R E E 
T W O B A S E H I T S : Pefia, Morrón. De 
Juan, Oteiza, Oliva. 
9 A C R I P B H I T S : Oteiza, Plagan. 
S T O L E N B A S E S : Morrón, Quintana-
Ballestero. 
D O U P L E P L A S : García a Quintana 
Anotación por entradas 
Chicago . 






Jameson, I f . 
Wambsganss, 
Speaker, cf. 
Me Innis, I b . 
Sewell, s s . . 
Gardner, 3b.. 
Wood, r f . . , 
Nunamaker, c 
Mails, p. . . 
Totales . 
1 1 0 
023 050 000-
000 001 010^- 2 8 2 
Bater ías : por el Atlanta, Marshall y 
Rariden; por el Chattanooga, Morris, 
E n Memphis 
Nuevas reglas de Basket Ba8 
respecto alfanl 
N U E V A Y O R K , A b r i l I f , 
L a J u n t a Nac iona l de funciona-
rios del Approved Basbet Ba l l , adap-
taron hoy una a l t e r a c i ó n de la regla 
del foul en dicho juego incluyéndose 
en e l la la e x t e n s i ó n de la l ínea de 
foul a lo largo de la cancha y permi-
tiendo dos tentativas a l basket a las 
v í c t i m a s de fouls personales en una 
zone de foul designada. 
E s t e es el pr imer cambio radical 
que de dicha regla ha hecho una 
) j u n t a ejecut iva de basket ball do-
rante los ú l t i m o s 20 a ñ o s . 
Haeta ahora la l í n e a de foul, te-
n í a 15 pies de longitud y las vícti-
mas solo p o d í a n hacer una tentatív» 
a l basket. 
L a j u n t a d e c i d i ó que deben decla-
rarse fouls personales en caso de 
empujones o t irones, zancadillas o 
cargae hechas con d e l i b e r a c i ó n , así 
como por re tardar el juego por dar 
instrucciones desde l a n í e a de los 
lados, y por conducto indigna de 
un sportman. 
E n cuanto a l regateo se decidió 
que un jugador puede dar un paso, 
pero que debe votar la pelota antes 
de que el pie trasero deje el suela 
y llevaban mentes y ha de hacer un gran papel en 
271 boletos que s© hubieran pagado a „, . , , fo v^-v^ en 
el campeonato de la L i g a Nacional Ama 
teur. E l Fortuna le dió a Sansirena y a 
Ruiz palos do todos colores anotándoles 
nada menos que 12 hits, tres m á s que 
los realizados por los vigilantes. E n ca-
rreras se ve que los pol ic ías llevaron la 
ventaja al anotar 6x4. 
$3.GC. 
Segunda Quiniela 
E L O L A M A Y O R $ 2 * 3 7 
Tantos Boletos Pagos 
Alberdi . . 
Higinio . . 
















San Sirena a Quintana a Morrón. 
S T R U C K O U T S : Hernández (4) San 
sirena (2), por Ruiz (3). 
B A S E S ON B A L L S : Hernández (3) 
Sanslrena (2), por Ruiz ( ] ) . 
D E A D B A L L : Hernández a 
P A S S E D B A L L S : Peña. 
U M P I R E S : Almclda (home) 
S C O R E R : M. Hernández. 
O B S E R V A C O N E S : x bateó 
nández en el 9o. acto. 
Tubeyes: Prieburg, Schutz. Stock 2, 
Me Henry. Sacrifices: Kelleher 2. To-
porcer. Dolble lays: Kelleher, O'Fa-
Ballestero de rrell y Grimes. Quedados en bases: 
Chicago 7; San L u i s 8. Bases por bo-
las: ppr Jones 3. Bstrucados: por Sher-
del 2; por Jones 1. Ompayas: Sentelle 
y K l t m . 
Sotelo. 
por Her-
. . 3 0 3 8 27 14 0 
Anotac ión por entradas 
San L u i s . . . . 000 000 000—0 
Cleveland.. . . . . 000 101 Olx—3 
Snmario 
Tubeyes: Sisler, Speaker 2, Wambs-
ganns. Stolen bases: Williams, Sis ler . 
Sacrifice: Tobin, Me Innis. Double 
plays: Me Manus, Gerber y Sisler-
Wambsganss y Me Innis; Gardner' 
Wambsganns y Me Innis; Sewell 
¡ W a m b s g a n n s y Me Innis . Quedados en 
bases; San L u i s 6; Cleveland 4. Bases 
[por bolas; por Mails 3. Estrucados-
por Shocker 3; por Mails 4. Ompayas-
Evans , Dineen y Nal l in . 
L I G A A M E R I C A N A 
P I L A D E I i P l A Y WASHUTGTOW 
C. H . E . 
Cunningham y Neiderken. 
Llt t le Rock. . . 010 100 100— 3 11 1 
Memphis. . . . 201 100 Olx— 5 11 0 
Bater ías : por el Litt le Rock, Payne, 
Clary y Lapan, Brown; por el Memphis, 
Vines, Zahniser y Smith. 
E n New Orleans 
C. H . E . 
Mobile 020300200020— 9 18 3 
New Orleans . . 013021000020— 9 21 3 
Bater ías : por el Moble, Fulton, Sig-
man y Baker; por el New Orleans, Ma-
tteson, Martina, Bailey y Dowie. 
Este juego fué suspendido por obs-
curidad. 
W E I S S M U L L E R E S T A B L E C E D O S 
N U E V O S R E C O R D S D E N A T A C I O N 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E n Toledo 
C. 
Milwaukee 
Toledo.. . . 
Bater ías ; 
W A S H I N G T O N , abril 16. 
Los Athletics ganaron su primer jue- i 
go de la temporada con los Nacionales Myatt por el Toledo, Wright, 
cinco por uno debido en gran parte a l Kocher 
H . E . 
5 





C U L V E R , A b r i l 15. 
Johnny W e i s s m u l l e r del I l l inois 
At let ic Club, a ñ a d i ó hoy otros dos 
records mundiales a su c o l e c c i ó n en 
carreras de n a t a c i ó n bajo los ausp i -
cios de la U n i ó n A t l é t i c a A m e r i c a n a 
E n los 200 metros d é b a j ó su record 
anterior por 2 segundos y un quinto 
a l nadarla en 2 minutos y 16 segun-
dos nadando d e s p u é s las cien yardas 
en '53 315 nuevo record para un 
tanque de 40 yardas pero tres qu in-
tos de segundo m á s bajo que su r e -
cord en un tanque de 75 pies. 
N U E V O F R O N T O N 
Primer partido 
A Z U L E S $ 3 . 2 4 
S A L S A M E N D I Y A R A M B U R U . Lleva-
ban 105 boletos. 
Los blancos eran Ochotorena y i'rre-
zábal; se quedaron en 14 tantos y ne-
vaban 77 boletos que se hubieran paga-
do a $4.31. 
Primera quiniela 
O C H O T O R E N A 
Tantos Boletos Patfo» 
$ 5 . 9 8 
Ochotorena 
Arzamendi. 
Larr inaga . 
















A Z U L E S 
$ 4 . 2 7 
T P E R E A I I I . BEGOÑES I I 
94 boletos. 
Los blancos eran I r a u f S u l a v a h a n 
29 tantos y l levf° a 
; hubieran pagado <* 
Llevaban 
Canta-
bria; se quedaron 
12G boletos que s 
$3.26. 
Segunda Quiniela 
P E R E A I I 
F R O N T O N J A I - A L A I 
E F I C I E N C I A D E L O S M O Z O S D E R E S T A U R A N T S . ( P o r G o l d b e r g ) 
F B O G B A M A P A B A H O T i 
L U N E S 17 D E A B R I L , A L A S OCHO ! 
Y M E D I A D E L A N O C H E . 
B E N E F I C I O D E I iA CEECBCE 
V E D A D O 
DEli 
Primer partido a 25 tantos 
Elola Mayor y Odriozola, blancos, 
contra 
Higinio y Aristondo, aznles. 
A sacar todos del cuadro nueve y medio 
con ocho pelotas f inas. 
Primera quiniela a seis tantos 
Martin; Irigoyen Mayor; Gabriel; Eche-
verri-a; Iiucio; Lizárraga, 
Segundo partido a 30 tantos 
Hermanos Cazalis, blancos, 
Erdoza Menor y Machan, azulea. 
A sacar todos del cuadro diez y medio 
con ocho pelotas finas. 
«.Huoo 
Ahora anoten lo 
que les voy a pe-
dir: 
Una carne con 
papas, y de postre 
ca fé con leche y 









Señor, Sí Se 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Salsamendi; Ortiz; Larr inaga; Jáure-
gui; Arnedillo Menor; Ponnln, 
Esto es admirable, delicioso, cinco 
mozos a mi disposición. Ni que fuera 
yo el Príncipe de Gales, o el Rey de la 
Ciguaraya. 
¡Aquí tiene su pargo frito, Señor! 
Decididamente, cinco mozos resultan 
tan h ipopótamos como uno só lo . Lo 
Mejor es servirse a sí mismo, por eso 
el refrán de los gallegos de que "ca-
da can se lama sólo" es un monu-
mento. 
$ 8 . 5 0 
Tantos Boletos Ba£0í 
Quintana I ¿ 
Perea I I \ 
Ermúa í 
Begoñés I ^ 
Arrarte * 











P S O O B A M A PASCA H O Y 
L U N E S 17 D E A B R I L . A ^ 
Y M E D I A D E L A T A R D E -
" " " ^ o tan tô  
Primer partido, a remonte, a 
Mor y Errezáal, blancos, 
contra 
Ochotorena y Arzamendi, »suae ' . 3 
• cuadro 9 sacar los primeros del y los segundos del 10 1-2 
pelotas finas. 
seis 
a e tantos 
í a r r l n a í » ' Primera quiniela, a remonte 
Arambum; Pasiego; Mora; 
Salsamendi; Ochotorena. 
A sacar del cuadro diez y medio 
Segundo P a r t i d o . ^ a l a - a ^ tan to5 
I. 
Perea I I y 
contra 
Iraurgn y Begoñés 
sacar los primeros del 
los segundos del 10 1-2 con 
• pelotas finas. 
azules. 
jadro 10 
Segunda quiniela, a paln. a 
Chistu; Elorrlo; E n n ú a ; Pera 
goñés H ; Arrarte. 
6 t antns 
^ 
A n o x t D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 17 de 1922 . P A G I N A T R E C E . 
A S S P O R T S 
E n e l S t a d i n m d e I n f a n t a y 
M a r i n a 
W a Q a c e y J a c k R i y e r s 
en e l H a v a n a B o x i n g 
Las tardes de entrenamiento 
• Oué pasó caballería ? Anteano-
nn lío famiUar entre sagüeros y 
f i e r o s aue por poco se acaba troya 
j I T o r a ya nos amenazan con volver-
* Aponer fuera del orden Se 
L - L aue el Sábado por la noche se 
^ S r i Wallace y Jack Kivers. F l -
^ en lo Que significa un encuentro 
ÍenZ estos dos buenos señores. Walla-
611 una de las verdaderas estrellas} 
f , ^ qne nos han visitado. Wallace 
í , vVdentro de un par de meses ya no 
«la venir a Cuba porque en Nueva 
voriTle paguen demasiado, y por efeo 
Lbemos aprovecharnos y verlo ahora 
\es de que se nos haga tarde. Contra ( 
Walhw» sale otro de los buenos Jaks 
•Riyers que es un mejicano de mucho 
V-tel y que de seguro le dará, la pelea 
vida. Rivers es un apodo del ring 
es el simpático pugilista que es estu-
do la universidad de Columbia 
LTuama De la Garza y es de esa fa-
osa familia de estadistas mexicanos. 
mrodos los días vemos al inmenso m*-
ebacho hacer training con Luis Smith 
v lasada y el público que ya ha pues-
to de ̂ noda e presenciar os trainings de 
¿jrena Volon, so alborota de entusias-
* por su magnífico trabajo. Aun no 
^be^os a ciencia cierta el resto del 
M-ograma; pero ya podemos dar como 
cierto aue ha de ser todo lo bueno que 
la Havana Boxing Commitee acostum-
bra. Hasta el presente no ha puesto 
uno aue se pueda decir que es malo y 
DOT eso el público le ha puesto toda su 
ccmfjfen̂ a y ya basta que anuncien £,lgo 
para que se les llene los stands y gra-
derías como sucedió anteanoche con 
Esparraguera y Roleaux Sagüero. 
El público cubano hoy sabe lo que i 
es boxeo de verdad y no se le puediy me 
ter gato Por liebre. Siempre está, al * 
tsuito de lo que se hace y comprendí en- i 
do bien ei negocio, solo correspondo a 
lo bueno. 
¡ E V E D A D O T E N N I S C L Ü B 
CAMPEOÍíATO D E L A W K TEÍÍNIS 
D E CUBA D E 1922. 
KBSULTADOS D E . LOS JUEGOS 
EFECTUADOS D U R A N T E E L 
DIA 16. 
DOBLES D E C A B A L L E R O S , 
Piñales . 
P o r l a n o t a b l e a j e d r e c i s t a 
S t r a . M a r í a T e r e s a M o r a 
Sres. Zayas-Martínez, ganaron a 
jos señores Hon.; Tyau y Mr, Yip, 
6x2, 6x3 y 6x3, 
D O B L E S MIXTOS: 
^^a. María Luisa Areilano y se-
ñor C. Zaldo, ganaron a la señorita 
Melliuisli y señor J , Sánchez: 7x5 y 
6x2, 
Srta. Clemencia Correa y señor 
G. Gay, ganaron a la señorita Carlo-
ta Gay y señor E , Moreno: por de-
fanit 
SINGLES D E C A B A L L E R O S -
Sr. Roces, ganó al señor Banet: 
1x3 y 6x2, 
SINGLES D E SEÑORITAS. 
Sra, Greesveil, ganó a la señori-
ta Hope: 6x4 y 6x3, 
CTTACION P A R A E L L U N E S 
17 D E A B R I L . 
(A las 4%.) 
D O B L E S MIXTOS. 
Hon. Mrs. y Mr. Tyau, contra la 
•señorita Clemencia Correa.— Sr, 
Gnstaco Gay Srta. Angélica Lañ-
áis—Sr. Vicente Banet, contra seño-
rita Rosita Sardiñas y Sr. Ignacio 
Zayas. 
DOBLE D E SEÑORITAS, 
Sras. Melhuish-Qreeswell, contra 
Sitas. María Luisa y Rosario Are-
llano. 
SINGLES D E C A B A L L E R O S . 
r. Martínez, contra el señor Vi-
?lapoL 
Gran concurrencia de expectado-
res.— Un gran Juego el de Zayas-
«Martínez |Tyau-Yip.— Otro juego 
«ny interesante: Arellano-Zaldo con 
tra Melhuis-Sánchez. -—Estos jue-
gos celebrados hoy domingo 16. 
Pop A n s o n r e c i b i ó $ 6 6 . 6 6 
mensua le s e n s n p r i m e r 
c o n t r a t o d e b a s e b a l l 
pOCKFORD, Abril 15, 
' E l primer contrato profesional 
^ base ball del difundo "Pop" An-
fné firmado con el Forest City 
i ¿J" de Base Bail de esta ciudad, y 
^Pnlaba que recibiría un sueldo 
• 66.66 mensuales. Además dis-
Sch sería catcher del Pitcher 
te í10?6" Fisher, pero posteriormen-
Ent transferido a tercera base. 
\ Surah l0S Asadores de ese team fi-
r J ^ George Bird que actualmente 
en Rockford. 
baepee1?rdando un antiguo partido de 
en n A ' Mr- B I R D relató hoy que 
York i nsburg' 'E'staáo de Nueva 
6o (4 a novena de Forest City, hizo 
(leng?rreras en cinco innings. Og-
Qes 5 había recibido cinco esco-
fcasadfi0-m0 todo el muncio estaba 
vft líJ^-Slmo se suspendió el juego 
^ Ü ^ ^ e l quinto inning. 
^ E M P R E S A R I O D E B O X E O 
W I E R E S E R T U T O R D E L 
^ • C A M P E O N W O L G A S T 
^ G E L E S r i S l 15. 
^ííesenM1^716 empresario de boxeo, 
A la Hnoorable Presidenta de la Bepii-
bllca, Sra. María Jaén de Zayas. 
Señora: 
E l Club de Ajedrez de la Habana tie-
ne el honor de dirigirse respetuosamen-
te a usted recabando su poderosa y de-! 
cisisva influencia para hacer viable 
una idea patriótica, que redundaría en 
prestigio de Cuba, no dudando un mo-
mento que como cubana estaréis pronta 
a patrocinarla, pues tiende a demostrar 
el alto nivel de la mentalidad de nues-
tra patria, como mujer cuyo corazón 
vibra sólo a impulsos de sentimientos 
elevados, sentiréis el noble orgullo de 
contribuir a que otra mujer patentice 
en un país extranjero la capacidad inte-
lectual femenina de Cuba y como Presi-
denta, que hacéis honor al puesto que 
merecidamente ocupáis acogiendo con 
entusiasmo y prestándole cooperación a 
cualquier proyecto digno, grande, pres-
tigioso, que se sométa a vuestra eleva-
da consideración. 
Eín Julio del presante año. Señora, se 
dará principio en Londres al "Congreso 
de Torneos de Ajedrez". Entre los dis 
tintos tómeos que integran el referido 
Congreso, de reputación mundial, figura 
uno "Internacional de Maestros", en 
que tomará parte el Campeón del Mun-
do, nuestro ilustre compatriota José 
R. Capablanca y otro abierto de "Muje-
res" en que toman parte distinto^ y va-
liosos elementos de ese sexo, resultan-
do de hecho, la que triunfe en él, la 
Campeona del Mundo. 
Cuba cuenta afortunadamente con 
"una mujer, flor apenas abierta a los 
albores de la vida y por ello resulta 
más extraordinario el caso, dotada de 
poderosa intelectualidad, la señorita 
María Teresa Mora, de excepcionales fa-
cultades analíticas, de percepción ra-
pidísima, por lo que es considerada co-
mo una verdadera notabilidad, cuya 
gestión en este científico juego es co-
nocidísima desde qué tenía nueve afios, 
lo que se acredita con el record que se 
acompaña, del cual garantizamos su au-
tenticidad, cuyo nombre, nimbado de 
gloria, aparece en distotos periódicos 
y revistas de los Estados Unidos, Ingle-
terra etc etc., donde se publican y co-
mentan sus partidas, y juzgándose co-
mo caso único y digno de estudio su la-
bor ajedrecista. 
Eos periódicos y revistas expresados, 
la prensa de esta capital, de la cual 
acompañamos varios artículos excitan 
a^Cuba para que esté representada por 
la señorita Mora en el Congreso de Aje-
drez de Eondres, vaticinando algunos 
qne el Campeonato de Ajedrez de Mu-
jeres del Mundo, está en camino de Cu-
ba, el "Eondon Times", de dicha capital 
expresa que Inglaterra recibiría con 
agrado a la genial apedrecista y a estas 
horas su fotografía debe figurar en al-
gunos periódicos ingleses y encontrar-
se inscripta para competir en nombre 
de Cuba por el referido Campeonato, 
pues las bases por que este se regirá le 
fueron remitidas a la señorita Mora 
con la planilla de inscripción la que 
devolvió ya firmada. 
E l Club de Ajedrez de la Habana, si 
su situación económica se lo permitie-
ra, sin vacilación alguna llevaría a la 
práctica, proyecto tan patriótico, pero 
en vista de su imposibilidad, impera su 
valioso apoyo para llevarlo a efecto y 
poder demostrar en una capital extran-
jera de primer orden, el alto nivel in-
telectual a que ha llegado la mujer cu-
bana, cuando en este científico sport 
presenta una competidora de las dotes 
do la señorita Mora. 
(Fdo^J^sé A. G-elabert. 
» Presidente. 
Nuevamente reaparece a la vida de-
portiva el señor Clodomiro Castro, 
quien prometerá una fiesta da boxeo el 
día 22 de corriente. E l programa que 
ha combinado para esa noche es de los 
que se pueden Hangar inmejorables, 
pues consta de tres peleas oficiales de 
a diez rounds cada una y los boxea-
dores que en ellas toman parte son 
muy buenos y conocidos. L a primera 
pelea es entre Black Bill y Aguedo He-
rrera, la segunda entre Oscar García y 
Antonio Valdés y la última entre Mike 
Castro el champion de flyweight y 
Luis Sardiñas, champion de bamtan-
yeight. Los precios han de ser tan re-
ducidos, que han de. estar al alcance de 
los más humildes fanáticos, pues el se-
ñor Cloromlro Castro tinee pensado que i 
las sillas del ring sean vendidas a DOS 
PESOS. A másá de lo bueno del progra 
ma habrá la gran atracción nunca vis-
ta en Cuba, de que un boxer de un gre-
mio an metálico alque le resista tres 
rounds y el que tal proeza he compro-
meto realizar es Antolín Fierro el 
heavyweight matancero. E l señor Cas-
tro le regalará un billete deCINCUEN-
TA PpSOS al boxeador cubano que le 
resista los tros rounds a FIERRO. Hay 
varios candidatos a los cincuenta pe-
sos, y se le dará la oportunidad al más 
fuerte de los aplicantes. 
N o t a s d e C a z a 
(PO» E L DOCTOS, A.XTGTT8TO RENTE) 
E L CAMPEON P E D R I T O R O D R I G U E Z ORTIZ Y JACINTO P. P R E S -
NO T R I U N F A N E N CAZADORES D E L C E R R O . — E N B U E N A V I S T A 
PANCHITO MENDEZ C A P O T E Y MANOLO GUAS O B T I E N E N L O S P R E -
MIOS S I G U E DANDO J U E G O L A P E R D I Z . 
Un hermoso día hizo ayer; favo-, jas cada uno, Benito Castro, Augus-
rable para qne los aficionados al-'to Renté, Laureano García y Roca, 
sport del tiro, le dieren gusto al de-, Cobraron un solo pchón José María 
do. E n loa magníficos terrenos de j García, Cuervo, Picos y Jacinto P. 
"Cazadores del Cerro", situados en i Fresno. No vieron "plumas" Pedro 
el Lucero, se efectuaron buenas ti- Pablo González, Rodrigo Díaz, Luis 
radas. E n el trap contamos veinte y 
dos competidores. Se discutió una 
copa de plata, obsequio del entusias-
ta socio estimado amigo nuestro se-
ñor Felipe Mazoncos. E l joven Ja-
F E D E R A C I O N ' D I O C E S A N A D E 1 S ^ J ° s ^ ¡ S Z r ^ ^ ™ 
Presidente de Sección, de un Secre-
tario y varios consejeros. Estos Sub-
consejos responderán numéricamen-
te, por lo menos, a los fines espo-
A S O C I A C I O N E S C A T O L I C A S 
D E G U A N A B A C O A 
L . Aguirre, Hermuio González, F . 
M. Neira y Ramón Miranda. 
E l match por la famosa Perdiz se 
suspendió nuevamente por falta de 
pichones ( para el próximo domin-
cinto P. Fresno, rompiendo treinta ] go. 
y seis platillos de los cincuenta, que ¡ Lucharán por el discutido premio: 
le lanzó la máquina con' la ventaja i Pedro Pablo González, Antonio Pa-
dial, Aquilino Lamuño, doctor Se-
rapio Rocamora y José R. Roca. 
E l domingo próximo se "tirarán" 
buenos premios y habrá un almuerzo 
que será confeccionado por varios 
grandes maestros en el arte culina-
rio . 
L a Junta de Acción Católica So- cíficos de la Federación. Cada uno 
cial, constituida en "la diócesis de Sn.! de estos fines especificados y Í-JS 
Cristóbal de la Habana, a virtud del j Que en adelante se espeificaren da-
acuerdo tomado en el primer Con- | rán lugar a una seeci ín. 
greso Eucarístico Diocesano, ha l le-¡ L A B O R D E LOS SUBCONSEJOS. 
vado a cabo la labor a ella enco-|—Estos Succonsejos: 1.— Estudia-
mendada, de verificar la Federa- rán ios asuntos de su competencia; 
ción de las Asociaciones Católicas i 2.— Propondrán loa medios oportu-
Diocesanas con brillante éxito. jnos. elevando al Consejo General 
Nombró de su seno una comisión • sus resoluciones. H . — E l Consejo 
que redactará bases a que la Fede-i deliberará sobre las propuestas y 
ración debe abstenerse, las cuales en el caso de merejor su aPrpDf 
merecieron la unánime aprobación 
que la otorga el handicap. Felipe, 
ganó la copa. Buen principio de tem-
porada. Jacinto si continúa practi-
cando será un segundo Parrita. 
D E 50 
Constantino Leoane Rodríguez, 
español de 38 años, es acusado por el 
vigilante Alberto Maya, como autor 
del asesinato de un asiático cuyas 
señas generales se ignoran. 
Según versión del vigilante, pare-
ce que los vió en acalorada discu-
sión junto a la laguna existente en! 
el tejar " L a Esperanza" en el ba-; 
rrio de Jacomino, deduciendo que i 
Sevane fué el que lo arrojó al agua. | 
E l presunto autor se encuentra de- [ 
tenido. E l Juzgado de la Villa y la 
Guardia Rural activan. 
,¿ E l Corresponsal. 
S C O R E ; 
Felipe Martí!.-. . . . 45 
Daniel Lorenzo 44 
Antonio Padial 42 
M. Picos 42 
Alfredo Beale 42 
A. Ogazón 40 
F . Parra 39 
L . L . Aguirre 39 
José Ma. García Cuervo. . 39 
José R. Roca 35 
C. Caballero 38 
Jacinto Pérez Fresno. . . 36 
Antonio Fernández. . . . ' 36 
José Coll. 36 
F . M a z o n c o s . . . . . . 
Manuel García 




José García 33 
Colín de Cárdenas. . . . . 30 
Laureano García. . . . 4 28 
Ramón Miranda 27 
Jacinto Pérez Fresno y Antonio 
E n la decana Sociedad u.o Cazado-
res de la Habana tuvo efecto ayer 
una bonta fiesta. E n el tiro de pla-
tillos ganó el premio "Manolo de Ar-
mas", un objeto de arte de mucho 
mérito, el campeón Panchito Mén-
dez Capote, que pulverizó ochenta y 
nueve platillos fectivos. 
S C O R E Ratos de 100 
Panchito Méndez Capote . . . 89 
Isdro Corominas 87 
José Angel- Ors 87 
Pedro Masjuán 81 
Martin Kohn 72 
Andrés Bustillo . . . . . . 71 
E n la galería de revólver triunfó 
Manolo Guas, un sobresaliente tira-
dor, que hizo 426 puntos en un posi-
ble de 500 y con la ventaja del han-
Fernández quedaron empatados. E n i dicaP( ganó el premio "Enrique Y a 
el desempate a 25 platillos Fresno, niz.. consistente en una copa de 
rompioo veinte, derrotó a Fernandez ; pja^a 
que solo hizo diez y ocho bajas en 
los platillos. Entre los numerosos 
aficionados, que vimos ayer en el S C O R E René Valverde 
Efectivo 
437 Cerro, tuvimos el gusto de saludar al | Manolo de Armas [ 433 
veterano cazador Manuel Díaz Gala-, ]y[anoi0 Guas 426 
zo, a Carlos Fonts Junco, Pepe Río i Isaac Alvarez del Real.' ! *. *. 396 
Ares, al ex-Presidente del Club Luis , Serapio Rocamora . . . . . 383 
N a c i o n a l b a t e a n t r e s borne 
r r n i s p o r 
CHICAGO, Abril 15. 
Los primeros honores por borne 
rnns en las dos Ligas Mayores perte-
necen este año a jugadores de la 
Nacional. Con una docena de home 
runs desde el primer juego del pasa-
do miércoles haní bateado los de 
dicha Liga tres por día contra tres 
en cuatro días por los bateadores de 
la Liga Americana. 
Detenidos los autores del robo al i 
Dr. Tristá en el Hotel Pasaje 
> L a Policía Judicial ha practica-
do un importantísimo servicio. 
Comisionados los agentes señores 
Fernando Chile y Luis Méndez para 
el descubrimiento de los autores del 
robo de prendas dinero y documen-
tos por valor de 600 peso^, al Dr. 
Isidoro Tristá en el Hotel Pasaje 
sito en Martí 9 5, los aludidos poli-
cías judiciales Practicaron investiga-
ciones averiguando que el autor ma-
terial del hecho, el que escaló por la 
parte de Zulueta el Hotel citado su-
biendo hasta el cuarto del referi-
do doctor fué el menor Alfonso Luis 
Arredondo de la raza negra, de 16 
años de edad, al que se le conoce por 
"Abuelito", que se fugó del correc-
conal de Guanajay. 
Detenido "Abuelito" y hábilmente 
interrogado designó como sus cóm-
plices a Angel Pedro Cañas (a) "An-
gelito" vecino de Tenerife 34 y Máxi-
mo Gómez. Blanco vecino también de 
Tenerife 34, obrando todos según 
declaró instigados por un expresidia-
rio nombrado Andrés López In -
cógnito (a) Barra de catre sin do-
micilio. 
Puestos de acuerdo y mientras vi-
gilaban los otros tres "Abuelito" es-
caló el balcón de la habitación del 
doctor Tristá y robó todo cuanto en-
contró a mano, arrojándolo a la ca-
lle donde fué recogido por los otros 
dirigiéndose luego al Campo de Mar-
te, donde tiraron los documentos y 
de allí fueron a cambiar un billete J 
de 50 pesos a Monte 227, repartién-
dose después el dinero. 
Detenidos "Angelito" "Barra de 
Catre" y Máximo Gómez, fueron re-
mitidos, al Vivac. "Abuelito" fué rein 
gresado en Guanajay. 
Pimentel y a Pepín González Saave 
dra, que se propone también, en no 
lejano d/fx romper sus discos co-
rrespondientes. 
Se efectuó un almuerzo, que por 
Agustín Bassart 300 
Ve-Se retiraron I . Cromina's, F 
ranes y José Manuel García. 
E n el tiro de pchón alcanzó Pau-
los informes de nuestro querido ami- ciaito Méndez Qapote el premio "Pe-
go Fermín Méndez Neira, en cuanto ; dro Rodríguez Ortiz", dando muerte 
a la cantidad y calidad del menú, | a cuatro pichones de cinco que le 
resultó un banquete. ! lanzaron las máquinas. Como Pedri-
A las 3 p. m. comenzó el match de 1 to Rodríguez Ortiz también había 
tiro de pichón a cero «excluye, por el \ dado muerte a cuatro pichones de 
premio: Carlos Caballero", un ar- ios cinco tirados, acordaron que el 
tístico bronce representando a un ca- | desempate fuera a cero excluye y la 
pitán de artillería del ejército fran- i primera paloma fué errada por Ro-
cés, con un proyectil para los famo- dríguez Ortiz, habiendo hecho Man-
sos cañones de 75 milímetros, en sus 1 co Méndez Capote y por lo tanto fué 
manos; dedicándole, al destructor | declarado vencedor. Así está, Pan-
elemento de guerra, las frases si-; chito; cuando gana es por duplica-
guientes: ¡ ¡Buen viaje!! que apa-Ido. 
recen estampadas en la base del in- S C O R E Pichones muertos 
teresante objeto de aíte. F . Méndez C a p o t e . . . . 4 de 
. E l campeón Pedrito Rodríguez P. Rodríguez Ortiz . ., . . 4 de 
Ortiz, realiza.ndo notables tiros, ob-1S. Rocamora 3 de 
tuvo el premio "C. Caballero", des- |B . Castro . . . . i . . . 3 de 
pués de haber dado muerte a trece ¡ Rodrigo Díaz . . . . . . . . 3 
pichones consecutivamente. E l buen '" 
amigo Rodríguez Ortiz fué ovacio-
nado por el brillante éxito alcanza-
do. 
E lamigo Padial con doce picho-
nes quedó en el segundo lugar. E n j 
el tercero con ocho, Felipe Martínez, 1 Manuel A . Coca se retiró, 
el querido director d3i Club. E l doc- ' E l activo secretario de la socie-
tor Rocamora y M. Francos en el i dad, nuestro apreciable amigo Isidro 
cuarto lugar con seis bajas cada Corominas, nos participa que el Con-
de 
Pedro P. González •. . . . 3 de 
José Angel Ors 3 de 
D. Paterson 1 de 
Marcos Piñar 1 de 
Pedro Masjuán 1 de 
de la expresada Junta Diocesana de 
Acción Católica Social. 
He aquí los considerandos y ba-
ses aprobadas: 
Considerandos. 
L a Comisión encargada de for-
mular las bases de la Federación 
cree un deber suyo explicar en bre-
ves palabras el criterio que dirigió 
ción las elevará al l íümo. Prelado 
Diocesano. 4.— ImyiTLda la apro-
bación escrita por ei Rdmo. Prelado 
la reii.üirá el Consejo General al 
PresidentG de la sección correspon-
diente para que procíiáa a ejecnsi*-
la. 
AMBOS S E X O S . — Estos Subcoo-
sejos ios constituirla miembros se-
glares de ambos sexos, pero traca-
jando estos en eccüones separada? v 
la redacción de estas bases cortas, i siempre aconsejados r>'r un sagr-
en su entender precisas, y al mis-1 dote, e cual lia de ser pedido póv 
mo tiempo con elasticidad bastante I la sc-ión al Rdmo. Prelado y desig-
para adaptarlas a los problemas que nado Por él. Este sacerdote tendrá 
la Federación ha do resolver y a la I el nombre de Conciliario 
finalidad concreta que debe perse-
De quí que ante todo, se expon-
ga con claridad el objeto y fines de 
la Federación, dejando, en lo que 
respecta a los últimos, puerta abier-
COLABORACION.— E l Consejo 
General, cuando 10 i - pute necesa-
rio, o de algún modo conducenre 
al mejor é:nto de laj resoluciones 
aprobadas, l'.amará para trabajar eje 
ta para aumentarlos, en vista de las i cutivameüte a los Subccnsejos que 
necesidades a satisfacer y de x̂ o ac-
ividades crecientea de la misma F e -
deración. 
L a Federación no puede ser mero 
agregado de elementos; es por el 
convenga,, además d-i e.\fiel de quien 
baya partiuo el acuerdo, ya que la 
Federación es la coiaboiación do 
todos. 
R E G L A M E N T O S . — Sobre estas 
contrario organismo de vida, en el I Bases se redactará el Reglamonto 
cual todas las actividades han de1 General, el cual conviene sea 'pro-
tenerempleo adecuado y colaborar j ducto de la experiencia, 
en la función que se le asigne. ¡ OBSERVACION F I N A L . — Indica-
A ésto responden los organismos | ei "0bjeto" y "fin" de la Fede-
de la Federación, es decir, el Con-¡ ración, las "orientaciones" que de-
sojo General y los Subconsejos. E l | be seguir, los "medios" de que de-
carácter del primero es normaliza-1 be de usar, los "organismos" en que 
dor y directivo; el de los segundos debe desenvolverse y los "campos" 
de estudio y de acción. 
A estos organismos son llamados 
en que debe trabajar, tenemos los 
elementos esenciales que deben cu-
los miembros de todas las asocia-; trar en la constitución de las bases 
cione Federadas, sacerdotes y segla- ¡ de una Federación. Solo falta el 
res, el hombre y la muj^r católicos i nombrar una Comisión que siguien-
tocados del anhelo de. un apostóla-1 ¿o estas bases proponga un Regla-
do prudente, dincreto, oportuno y mentó General, que abrace toda la 
eficaz 
Los Subconsejos tienen pués, gran 
dísima impoirtancia en la Ft lera-
ción y su obra es educadora, rectifi-
cadora de las costumbres públicas y 
domésticas, de ejemplaridad piado-
sa y de acción social dentro de las 
realidades de nuestro radio. 
Ellos responden a do» principios 
indispensables paira la Federación, 
si ha de ser efectiva; división de 
trabajo y agrupación d^ aptitudes. 
Toda esta organizació»i, compleja 
en su variedad, sencilK en su uni-
dad concertada, tiene un centro su 
acción de la Federación. 
E n la tarde de ayer se reunió la 
expresada Junta de Acción Católica 
Social, bajo la presidencia del Exmo. 
y Rvdmo. señor Obispo, para desig-
nar la mesa de la Federación de 
las Asociaciones. Católicas, a que se 
refieren las anteriores bases. 
Abierta la sesión por el Presiden-
te con da invocación idel Espíritu 
Santo, el Secretario señor Fernán-
dez Arnedo, dió lectura al acta de 
la sesión anterior ,siendo aprobada. 
Acto seguido el Prelado Diocesa-
no dijo: A virtud de la aprobación 
uno. E n el quinto Alfredo Beale con 
cinco pichones muertos. E n el sexto 
puesto con cuatro pichones cobrados 
C. Caballero, D. Lorenzo y Aquilino 
Lamuño. E n el séptimo con tres ba-
sejo Provincial ha donado un va-
lioso premio para que se discuta en 
Buena Viif.a en esta temporada. 
Muy pronto publicaremos las ba-
ses de ese interesante concurso. 
H . G O B E R T , D E R R O T A E N E L 
C A M P E O N A T O D E TENNIS A L 
J U G A D O R S U D A F R I C A N O 
N O R T O N 
L O N D R E S , Abril 15. 
A. H. Gobert de Francia, que tenía 
el título de campeón amateur de 
Lewn-tennis, derrotó hoy al tennista 
del Sur de Africa, Norton, en el cam-
peonato que se está llevando a cabo 
en los courts de tennis. 
C 0 N A N D O Y L E A S I S T E P O R 
P R I M E R A V E Z A L J U E G O 
D E B A S E B A L L 
N E W Y O R K , Abril 15. 
Sir Arthur Conan Doyle presenció 
I hoy por primera vez un juego de 
| base ball en Polo Grounds, siendo es-
i te invitado por Charles A. Stoneham, 
uno de los propietarios de los "Gi-
gantes". , 
Tomó asiento en un palco y cuando 
los "Gigantes" se retiraron después 
de haber logrado 11 carreras en el 
primer inning, escuchó un inmenso 
alarido. 
Siempre con la idea fija en algo 
sobrenatural se volvió hacia Sto-
nehamy le preguntó sonriente: 
"¿Qué era ésto, un espíritu?' 
"No, contestó Mr- Stoneham. De-
be ser Robinson .quejándose de la 
paliza que le han dado. 
rceseuf* 1, cuipi tocino ue ooxeo 
liencia , r 7 una demanda a ^ Au-
dp i11^11^ Que se le nombre 
le Adnif Persona y de los bienes 
' ^mpeón (',Ao") Wolgast, ex 
I lfiriQQndnPUSllista de Peso ^sero 
0lgast eu dicho documento que 
tonpetene?rece en absol"to de toda 
hs y Cla Para ocuparse de nego-
• «fesDfif en estos é t i m o s tiempos 
t̂ cUne ra<ÍO graudes cantidades 
E l t e a m de p o l o d e M i a m i g a n a 
l a C o p a d e l C i r c u i t o d e l S u r 
P I N E H U R S T , Abril 15. • 
Los "Mingoes" de Miami Beach, 
Florida, ganaron hoy el trofeo de po-
lo conocido por el nombre de la co-
pa del circuito del Sur, el derrotar al 
Polo Club de Sandhills por 18 goal? 
realizados. 
Se impuso un handicap de 7 goals 
al team de Sandhills. 
U N E X - C A M P E O N A M A T E U R 
D E R R O T A A L E X - C A M P E O N 
W E L S H 
N o p a r e c e p o s i b l e u n m a t c h 
e n t r e K i l b a n a y C r i q u i 
PARIS, abril 16 
Johnny Kilbane, de Cleveland, cam-
peón del mundo de peso pluma, an un-
cí óahoche a un grupo de sportsmens 
franceses, que estaba dispuesto a en-
contrarse con Eugene Criqni, campeón 
de peso bantam francés, en la primera 
; ocasión que se ofreciese. Su entusias-
j mo sobre el propuesto match se desva-
neció si nembargo al recordarles Ki l -
1 bañe que su profesión era boxear, y que 
por su última pelea había cobrado el 
¡equivalente a 700,000 francos, suma 
que es casi "doble del total de las en-
I tradas en las peleas más importantes 
í que han tenido lugar en Francia. 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D C O . 
S E R V I C I O E X T R A O R D I N A R I O D E T R E N E S E L E C T R I C O S 
Y G R A N R E B A J A E N L O S P R E C I O S D E P A S A J E S P A R A L A S 
F I E S T A S D E J E S U S N A Z A R E N O D E L R E S C A T E 
E N 
A R R O Y O A R E N A S 
/ * . 
L u n e s 1 7 y 1 8 de A b r i l d e 1 9 2 2 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A 
premo, y éste es la autoridad del ¡ ¿leí acta que se acaba de leer, que-
Rdmo. Prelado Diocesano, sin ;uya , dan aprobadas las bases de la Fede-
aprobacion y beneplácito nin ^una j racióu y procede según acuerdo ya 
de las resoluciones de la Federación 1 tomado y que consta, en acta a que 
tiene valor ejecutivo. Su autoridad, Se hace refencia la elección de la 
pues, está sobre el Consejo, sobre to-
da la Federación y 'su dictamen se-
rá definitivamente acatado con filial 
respeto y sincera obediencia; pues-
to que la Federación no es sino un 
humilde colaborador de» sus aí'anes 
apostólicos. 
B A S E S 
O B J E T O . — E l objeto de la F E -
D E R A C I O N de las Asociaciones Ca-
tólicas es la unión de todas las qué 
lo sean sobre bases Comunes, por to-
dos aceptadas, las cuales constitui-
rán la Carta de la Federación, ba-
jo la autoridad del Rdmo. Prelado 
Diocesano,. É 
F I N E S D E L A F E D E R A C I O N . — 
Los fines de la Federación son ge-
néricos y específicos. 
G E N E R I C O S . — L a acción cató-
Mesa que ha de regir el organismo 
federado. 
Se deja la elección a votación o 
por aclamación. 
E l Secretario a indicación del Pre-
lado dió lectura a la siguiente can-
didatura: 
Presidente: Dr. Manuel Alvarez 
Ruellan. 
Vicepresidente: Sr. Ignacio Plá y 
Muro. 
Secretario: Monseñor Dr. Manuel 
García Berna!. 
Vicesecretario: Dr. Arturo Fer-
nández y González. 
Tesorero: Sr. Juan Fernández Ar 
nedo. 
Vicetesorero: Sr. Luís B. Corra-
les. 
Puesta a discusión hicieron uso 
de la palabra el Dr. Ignacio Plá, los 
Rvdos. P. P. Amalio Morán, Mons, lica efectiva en todos los órdenes 
y la, defensa y reivindicación de los Emilio Fernández, P. Dbmin^o Pé-
rez O. P. y. P- Alvarez Visitador de 
A ABE OTO ABENAS, DE PRECIO ESPECIAL 
Estac ión Central, 
L u y a n ó . , & . 
V í b o r a . . . w , 
Marinao. . . . 
H . Colorado. . 
Guanajay . . . 
1-3 • , . . ,„ . . $ 0 .30 
. ., " 0 .25 
. . . . . . " 0 .15 
. . . . . .; " 0 .15 
. . . . . . . " 0 .3S 
" 0 .90 
Los viajes en una sola d irecc ión se cobrarán al precio de la 
Tarifa^Especial vigente. 
derechos legítimos de la Iglesia en 
todos los momentos: /a acción man-
comunada para la defensa y amplia-
ción de los grandes intereses de la 
Religión en la familii, en la. parro-
quia, en la sociedad, 
E S P E C I F I C O S . — L a instrucción 
católica del pueblo mediante catc-
quesis elemental y superior adecua-
da a todas las edades y clases socia-
les, así por la enseñanza oral co-
mo uperior adecuada a todas las 
edades y clases sociales, así por la 
mo escrita: la creación de Escuelas 
Parroquiales. 
'2. L a Moralización de las cos-
tumbres públicas, teatros, 
prensa, calles etc. 
la Congregación de la misión en 
Cuba y las Antillas para aclarar si 
la mesa había de ser provisional has 
ta el regreso de Roma del Prelado 
Diocesano o efectiva por un año-
Delucidado este punto y hecho el 
resumen de laas discusiones por el 
Prelado, se acordó que fuera efec-
tiva por un año. 
Acto seguido una salva de aplau-
sos de la concurrencia la proclamó 
por aclamación. 
Ya en función la Federación, se 
acordó dejar disuelta la Junta Dio-
cesana de Acción Católico Social, a 
cines, ¡ ia cuai ei prelado dió las gracias por 
su labor, con frases encomiásticas 
altamente 3 — L a Organización social católi-¡ expresando que quedaba 
ca dentro de la realidad ambiente, satisfecho 
círcAuT1T0̂ ' xcTooperatiraí3' ahorros, etc. , A continuación exhortó a los 
AUTONOMIA.— L a Federación miembros directivos de la Federa-
reconoce la autonomía de todas las [ ción( a trabajar con entusiasmo y 
Asociaciones, dentro de su objeto | abnegación a fin de alcanzar los fi-
reSp^Vo^TÍ)ecUl iare s reSlamentos. nes qUe la misma se proponía. 
ASOCIACIONES F E D E R A R L E S . Da(ias gracias al Altísimo se levan 
Todas las actualmente aprobadas ¿5 ia sesión. 
por la Autoridad Diocesana y las que 
en lo futuro merecieren su aproba-
ción. Cada una de estas Asociacio-
nes tendrá voto en el Consejo de la 
Federación. 
ORGANISMOS D E L A F E D E R A -
C I O N . — E l . organismo de la Federa-
ción constará: 
1.—De un Secretariado formado 
por un Secretario General, un Vice 
secretario y un Asesor. A éstos ¡ se 
E l DIARIO D E L A MARINA de-
sea próspera vida y grandes éxitos 
a la Federación de Asociaciones Ca 
tólicas, congratulándose de su fun-
dación. 
Asistieron a esta Junta la repre-
sentación de las comunidades reli-
giosas, los Párrocos, Presidentes y 
Directores de las Asociaciones Fe-
deradas, Mons y Guido Poletti, Se-
cretario de la Delegación Apostó-
Plancha de Gasolina CoiÉrt 
N U E V A Y O R K , Abril 15. 
Freddie Welsb ex-campeón de pe 
so ligero del mundo fué derrotado j 
esta noche en un match a 10 rounds, • 
por Archie Walker que en un tiem-1 
po ostentó el título de campeón de 
amateurs del peso de 135 libres. E l 
juez dió su fallo a favor de Walker. 
L A U N I V E R S I D A D D E Y A L E 
D E R R O T A D A E N MACON 
ex-) MACON, Abril 15. 
L a Universidad de Yale ba su-
frido derrotas en los juegos de base 
ball que se han jugado hoy. E n el 
primero ganó el team de Florida 3 
por 2 en 12 innings y el segundo lo 
ganó el team de Alabama 4 por 14.1 
Be enciende y calienta en 5 minutos. 
Consume 5 centavos en 12 horas de tra-
bajo continuo. Temperatura uniforme, 
no ofrece peligro, siempre limpia. Hay 
piezas de respuesto y se arreglan. Va-» 
" ' V E N U S S A L O N 
rSEPORTADOKES T VJbSfJDEDOBXa 
B. SANTOS 
MONTB 69, telélono M-9341. 
C 29*i ^aU-3d-l3, 
L U N E S D I A 1 7 
De Estation Central para Arroyo Arenas 
Salen a las 5.00, 6 .00, 7.00 a. m. y cont inúan cada media 
hora hasta las 10.00 p. m. d e s p u é s a las 10.32 y 12.00 (noche.) 
De Arroyo Arenas para Estac ión Central 
Salen a las 5.56, 6 .19 , 7.19 8 .19, 8 .52 y cont inúan a las horas 
19.52 minutos hasta las 8 .119 p. m.; d e s p u é s a las 8 .50, 9 .19 , 9 .50 
10.19. 10.37, 10.50, 11.09, 11.19 y 11.55 p. m. ' 
horas 19 y 5 6 minutos hasta las . ; d e s p u é s a las 8.50, 9 .19 , 9 .50 
10.10. 10.37. 1 0 . 5 0 . J 1 . 0 9 , 11.19 y 11.55 p. m. 
De Marianao para Arroyo Arenas 
A d e m á s de los que salen de Estación Central, se correrán 
trenes extraordfharios desde Marianao a Arroyo Arenas y vice-
versa, formando un servicio 
C A D A C U A R T O D E H O R A 
desde 8 J O , 8 .27 . 8 .40 y 8.55 a. m. ( c o n t i n u á n d o s e as í a to-
das las horas-) hasta las 12.27 (noche.) 
De Arroyo Arenas para Marianao 
Salen 8 .19 . 8.37, 8 .52 , 9.07 a. m. y así todas las horas 
hasta las 11 .19; d e s p u é s a las 1 1 . 5 5 p . m. 
Los pasajeros de la l ínea de Marianao de los Ferrocarriles 
Unidos t o m a r á n los trenes para Arroyo Arenas en la Estac ión de 
Havana Central en Marianao. 
A R C H I B A L D J A C K , 
Administrador Genera l 
agregarán como colaboradores los se lica y Mons Alberto Méndez. Secre-
tario del Obispado secretarios de Sección, de que lue-go se tratará. A este Secretariado 
incumbe rfgistrir, clasificar las Aso 
elaciones y estudiar los problemas 
de la Federación para presentarlos 
al Consejo General. 
2.— De un Consejo General for-
mado por todos los Directores y Pre-
sidentes de todas las Asociaciones 
Federadas, los cuales reunidos ele-
girán al Presidenta, Vicepresidente, 
el Secretario, Vice-secretario, el Te-
sorero y Vice-tesorero, reconociendo 
sin embargo por lo que atañe al Te-
sorero que los medios de obtener 
fondos corresponde el fijarlos al Con 
sejo General. Los miembros femeni-
nos que por la constitución de la 
Federación tienen derecho a asistir 
a las sesiones del Consejo General 
pueden d\legarlo en sus Directores 
o OonsiliaríoS, previa autorización 
escrita por parte de la Asociación. 
E n este ca^o el Director tendrá dos 
votos en las deliberaciones del Con-
sejo: el propio r el delegado. 
Si constituido en esta forma el 
Consejo General resultase excesiva-
mente nuwaeroso podría él mismo 
crear un Consejo Superior en el cual 
delegase f>n segundo grado su au-
toridad. 
S E S I O N E S . — Este Consejo cele-
brará una sesión mensual y las ex-
traordinarias que reputare conve-
nientes. Los acuerdos del Consejo 
sólo tendrán valor efectivo cuando 
sean refrendados por ed Rdmo. Pre-
lado Diocesano a quien han de ser 
finalmente sometidos. 
ORGANISMOS SUBORDINADOS. 
— A l Consejo General corresponde 
E n representación de la prensa 
asistieron el P. Viera por " E l Mun-
do" y nuestros compañeros Lorenzo 
y Gábriel Blanco, por E L DIARIO 
D E L A MARINA. 
NO A R R I E S G U E 
SUS P O L S A ? D E S E G U R O , 
J O m j V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s contra peligro 
de incendio, r o b a roedores 
y otros e l e m e n t o s destruc-
tores, e n u n a C a j a d e ^ i e ^ u -
xidad e n 
l i S d l H E l S í t 
T E N I E N T E R E Y No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por la p e q u e ñ a s u m a d e 
l O p e s o s A n u a l e s . 
O E L DIARIO D E L A MARI- Q 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
P A G I N A C A T O R C E W A ^ ^ U J U R I M Abril 17 de 1922 . A R O 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
H O J A S D E L C A T E C I S M O 
O B J E C I O N . — 1 V O T E N G O N E C E S I -
D A D D E C O N F E S A U M E — D E N A D A 
M E A C U S A L A C O N C I E N C I A : N O 
H E M A T A D O , N I R O B A D O , N I H E -
C H O M A L A N A D I E . N O S A B R I A 
Q U E D E C I R 
Se invi ta a todos los fieles en. ge-
neral . 
D E S P E D I D A D E D O S M P T I L U S -
T R E S 8 R E S . O B I S P O S D E D A 
H A B A N A Y MATAN55AS 
L o s pajes del S a n t í s i m o S a c r a m e n -
to, invi tan a los c a t ó l i c o s de ambos 
sexos, a despedir a los t. y R - Sres. 
Obispoa de la H a b a n a y Matanzas , 
que el jueves 20 del actual , sa len 
para R o m a . 
L u g a r de r e u n i ó n , la Santa I g l e -
s ia Catedral . H o r a las t r é s , p. m. 
E s e d ía debe ser el destinado por 
R e s p u e s t a . — i T a l es e l resultado (]os c a t ó l i c o s para probar, a l a faz 
de tu examen de conciencia! Q u e r i - , ^ mundo que a m a n a sus Pre lados . 
do lector: una de dos, o bien tu eres 
u n hombre excepcional, o bien no 
ves claro en tu conciencia. Y i q u l é r e s 
que te lo diga con toda franqueza? 
E s t o y seguro que t ú eres un hombre 
parecido a los d e m á s , y que la se-
gunda ^hipótes i s es l a ú n i c a verdade-
r a . 
¿ D e nada te acusa la conciencia? 
E x a m i n e m o s un poco ¡ S e r í a part icu-
l a r que viese yo con m á s c lar idad 
que t ú mismo en tu propia concien-
c i a ! 
l o . — A n t e todo, ¿ c ó m o estarnos 
por lo que dice r e l a c i ó n a Dios? R e -
c o n o c e r á s sin (Tuda que le debes a l -
guna, cosa. No en balde es tu C r i a -
dor, tu D u e ñ o , tu Padre , tu ú l t i m o 
f in 
¿ L e adoras, pues? ¿ L e dirijea tus 
oraciones todos los d í a s ? 
¿ L e das grac ias por sus benefi-
c ios? 
¿ O y e s misa los domingos y fiestas 
de guardar? 
¿ C o n f i e s a s y comulgas a lo me-
nos una vez a l a ñ o ? 
¿ L e pides p e r d ó n por las faltas 
flue cometes contra su ley santa? 
¿ C u m p l e s es ta l e y ? 
Aque l que d e b e r í a ser l a prime-
r a y principal o c u p a c i ó n de tu v i -
da, ¿ s ó l o tiene parte en tus pensa-
mientos como u n a cosa cualquiera? 
L o s salvajes i d ó l a t r a s honran a sus 
falsos dioses; y t ú que conoces a l 
Dios vivo y verdadero, ¿ n o vives | 
acaso como si Dios no existiese? } 
E s caballeroso y digno, no acor- j 
darse de Dios, d e b i é n d o l e tantos be- í 
neficios como diariamente nos dis-
pensa ? 
H e a q u í u n c a p í t u l o que h a b í a s 
examinado muy mal , cuando desde 
luego me d e c í a s q u é nada t e n í a s que 
reprenderte, y que te v e r í a s ocupa-
do s i h a b í a s de buscar en tu interior 
a l g u n a cosa que confesar a l sacer-
dote. 
2 o . — ¿ Y tus deberes para con el p r ó -
j i m o ? ¿ E r e s exacto en su cumpl i -
miento? Ponte las manos en el co-
r a z ó n , ¡ C u á n t a s miser ias a ú n en es-
te p u n t o ! . . . . 
C a r i d a d fraternal , eficaz y since-
r a , buenos oficios debidos a los de-
m á s ; miser icordia con los pobres; 
indulgencia p a r a las faltas de tus 
hermanos; respeto a su r e p u t a c i ó n ; 
p e r d ó n de las i n j u r i a s ; paciencia pa-
r a mutuamente sufr irse: buen e jem-
plo; deberes de buen hijo y de buen 
padre; deberes de buen esposo; de-
beres de buen amo y de buen c r i a -
do; deberes de amigo bueno y f ie l ; 
deberes de obrero concienzudo, o 
de patronos justos y humanos, etc.: 
l a l i s ta es larga , ¿ L o s cumples todos? 
H e a q u í una interesante mater ia 
p a r a tu p r ó x i m a c o n f e s i ó n . 
P o r lo que toca a tus deberes con-
tigo mismo, creo poder asegurarte 
que s i no pract icas l a R e l i g i ó n , en-
c o n t r a r í a m o s a q u í a ú n bastante que 
decir. 
At iende: 
T ú tienes u n a l m a ; ¿ q u é dudado 
te tomas por e l la? Vives lo mismo 
que s i no la tuvieras . 
Cuando haces e l bien, ¿ q u é mo-
tivos te a n i m a n ? 
Sabes bien que l a i n t e n c i ó n hace 
l a a c c i ó n , conforme dice e l prover-
bio. U n a I n t e n c i ó n mala hace m a -
las las acciones mejores en apar ien-
c ia . ¿ E s , pues, e l motivo del deber 
e l que te impulsa a obrar? ¿ E s el de-
seo de cumplir l a voluntad de Dios 
.de agradar a Dios, o m á s bien, no 
es e l I n t e r é s personal , l a o s t e n t a c i ó n , 
e l deseo de verse bien quisto y con-
Biderardo por e l mundo? 
Y ¿ c ó m o te portas relat ivamente 
a sobriedad y a la templanza? 
Y ¿ c ó m o estamos sobre todo con 
respecto a la c a s t i d a d ? . . . . S i u n 
h i jo hiciese en tu presencia lo que 
t ú haces delante de Dios, q u é todo 
lo ve, ¿ n o le a r r o j a r í a s fuera d é tu 
casa como a u n infame? 
S i a l g ú n hombre dijese a tu espo-
s a , a tu hermana , a tu h i j a , lo que 
t ú tantas veces has dicho qu izá a 
l a s esposas, a las j ó v e n e s h i jas de 
otros, ¿ q u é p e n s a r í a s de é l ? ¿ n o lo 
j u z g a r í a s muy culpable por cierto? 
¿ N o te has manchado de pensa-
miento, pa labra u obra, pues, con 
lo que mancha a los d e m á s ? . . . 
P o d r í a m o s a ú n l levar m á s adelan-
te e l examen de tu conciencia: l a m i -
n a , c r é e m e , no e s t á en manera a lgu-
n a agotada. Pero con lo dicho basta 
p a r a convencerte, s i quieres quedar 
convencido, de que a pesar de tu per-
fecta inocencia has incurr ido en no 
pocos pecados que requieren u n a 
excelente, l arga y s ó l i d a c o n f e s i ó n . 
T i e n e s por un lado, las culpas: aca-
bo de hacerte notar las m á s notables; 
por otro, no lo dudo, tienes una bue-
n a voluntad. C o n o c e r á s de seguro 
a l g ú n buen sacerdote, que v a a tener 
u n a s a t i s f a c c i ó n la m á s v iva r e c i -
b i é n d o t e y p e r d o n á n d o t e en nombre 
de Dios . 
V e , pues, a encontrarle , y con to-
¡ÍO t u c o r a z ó n . . . . 
Solo es costoso el pr imer paso: 
pronto pasa la pena, y solo permane-
ce l a s a t i s f a c c i ó n de haber obrado 
bien. 
— P e r o ¿ s i hace tanto tiempo que 
¡no me he confesado? 
— R a z ó n de m á s para que pronto 
v a y a s ; tiene m á s necesidad de con-
fesarte. 
— i Tengo, empero, tanto que de-
C O N G B E G A C I O N D E L A 
A N U N C I A T A 
Concluidas las fiestas de Semana 
Santa , es hora de recordar a los 
congregantes, que se ha l la p r ó x i m o 
el mes de mayo, en cuya pr imer se-
Mayo 19, V í s p e r a de l a V . de l a 
C a r i d a d ; I l tmo. s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20, F i e s t a de Nues tra Se-
ñ o r a de la C a r i d a d ; M . 1. s e ñ o r A r -
cediano. 
Mayo 21, Domingo i n de mea; 
M. I . s e ü o r Magis tra l . 
Mayo 25, L a A s c e n s i ó n del Se-
ñ o r ; M, I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4, Domingo de Pentecos-
t é s ; M. té s e ñ o r Maestreescuela. , 
AVISOS R E I G I O S O S 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
E l vapor correo f rancés 
" B O U R D O N N A I S ' 
saldrá para la 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
I G L E S I A D E SAN F E U P E 
P I A U N I O N D E S A N J O S E 
E l miércoles 19, a las ocho y media, 
se celebrará la Misa Cantada con plát i -
ca por el Director F r . Juan José Tron-
c ó s e . Después de la Procesión, sera la 
Junta generad en el Locutorio. 
Xia Secretarla. 
15«67 19 at> 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
mana, celebra l a C o n g r e g a c i ó n los ^ ¿ j ^ g F I E S T A S A J E S Ú S NAZA-
cultos anuales , p a r a los cuales es \ ^ R E N O D E L R E S C A T E 
preciso colaboren con el Director y . Abril 16. A las 6 p. m saldrá la pro-
l a Direct iva , a fin de obtener para I ceeión de la Iglesia de E l Cano para 
la rr,Tiir*0trafifin «rran fruto mate- 1» Ermi ta de Arroyo Arenas con la 
la C o n g r e g a c i ó n gran ixuio maie mfliLgroaa_ imagen del Nazareno. A BU 
r l a l y espir i tual . \ negada se cantará solemne Salve y a 
Deben hacer gran propaganda a cont inuación se quemarán fuegos arti-
f in de que asista a las Conferencias | fn\fpfés por el Pirotécnico señor Váz-
D o g m á t i c o - M o r a l q s , numeroso con-
curso de hombree. 
E s t á n encomendadas e M o n s e ñ o r 
A m i g ó , tan conocido como orador 
sabio y elocuente. 
Tengan en cuenta los congregan-
tes que todos estamos obligados a 
t r a b a j a r en nues tra s a n t i f i c a c i ó n y 
la del p r ó j i m o , 
sobre el 
E L H A V R E 
25 D E M A Y O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
Vapor correo "Flandre" sa ldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 de Julio. 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
V a p f r correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Diciembre 
N o t a : — E l equipaje de bodega «e-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de llevarlos a bordo. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
Par í s , 45,000 toneladas, ( 4 h é l i c e s ) 
France , 35,000 toneladas, 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, 
Chicago, Lafayet le , Leopoldina, Niá^ 
gara, etc., etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 9 0 : Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
Vapores americano» ^ 
N E W Y O R K , PROGRESO 
V E R A C R U Z . T A M P i c o J 
NASSAU 7 
P R A D O , 118. T e l l x u 
Oficina de Segunda y ' H 
Egldo, contiguo a la / a ^ ^ C W 
nal (Muelles)5 T e l é i ^ o l i S T«Si . 
W. H . SMITH 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
quea. 
Abri l 17. A las 8 y cuarto misa re-
zada. A las 9 a . m. solemne Misa de 
Ministros en honor de J e s ú s Nazareno 
del Búscate en la que predicará el 
Iltmo. Sr . Pbr'o, Ledo. Santiago G . 
Amigo. Canónigo Penitenciario de la 
Santa Jglesia Catedral. E l Coro será 
dirigido por los señores Luciano P a -
lau y Jíian Núfiez. 
A las ü y media p. m . saldrá proce-
sionalmente la milagrosa imagen del 
A d i * Aa i Nazareno del Rescate por las capes del 
Hagamos f i r m í s i m o proposito ae , pUeblo quemándose a su regreso varia-
traer el mayor n ú m e r o a oir l a di- das pieza» de fuegos-artificiales. 
..¡„<, r.oioi-.ra ' E l Altar de la E r m i t a es tará adorna-
Vina pa iaora . v,«r«Kw«, «r. 1 do con plantas y flores naturales del 
L a m a y o r í a de los nomores no; iSír̂ ín E1 c iavel de los Hermanos A r -
no l a cono- mand, como obsequio al Nazareno. 
E l Cano, 10 de abril de 1922. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
aman l a R e l i g i ó n porque 
cen. 
¡ T r a e á l o s a conocerla: congregan-
tes de la A n u n c i a t a ! 
E L S A N T O D K L D I R E O T O R 
M á s cerca a ú n e s t á el S e n t ó de nues-
tro muy amado Director , el R . P . 
Jorge Camarero , S. J . 
E s el 23 del a c t u a L 
H a y que probarle que no eus sa-
crificios por la C o n g r e g a c i ó n y con-
gregantes, no caen en corazones de-
sagradecidos. 
E s , pues, preciso d e m o s t r á r s e l o 
concurriendo ese d í a , todos, absolu-
tamente todos, los congregantes a 
comulgar s e g ú n su i n t e n c i ó n . 
No bey disculpa este a ñ o , pues 
el 23, es domingo cuarto del mes. 
H a y que l levar l a medal la . 
Debe ser ese domingo u n acto de 
c o n g r e g a c i ó n en honor a nuestro D i -
rector, preparado y llevado a Cabo 
por nosotros los congregantes de la 
A n u n c i a t a , por nuestros hermanos 
de la C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a Obrera 
de Nuestra S e ñ o r a de l a C a r i d a d , y 
los Alumnos de la E s c u e l a Nocturna. 
No olvidarse, pues, del 23 del ac-
tual . Que todos ese d ía comulgue-
mos en B e l é n , en bonor a nuestro 
Director. 
D E L A O R D E N S E R A F I C A 
E n él C a p í t u l o do la Orden S e r á -
fica de l a P r o v i n c i a de C a n t a b r i a y 
Cuba , fueron elegidos, g u a r d i á n de 
San F r a n c i s c o de l a H a b a n a , el R . 
P . Vicente Urdapi l le ta , V i c a r i o del 
mismo Convento R . P . V i d a l A r r a z , 
P á r r o c o de C a s a B l a n c a , R . P . G u i -
llemO Basterrechea g u a r d i á n de con-
vento de F r a n c i s c a n o s de G u a n a b a -
coa, R . P . Jul io A r r i l u c e a ; V i c a r i o R . 
P . Alberto G a r a y , P á r r o c o de G u a n a -
fcacoa, R . P J u a n Sesma, del Mar ie l ; 
R . P . Castor A p r a i s ; de San Cris to-
bal , R . P . E u s t a q u i o A r r o n á t e g u i , de 
Placetas, R . P . Marino Amestoy. 
Comisarlo en C u b a R . P . G u e r r a . 
E l R . P . Mario Cuende, que hasta 
E n e r o del presente a ñ o , h a b í a sido 
g u a r d i á n del Convento de Padres 
F r a n c i s c a n o ! de l a H a b a n a , h a sido 
designado para el de Caspe, y el inol-
vidable P . B e r n a r d o M. Lopategui , 
del de Bermeo. 
A todos deseamos mucho acierto 
en sus respectivos cargos. 
pir 
— M e j o r que mejor : los pecados 
graves son los primeros que deben 
confesarse. P o r grandes que sean 
tus culpas, como vayas bien arrepen-
tido, d a r á s un d í a de gozo a Dios y 
a l confesor. 
— ¡ E s que no me a c o r d a r é de to-
do! 
F R A N C I S C O R . S O M O Z A 
E l piadoso y culto c a t ó l i c o , s e ñ o r 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z Somoza, h a me-
recido la alta d i s t i n c i ó n de l a Direc -
c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de " L a Rev i s -
ta C a t ó l i c a " , el pr imer semanario 
del habla caste l lana, que se publi-
ca en los Es tados Unidos, por Padres 
de la C o m p a ñ í a , de Agente propagan-
dis ta de la mi sma en la H a b a n a . 
Fe l ic i tamos a l est imado amigo por 
el cargo de sembrador de l a buena 
semil la, y pedimos1 a l cielo le de l a 
constancia cenesaria para que esta 
buena semil la, llegue a neutral izar o 
hacer e s t é r i l l a propaganda de las 
malas doctrinas. 
P a r a conseguir esto es necesario 
sembrar continuamente, pero el sem-
brador del bien tenga presente que 
debe esífar preparado p a r a sufr ir 
por Cris to , a i m i t a c i ó n de s u divi-
no Maestro. 
" E l d i s c í p u l o no v a a ser mejor 
que el Maestro". 
U n C A T O L I C O . 
E l Párroco-: Manuel Sonco y V á r e l a . 
14919 17 aD 
V A r i i K E S D E T R A V E S I A 
I A P 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
"CONDE W I F R E D O " 
de 7 .500 toneladas. Capitán R U I Z , 
saldrá de este puerto sobre el 
2 5 de A B R I L , admitiendo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informe», dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio, 18. T e l é f o n o A - 3 0 S 2 
H A B A N A 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
f 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
m m m s m m s s m m m m m 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S . 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P t í N -
„ D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D B K E O S A L V A B S A N 
Vías urinarias. Enfermedades vsnéreas . 
rr,n??ltaa de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C . 
Monte. 374. Teléfono A-9546. 
GABINO A L V A R E Z M E N E N D E Z 
ABOGADO PROCXTBADO» 
Se hace, cargo de la administración de 
bienes y de correr testamentarias y 
ablntestatos cómo también de la busca 
y legaliBación de documentos e n „ , 
BSPA&A. Plaza de Isabel H , Mo. 1 
M A D R I D 
Referencias: Casteleiro, Vizoso y Cía. 
Lamparil la, 4. Habana. 
11347 ab 
L U C I L O D E L A P E N A 
Abogado. Notarla del doctor H . Gi l . Te-
nienie Rey, setenta y uno. 
10630 11 ín 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
10 a 11 y de 2 a 4. MohfS, 230. junto 
al City Bank: Domicilio: calle 4, n ú m e -
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Te l é fo -
nos: M-7285 y P-2236 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastionv 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
B. martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 ind. 23 n 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de loa Tribunales de Nceva 
Tork, Washington y la Haoana. Detra-
do Consultor de la Cámara a® Comer-
cio Americana de Cuba Consultas, de 
10 a 12 a -m., diarias. Cuba, 68, ai toa. 
Teléfono A-6349. „ . . 
8374 24 ^ 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Síf i l i s del doctor 
Bmsoy (A. S. M . ) Especialista en Sí-
filis, Enfermedades dé las Vías Géni-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a . m. 
Vías Urinarias y Síf i l is , de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Telé íono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Agui la . 
13S53 3 my 
ANTONIO L . V A L V E R D t 
Abogado-Notario. Manzana de Gómei , 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. 1ft a 
11354 16 a 
Dr. M. García Garófa lo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 31* 
BBX7ICXO QUriÑOlTBa 
B A B A K A 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Ind. 1 ab 
VAPORES CORREOS 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
sa ldrá de la H a b a n a el d í a 
2 6 D E A B R I L 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con tripu-
lac ión e s p a ñ o l a 
Edmundo Gronlier y Gonzá lez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO . , 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba Teléfono M-V319. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico,- dedicado al d iagnóst i -
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes f í s icos y b io lóg icos . Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X , 
Kinesiterapia, Cultura Fís ica, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-5965. 
C2582 Ind . 2 ab 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tis is laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de es tómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X . Manriaue, 
número 140. 
13510 30 ab 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
Especialista en afecciones de la nariz, 
laringe y o ído . H a trasladado su con-
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
d° 3 S 6. Teléfono M-2783. 
13306 29 ab 
D i . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo ae 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
e^n. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D R . Aurelio de Flores y Molina 
Ex-Médico del Hospital Ce Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricaha Medicina en general. Especiali-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. U l -
timo tratamiento Alemán para la cu-
ración de la Neurastenia. Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a' domicilio a 
todás horas. Te lé fono M-6850. San L á -
zaro, 130, esquina a Aguila. 
14061 5 Myo. 
D R . A . G . CASARIEGO 
Catedrático de la Univereir^H 
de visita, especialista de a .-N "^le* 
ga'. Vías urinarifA ei¿erm J ^ ' ^ O n . 
señoras y de la sa¿gre r ^ t ^ s d» 
2 a ^ S a n Lázaro. 340. ba^l taa: 8 
Dr. J . A . V A L D E S ^ N C L A N í P 
Catedrático Titular por o n o ^ " ^ 
fermedades nerviosas y ^ P n V̂1 ^ 
dico del Hospital "Calixto ^ntale8' m. 
dicina interna en gi^eraj0 • u t 
te: Enfermedades del atste^aPecíalw«a-
Lúes y Enfermedades del Cor J ^ 
S U & 8 3 3 D e l a 3 - ^ ^ f e t ^ 
" ' C I R U J A N O S D E N T I S T A r * * 
D R . C A R L O S V . BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la. bnra 
do, número 31 ^ 611 eeneral. zgi. 
c. D R . B . M A R I C H A L 
Universidad de la M^IL^ ta Hica y 
modernos OperacfonS féiü*<* 
dos los días, de 8 a 8 IWn^0lor- % 
12124 
22 ab 
Dr. Manuel V a l d é s Bango y L e ó n 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profes ión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a . m. y de 2 a 4 p. ra. 
13864 3 my 
D R . ANTONIO P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas. 
Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind . 2 ab 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr, Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y do 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-87ai. 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
De las Facultades de Par ís y New 
York . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) E l doctor Calle 
no se ausenta de P a r í s en él verano. 
13225 30 ab 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A ' 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
13117 28 ab. 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38-
C2577 80d-lO. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados, Aguiar, 71. 6o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
D I A 17 D E A B R I L . 
l a 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
V I C O , C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a y de T e r c e r a clase S O -
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E para comodidad de 
l/os pasajeros de tercera dase . 
P a r a informes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios 22 , H a b a n a . T e l é f o n o s A-5639 
M-5640. 
H A B A N A 
O 2715 Ind. 4-ab. 
E s t e mes e s t á consagrado a 
R e s u r r e c c i ó n del S e ñ o r . 
Jubileo C i r c u l a r . S u D i v i n a Majes-
tad e s t á de manifiesto en l a Iglesia 
de Nuestra S e ñ o r a del P i lar . 
Santos Aniceto, papa; E s t e b a n y 
Benito J . L a b r e , confesores; E l i a s 
y Rodulfo, n i ñ o , m á r t i r e s ; beata Ma-
r i a A n a de J e s ú s , v irgen. 
San Aniceto, papa y m á r t i r . E s t e 
Santo d u o d é c i m o papa d e s p u é s de 
San Pedro, fué originario de S i r i a . 
N a c i ó hac ia e l f in del pr imer siglo, 
y la grande r e p u t a c i ó n que y a t e n í a 
en l a ig les ia h a c í a la mitad del se-
gundo, es testimonio de l a sant idad 
con que p a s ó ,1OB primeros a ñ o s de 
su v ida. F u é hombre de extraordina-
r i a grandeza de a lma. 
E r a S a n Aniceto venerado por uno 
de los m á s sabios y m á s santos pres-
b í t e r o s de l a iglesia R o m a n a , cuando 
habiendo sido coronado del mart ir io 
S a n P i ó papa el a ñ o de 157, f u é nom-
brado San Aniceto por sucesor suyo. 
Cuando nuestro Santo se s e n t ó en l a i C O R U Ñ A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R Á N S * 
A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
^ A V I S O 
L a Agencia de la C o m p a ñ í a Trasat -
lánt i ca Francesa pone en conoci-
miento de su numerosa clientela que 
el viaje del vapor correo francés 
" R O U S S I L L O N " que estaba anuncia-
do para salir sobre el 25 del mes ac-
tual, ha sido emulado. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana do Gómez, 228 y 229. Telefo-
no A-8316. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X F A G E S 
C I R U J A N O D K L A Q U I N T A P B 
D E P E N D I B N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Buftos. 61. Teléfono F-4483. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlperclorhidria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace -^sltas a iomlcillo. 
E L Dr. C E L I O R , LEND1AN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. MerU ina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
£)r- Augusto R e n t é y G. de VÜ!! 
B E C A N ^ g g £ ^ g E g ^ i ^ j A t 
VO D E ' L A B E N E F I C A ' 
c lnVo'GUlego1 ^ X s ^ 0 ^ 0 1 , ^ ^ 0 8 *«> 
sldad. C o n l ^ l & - ^ t í \ Í \ laraUnlVer-
G a í f e ^ . T e „ * 0 Í K f i \ ^ 
Habana! 65. bajea * ^ **** K b ' ^ 
20d.-l.7 
A D O L F O E . D E ARAGON 
D E N T I S T A 
^ o S 1 ^ / ' ^ ' 3 8 lncluso ¿omlngoa^D. 
— - - 27d.-4 e 
Dr. A R T U R O E . RUÍZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Ancsté-
sia local y general. Consultas d« 8 a 
y ™ e i J a 4- jaelna' e8' bajos 
^B14& Sld.lo 
11 
Drs. Ernesto y Roberto Romaeosa 
^ l ^ 3 ^ 0 8 ¿ ^ " " s t a s . De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
r ^ - „ i f H o r a f f<íjas Para cllentí. Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Cofl-
sulado. 19, bajos. Teléfono A-6792 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n Canaria 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y venéreo . Consultas de 9 a 11 
a . m., en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
13492 27 ab 
D R . R . M A R T I N E S P I N O 
De las Universidades de Madrid, Bar-
celona y Habana. Ex-interno por opo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
drid. Medicina general. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lampari l la 78 de 1 a 3. Te-
léfono A.8454. Domicilio: J . y 11, Ve-
dado. Teléfono P-1184. 
11841 20 Abril. 
D R . A R M A N D O CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral, ñinocltis Cr«nl. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anés-
tesia por el gas. Hora fija al pacieatí. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
O C U L I S T A S 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consultas» y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
'• 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
ABOGADO, L A M P A R I L L A 4 — A P A B -
tado 1783 Se hace cargo de buscar y le-
galizar documentos en España, así co-
mo de administrar bienes, corres testa-
mentar ías y ahutestatos etc. Pudien-
do asegurar rapidez y eficacia en el tra-
bajo. 
15491 12 Ab. 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p . m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicac;ones de corrientes eléctri-
cas. Rayos X!. Cirugía . Inyecciones I n -
travenosas para Síf i les , Asmát icos , etc. 
Horas extraordinarias, precios módi-
cos. Director: D r . José Planas, E x -
Interno de los Hospitales, Casas de So-
corros y Dispensario Tamayo. 
12301 22 ab 
¡DR. V I C T O R I A N O D. AGOSTÍNI 
í De la Columbia University. M E -
! DICINA G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
I C O S . No. 151 W E S T 77 St. 
1 T e l é í o n o : Schuyler 5 7 0 0 . Cable: 
¡V ic tagos . N E W Y O R K . 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre d 
2 D E M A Y O 
y para lo» puertos de 
s i l la de San Pedro, se v i ó como rodea-
i \ ¿* a p o r t a ? C o n f i é s a t e de do de monstruos herejes que respi-
lo que te acuerdes, d e s p u é s de u n ¡ raban veneno; pero a todos los ester-
digente examen; a r r e p i é n t e t e de t o - ' m i ñ ó durante su pontificado. 
w L ^ oiUe sól01.p^e í n e ? a ^ G o b e r n ó la Ig les ia San Aniceto, 
Í J n t i Ü i ^ P e r d o n a r á . E l a r r e - rab]é Ceio. prudencia y v ig i lancia . 
c o n f p S ^ v ^ 10 Prifncipal d ? l a ! H a b í a mucho tiempo que nuestro 
c o n f e s i ó n . Vete a confesar, c r é e m e Santo p a p a BUSpiraba ardientemente 
y v e r á s como quedas contento y s a -
tisfecho cuando lo hayas hecho. 
L a verdadera felicidad en la t ierra-
es l a paz del c o r a z ó n , fruto de l a 
buena conciencia. 
H O M E N A J E A L P R E L A D O 
D I O C E S A N O 
E n el templo del Santo Angel , 
o f r e c e r á n m a ñ a n a la C o m u n i ó n ge-
nera l , los Pa je s del S a n t í s i m o S a -
cramento, s e g ú n lae intenciones de 
nuestro E x c m o . y Rvdmo. S e ñ o r 
Obispo Diocesano, quien o f i c i a r á en 
e l acto. 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
13 D E M A Y O 
por el mart ir io , logrando este ins lg 
ne favor del cielo, en la p e r s e c u c i ó n | 
de Marco Aure l io hac ia el a ñ o 167. 
S u santo cuerpo f u é enterrado por 
los crist ianos en e l cementerio de 
Calisto. 
E l nuevo 
francés 
y rápido vapor correo 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Oraduaclos de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos . Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60 Teléfono M-3023. Clínica: San R a -
fael y Mazón. Do 9 a 11 a . m. 
C2913 111 d- 12 ab 
D R . C . E . F I N L A Y # 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
Aguacate, 27. Teléfono A - 4 e i l . Consul-
tas particulares, 11 a 12 y 1 a 3. D r . 
F i n l a y . D r . López, de 4 a 5. Para 
pobres ($1), de 9 a 11. 
15203 11 my 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, tilceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. R e i -
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a loa 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernea 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los nlñoa. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G, Vedado. Te lé fono P-4Í33. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especial ista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s María 
. Teléfono A-1766. 
Iá313 29 ab 
BAÑOS D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L Dr. L E O N 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite pfrecer al público uu 
serviieo personal y apartado para sefio-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. E l baño de vapor es recomen 
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. E n las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la pieL Manrique, 140. 
11208 15 a 
11348 30 ab 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1.50 dósic 
Escarpenter Brothers 
Coba, 108. T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-29 oc 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
i 
I Especialista en Enfermedades d» 
| Piel , S í f i l i s , Sangre y Venér&u. 
i Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
1 Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C2530 30d.-lo. 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O ! 
Clínica para las enfermedades dé la | 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, «5. Teléfo-1 
nos A-6391 y M-4235. Con?ultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. l loras especiales a quien lo 
solicite. 
13645 SO ab ¡ 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128, entre Viríudea y Animas. 
C2532 30d.-l 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctoí- Santos Fer. 
nández y ocu:ista del Cemro üalleja 
Consultas: de 9 a 12. Prado, IOS. 
Dr. A . C . P O R T O C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, 4» 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-8627. 
Dr. J . S A N T O S FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de i * 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragortes. 
C1013G 23 
C LLUSYAS 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. T«'.éíono 
A - 3 817. Manicure. Masaj os. 
T A B O R A T O R Í O S 
Laboratorio de Química Agrícólá « 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S • 
Anál i s i s de abonos completos, 12 
sos. Anál i s i s de orinas, completos, li-1"'' 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
13698 1 w 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
Médico-Cirujano Dentista 
Especialista en Medicina y Cirugía 
Buco-dentaria; Curación de las encías 
v dientes cariados en todog sus grados, 
por métodos seguros y rápidos. Extrac -
ciones sin dolor; Rayos X ; Electricidad 
Médica. Estre l la 45 Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
11401 16 abl. 
! Dra . MARÍA G 0 V I N D E P E R E Z 
J Médica-Cirujana de la Facultad de la 
\ Habana y Escueia Práct ica de París , 
i Especail ista en enfermedades de seño-
i ras y partos. Koras de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
, bajos, entre Industria y Consulado. Te-
1 léfono M-3422. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Mediaa 
M E D I C O C I R U J A N O 
m. Teléfono 
Ind.-28 ab 
Consulta* de * a 3 p. 
A-7418. Industria. 37. 
C3261 
D R . L A G E 
Memela general. Especialidad es tóma-
ero Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
v a horas especiales. Teléfono A-3761. 
Monte 125, entrada por Angeles. 
C9676 ind.-28 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades d*> la Piel y Sefioran.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
Dr. A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretan 
Tengo Neosa ivarsán para Inyecciones! 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra -
que h a n ñ e predicarse en l a S. L 
Catedra l durante e l pr imer se-
mestre 1022. 
A b r i l 23, Dominica " l a a lb i s"; M-. 
L s e ñ o r Peni tenc iar la , 
S a l d r á p a r a : 
Santa C r u z de la Pa lma 
S a n t a Cruz de Tenerife 
L a s Palmas de Gran C a n a r i a ' 
y el Havre 
sobre el 
5 D E M A Y O 
do, 38., 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pA. 
cho y sangro. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. TeJ4fono A-6488 
Dr. F I L 1 B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto do Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "Da Esperanza*. Reina, 127. De 2 a 
4 p m. Teléfono I-2S42 y A-2553. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oidoa, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 21 Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia No hace visitas. Teléfono A-44 65 
D R . J . 0 Í A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
f'Tmedades dq las s e ñ o r a s . Aguila. 12.. 
Pe 2 a 4.. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V K L A S C O 
i Enfermed.adcs del Corazón, Pulmones 
1 Nerviosa^, Piel y enfermedades secre' 
I tas Consultas: De 12 a 2, los días la-




Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43. altos. Te lé fonos 1-2683 , y 
A-2208. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 16 
y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2531 S0d.-1 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscdpicos y 
c is toscópicos . Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 60e y 914. R e i . 
na, 103. De 12 p. m. a 3. Toléto-
no A-9051. 
C2576 30d.-lo 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estomago e 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Horas, de 8 a 
10 a. m. y do 1 a 3 p. m. 
Lamparilla, 74, altos. Teléfono M-4262. 
11502 17 a 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y O*****! Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rifión. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyeccionea en se-
rie del 914 r a r a la sífUia. De 2 a 4 
C O M A D R O N A S FACULTATIVAS 
M A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COJfiADBONAS ..Hrnos 
Muchos años de práctica. Los uiu°' 
procedimientos científ icos. Consulta» 
12 a 2. Precios convenclortalea. ^ 
mero_ 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfono 
F-1252 oj) 
12460 2 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Ca . 
s. E N a 
Amargura, Num. 34 ^ 
Hacen pagos por el cable y gir NeW 
tras a corta y larga vista sobre 
York, Londres. París y |obroefiat0e 
capitkles y pueblos de 0 f P a £ * ¿om' 
Baleares y Canana^. ^ S e n U B ü e ^ ^ 
pañía de Seguros Contra Incendio» 
yal". 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 g 
Hacen pagos por cable, ^ J & f A * 
corta y larga ^ista y «an ^ ^ 
crédito^ ^bre Landres París ^s g 
f a S l n S á J ^ P í S e s ^ f t f 
Í T G E Í T Í T T O ! ^ ^ FC 
108. Aguiar, -08. esquina fa f. 
Ha¿en Paf «f. Opovr I tras a corta / 
f v ^ H ^ p a ^ por c^e. 
^ r l n letras a corta * ^ J e s U&fc 
^ m b U C A J A S ^ E S E R V A D A S _ 
La9 tenemos en n u - t - ^ « v e d a 
truldva a aunamos V*™ ^ ¡ 0 * 1 % 
^ t ^ e m o r t o S o s los d e t a l l au* 
deseen-
N. G E 1 A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S i 
A Ñ O X C D i A R i O D E L A MARif iA Abi í i 17 d e m t 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A , L O P E Z y C a . ) 
(provistos de la Te legra f ía sin M a s ) 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
cara E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
J señor GSnsul de Espaqa . 
Habana, 2 de Abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San I?!1*0*0 72> altos- Telf- A-7900 
Saldrán para los puertos de 
C O R U M , 
GIJON, 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
el día 2 0 de Abri l . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
el 20 de Mayo. 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I f l " 
el día 20 de Junio. 
E l Consignatario, 
Manuel Otadny. 
San Ignacio, 72 , altos. T e L A - 7 9 0 6 
E vapor 
S A N T A N D E R , 
sobre el 
20 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que s ó l o se 
admite en la Admini s trac ión de Co-
rreas. 
Admite carga y pasajeros para (fi-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-! 
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribk so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7S00 . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
r o m e j é n . E l ünicio quo garartüía la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con él mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos: 
Neptuno, 28. Ramón Piñol . Jesúa del 
Monte, 534. 
13495 30 ab 
v J p ^ O S D E P f l p ^ . 
F A K A A G U A 
T E IT 33 O P O B T E N E R Q U E E M B Alt -
ear el próximo mes un negocio de comi-
das puerta a la calle, con licencia, que 
deja de 300 a 400 mensuales, trato di-
recto del dueño. Informan en Salud, 20, , 
altos, de 2 a 5. 
15764 25 Ab. j 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos «on 
propagadores de enferníedades. su tran* 
quilidacJ exige la destrucción de ello». 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R R U L . L . . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
A R T E S Y O F I C I O S 
mssBaasmsmazi 
R E T B A T O S Y P I N T U R A S D E T O D A S 
clases, tamaños y precios, desdo 6 por 
¿ú centavos y se entregan desdo 10 
minutos a 24 horas. Seis postales y 
un creyón 16 por 20 desde $3.00. José 
R. Rodríguez, fotógrafo canario. Deca-
no do los fo tógrafos de la Habana, 
fotógrafo del Consulado Español y Ame-
ricano y demás. No confundirme con | 
los aprendices. Ouba 44, entre Empe-
drado y Tejadillo. 
15862 18 ab. 
! C a p i t á n : M U S L E R A 
saldrá para 
c o R i m 
G I J O N y 
D I E Z A N O S G R A T I S , S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
S . A . R o c a Mandillo, Masajista, con 
veinte a ñ o s de p r á c t i c a en la cura del 
reama. Garantiza desaparecer el do-
lor por agudo que sea del primer ma-
saje. Gratis por diez a ñ o s , si se repi-
te en la parte afecta curada por mí 
d e s p u é s de dado de alta. Y o he corado 
a altas personalidades de esta capital 
s ó l o de dos masajes. Quienes pueden 
dar a usted referencia. S u despacho 
C u b a 121, esquina a Merced. T e l é f o -
no A-4479 . 
13245 . 1 Myo. 
A V I S O S 
E D I C T O S D E S U B A S T A 
L a Junta Liquidadora del Banco E s -
pañol de la I s la de Cuba, en sesión 
celebrada el día 10 del corriente, y se-
gún acuerdo 15 díl Acta No. 191, el que 
ha sido aprdlmdo por la Comisión Tem-
poral dé Liquidación Bancarla en Acta 
No. 294—Abril 12|22,—^e dispuso sacar 
a públ ica subasta, con sujeción a las 
reglas fijadas por dicha Comisión, los 
valores siguientes: 
6,987 Acciones de la Compañía E léc -
trica de Alumbrado y Tracción de San-
tiago de Cuba. 
Los derechos y acciones, cualesquiera 
que estos sean, que correspondan al Ban-
co Español de la Is la de Cuba por el 
certificado por 2,250 acciones de la 
Compañía Eléctr ica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago de Cuba, cuyo cer-
tificado se encuentí-a hoy en poder dél 
Equi tabla Trust Company de New 
York, y 
1,031 Bonos de $500.00 cada uno de 
la Compañía Eléctrica de Alumbrado y 
Tracción dé Santiago dé Cuba. 
E l acto de la subasta tendrá efecto 
en él local de esta Junta, Aguiar, 81 y 
83, Habana, a las 3 de la tarde del lu-
nes 24 del corriente. 
L a s acciones, djrechos y bonos qué 
se sacan a subasta, han sido tasados en 
la suma de $457,250.00 M . O. 
Se advierte a cuantas personas dé-
se en tomar parte en la subasta, que en 
las oficinas de esta Junta, estarán a 
su disposic ión el pliego de condiciones, 
con especif icación detál lada de los va-
lores que han de ser vendidos, hacién-
dose constar que no se admitirán pos-
turas m á s que en efectivo, y que é s -
tas han de cubrir el importe total del 
avalúo, y que el remate podrá hacerse 
a condición de cederlo a un tercero. 
Y para su publicación en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , expido la presente, 
con el Vto. Bno. del señor Presidente, 
en la Habana, a trece de Abril de mil 
novecientos veinte y dos. 
Isidro Olivares, Presidente.-—Eduardo 
Morales, Secretario p. s. 
C2986 ld-16 
P E R D I D A S 
R E L O J P U L S E R A 
con iniciales M . A . A . se extravió el | 
jueves; el que lo entregue se gratfica-
rá bien en B . y 21, número 199. 
15848 19 ab, ! 
S E H A E X T R A V I A D O XTSÍ P E R R I T O 
japonés amarillo con manchas blancas 
en la pacte inferior del cuello y vientre, ] 
de pelo largo, entiende por Mushito, 
Sé grat i f icará a quien lo entregué en j 
la calle de Falgueras No. 29, Parque del 
Tul ipán . 
15662 20 ab. 
$ [ 7 . 0 9 M I L L A R 
También fabricamos cajas d cartón 
para todas las Industrias. Barquillos. 
Papél Salvilla, Capacillos y Cartuchos de 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEURS 
5100 al raes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de i^^crucción, gratla. 
Mande tres sellos de a 2 esneavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San I 
Lázaro, 249. Habana. 
lanceado para criar los temeros sanoa 
y fuertes y economizar la leche de lat" 
madres. 
P U R I N A H E N C H O W . Comida balan-
ceada para gallinas y pollos, da más 
huevos y más peso a los pollos que cual-
quier otro alimento que se les dé. 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . Co-
mida balanceada para criar los pollitos 
santos y robustos, y hacer que las ga-
llinas pongan m á s huevos. 
P U R I N A B A B Y C H I C K . Comida ba-
lanceada para los pollitos recién na-
cién nacidos. i 
Unicos agentes y distribuidores para 
la I s la de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
Calle 25 , n ú m e r o 7, entre Marina 
e Infanta: Habana. 
T E L E F O N O M-4029. 
15313 1 my 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
0ltfigmmni'i IMWWHiHÉJ) vi'rw-wvnu—'•.,m ,̂w l̂lííi.. 
1.A E S T J t E I i I i A , I i A P A V O B I T A V E l i 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 v A-3906. 
San Nico lás 98, de Hipólito Suárez. E s -
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
15526 13 my. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
I .A I S I i E S A . — G R A N CASA B E 00202 
das oion condimentadas y esmerada 
limpieza. Se cocina a la española y a 
la criolla. También se sirven a domi-
cilio a precios del último reajuste. Se 
admiten abonados. Puebe una sola vez 
y se convencerá. Calle Sol No. 20, bajos 
Llame al Teléfono M-GíSO y en el acto 
será atendido. , 
D E AN1 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A C A A L L O S Y M U -
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
ÑERAS, G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L U T O S 
Productos de la Ralston Purina 
Co. de San Luis . Mo. 
P U R I N A - Ó - M O L E N E . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
m á s nutritivo que el maíz y la avena 
y el doble más que cualquiera de loa 
piensos preparados én el pa í s . No Con-
tiene melado que le pica los dientes a ¡ 
los animales. Este pienso se consume 
en los principales establos de la Capital 
entre los que se encuentran los de las 
renombradas fábricas de Cerveza Tropi-
cal y Tívoli dond se alimentan trescien-
tos cincuenta mulos que trabajan de ver-
dad y que están en las mejores condi-
ciones . 
P U R I N / COW C H O W . Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
ras, proJuce más leche y más créma 
que cualquier otro pienso, se da la mi-
tad menos d.̂  cualquiera otra cosa que 
coman sus vacas. 
Tenemos una pequeña vaquería de 
diez y seis vacas que producen doscien-
tos litros de leche al día, con un cua-
tro y medio por Ciento de grasa, nués -
tras vácas no cernen más que diez l i -
bras de Cow Chow diarias y hierba de 
Paral que ahora está media seca. Inv i -
tamos a los dueños de vaquerías que 
vengan a ver nuestras vacas para que 
se convenzn de lás bondades del COW 
C H O W . 
P U R I N A C A L E C H O W . Alimento ba-
V E N T A D E C A B A L L O S FINOS, 
C A M I N A D O R E S , D E K E N T U C K Y 
Dos sementales. Tres jacas . Cinco ye-
guas. Todos a precios de actualidad. 
José Castiello y Cía. Callo 25, número 
7, Habana. Teléfono M-4029. 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de i 5 
a 23 litros. 
10 toros Holstein. 2 0 toros y vacas 
^Cebu", raza pura . 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
C a d a semana legan cuevas reme-
sa*. 
V I V É 8 : 149. T E L E F O N O A-8132. 
I N S T I T U T O CANINO ^ O C A R D " 
Montado a la altura fle los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consultas da 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Establo de borras " L A C R I O L L A " 
h 
Velázqnez 25 ima coadra de Tejas 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
M. ROBAÍNA 
Acabo de recibir 5 0 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
T a m b i é n para regalo de Navi* 
dad- Í 0 0 vacas de leche. 
Vives, 1 5 1 . — T e i é í c n o A - 6 0 3 3 , 
C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E N E C £ S I 
Criadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
weBaBmmmomm 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A I i I M -
plá, qüe no sea muy joven, y tenga muy 
buenas referencias. Suédo 25 pesos. Con-
sulado, 28, altos. 
15784 18 Ab. 
2¡ NT.A CAJÚXIX! 19, ESQUINA A K, SE 
solicitan una manejadora para dos ni-
ñas y una criada para habitaciones y 
(¡ue sepa coser, que tengan referencias. 
15805 19 Ab. 
SU S O L I C I T A U N A B U E N A C H I A S A 
de habitaciones, que sepa coser, y que 
sea de mediana edad con recomendación. 
Milagros y Cortina. Víbora. Reparto de 
Mendoza. 
-15807 18 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de manos, solo para la limpieza. Sueldo 
$25.00. Primera 3 entre Lagueruela y 
Gertrudis, Víbora. 
15311 18 ab. 
£ H A G U A C A T E 19, S E G U N D O P I S O , 
se solicita una criada joven, que no duer 
ma ni 'doma en la casa. 
En la calle 21 , esquina a K , chalet, | 
solicitan dos criadas: una que se-
pa lavar y otra que sepa coser. 
SE S O L I C I T A U N A O B L A B A P A R A 
litnpiar tres horas por la mañana. Agua 
cate, 11. 
156G6 18 ab 
C R I A B A B E MANO. E N T U L I P A N , 
número 1, Cerro, se solicita una criada 
de manó que tenga buenas referencias. 
_J_4944 ^ 18 Ab. 
N E C E S I T O U N A C R I A B A P A R A ~CO-
medor, otra para habitaciones. Sueldo 
$30.00; otra para fanjilia americana; 
otra para caballero solo; otra para ir 
a Nueva York y una camarera para 
Hotel. Habana 126. 
15651 18 ab. 
E N A G U I L A 107, B A J O S , S E N E C E -
sita una señora de mediana edad para 
limpiar dos habitaciones, lavar y plan-
char. 
_155t2 17_ab. 
S e solicita una muchacha de 14 a 16 
¡ a ñ o s para manejar una n i ñ a ; tiene 
que ser c a r i ñ o s a y tener referencias. 
! Informe calle 23 enrte Paseo y 2, ( V i -
i l ia P e t r a ) . 
i 18 ab. 
j S E S O L I C I T A U A J O V E N P E N T N S U -
iar para criada de comedor. Sueldo 25 
¡ pesos y ropa limpia y uniforme. Teja-
dillo 54, bajos. 
15646 17 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
ninsular, para ayudar en la limpieza y 
dormir en el acomodo. E s familia In-
glesa que habla español. Buena casa. 
Informa: J . M . Hopgood. The Trust 
Company of Cuba. Obispo, 53. 
15698 18 ab 
S E . S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obligación y traiga referencias. 
Trocadéró, 34, altos. 
15729 18 Ab. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma én la colocación en el Vedado. 
Calle, 23, número 336, altos. Suedo 25 
pesos. 
15718 18 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea formal que sepa cumplir con su 
obligación. De no ser así que no se 
presente. Sueldo convencional. No duer-
me en la casa. O'Reilly 116, altos de la 
Gafi ta . 
15589 17 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E C O -
lOf -que tenga buenas referencias. P a -
seo, 34, esquina a 5a. Vedado. 
15684 23 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O : U N C R I A B O , T R E S C R I A -
das, an cocinero, un pinche, un fo tó -
grafo, y un muchacho. Informa señor 
Adelphus, Monserate No. 119, Teléfono 
M-1066. 
15655 17 áb. 
C O C I N E R A S 
U N A J O V E N Q U E E N T I E N D A B E C O -
CÍ na. J2s para corta familia. Sueldo 20 
pésos . Réal 37, Puentes Grandes. Te l é -
fono 1^236. 
15565 17 ab. 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad que ayude a hacer la 
limpieza de la casa dé cuatro de fami-
lia. Que duerma fuera y haga plaza. 
Figuras 78, cerca de Monte. 
17 ab. 
C O C I N E R O S 
O P O R T U N I B A B P A R A U N C O C Í N E -
ro. Cedo en arrendamiento por muy 
módico alquiler un comedor lujosamen-
te montado en una de las mejores casas 
de huéspedes de la Habana, por no que-
rerse entender el dueño de la misma, 
en esta clase de negocios. Para más 
detalles diríjase a Prado 47, altos. 
15G41 20 ab. 
S E S O L I C I T A N B O S J O V E N E S P E -
ninsulares, una para cocinar y otra para 
la limpieza. Calle 2 No. 227 entre 23 
y 25, Vedado. 
15657 17 ab. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M S M O 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A E L 
servicio de un matrimonio que cocine y 
duerma en la colocación, se da buen 
sueldo. Neptuno, 186, bajos. Mueblería. 
Teléfono A-6690. 
15271 17 Ab. 
SE N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A P A R A 
ayudar a los quehaceres de la casa cor-
ta familia. Informan: Maloja, 1, altos. 
15760 19 Ab. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A B A B E M A -
no, peninsular, que sepa su obligación 
y sea educada, se da buen sueldo, se exi-
gen referencias. Calle, 17, esquina a 
D, áltós de la Perretertá por 17. 
15711 18 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I N -
sular para dos de familia que traiga 
referencias. San Julio, 12, entre Enamo-
rados y Linea. Reparto dé Santos Suá-
rez. 
15689 18 ab 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B E C O 
lor, dé mediana edad, que ayudé algo én 
la limpieza, para un matrimonio. Cárde-
nas. 91 < 
__156 72 18 a b _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A _ Q U E 
ayude a limpiar en. Gertrudis, 47. Ví-
bora. Teléfono 1-1868. E s para dos per-
sonas. 
15778 Id Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E S A Q U E 
a la vez haga limpieza para, corta fa-
milia. Informan; en Damas, 6, altos. 
E N C O N S U L A D O , 24, U L T I M O P I S O 
1 se solicita una buena cocinera del pa í s 
; y que sea muy aseada, es para un ma-
trimonio. Si no sabe cocinar perfecta-
i mente bien todos los platos criollos, es 
, inúti l molestarse. Sueldo $25, ropa l im-
I pía y puede dormir si desea. 
I 15688 18 ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B U E N A 
que sepa cocinar bien y limpiar én Con-
cepción, 26, Víbora. 
15599 17 ab 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra cocinar y ayudar en la limpieza. No 
duerme en el acomodo. Bernaza, n ú m e -
ro 18. tercer piso, derecha, 
15781 18 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A , P E N I N -
sular, que sepa su obligación én Monte, 
228, altos. 
15606 17 ab I 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
postera en Aguiar 2, que tenga refe-
rencias . 
15846 19 ab. 
A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ai un centavo hast<t 10 visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, Kratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 249 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
" F R E N T E AL. PARQUJD l'-E M A C E O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
Se desea saber el paradero de Vicen-
ta G a n d a . L l e g ó a la Habana el 4 de 
Abr i l de 1921 y en el 19 del mismo 
mes y a ñ o trabajaba en Jesús M a r í a 
No. 1. E l interesado vive en el Hotel 
Nnevitas y el 20 se embarca para E s -
S£ SOLICITA U N SOCIO PARA U N 
establecimiento de Café, Fonda y Bode-
ga, para hacerlo cargo de la casa, pues 
e] que la tiene no entiende el negocio, 
pero tiene que conocer bien el giro de 
Bodega. Se necesita que tenga mil qui-
nientos pesos. Informa Agus t ín Váz-
quez. Para más informes Indio y Mon-
te, entresuelos dé la Bodega. 
15547 18 ab. 
pana. 
15818-19 19 ab. 
V A R I O S 
Se necesita un hombre joven, sano, 
qne quiera ceder parte de su sangre 
para un enfermo. Se paga bien. Dir i -
girse a l Laboratorio de la Quinta " L a 
Covadonga". 
S O C I O . — S O L I C I T O G E R E N T E O C O -
manditario con unos dos mil quinientos 
pesos para explotar la Agencia para la 
venta exclusiva en Cuba de dos de las 
más importantes invenciones del Siglo 
X X , necesarios en todo hogar ordenado. 
Gra.n porvenir. Se prefiere uno con ex-
periencia como vendedor y con buenas 
referencias. D. Arrugaéta , Primelles 43, 
Cerro. 
15844 20 ab. 
S O L I C I T O S O C I O 
Uno para una cantina, otro para una 
bodega y otro para un gran café y otro 
para un negocio que deja al mes 500 
pesos. Informes Amistad 136. Benjamín 
García. 
30 ab. 
8e gana mejor sueldo, con menos tra* 
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L T le enseña a mansjar y to-
do el mecanismo de los automCvilea mo 
dérncí . !m corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director do esta gran escuela es el ex-
perto m á s corlocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títuloa expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya & tocos 
S O L I C I T O s o a o 
para negocio del día . Y a está estable-
cido, solo con $350. Da buenas ganan-
cias, artínez le dará más informes, en 
Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
15803 20 ab 
S E N E C E S I T A N M U J E R E S P A R A E N -
volver caramelos. Dirigirse a Suvirana, 
97. 
15751 20 ab 
S E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A E O E N 
ing lés y español. Dir í jase a Zaldo, Mar-
tínez y Ca., Mercaderes» No. 4. 
15833 18 ab. 
S E N E C E & I T A » C O R R E S P O N S A L E S 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
blo. Dirigirse a International Sérvlee. 
5744 South Mozart St. Chicago. E E . ÜU. 
P. • 90d-8 mz 
S E S O L I C I T A N I N S T R U C T O R A S E S 
bailé para la nueva Academia "Rose-
land". Dirigirse a] señor Herreros, Zu-
lueta 44, altos, de dos. a cinco de la 
tarde. 
15543 20 ab. 
I N S T I T U C I O N C O N V E N I E N T E 
Recomendamos a los omerciantes, Pro-
pietarios e Industriales de la Habana 
que para resolver sus dificultades en 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento, Sa-
nidad o cualquiera otra dependencia 
del Estado, así como para llevar su 
contabilidad con arreglo a la Ley del 
•Cuatro por ciento y establecer reclama-
ciones ante los Juzgados Municipales, 
utilicen los servicios del Consultorio J u -
rídico Oficial situado en Lamparil la, 49. 
Teléfono M-7399 donde serán servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la m á s absoluta reserva. Se aceptan po-
deres y representaciones. Comisiones 
del interior para su ges t ión en esta 
Ciudad. 
15401 12 my 
S E S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
de sombreros. Prado, 106. 
15414 20 Ab. 
G R A N N E G O C I O 
Se solicita un socio con veinte mil pe-
sos, para ampliar negocios. Casa esta-
blecida, con $48.000 y en buena mar-
cha. Informan: Refugio, 30. M . Dono., 
Habana. 
_ 13364 ^29 
C O S T U R E R A S . P A R A CAMISAS Y 
calzoncillos de baratillo, se necesitan 
en Villegas, número 103, reparto los sá-
bados. Indispensable recomendación da 
la casa donde hayan t íabajado. 
15258 17 Ab. 
S E S O L I C I T A N V E N B E E O R E S A C o -
misión, de, vinos y licores, bien rela-
cionados en bodegas y ca fés de esta 
plaza. Dirigirse al señor Pereira, en V i -
llanueva, númeroi , entre Velázquez y 
Emnia, Je JÚS del Monte. 
5309 18 ab 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan vendedores a comisión, de 
vinos y licores, bien relacionados en 
] bodegas y ca fés de ésta plaza. Dirigirse 
al señor Pereira, en Villanueva, núme-
ro 4, entre Velázquez y Emma, Jesúa 
del Monte. 
5209 29 ab 
S U S A L V A C I O N 
Instituto Médico Científico, que otreót 
a usted informes gratis al recibo da 
dos centavos en sellos dé Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase de en-
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que constituye la felici-
dad de su persona. Toda la correspon-
dencia al admiinsírador seoñr Manuel 
Várela . Estévez , 24. Habana. 
__11813 , 20 ab 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
. Tratam;entos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: 
lunés, martes, jueves y sábado. De 1 
' a 5. Corrales, 120,, altos. Teléfono 
;M-6233. Inyecciones Intravenosas para 
l Sífi l is , etc. D r . J . Planas . 
i . 12300 ^ 22 ab 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
^ U S T E ™ I I N O , I I T I E N É T R A B A J O ' ' " © ! ! 
ríjse a Commercial Placement Exchan-
ge, Manzana dé Gómez, 456, quien la 
brindará uná oportunidad para obtener-
lo. Véanos que le conviene. 
15471 19 Ab. 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agenciá de Colocaciones. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
fono A-234 8 y se le fac i l i ta trá con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia seria-
C R I A D A S DÉ MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E 0 F R E C 
T E N E D O R E S D E U B R O S , CHAÜFFEURS, E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
d e m a n o 
y 
. S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de Criada de manos o mane-
jadora, es formal, tiene quien la ga-
rantice. Tenerife 74 1|2 entre Rastro 
y Carmen. 
14740 17 ab. 
• " ^ —•HIIIUBIIIUIII II mm m nmi ni n — 
S F D p V T T a ^ í w ' i ñ ^ w ^ w D E S E A C O L O C A R S E S I R V I E N T A E S -.".•"f551^ C O L O C A R U N A J O V E N J ? ^ , - N 1 N „abe desemneñar su obliea-
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
n L r P E A    P E qu^ slb  p ig -
df '^rt l P ^ V ^ de ^ ción en los quehaceres de la casa pre-
t i l ^ famiha 0 Paril comedor, lleva fi 5 d ara repasar ropa, tiene buenas 
eon. 6¿ F1*3- ^forman 23 y H , referencias. Informan: San José, 180. 
15791 2i' Vedad0- i 15251 Vedado. 1S ab. 
BESBA C O L O C A R S E UNA J O V E N B S -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española en casa dé familia seria para 
cuartos o comedor. L leva un año en 
i el ¿a i s . Para informes Misión 7. 
15834 18 ab. 
ñ.Tf* S   J lTKri « » - j ^ g j ^ ¿ J O L O C A R 
fc^ de criada de mano desea buena fiola de crada d 
M ^ t b lriuy acostumbrada a todo el g ara inforrrJe£ 
«fvicio, entiende de cocina. Informan, 
Concordia y San Erancisco, 195, -Co-






D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o de co 
D E S E A C O L O S E U N A J O V E N E s -
pañola emano o para come-
dor, p fo m s: Pernandina, núme-
ro 100, a cualquier hora del día. 
15285 17 Ab. 
18 ab J O V E N 
de 
Calzada del 
S E D E S E A 
1S ab U N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A Co-locarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y sabe zurcir. 
«•ede;11^ de criada de ano o de co- | ^nforman: Monte, número 15, altos. Te-
bll*J ' 0 cuartos y sino de cocinera, sa- , -.¿f n M-3703 
í & „ C " m R l i r C K *V0blÍsaCÍ6n- H iTsOS I J ab 
/iian en Consulado, 5Í. > — — 
18 Ab. | 5 E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
M U C H A - '• en casa de buena familia, para criada 
15673 Peñálver . bodega. 19 ab_ 
C O L O C A R S E - D E C R I A D A D E 
entre 21 y 
15602 17 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción y es cariñosa con los n iños . Tie-
ne quien la recomiende. Informan, en 
Oficios, 74, primer piso. 
15605 17 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española paií i cuarto y costura. 
Sabe de corte. No para el campo, i n -
forman en Cuarteles 20. 
1562S 17 ab.-
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para primer criado, acostumbrado a l 
servicio fino, también se coloca para 
ayuda de cámara y viaja a cualquier 
parte, tiene todas las referencias que 
sé deseen. Informan: Zanja y Rayo. Te-
léfono A-0085. 
15725 18 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E - S E D E S E A C O L O C A R U N A P B N I N S U -
ninsular para cocinar, sabe bien su Ofi- • lar de criandera, tiene buena y abundan ció. Sueldo 30 y dormir en la colocación 
Tiene buenas recomendaciones. Ville-
gas, 72, 2o. piso. 
15761 18 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U J E R 
de mediana edad para cocinera. Tiene 
referencias. Dirección Habana 108, ha-
bitación No. 24. tercer piso. Prefiere 
la Habana. 
15625 18 ab. 
te leche, tiene buenas referencias, en la 
misma desea coiocarse una cocinera, in-
formán en Sol, 117., 
15797 18 ab 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
bis»: * R S E   
to^0iUUna muchacha peninsular. Infor- S E D E S E A C O L O C A R 
iKa« Ueno8 Aires 29 peninsular de manejado 
—V^BX 20 ab manos. Tiene referencia 
Cha C O L O C A R U N A M U C H A -
l=;RPeeonmsular- Informan, Villegas, 62. 
g~piüL 21 ab__ 
lar n?313015 TOA J O V E N P E N I N S U -
múfi;j,ía cocinar y limpiar en casa de 
ISROI • informan, Esperanza 113. 
-^b94 18 ab 
,íuBBA C O L O C A R J O V E N B S P A -
U N A J O V E N 
Ora o criada de 
i s dé las casas 
donde ha estado. Informes Porvenir 9 
entre Habana y Compostela. 
15653 ab-
A N E N G L I S H S P E A K I N G E A S T I N -
dian girl would like a posltion in an 
Engl lsh Speaking Cuban family as a 
nurSe maid or to do plain Sewing App y 
O . R . Porvenir, 7. Please trans íate m 
Spanish. Ai . 
15612 20 ab sale ^ criada de mano o de cuarto, no 
Mtote H ^ a n a . Informa: J e s ú s del 
J572'4 mero 7' bajos- « • AIÍ S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
•(fjfj— 18 Ah. española para hotel o casa de comidas. 
my* ' O V E N P I N A E S P A S - O L A , C O N Sabe desempeñar su obligación y tiene 
*1 cfld 11 as referencias, desea colocarse , Quien la recomiendé. Oquendo 36. letra 
particular, sabe su obligación, I> entro Pocito y Jesús Peregrino 
j j ^ esmero, tanto para cuartos, c o m o l l 5 6 3 4 1 7 a b . _ 
V ^ e r T n r e m r ^ C O L O C A T | 1 E U N A S E S O R A 
^15706^° lu4' éntre 13 y 15- Yl^fc0- española con una hija de 16 años, pa 
U N J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O -
carse dé criado de manó ,es muy hon-
rado y serio. Informe: Monte, 149. Te-
léfono F-9290. 
^ 15727 18 A b . _ 
S E O P R E C E P E N I N S U L A R M U Y 
práctico para criado de mano o porte-
ro; no tiene pretensiones y tiene buenas 
referencias. También se ofrece un mu-
chacho pafa camarero, dependiente o 
cualquier otro trabajo. Te lé fono A-4 792. 
15650 18 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A V R I M O -
nio. üJlla sabe do cocina y él de cual-
quier trabajo de casa. Tienen buenas 
referencias. No tienen familia. Direc-
ción Calle Egido No. 75. Tel. A-0067. 
15619 17 ab. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R O , 
se prefiere en el Vedado. Informa: Ca-
llé I, número 6, entre 9 y 11. Vedado, 
preguntar por Ensebio. 
15712 19 Ab. 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L D E S E A C A S A 
particular o del comercio, entiende to-
' da clase de máquinas y tiene ref eren-
I cias de las casas donde ha trabajado, 
¡ l l eva seis años de oficio. Informan en 
Habana, número 28. Teléfono M-1146. 
Jesús López. 
15732 18 Ab. 
S E O P R E C E U N C H A U F F E U R M E C A -
nico, español, con siete a ñ o s de prác-
tica y maneja toda clase de máquinas 
europeas y americanas. Informan, I n -
dustria, 117, bodega. Teléfono A-8873, 
1579S 18 ab 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S Y 
| Corresponsal, se ofrece para ¿cualquier 
trabajo de Oficina. Sistema de Archivos 
Melvil-Dewey acepta trabajo por horas 
o plaza fija. Habla correctamente fran-
i cés y puede suministrar buenas refe-
rencias de firmas comerciales de esta 
I plaza. Teléf ORO M-3790. Compostela, 120 
1 15061 16 Ab. 
T E N E D O R D E L X S R O S Y M E C A N O -
grafo corresponsal, joven español, soli-
cita empleo fijo o por horas. Telefonear 
al A-5371. García. 
15455 18 Ab. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
mnsiilar, en una barbería, que sabe al -
go. Informan, calle Maloja 189 
10071 13 ab 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , S O L I C I T A , T R A 
bajo en casa de muebles, también arre-
gla muebles, en casas particulares v 
HÍrCV ?*-ra carrer?' tiene toda práct ica 
de trafico para informes. San Lázaro, 
nüKl f^ 203-' Pregunten or David. 
15693 18 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N E S P L E N -
dido cocinero, de color, tiene buenas 
referencias. Informan: Neptuno, 126, 
carnicer ía . Teléfono A-9713. 
15611 18 ab 
C O C I N E R A S 
I v,̂ >̂ ,u..iv,s> «..M. .̂v. v «... , r 
r a coser y habitaciones o cocinar y- a.yu-"laño* ^ C O L O C A R D E C R I A D A D E d r a la l impiézá. Tiene referencias. In 
4 Santa j0ven, peninsular, diríjase forman, San José, 127, entre San Frans. 
lafi-u t-,lara, número 6. Habana. cisco y Espada. 
1 17 ab * 15749 18 Ab 
S E D E S E A C O L O C A S U N A C O C I N E R A 
peninsular que entiende de cocina y 
repostería. Calle 15 entre 12 y 14, Ve-
dado No. 406. 
15830 18 ab. 
S B _ D E S E A C O L O C A R U N A C O O I N E -
ra de color de raediaftá edad- L a direc-
ción: Línea, 150. Vedado. 
15742 18 Ab, 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
muy limpio, se ofrece para casa par-
ticular o comercio; muy práct ico en 
cocinar a la francesa, española y crio-
lla. Teléfono A-5477. 
15527 16 ab. 
M A E S T R O C O C I N E R O Y D U L C E R i O , 
español, desea colocación en casa par-
ticular o de comercio. Trabaja a la 
francesa, española y criolla. Informarán 
Villegas 108. Bodega. Teléfono A-8707. 
15531 17 ab. 
J O V E N E S P A S O L O P R E C E S U S S E R -
VÍ ci os de chauffeur a casa particular. 
Tiene buenas referencias de las casas 
donde trabajó. Sin pretensiones. Tiene 
• ciheo años en el oficio. Tel . F-1625. Si 
; él no está dejen las señas . 
j 15652 17 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
j ninsular de ayudante de chauffeur o 
' de jardinero o de criado de manos. I n -
formes Vedado, calle 15 entre 12 y 14, 
Solar No. 496. 
15523 16 ab. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora española Un mes do haber 
dado a luz. San José 81. 
15365 i s ab. 
C H A U P P E U R J O V E N C O N 8 A Ñ O S D E 
práctica, deséa colocarse en casa par-
ticular. Tiene referencias de las Casas 
donde ha trabajado. Para informes di-
ríjanse a la calle Salud No. 165 o al 
Teléfono M-94St3. 
_ 15567 ^ 18 ab. 
C H O F E R E S P A Ñ O L C O N B U E N A S 
referencias, 6 años de práctica, desea 
colocarse en casa de comercio o parti-
cular, habla inglés , no tiene Inconve-
niente salir fuera. Teléfono A-3977. 
Monte. 503. 
15215 18 Ab. 
Desea emplearse un s e ñ o r como intér-
prete que sabe i n g l é s , F r a n c é s , Ital ia-
no y E s p a ñ o l , para Hoteles, Restau-
rants, etc. con las mejores referencias 
y g a r a n t í a s . Informan, en Hotel C h i -
cago. Prado 117 . T e l é f o n o A-7199 . 
15783 18 ab 
I N G L E S , 30 ASOS. E X P E R I E N C I A E N 
Londres, Nueva 1|jrk, Sud América; 
negocios importación, exportación. Viné 
™A ,sbai0.con-trato' ahora terminado 
Me quedaría si encuentro buena oferta 
inmediatamente. Ocupé puestos de Ad-
ministrador, Jefe de Ventas, Contador 
Cajero. Conocimiento completo transac-
ciones bancarias locales, extranjeras. 
Hablo perfectamente Espkñol, F r l m - l t 
Referencias indiscutibles. Escribir- Cos-
ter. Calzada 80 A. altos. Vedado 
15638 17 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criandera, de 24 años de 
'edad. Zapata, esquina a la Carbonería. 
¡Teléfono P-2218. E n la misma una se-
, ñora de mediana edad para criada de 
manos o manejadora. 
E X P E R T O M E C A N I C O D E A U T O M O . 
i viles americano, necesita un empleo con 
i chauffeur. Harris . Salud, 24-A. 
15362-72 19 Ab. 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEURS 
?100 al mes y m&s gana un buen chAnr-eur. Empieca a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande trés sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. KeÜy. San 
Lázaro. 249. Habana. 
Declaratorias de Herederos 
Con especialidad de españoles , cobro de 
cuentas morosas, herencias, redacción 
de documentos, cartas de ciudadanía, 
pasaportes, licencias de armas, deman-
das y toda clase de asuntos judiciales, 
y gestiones en las oficinas públicas y 
Consulados, se tramitan con suma r a -
pidez. No tiene que anticipar cantidad 
alguna. Lui s Manuel S. Bretón, Manda-
tario Judicial, Notario Comercial. Rayo 
número 37. Apartado 1378. Teléfonos 
A-8643, 1-2232. 
15735 21 ab 
S B O P R E C E S E Ñ O R I T A P A R A D E -
pendienta en departamento de sombre-
ros o confecciones de Sra. Llamen al te-
léfono M-5209. 
15699 . 19 Ab. 
DESEA COLOCARSE U N SR. DE 38 
años de edad y es serio y formal, tiene 
referencias do camarero para habitacio-
nes en hotel o para limpieza de oficina 
o de encargado en casa de vecindad o 
sea de Inquilinato. Dirigirse a San Car-
los, número 17. tren de lavado. Palat i ' 
no. 
15284 ^ Ab. 
P A R A P O R T E R O . S E O P R E C E A P A -
milia respetable, un señor español de M 
anos de edad con instrucción, traba-
jador, servicial y con superiores refe-
í^oCtamSes^0Cubeane6|rrandCS ^tens iones . 
- 14827 18 Ab. 
Viajante de edad con prác t i ca , de 17 
a ñ o s por casi toda la R e p ú b l i c a , en la 
venta de tabacos, cigarros, licores y 
vinos, as í como en v í v e r e s en general, 
desea encontrar casa buena, con pre-
cios de aituacion o reajuste. T a m b i é n 
se coloca de cobrador. De sa honra-
dez y buen comportamiento tiene per-
sona que responda. Dirigirse al "Día* 
rio de l a M a r i n a . " J . G . 
J U D I C I A L 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
aestlono ante los Tribunales toda claae 
de asuntos, incluso divorcios, medianté 
convenio; pagando loa gastos y no co-
brando hasta la terminación del nego-
cio. Manzana dé Gómez, 224. Apartado 
de Correo, 737. Habana. v ^ ^ u » 
13311 29 ab 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 7 d e 1 9 L A N O 
CASAS, PISOS, HABITACIONES, TIENDAS, OFI-
CINAS, ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
HUESPEDES A L Q l) I L E R E S 
RADIO DE LA CIUDAD, VEDADO J E S I T C T T ^ 
MONTE, VIBORA, C E R R O , LUYANO rriAiít /0 
BACOA, REGLA, MARIANAO, ETCETERA 
HABANA 
S E S O L I C I T A 
Personas que tensan goteras en loa t*-
jados o azoteas de BUS casa» para re-
comendarles «1 uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos fol leto» explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TÜHUIJU MU' 
ralla. 2 y 4. Habana. _ _ — 
S e a l q u i l a n los a l tos d e C i e n f n e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i tac iones , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i d o s , y c o c i n a 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
Ind 
SE TRASPASA UN COMTBATO POB 
seis años de un local, en Monte, próxi-
mo al Mercado Unico. Módico alquiler. 
Informe, Monte 188. ' „ ^ 
15695 l l _ a 5 — 
SE AIÍQUTIIAN EXT CONCOBDIA, NTT-
mero 193, un bajo y un segundo piso, 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, con bidel y calculador espléndi-
do, comedor al fondo, su cocina l e gas, 
cuarto de criada, todo muy comoao 
15704 
SE ALQUILAN 
Dos casa de altos, una de esquina con 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, sa-
leta ydemás servicio completo respec-
tivamente. Narciso López 2, frento al 
muelle de Cabal lería . E s la casa más 
fresca de la Habana. Informa el encar-
gado . 
15841 
S E S O L I C I T A tnSTA C A S A Q U E T E W - V E D A D O . S E A&OTrrr.A ^ C A S A D E 
ga de 15 a 25 habitaciones. Si tiene la- reciente construcción c a l l e 11 casi es-
vabos de agua corriente, mejor Infor- quina, a 14, acera de' la brisa, con por-
mes: Bustillo. Dragones 44. altos. Te- tal, hall, comedor cocina en los bajos. till .  . lt , 
léfono M-40fi«. 
15525 18 ab 
19 ab. 
A UNOS PASOS D E I i P R A D O S E A l -
quila el ventilado y cómodo segundo 
piso de Consulado, 24, con sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones para fa-
SE ALQUILA I»A CASA JESUS MA-
ría, número 75, altos y bajos, propio 
para almacén u oficina. Informan en 
el número 73. 
15172. 26 Ab. 
A L C O M E R C I O 
cuatro cuartos y 2 baños en los altos; 
además garage, cuarto de chauffeur, 
dos cuartos .criados y servicios. I n -
man. Banco Canadá 505. Teléfono 
S E A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T 
Miguel Figueroa al lado de la esquina 
de San Mariano, frente a l hermoso 
Parque Mendoza. Tiene 5 cuartos de 
familia, 2 de criados, garage y demás 
comodidades. L a llave al lado. Informes 
F-5445. 
15137 17 ah. 
M-5722, 
15750 • ab 
SE ALQUILAN LOS PBESCOS Y MO-
dernos altos de la casa calle 19. casi es-
quina a 6, compuesta de cortal, recibi-
dor, sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
miíia""hklf~baño, cocina de gas y car- ' So alquila la espaciosa planta bpja de ^erca lado , servicio y cuarto de en 
^ón crauto y servicio para criados y I Ja casa calle San Ignacio 130 entre J6" ^ o ^ ^ ^ J " 8 baJos. Para informes: Te-
des¿ensa Fabricación moderna. Precio; SÚS Marta y Merced propios para alma- ^ 5 7 0 2 -IQ Ah 
$150.00 al mes. Informan en el ú l t imo céu de v íveres ocosa análoga. L a llay.e | 
piso. 
. 14574 12 my. 
20 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S J ^ ^ „ ^ ^ y 
cobar, 38, entre Animas y l a u n a s , y 
los altos de Industria, 34, esquina 00 
lón, llaves en la bodega. 
15709 23 Ab. 
S E ALQUILAN L O S B A J O S D E V X B -
T u d e t s ? compuestos de sala eorn^or. 
cuatro habitaciones, cuarto de bai)o, co 
ciña etc. L a llave e informes, en os Da 
jos- 19 Ab. 15739 
H A V A N A C I T Y . C a s a s a m u e b l a d a s 
y s in a m u e b l a r d e $ 1 0 0 . 0 0 a $ 2 0 0 . 
V E D A D O : C a l l e F , s i n a m u e b l a r , 
4 c , 2 b . , c o c i n a gas , $ 1 7 5 . N E -
C E S I T A M O S : c a s a V e d a d o c o n g a -
r a j e , s i n a m u e b l a r , $ 1 0 0 . R E P A R -
T O A L M E N O A R E S : A m u e b l a d a , 
5 c , b u e n b a ñ o , g a r a j e , p r e c i o 
m ó d i c o . E N E L N O R T E : E s p l é n -
d i d o s cha le t s y b u n g a l o w s e n 
O c e a n G r o v e y A s b ü r y P a r k , des -
de $ 6 5 0 a $ 1 , 8 0 0 , p o r l a t e m p o -
r a d a . 
B E E R S A N D C O M P A N T . 
O ' R E I L L Y , 9 -112 . T E L . A - 3 0 7 0 . 
Cr977 3<i.-15 
S E A L Q U I L A . C A M P A N A B > I O Y S A N 
SE~ALQUILAN L O S ¿ t T O S DE COM-, José, número 97. dos pisos altos, lujo 
postela 109, segundo piso 
precio 110 pesos. L a llave en 
15757 
con cinco i sos V con los m á s modernos , servicios 
L a llave en la bo-
altos. 
19 ab 
póstela iua, ^ " " ^ c o S o r , baño con , sanitarios, en $160. L a llave e: 
en la bodega de la esquina. Informarán ' V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
Edificio del Banco Nacional No. 305. ¡de la casa nueva, calle 27, número 437, 
15156 20 ab. i portal, sala, saleta, cuatro cuartos y 
S E A L Q U I L A N L O S B O N C T O S A L T O S f ^ c a l a d o ^ A ?°m<;do.r al. ^ ° ' n bañ0 
d f la casa c^le de Chacón No. 4 L a mf5r7C4a5lado en los ^ajos i n f o r m a n ^ 
llave se encuentra en los bajos. Infor- . _—. . . . 
marán en el edificio del Banco Nacior S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A TC M O -
nal No. 306.. derna casa, calzada, 132 entre 10 y 12. 
14750 17 ab. Vedado, muy cómoda elegante, fresqut-
—. ••• sima y muy rebajada. Los altos con una 
S E A L Q U I L A un amplio s a l ó n de 120 terrTafa y PÍSOS de mármol; dos 
, i-. • . Ü I J ¡garages , i^iiavcs en la bodega. 
rostros de superficie susceptible de 15747 20 Ab. 
darle m á s capacidad, propio para co-i V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S B A -
. . . j , . , , r Jos de la casa calle A, esquina a 21 
S E A L Q U I L A N t) E P A R T A M E U T O S D E 
1 sala, cuarto, cocina y luz en $18.00. Ro-
dríguez 57 'entre Flores y San Benigno. 
15852 21 j i b . _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
quina Octava y Milagros, Lawton a una i 
cuadra de los carros o se vende la finca. I 
Doy toda facilidad en los pagos. E s 1 
moderna y recién construida. L a doy1 
por la mitad de lo que costó. Informes 1 
Aguila 119. Hotel. I 
15812 _ 2 j L a b : _ | 
Se á g u i l a la casa L u y a n ó 59 h ^ s ^ Q ^ ^ S ^ P E ^ S ^ C A S A 
derecha, compuesta de portal, sa la , 16-Bv Reparto Betancourt. Cerro, éerca 
i . , . j , de la calzada y la Iglesia, servicios 
comedor, tres cuartos, cocina y d e m á s 
servicios sanitarios. Coc ina de gas. 
Precio $45.00 y dos meses en fondo. 
T e l é f o n o 1-1398. 
Miguel 
C E R R O 
sanitarios e instalación el ctrica. I n -
forman: Florencia, número 8." Ayala. 
1 15775 19 Ab. 
por sus ¿gruasrunCher^o?afioí1'?a^11'^ 
puesto de portal? s a l T ^ ^ a l e t * * » 
bltaciones. baño, cocina Cvratedor- 3 
nartamento aitn ^ „ _ _ n a . y term,. ha. parta ento alto, p a n V.̂ ; ^ ^ r a z a i** 
hay luz e l é c t r i c a P y r a " . adTos 
que dá acceso * i ^ V a - L a c a í r ^ * 
huen estado. Informa? en n̂ 10 est4 ^ 
ton i o Enríquez, v en esta W ^ ^ a s Aei1 
Vedado, «ra. de Cuerra C1U(iad. 17 v^' 
15679 
AJRBIEUDA S E .MttX££fi> p o s tr-KT 
casa de ladrillos y azotln A:Ñ0< Uv7 
María Luisa, frente a l^611 ^ fi?.4 
la Habana a Güines, entre^rete^ S 
tros 8 y 9. con portal t r ^ los kilfiJ19' 
tos, cuarto de baño v ^VL£randes en o» E N 35 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A S A '. 
Palatino 31, 3 habitaciones, alumbrado . ¿ortairí i^ne" p ó z o ^ o í ^ f í ^ F h ^ i 
y demás comodidades. 115 mil metros de terreno f abundantBel 
50 metros de la CaLada- t i e ^ está ^ I ñas francesas •"• >• - • ^^ne ^«-"r a 
158^7 18 ab. 
misionbta, d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a . 
Compostela 113 . entre S o l y Mural la . 
14867 \8 ab. 
Vi l la Josefina, propia para familia de 
gusto. Fabricación nueva y muy venti-
lada con todas las comodidades. Alqui-
ler módico . L a llave en los bajos del 
lado. Para informes en B y 19• Teléfo-
nos F-1795 y M-1541 
15615 18 ab 
S E A L Q U I L A , propia para pasar el 
_ 1 1 j . ; — 1 i á  v no a^L "cu
verano, la hermosa casa de esquina, S E A L Q U I L A : — A T O C H A 9, E N T K E precio es de so posos Kara£e 
¿ 0 á n t n lanHs araKada A* ron«frtiir Santa Teresa e Infanta, Cerro, cerca de buena garant ía; todavía h ^ 8 ? ^ " enn 
oe GOS plantas, a c a D a ü a ü e Construir, la calzada, sala, saleta, tres habitado- res en la casa. Informará ^ ^ a b a j a d ^ 
Situada en el Reparto Santos S u á r e z . , n e s . entrada independiente para criados. , San Rafael número 213 e ^ , - 0 Ro 
c . r . . . . «« 1 L a llave en la bodega esquina a Infan- sarrate, chalet Arturo ' quina ¿ 5 
s a n t a bnulia esquina a Mendoza, com- ta. informes Lealtad 244. 
puesta de portal, j a r d í n , sala, con^e-1 15850 19 ab. 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r í 
m e r p i so , j u n t o s o s e p a r a d o s , d e ! V E D A D O , A L Q U I L O C 
l a c a s a O ' R e i l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a -
b a n a . I n f o r m a r á n , d e 9 a 1 2 a . m . 
P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
C2526 Ind.-lo. ab 
plantas. Tiene cuatro dormitorios en 
el alto y dos bajos. Tiene garage. D 166 
entre 17 y 19. Dos baños, cuarto y baño 
criado. 
15660 17 ab. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L 0 P R O P I O P A -
ra industria con m á s de mil metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A. I n -
forma. Dedios y García . Obrapla, 22. 
13015 30 ab 
C A L L E 39 N U M E R O S 136 Y 138. S E 
alquilan dos casas. Sala, comedor, dos 
habitaciones, servicio sanitario y insta-
lación e l éc tr i ca Precio $35.00. Cada una 
fiador y un mes adelantado."Las llaves 
2 No. 148, José Mesa. 
15534 17 ab. 
23 a b _ 
E N L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , 
alquila una grande ^ ^ f l 1 " ^ ^ a para persona que quiera dar comiaas 
domicilio. 10 Afe. 
15710 . _ ^ 
tres vent 
C-
cio 175 pesos. L a Uave 
forman: Telétono l<-i¿¿v-
15701 ' 
S E A L Q U I L A U N A L T O D E N E P T U -
no, 332, entre Infanta y Basarrate, a Ja 
brlsaa, tres habitaciones, lavabos baño 
intercalado sala recibidor saleta al ton-
do, cocina de gas, servicio de criados y 
- demás comodidades. Alquiler módico . 
Y L a llave en la bodega, esquina a Infan-
ta Informes: Habana, 186. altos. Te-
léfono M i " ^ ! y F-1795. 
i S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E j C A L L E 
' la casa Compostela, 130, sala, comedor, 
dos cuartos, servicio sanitario y cocina. 
L a llave en los bajos. Informan: San 
Ignacio, 10. 
15305 17 Ab. 
t a T a n i T a r c é m baño ni.derno 
ilado y demás c o m o d i d a d e s . ^ 
20 A b . _ 
C A S A 
15C15 18 ab 
D E L A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno, 16. Tiene sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, doble servicio y agua 
caliente. Informes en los bajos de i-a 
Equidad", Casa de Prés tamos . Teléfono 
20 ab. 
ta^Tomtdo?. Pcinco habitaciones con I s E ^ Q ^ ^ CASA EN LA CA-
n¿talación para lavabos y galería at. j Tenerif e cerca de la Iglesia de San 
• con af?ua frIa Nicolás . Sala, saleta, tres habitaciones. 
Renta £60.00. Informan Escobar 167, 
bajos. . 
15647 I7 ab-
P A R A 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
í O F i a N A S 
1 A L M A C E N E S 
C U A T R O P I S O S 
persianas. Cuarto de b^^/^11 S e r v i c i o 
6 en la misma, de gas. Agua abundante, en Teniente Rey, 30 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15753 19 ab 
5 w 7 í 5 l A ~ p Á R A C O M I S I O N I S T A O R B -
^ u t n f e ^ T fábricas se ^ ü a la 
planta baja de la ^asa 24 en »X¿« 
™nSUales . con buenas garantías . 1.1a mensuales. I;<JU ^ ^ ^ . . ^ Q a l l y 
ve e informes en la.misma de 9 a 11 7 
de 2 a 4; 6 en Teniente Rey oO^ ^ 
S E ^ A L Q U I L A U N A A C C E S ^ A ~ C O N 
dos deparuur.entos grandes, en Mann-
q u l esquina a Figuras, dos puertas a la 
c 3 " ^ . , 18 ab 157a4 . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -
posteia 34 con sala, comedor tres cuar-
tos y dos cuartos en la azotea. Infor-
man en la esquina. 
15 79 4 19 ab 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende el contrato de la casa Obispo 
No. 87 y los armatostes. Informan en 
" L a Tinaja-". Galiano 43. 
15620 13 ab. 
Se alquila el 2o. piso, derecha» de la 
casa calle de Aguacate, 61 , esquina 
a Mural la , altos de ?a sucursal del 
Banco de C a n a d á , compuesto de sa-
la, antesala, comedor, b a ñ o e inodo-
ro, cuarto de criados y 3 hermosas 
habitaciones. L a llave e informes en 
la porter ía . T e l é f o n o 1-3361. 
15021 17 ab 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p a -
r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l ibréis p o r 
p ie c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
S e a l q u i l a n p i sos i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
I n f o r m a : 
2 N U M E R O 148 E N T R E 31 V 
Zapata, Vedado, se alquila una casa 
sala, comedor, dos habitaciones, servi-
cio sanitario, instalación eléctrica. Pre-
cio $50.00. Informan en la misma. Due-
ño: Calle 10 No. 14, entre 5a. y 7a. 
Angel Rodríguez, fiador un mes ade-
lantado. 
15535 17 ab. 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S B A J O S 
H, 227, entre 23 y 25, con sala, come-
dor, tres hermosos cuartos, baño inter-
calado, cuarto y baño de criados, pantry 
y garage. Informan en los altos. 
15234 17 Ab. 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
15179 21 ab 
S E A L Q U I L A N E N 100 P E S O S C A D A 
uno, los altos de Escobar, número 21, 
esquina a Lagunas, sala, saleta y 3 
cuartos, y Lagunas, número >65, con 
las mismas comodidades. 
15451 20 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A L I N D A C A S I T A 
amueblada con mucho gusto, en la calle 
10, número 203 y medio, entre 21 y 23. 
Vedado. Informan en la misma. 
15462 ' 15 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
calle D. 255. entre 25 y 27, tiene portal, 
sala, comedor, tres cuartos para fami-
lia, uno para criada y otro para tarecos. 
Su precio 75 pesos. Informan Baños , es-
quina a 17. Bodega. 
14996 18 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A M O D E S -
ta casa amueblada muy fresca y barata 
para la temporada de Mayo a Diciembre; 
calle 23, número 273. Informan en la 
misma a todas horas. 
15368 17 Ab. 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E 
Compostela. 60, tres grandes habitacio-
nes, recibidor, comedor, cuar ío criado, 
baño de lujo, cocina y servicios. Precio 
130 pesos reajustado; también se alqui-
lan para oficina, centro Comercial. I n -
formes: Obracía. Gl. altos. 
15001 17 Ab. 
MONTE, 149, ENTRE R O E L E S = ^ ¡ ] SE ALQUILA CONCORDIA NUMERO Se u l | büf/a local para oficina 
dio se alquilan los espéndidos altos m Bj segUndo piS0j moderna, cm- «"H^*» «WXJJIO 
de fabricación moderna, propio para aos i co habitaciones, sala, saleta, comedor, o deposito m e r c a n c í a s . Compostela, 
familias, con sala, recibidor, emeo^am-, baño intercalado, agua corriente en to- ^ ^ ^ de pafios< plias habitaciones y aemas coraoaiad, ^ das las habitaciones, servicio para cria-
des Informan, en los bajos. 
1567 22 ab 
S E C E D E U N L O C A L S I N R E G A L I A 
800 mide terreno, la mitad cubierto y 
la mi+ad por cubrir. 4 años de contra-
to está, rentando m á s « d e lo que Pag3-
Propio para Carpintería, marmolería, 
depósito de carbón u-otra industria a 
cualquiera informes. Alcantarilla 20. 
Teléfono M-5G36. Benigno Almina 
dos independiente. Informan en " L a 
Moda55, Krcxituno y Galiano. Teléfono 
A-4454. 
15566. 18 ab. 
15793 21 ab 
P A R A H O T E L O C A S A D E H U E S P E -
dfes se alquila un edifiejo de cuatro pi-
sos' muv bien situado. Informan. Te-
léfono Á-0832. 
14575 12_jny__ 
Salud, ,26, altos y bajos, se alquilan 
juntos o separados, con 20 habitacio-
nes, a una t u a d r a de Reina y dos de 
Galiano. Infomes, Carlos I I I , 221-A. 
T e l é f o n o M-4461. 
19 a b _ 
C E R C A D E P R A D O Y M A L E C O N , S E 
Iquila segundo piso. Refugio, 29. sala, 
comedor, tres cuartos, etc. lilave en 
la bodega. Industria. Informan: Aguiar,. 
47. primer piso, izquierda. 
15779 18 A b . _ 
P R O X I M O A L C O M E R C I O Y O P I C I -
nas, se alquila la planta baja de Aguiar, 
47. sala, saleta, comedor, 5 cuartos, do-
ble servicio, etc. Informan en Jos altos, 
primer piso, izquierda. 
15779 l j Ab ,̂ 
S E A E S T O E N V I R T U D D E L A CÍA-
restía de los alquileres y el gran rea-
juste a que se han sometido todas las 
clases proletarias, me he decidido cons-
truir toda clase de fabricación a pre-
cios sumamente baratos desde 20 pesos 
adelante se le facilita el terreno si no 
lo tiene con toda clase de comodidades, 
casas hechas y dinero en hipoteca, véa -
me Montes J e s ú s del Monte, 172. 
Teléfono 1-3709, de 8 a 11. 
15777 23 Ab., 
S E A L Q U I L A N U N A H E R M O S A S A L A 
y gabinete 'de tres balcones a la brisa 
piso de mármol a matrimonios u om-
Precio reajustado. 
15254 17 ab 
SE ALQUILA- POR 200 PESOS MBS 
la hermosa casa Línea, 88, altos, entre 
Paseo y . 2, a dos casas del Parque de 
Paseo con 10 amplias habitaciones y 
toda clase de comodidades y con de-
recho si el inquilino tiene automóvi l a 
tener uno en el garage en la planta ba-
j a donde está, la Uave e informan 
14257 20 Ab. 
A M ÍWMÍ />novfne M o n . . „ J„ T U L I P A N . S E A L Q U I L A N L O S F R E S -
aor, cuartos, cocina, b a ñ o y de- cos altos de] chalet ^ Rosa) esquina a 
m á s servicios. Se alquila t a m b i é n cada Vista Hermosa con tres espaciosas ha-
I . j . i> • r bltaciones. comedor, sala, y portal, mag 
planta separadamente, r a r a mrormes níf ico baño y cocina de gas, cuarto y 
V recoí&r la* l l a v M ' Nntarín AtA Anrknr baño de criados, a una cuadra de la es-y recojer las naves, c o t a n a Oel doctor tación de carros de Zanja. L a llave en 
Pruna L a t t é . Habana' No. 89. T e S í f o - ^ bodega de enfrente 
no A-2850 . Precio razonable. 
15826 20 ab 
19 
J E S U S D E L M O N T E , 559 112, A L X A -
do de la sedería, se alquilan habitacio-
nes altas y bajas; a precios muy ba-
ratos. 
_ 1 5 í l 0 18 ab_ 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Calzada de la Víbora. 605, con terrazas, 
porta, sala, saleta, hermosos cuartos, 
uno alto, comedor al fondo, garage, 
cuartos de criados y de chauffeur, coci-
na de gas, etc. Tiene frente a dos ca-
lles. Informan en los altos. Te lé fono 
1-2449. 
15768 19 Ab. 
ab 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O C O N 
frente a la calle de Colón, se alquilan 
unos altos de 4 habitaciones, una sala de 
5 metros por 20 metros y servicio sani-
tarios. Informan en los bajos. Café C a -
sino. Teléfono 1-2930. 
15469 15 Ab. 
E N 35 P E S O S S E A L Q U I L A C A S I T A 
con portal, sala, dos habitaciones, co-
cina, alumbrado y demás servicios. Dos 
meses en fondo. Palatino 31. 




E N C A S A D E F A M I L I A , S E AT « T T ^ " 
i e s a n i n ^ J ^ 
baña. 181, 
vanas l íneas de tranvías. Informe 
entre Merced y PaiSL t?: 
papel en a puerta. -^auia. No hay 
15758 Ab. 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE A L Q U I L A N 
dos espléndidos altos en Rodríguez y 
Guasabacoa, Luyanó, compuestos de 
cuatro cuartos, sala y comedor. Precio 
reajustado. L a s llaves en la Bodega. 
Para más informes su dueño, 'Egido 
No. Teléfono M-2154. 
15656 20 ab. 
T A M A R I N D O , 7 9 
Se alquila en cien pesos mensuales. I n -
forma: doctor Bustamante. Empedra-
do, 17, altos, de 2 a 5. Teléfono A-2964 
15408 i s ab 
Se alquilan unos frescos altos ea el 
Vedado, acera de la brisa. Paseo en-
tre 23 y 21 , desde el 15 de Mayo a l 
100 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I L A - I o< i t\ . L 
se bafc>, Espada, 7. entre c h a c ó n y | 31 de Octubre, amueblados y con te B L A N C O 31 A L T O S S E A L Q U I L A C O N Cuarteles. Llave. Bodega, esquina Cha- 1 i '£ „ _ „ ¡ A »;« „ l , 
cua;ro habitaciones, sala, comedor y cón. Dueño: de 12 a 2 y media. Empe- I 'etOnO, a mamnWJIUO Sin UIJOS U aGm-
espléndida. tarraza . Informes Trocadc-
i:.í)03 20 Ab 
O C A S I O N 
P o r u n a p e q u e ñ a r e g a -
l í a s e c e d e u n l o c a l h e r -
m o s o , p r o p i o p a r a v e n t a 
d e a c c e s o r i o s , e x h i b i c i ó n 
d e m á q u i n a s o c u a l q u i e r 
otro c o m e r c i o e n e! p u n -
to m á s c é n t r i c o d e l a 
C i u d a d . 





A L C O M E R C I O S E T R A S P A S A E L 
contrato de una casa para' comercio en 
la Calzada del Monte, frente al merca-
do. Informan: Monte y Es tévez . Pe-
letería. 
15446 22 Ab. 
V I R T U D E S , N o . 7 9 
Entre Galiano y San N i c o l á s . Se a l -
quila la planta baja de salón corrido 
I tamaño de 6 por 20 metros propio para 
i oficinas, muestrarios o comercio. I n -
forman en la misma. 
15183 21 ab 
C A S I T A , S E A L Q U I L A U N A E N M A R -
¡qués González, letra D, esquina a Nep-
tuno. L a llave en la bodega.. 
I 15427 17 ab 
| bres solos; compuestos de 'Terraza 
cubierta a l frente, S a l a , Comedor, 
Hal l y cuatro cuartos, dos m á s para 
criados, doble servicio de b a ñ o s ; co-
cina de gas y c a r b ó n y con entrada 
independiente de los bajos. Se dan y 
piden g a r a n t í a s . Informan: T e l é f o n o 
F - 4 2 0 1 . 
20 ab. 
R E F U G I O . 9 Y I I . 
15385 17 ab 
U n a Nave .—Se alquila en Agui la n ú -
mero 367, p r ó x i m o a l Muelle de T a -
Uapiedra, 350 metros; propia para 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A L -
cantarilla, 36, Compuestos de tres cuar-
tos, sala, saleta, comedor, cuarto baño 
y cocina Informan all í mismo. 
15379 17Ab. 
Se alquila una casa esquina, prepara-
da para una industria o a l m a c é n o de-
p ó s i t o o para las dos cosas, son 2 sa-
M A G N I P I C A R E S I D E N C I A E N E L V E -
dado, 17 y 10, provista de todo lujo y 
confort, ampl í s ima y de reciente cons-
trucción. Informan en la misma. 
15127 20 ab. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C A L L E B A -
ños, esquina a 25, altos. Informan en 
la misma. 
154-24 15 Ab. 
SE ALQUILA PASEO, 32, ENTRE 5a. 
y 3a. a la brisa, con 5 grandes cuartos, 
amplia galería, con persiana, vidrieras, 
electricidad, gas, baño, doble servicio y 
demás comodidades. Informes y llave 
al lado, bajos. Teléfono 1-2250. 
. 14763 18 Ab 
industria o depós i to . Informan Aguila i,(,Iles ^ UI10 a,to* CaIIe Puerta Cerra-
276 T e l é f o n o M-1915 . l a y A**011 Rec10- Informan, S a n R a -
i s ab. i fael , 1. L a Esmeralda, de 9 a 12. 
17 NEPTUNO. 35 y 37. SE ALQUILAN ES 
tos espléndidos altos, propios para casa 
de huéspedes o numerosa familia. L a 
llave e informes en la Regente. 
•15220-23 19 Ab. 
14962 ab 
DULCEROS. ALQUILO UNA PARTE 
del frente del hotel Habana para poner 
una gran vidriera de dulcería, también 
pueden poner el Lonch y frutas finas, 
frente al nuevo mercado, es buen nego-
cio, sino es inteligente en el ramo, no 
bres solos. Unicos inquilinos. Se les | se presente, y si viene con escased de 
da comida si lo desean. O'Reilly 
altos. 
15851 20 ab. 
57, recursos, igual de 8 a 12 y de 2 a 5. pre-
gunte por C. Arias, en los altos del ho-
tel. Informan: L a Oficina. 
15232 19 Ab. 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R , N o . 3 5 
SE ALQUILA LA CASA MODERNA 
Ensanche dé la IL^-ana, frente al Par-
que con todas las comodidades y gara-
ge. Cinco cuartos, portal, etc. Informes Se alquila este local que mide cuatro-
y Lave: Estre l la 208, casi esquina a ' cientos metros de superficie. Informan: 
Subirana. » Oficios, 88, a lmacén . 
15816 _20 ab. _ ^ 14506 21 ab 
SE ALQUILA LA VENTILADA CASA 
Subirana seis esquina a Estrel la, con, 
ventiladas y hermosas habitaciones. I n -
formes y Ll£-ve: Es tre l la 208. 
15S17 20 ab. 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
Rayo y Estre l la acabada de fabricar, 




SE ALQUILA UN BONITO LOCAL DE 
9 por 30 de techo de azotea, sin colum-
nas y muy claro en Desagüe , -70, en-
- y Subirana. Informa: A n - 4 cuartos. L a llave en frente. Alquiler 
Desagüe, 72, altos 140 pesos. Para m á s informes. Te lé fo-
no A-4358 
SE ALQUILA LA CASA MALO JA E 
Infanta con sala, amplio comedor, tres 
habitaciones con agua corriente y de-
más servicios. Precio $80.00. Informan 
en Infanta 70. Teléfono M-2513. 
15573 17 ab. 
SE ALQUILA. EL HERMOSO CHALET 
de dos plantas. Calle Trece, número 25, 
entre 2 y 4. Vedado, compuesta la 
planta alta de 2 cuartos y la baja de 
21 Ab. 
E N A N C H A D E L ^ ) R T E , 3 1 9 - A 
se alquilan unos hermosos altos de sa-
l a saleta, 2 cuartos, de fabricación mo-
derna. 
15269 17 ab 
E S P L E N D I D O L O C A L P A R A . O P I C I -
na, pequeño comercio, etc. Se alquila 
en precio módico. Obrapía, 56. 
15195 17 Ab. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A E N N Y J O Y E L L A B A 
timo piso entero en el Edificio del ^na; CU£"lra de San Lázaro y otra de I n -
Banco Comercial de Cuba. Informan- :1:anta' hermosos altos, sala,' saleta, 4 
Banco Canadá, Aguiar No. 75, cuarto. cuartos, comedor, cuarto criados, dos 
No. 613. I baños, -
13377 ^ 18 ab 
S E A L Q U I L A U N P I S O , C O N S A L A , 
gas y demás comodidades, casa 
de lujo, en $135. L l a v e al lado, F-2482 
_15696 __19 ab 
I n T o r a a n ^ T l á lBoTegar^de a l lada Te- saleta, gran comedor ^ar'fo'ndo, cuatro , S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
léfono A-9287. 
15825 18 ab. 
habitaciones, cuarto de baño lujoso y 
servicio para criados aparte. Informan: 
San Rafael y M. González. Locería. 
14974 , 20 Ab. S E A L Q U I L A L A C A S A S. J O A Q U I N 
No. 1 de sala, comef^», dos cuartos, pa- „ 
tio y demás comodidades, en 40 pesos J ? E ^^RY3?-4-11 i:I:•0?. B A J O S D E I N -
Teléfono A-2054. También en Merced I ÍÍ^taN 106r-8' en.tre ?an Rafael y San 
98 se alquilan dos cuartel?, con su co-
medor y cocina en 30 pesos, todo. 
^ 15847 19 ab. 
S E A L Q U I L A N E N $40.00 L O S V E N -
tüados altos de Romay y Cádiz con 
sala, dos amplios cuartos, cocina y co-
medor. Informan Romay 1, altos 
15S36 19 ab 
Miguel, compuestos de sala, comedor y 
cuatro cuartos, tiene cocina de gas y su 
patio correspondiente y los servicios sa-
nitarios. Informan: San Miguel, 211, al-
tos. 
11939 ig Ab. 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
a dos cuadras de Obispo casa de altos, 
tres cuartos, sala, comedor, cocina y 
demás servicio completo. Informan en 
Monte 2-A esquina a Zulueta. Señor 
Mármol . 
15841 19 ab. 
A L C O M E R O O 
SE ALQUILA UNA ESQUINA DE MU-
cha importancia en el mejor edificio de 
la Habana, propio para negocio grande, 
en la calle Neptuno. Informan: Esco-
ibar. 65. A-1813. . 
| 14578 6 M, 
PARA GARAGE, ALMACEN O INDUS-
tna, se alquilan varios locales de 500 
,y de 1000 metros, muy claros y frescos 
(en la calle de Subirana, 73 al 85, entre 
Desagüe y Peñalver. Informa: Antonio 
!< andino. Desagüe , 72, altos. 
. l 4 ^ 21 Ab. 
de dos plantas, situado en la calle C, 
esquina a 29, en el Vedado, compuesto 
de jardín a su frente, terraza, sala, 
saleta, comedor, cocina, hall, servicios 
sanitarios, cuarto para criados y gara-
ge; en los altos, cinco hermosas habi-
taciones, hall 
15238 18 Ab. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A D E 
esquina, calle Quinta» n ú m e r o . 36, con 
jardín, portal, sala, saleta, seis habita-
ciones y servicios sanitarios completos. 
Informan, altos droguería Sarrá. Telé-
fono A-4358. 
15237 18 Ab. 
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó 
N A V E S E N L A C A L -
Z A D A D E C O N C H A 
S e a l q u i l a n m u y b a r a -
tos, g r a n d e s l o c a l e s p a -
r a g a r a j e s , i n d u s t r i a s o 
a l m a c e n e s , e n l a c a l z a -
d a d e C o n c h a , en tre L u -
c o y J u s t i c i a , p o r e l f o n -
d o l a ca l l e M a r i n a o l í -
n e a d e l f e r r o c a r r i l . S o n 
c u a t r o n a v e s d e a c e r o y 
c o n c r e t o q u e se e s t á n 
t e r m i n a n d o y m i d e c a d a 
u n a 1 7 m e t r o s de f r e n -
te p o r 5 0 m e t r o s d e 
f o n d o . I n f o r m a n : G a l i a -
n o , 3 2 , V . G ó m e z . 
E N E L T U L I P A N 
Se alquilan unos hermosos altos pro-
pios para una familia de gusto; com-
puestos de sala, comedor, cuatro habi-
taciones, dos baños, recibidor, terraza, 
cocina, servicio de gas y electricidad. 
E n la calle L a Rosa esquina a Falg'ue-
ras a una cuadra del ¡Parque Tulipán. 
Informan en los bajos. 
15585-86 21 ab. 
C E R R O . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
acabada de construir compuesta de sa-
la, dos habitaciones y baño intercala-
do, cocina y patio muy fresca y bonita 
en San Quintín, 8, entre Florencia y 
Magnolia. Informan en la misma. Tam-
bién se alquilan habitaciones. 
13316 17 Ab. 
P r a d o , 9 8 - B , a l t o s ; l e r T í i ^ 
Entrada por E l Pasaje, se alquilan i L 
mSh,asJiabltaciones con vista al pfort. 
a « 1 Pasaje; las hay con muebla ^ 
ellos, con lavabos de agua corrientA S 
baños; propias para caballeros solr^ \ 





A H O M B R E S SOLOS SE ALOTmT 
habitación muy fresca y v e n t i l é „ 
limpieza. Obispo 90, altbs. * 00,1 
. 15854 25 ab. 
S E A L Q U I L A . E N L A C A L Z A D A D E L 
Cerro, número 907 y 909, una gran ca-
sa para industria. Informan en la mis-
ma o en Oficios 36. 
15044 17 Ab. 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
. H O T E L " F R A N C I A " % 
Gran ca^x de familia Teniente Rey nn 
mero 15, bajo la misma dirección desdé 
hace 36 anos. Comidas sin horas fiTaV 
Electricidad, timbres, dudhas teléfS 
os. Casa recomendada por varios Con 
guiados. 
15780 23 ab 
14681-82 17 ab 
G R A N E S Q U I N A 
Se alquila en 75 pesos, en la Avenida de 
Serrano y Rodr íguez . Toda cubierfa de 
azotea, sobre columnas, propia para cual-
quier industria o comercio. Informan: 
en la misma. Teléfono 1-3121. 
15391 1 18 ab 
G U A N A S A C O A . — SE A L Q U I L A L A 
H O T E L B E L V E D E R E ' 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene ele-
vador. Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente, servicio com-
pleto. Precios módicos . Teléfono A-9700 
15736 ÍS my ' 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y más cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso Paseo del 
Prado^ e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante, al mes. Baños y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
casa Pepe Antonio No. 14 compuesta de cocina a todos los gustos, con especia!] 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba- dad en ias comidas a la orden y esme-
no, cocina, y demás comodidades. L a i rado trato a. loa abonados Prpmn« r«,. llave enfrente. Informan calle I j . n ú -
mero 157, Teléfono F-2226. 
15642 20 ab. 
G U A N A S A C O A . SO A L Q U I L A E N ÓO 
pesos la moderna casa Aranguren, 101, 
con portal, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, servicios sanitarios moderno, 
pasa el tranvía por la puerta. 
15011 18 Ab. 
es e-
 s . ecios ea-
juste. Tenemos servicio especial cíbm-
pleto de 30 pesos al mes, casa y coral-
da. Buen trato y esmerado servicio. 
Paseo de Martí, número 117. Teléfono 
A-7199. 
13922 21 ab 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogoiotti 
S E A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S C O N 
sala, saleta, tres cuar^s y servicios. 
Calle 4 y .Consulado, botica, paradero; He, buenos ba5o& Jovellar. 45. innto 
U n matrimonio que no tiene niños, ce-
de una hermosa h a b i t a c i ó n , muy fresca 
y amplia, propia para un matrimonio 
o dos c a b a ü e r o s . C o n todo servicio y 
excelente comida. Aguacate, 15, a T 
tos. 
^ 15796 30 j .b^ 
Amplios apartamentos, ba l cón á la ca* 
Ceiba, hay una con muebles. Informan 
Cine Cuba, Buena Vista. 
15813 23 ab. 
T R E S N A V E S D E A C E R O 
S e a l q u i l a n , j u n t a s o s e p a r a d a s , tie-
n e n u n a s u p e r f i c i e d e 1 , 0 0 0 m e -
R E P A R T O A L M E N E A R E S . S E A L Q U I -
lan dos casitas de madera én la cklle 
16, a una cuadra del tranvía, con por-
tal, sala, dos habitaciones, buen baño 
y cocina. Informan en los mismos. 
15723 19 Ab. 
a la Universidad. 
157>62 SO ab 
T E N I E N T E R E Y , 88, A L T O S , S E Atv 
quilan .muy frescos. Informes por él; 




S E A !• Q U I L A N DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones, balcón a la calle, con co-
mida o sin ella, a hombres solos o ma-
trimonios. Calle Tenerife, 74, esquina a Hermosa residencia de verano, r e c i é n 
cos tru ída , todo moderno y de lo m e - j C a ™ 6 A cualquier precio 
rodeada de c é s p e d , con tennis r - n i c m 




c a y t e l é f o n o . Veinte minutos de la ! D e p a r t a m e n t o s y habi tac iones coa 
H a b a n a . Muy cfitxa de la P l a y a de | s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a familias, 
Marianao. Se alquila amueblada d u - j a g ^ ca l i ente , g r a n c o m i d a , precios 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Leal-
Dirigirse a L . L . Apartado No. 1166, 
H a v a n a . Trato directo con el intere-
sado. 
15640 24 ab. 
t r o s . S i t u a c i ó n m a g n í f i c a , t r a m o ! ra,lte 1<>s IIÍ^ses Junio a Diciembre 
• ¡ Idea l para un hombre de negocios, 
e n t r e e l P u e n de A g u a D u l c e y i a 
E s q u i n a d e T e j a s . E n t r a d a y s a l i d a 
p o r d o s c a l l e s . B u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a a l m a c e n i s t a s e i n d u s t r i a l e s o 
p e r s o n a s q u e q u i e r a n t e n e r sus n e -
goc ios e n p u n t o c é n t r i c o . I n f o r -
m a n : M . I b o l e o n . J e s ú s d e l M o n t e , 
t a d y S a n R a f a e l J . B r a ñ a y Co . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
15763 15 my 
n ú m e r o 1 2 3 . T e l é f o n o M - 3 8 9 9 . 
15185 18 Ab. 
L O M A D E C H A P L E 
C A S A A C A B A D A D E P A B R I C A S S E 
alquila en $60.00 con sala, comedor, cua- j 
tro habitaciones, dos servicios, baño y 
cocina. Informan en ReaT'SS, Quemados 
de Marianao. 
1564S 18 ab. 
E N M A R I A N A O , S E A L Q U I L A M U Y 
barata. Ja casa calle Xiuisa Quijano 32, 
esquina a San Juan, cc^ portal, sala, 
comedor, 4 grandes cuartos, hall, pan-
try, cocina, cuarto de 
doble servicio sanitario intercalado. E l 
tranvía le pasa por la puerta. l ia llave 
al lado. Informan en Independencia 23. 
E l Cano. 
15580 21 ab. 
D e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , m u y ven-' 
; t i l adas y c o n b a l c ó n a l a cal le , se 
1 a l q u i l a en los a l tos de " L a Flor 
i C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . 
C3028 4d.-16 
Q U I N T A D E R E C R E O . M A R I A N A O 
C o n cuatro cuartos y d e m á s p i e z a s , ^ , ^ e l o ^ 
garage y lugar para chaufteur, cuar- n . . , , , , 
to de criado, terraza, a dos cuadras de! c a s a - q u i n t a , m o d e r n a , a m u e b l a d a , 
l a C a l z a d a , casa S a n Franc isco , en ¡ d e d o s p i sos . T i e n e g a r a j e , j a r d í n 
tre Centur ión y Chaple . Informan, S a n ' d e o c h o m i l v a r a s , y e s t á s i t u a d a 
Mariano, 3 1 . V í b o r a . 
E N C A S A D E P A M I M A L E A L T A D 131 
.-.altos, entre Salud y ^ra&ones, se aaqu^ 
criados, garaprfe.. la un departamento muy ventilado, 
ca de los servicios y de. los t r a n ^ -
E n la misma una habitación propw 
para hombres. .or, ab 
15833 l y - t ^ r - ^ 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S F B E j 
cas y ventiladas en Cristo 37, auu 
Agua y luz abundante. Informan <=» 
Muralla 117, altos. h 
15853 _±iL ' 
S E A L Q U I L A N D O S MAONIFlC^J 
habitaciones juntas o separadas, a v> 
co. E n San José 126 H l J ^ . ^ T 
entre Oquendo y Soledao. 
da llavín ? 
18 ab. 
15274 21 ab 
Se alquila en $90.00 l a casa Enamo-
rado entre Durege y Serrano com-
puesta de portal, sa la , saleta, cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina, garage y cuarto de criado. L a 
llave y informes. Durege y Santos 
S u á r e z . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 
des y modernos con luz y entrada inde-
peniente en Durege, entre Correa y 
Santa Irene. Precio de reajuste. 
15290 21 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa esquina de San . Indalecio y San 
Bernardino No. 38. Tiene garage, bas-
tante amplio. Informan en los altos. 
15058 18 ab. 
- — r - — , f . T f o n o M - 6 9 8 0 . 
Se alquila ia casa acabada de rabn- i C2901 
gnndo piso, 
i próximo a Belascoain. Se 
i luz f'lóctricQíB 
e n l a p a r t e m á s a l t a c o n u n p a - í j 5 8 5 6 
n o r a m a m u y h e r m o s o . L a e s t a c i ó n ! 
d e L a L i s a s e e n c u e n t r a a d o s m i 
nutOS d e d i s t a n c i a . S i Se d e s e a . Se íTúmero s r e n t r e l í a b a n a y Aguiar 
lé fono M-9595. 25 alw 
D O S H A B I T A C I O N E S 
Con bño, juntas o separadas, s6 ,^. ,^, . 
lair,-las dos 27 pesos . San Juan .ao 
p u e d e n d e j a r d o s c a b a l l o s p a r a 15 
m o n t a r y d o s v a c a s . P a r a i n f o r - j 
m e s : O b r a p í a , 5 8 ( a l t o s . ) T e l é 
859 
7d.-l l 
SE ALQUILA. VIBORA EÍ7 LA PAKTE 
más alta, calle San L vi iivi-Qf- y Prime-
y c V ^ Í ' < baño- Infor- j ra, espléndida casa, recibidor, sala, sa-man en Habana 51, Notar ía de Muñoz 
Telé fonos A-5657 y A-1469. 
15861 « 18 ab 
SE ALQUILA LA CASA PASEO 40, 
esquina a 19, Vedado, tiene hall, ^ala, 
comedor, cinco cuartos, baño y cocina. 
Precio 90 pesos. Informan: Banco de 
Canadá,, cuarto número 412. Teléfono 
A-8991. 
15767 18 Ab. 
leta. gabinete, amplio hall, seis cuartos 
de dormir, doble servicio sanitario, am-
plio comedor, comodidades para criados, 
garages y sótanos, magníf ico jardín, to 
do decorado con lujo. Espléndida opor-
tunidad para personas de gasto y con 
dinero. Informan, en la misma o telé-
fono I-13U4. 
15790 19 ab 
Se alquila planta baja de esquina ocho 1 P R O P I O P A B A A L M A C E N D E T A B A -
puertas a la calle, propia para cual- co u otra clase de Industria o Almacén 
quier industria, a lmacén o compañía 1 se alquila un local de dos plantas en 
de vapores.. Narciso López 2, antes K n - Figuras, 3 y medio, entre Campanario 
na, frente al muelle de Caballería. I n - y Lealtad. Informa Antonio Fandiño. 
forma el encargado. Desagüe, 72, altos. 
15841 B 14549 21 Ab 
VEDADO. SE ALQUILA LUJOSO CHA-
let, eii B, entre 27 y 29,-de seis cuartos, 
garage, sala, recibidor, pisos de mármol, 
dos baños modernos, en 225 pesos. L a 
llave bodega F-2482, la misma se ven-
de. 
15697 . 19 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E E B M O -
sa y elegante residencia calle J . entre 
Línea y 15, número 135. Tienen ocho ha-
bitaciones para familia, cuatro para 
CALLE DECIMA, ESQUINA A TEJAR, 
Reparto Lawton. Víbora. Se alquila: 
Chalet, con portal, sala, hal!, comedor, 
tres cuartos, baño> con servicios, pan-
try, cocina y garage. L a llave o infor-
mes, en The Trust Company of Cuba, 
Departamento de Bienes. Aguiar, 71, 
entre. Obispo y Obrapía. Teléfono M-4416 
excépto sábado y domingo. 
C 3031 z 3d-16 
S E A L Q U I L A N 
en Monto 2. letra A . , esquina a fuiu ^ 
hermosos departamentos con visut ^ 
calle, para matrimonios y famina* ^ 
n i ñ o s . También hay habitaciones ^ 
rieres. Orden y moralidad. l9 ab. 
desea, i'ln la misma se admiten a 
dos a Ta mesa E s casa particular, 
din, portal; sala, gabinete, tres grandes i forman en ia Encuademación. ^ ^ 
cuartos, hall, cuarto de costura, toilet, | — — •prñ'aTipiOlT * 
cuarto de baño completo con n^ua ca-1 SE ALQUILA UNA HABIAA»^ 
liento, cocina amplia, comedor al fon- un departamento a matrl?J09ft alto-
do, cielos rasos decorados, garage p a r a i u n hombre solo. Monte No. ¿w. 
dos máquinas, patio, dos cuartos de 
criados con sus servicios independien-
tes. Puede verse a todas horas. Calle 
Primera entre 14 y 16. L . Villarrubia, 
cale 12 193 entre 19 y 21, Vedado. Telé-
fono A-4373. 
15581 19 ab. 
car, en la calle de S a n Francisco , 27,1 
- R E P A B T O A L M E N E A R E S . — A L Q U I L O 
' en $100.00 hermosa casa sin estrenar a 
S raarfnc: Viañn ínfcrraladn rompiínr! cuarenta metros de doble vía de tran-cuartos, nano iniercaiauo, c o m e a o r j v í a s de Ja piayaj garailtiZada presión 
al fondo. Cuarto y servicio de criados, | de agua día y noche, compuesta de jar -
garage, traspatio. L a l lave en la bode-
ga, S a n Francisco y» Lawton . 
15260 19 ab I 
C H A L E T E N $110.00 C O N J A R D I N , . 
portal, sala, saleta, comedor, seis cuar-1 
tos y dos de criados, garage, pasillos, 
por ambos lados, 32 puertas y ventanas, 
600 metros de terreno. Se desocupa el1 
día 20, se puede ver a todas horas en, 
la Calzada de la Víbora 604, dos cuadras 
pasado el crucero de la Havana CentraL 
Su dueño en los altos del lado. 
15532 17 ab. 
n  
15S20 
S I T A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O ^ 
magní f icas habitaciones con o ^ ^ 
mida a precios módicos en A m ™ ^ 
bajos, entre Manriqi: 
15842 " - B i S l -
8 ab.^ 
^ario-
i S E A L Q U I L A N E S P L E N D I A S » 13. 
Se alquila. Alturas de Alro^ndares. | t a ^ s aItas y b ^ l ! l l ! ^ A ^ 
Avenida de la P a z , a una cuadra del ^ ¿ " ¿ X Q X T I L A U N A H A B I T A C ^ O ^ A 
Puente, una m a g n í f i c a casa con sala casa dc familia de 1 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S 
en la calle Misión cerca de. l a Estación I 
Terminal. Tienen sala, saleta, y cuatro 
cuartos, cocina de gas y buenos servi-
cios. Para verlos de 3 a 5 p. m. Infor-
man on. Aguila 233. 
15W- 17 ab. 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquila un salón de seis metros de 
frente por treinta de fondo, propio para 
almacén u otra clase de establccimien-
1 to. Informan: Oficios, 88, a l m a c é n . 
• 14505 2 lab 
espacioso garage. 
15707 
S E A L Q U I L A E N M C ) ) I C O P R E C I O 
la casa calle L u i s Estévez , próx ima a 
criados, seinficio de agua fría"y caliente" I 14 esquina de Príncipe de Asturias, a 
1 una cuadra de la Avenida Es trada Pa l -
ma y a dos cuadras de la Calzada de 
Jesús del Monte. Jardín, portal, sa la 
hall, cinco cuartos, baño intercalado, 
comedor, cocina, dos cuaif os y servicios 
para criados y garage, todo de moderna 
construcción. L a llave en Pr ínc ipe de 
Asturias entre Estrada Pa lma y L u i s 
Estévez , casa del doctor Angulo. Infor-
l mes te léfono A-6420. 
* ",Q-a 13 ab. 
caballero matrimonio 
Lázaro, Loma de 
frente a M, altos. 
15746 
solo señora can 
E N A R R O Y O N A R A N J O , S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle Calzada No. 26 i 
y 28, con amplias y ventiladas habita-; T ' "e~ 1 " " T - - ' j¡ canal xero ™*íri"l""\"lmrt¡C r fresf*- ^ 
cienes, buen servicio sanitario y de-1 COID.edor, 5 cuartos, b a ñ o y garage, 4 muy r ^ a j a f a - " l ^ / a ú n i v e r s i d a d , 33í* 
m á s comodidades, la casa e s tá rodeada' „„^ . -„ J . . ^ í - • „J' i 
de jardín y árboles frutales. Tomán- cuartos de criados, j a r d í n . Informan, 
doia por cierto' tiempo se hace una re-: N C á r d e n a s . T e l é f o n o F - 4 1 8 9 . 
baja de consideración sobre su alquiler. I 
Informa Gumersindo Suárez. Teléfono | 
14438 18 ab 
E n €0 pesos se alquilan los altos de la 
casa, calle A y 27 . Vedado. P a r a m á s 
informes, en frente preguntando por 
Sierra . 
1573S 
A - 3 2 4 8 . 
15552 13 ab. 
P A R A I N D U S T R I A S O D E P O S I T O S S E 
alquilan almacenes baratos. Calzada de 
Luyanó y Teresa Blanco. Informes. Ve-
dado. Calzada, esquina K . i Teléfono 
F-1557. 
14611 17 ab 
R E P A R T O N O G U E I R A . M A R I A N A O . 
Se alquilan varias casas con sala, sa-
leta, tres amplios cuartos y buen baño, 
todo fabricación de mamposter ía y a la 
moderná. E l tranvía de Galiano pasa 
, por frente y el de la Terminal por el 
fondo. Informes: 1-7014. 
' 15720 20 Ab. 
1S A b ^ 
A D T O S 
E N R E V I L L A G I G E D O , habita 
bodega; se alquila una h e r m o s a . ^ ^ 
ción con balcón a la cane, • 
la o matrimonio sm n 
se dan referencias 
15713 
t calle, a s e ñ o r ^ J 
s a t i s f a c c i ó n - ^ 
SIGUE A L F R E N T E 
A N O XC 
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A I Q U I L E R E S ; 
•""viene de frente j 
TwyDXDA E»" CASA BTtTr T 3 A I T -
gJS A^Tta, i iabitación amueblada, pro-
quila caballero, casa muy limpia, 
referencias. Hay teléfono, 
Cá -^^ ÍXr to de baño. No hay cartel en; 
^ u c r t l viUesas ' 88' altos- M6dicoj 
n*ccio. 
p 15748_ 25 ab .TT^TBIA 132, PBENTE AI. CAP1-
I ^ ^ s a nueva. Se a lqui lan habita-
t o l / ' p u e b l e s nuevos, para hombres 
^ ^ 5 5 5 1 ^ 3 4 , B A J O S , S E A L Q T X I -
A ^ ^ ^ i t a c l o n e s juntas o separa-
ilar y seria. 
17 ab. 
CASA E I i E G A N T S Y COKPOBTABIiJE, 
magriíf icas habitaciones ventiladas y 
amplias, muchas salas de recibo, fres-
cos, •fc^iedor, espléndidos baños, pre-
cios económicos. Aguila 90, a una cua-
dra de rian Rafael. Teléfono A-9171. 
14725 22 ab _ 
Se alquilan dos habitaciones grandes 
con vista a Prado, cinco ventanas y 
un gran lavabo, propias para gabinete 
médico o Dentista, servicio de eleva-
dor, también se alquilan otras habita-
dones con baño, precios especiales, 
para el verano. Hotel Hanigan. Nep-
tuno 5. 
12883 21 mx 
Nueva Casa de Huéspedes. Hay de- ¡ EDIFICIO CANO SE AlrQTJHiAIT DOS HABTTZLCIOWIÍS, PASEET POK VHJJEGAS 21 Y ENCON, SE AI.QT3Xr.AIT P^ESCAS HABITA. 
— ""clones a dependientes o camareros, en de lo más fresco de la ciudad, casa nue-partamentos con baño privado, habi- Habitaciones, baños, elevador, comi-!va y moral, vista ai Malecón, hay res 
taciones frescas y amplias con y sin da, míicha higiene, oficinas, proxhni-i en 103 bajOS- San 158 y 
muebles, servicio esmerado, precios dad tiendas, teatros y centro comer- 15398 20 Ab-
especiales para familias estables. Nep- dal, comida barata, precios cómodos, S E ALQtrrLAJsr E N - M Ó D I C O P B E C I O , 
tuno 203 a una cuadra de Belascoain; Villegas 110 entre Muralla y Sol Te- f ^ f , ^ 0 8 c ^ o r d i a , 22. altos, únicos 
Teléfono M-5662. 
15654 ab. 
n " r ^ l p a r U c u l r  ri . 
" - V ^ C T N O 84, A M O S D E L C A P E 
GAl>**Jr'7, se alqui la una hermosa ha-
"^tación con agua corriente y toda a s í s - | 
tencia • 
15635 22 ab. 
-7 38. S E AT.QTrn.AJSr Q Í S B ^ ^ departamentos con balcón a 
bermoso3 binete de mamparas, muy 
la ca11*5' juZ lavabo, buenos servicios, 
anipljas. ' ;moderna para oficinas u 
construí l03 dg moralidad. Informes 
jiambres 
el P^61-0' 17 ab. 
r T T T Í ñ ' s s T ^ T O S , SE A I . Q T T I D A U N A 
v*'^ZrSftT' con vista a la calle; otra 
h-a nr Las dos con muebles y toda 
int.e*!sVw '̂2_ baño con agua caliente. 
1ii595 .11 ~ - ^ — 
" Í T W Í S A , ITtTMERO 37, A L T O S , SE 
33 •iT'una h ab i t ac ión con v is ta a la 
rnuv fresca, en 25 pesos, a hom-lauila 
^ los . "Ks casa de fami l ias de to-
17 Ab. 
Ures a moralidad. 
15441 
EMPEDRADO, 42 
alauila un gran sa lón, de 500 metros 
Se oio para oficina y a l m a c é n . Kn el 
% 2 i 2 _ £ L -
"EDinOO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
C10123 Ind. K d -
EDIFICIO CUBA 
•r^ «<?te moderno edificio, de seis p i -
a pl iMs cén t r i co o h ig ién ico de la 
hurtad con ascensor a todas horas la-
h«T*de agua corriente, alumbrado y 
OSLS comodidades apetecibles, se 
„inni!án departamentos para oficinas y 
t i S V s a precios módicos . Tamb)é : i 
; , v habitaciones a m u e í / l a d a s . Empe-




riJleeas, 5S, esqnlna a Obrap ía . casa i 
alta v f resquís ima. Todas las habita- \ 
Acmés con vista a la calle. Servicio I 
completo e higiénico . Precios modera- -
dos Se admiten abonados a l comedor, i 
^grA-1832- 27 a b J 
HELENS HAÜSE 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Crespo. ¡ 
Gran casa de h u é s p e d e s . Se a lqu i la una 
hpbitación muy barata, con todo ser-
vicio. Vista hace fe . Venga y véa la 
v se convencerá . Teléfono M-9214. , 
' 15378 30 ab 
Se alquilan habitaciones desde $401 
al mes por adelantado. Hotel Harri-
gan. Nepbuao, 5. 
A L T O S D E P A Y B E T , P O S ZTJXXTETA, 
el mejor pur.to de la Habana. Habi ta -
ciones con y pin muebles, todos a l a 
calle con v i s ta a l Parque Central y ba-
ra tos . 
13974 3 jmy. 
C U A R T O S 7 D E P A R T A H t E N T O S C O K 
p s in muebles para hombres solos o 
mat r imonio sin n iños . Luz e léc t r i ca , 
agua corriente. Le Pet i t Riche. Berna-
za, 48 ,entre Teniente Rey y M u r a l l a 
14521 21 Ab. 
HOTEL VANDERBILT 
E s p l é n d i d a s habitaciones, el punto m á a 
saludable de la Habana. Precios m ó d i -
cos, con o s in comida. Neptuno, 309. 
Esquina a M a z ó n . 
11978 25 ab 
C U B A 86, E S Q U I N A A T E N I E N T E B B T 
edificio Abadin, acabado de construir . 
Se a lqui lan m a g n í f i c o s departamentos 
para oficinas, pr imer piso. Hay un de-
partamento independiente con o sin 
muebles, solamente nara caijalleros. 
11675 18 ab 
S E A L Q U I L A U N L U J O S O A P A S T A -
mento compuesto de dos hermosas ha-
bitaciones con balcón a la calle, baño 
y luz eléctr ica en Neptuno No. 80, se-
gundo piso. Se cambian referencias. 
15561 18 ab. 
Se alquila un cuarto para un hombre 
léfono M-6305. 
15142 
m q i 
15: 20 Ab. 
trarán habitaciones bien ventiladas y l . 
con toda comodidad, amuebladas y por ¡ casa de familla_dej moralidad^ con baño, 





Teniente Rey y Zulueta, Se alquilan 
habltaclcnea amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S A L O N D E L P B A B O , S I T U A D O E N L O 
! m á s céntrico de la Habana Se alquilan solo O dos en Agniar 48, altos del > h ^ i t a c i o n ^ a m u e b l a d ^ con vista a la 
™ _ _ i r i 11 A v n e-rra corrienie en laa TYiicrvxso 
Tren de Lavado. Vale 10 pesos al mes. 
17 ab. 
con baño de agua f r í a y caliente, precio 
sumamente reducido a hombres solos 
o a matr imono sin n iños . Prado, 85, es-
quina Vir tudes . 
15403 27 Ab. 
PALACIO SANTANA 
LA POUPE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar- , . - i i j . ~r . Znlueta, 83. bran casa para famW Âs, tomentos amueblad* con vste aT como lo8 m-
Prado y Malecón, rfeal para ^ ve-| Hermo8as veIlti!adas habitacicnt», 
rano. Precios económicos. Telefono 
A-754L 
14486 e my 
HOTEL "BELMONT 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zuulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
HOTEL BRAÑA 
Ant iguo Hote l I ndus t r i a . Hospedaje es-
pecial para fami l ias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y I 
baños de agua f r í a y caliente. Situado' 
a una cuadra del Parque Cent ra l . Ex-1 
cé len te comida y precios m ó d i c o s . Hay rv . i i 
ascensor y se habla I n g l é s y F r a n c é s . U e D a r t a m C I l t O S J OabltaClOneS, 
Plan europeo. Plan americano. Indus-
t r ia , 125, esquina a San Rafae l . Telé-
fono A-3728. 
11543 17 ab 
E N E M P E D R A D O , 31, C A S I E S Q U I N T A 
a S. J . de Dios se a lqui lan h í ib i tac io-
nes amuebladas, con ba lcón a la callo 
a personas de moral idad, mucho orden 
, y limpieza. _„ . 
C A S A D E H U E S P E D E S S A N N I C O - 1 1568?, 23 " 
l á s 21. Se a lqui lan habitaciones amue-1 , T . ó « - r V ~ i » « _ 
bladas a personas de moral idad en la | L U Z , 17, S E A L Q U I L A L A ^ A L A P A -
misma hay departamento de dos habi-1 ra agencia, c0"11^0"1^taiA° i T m S -taciones muebl d s con entrada inde 
pendiente. 
_ 15505 16 Ab. 
I j Ñ A HERMOSA HABITACION 
En Cuba, 111, altos, se a lqui la a ma-
t r imonio sin n iños , mujeres u hombres 
solos. $25, 
par t lcu" | i r . 
20 ab 
o depós i to y una h a b i t a c i ó n , en la is-
m a I n f o r m a r á n , Luz , 17., _ , 
15665 19 ab 
MINESSOTA HOTEL 
C o n s t r u c c i ó n moderna, habitaciones a la 
brisa, duchas y b a ñ o s con todo su con-
dos meses en fondo, caaai f o r t . T a m b i é n hay comedor, habitacio-
nes para hombres solos. $1.00 d ia r io . 
A personas de mora l idad . Manrique, 
120. Te lé fono M-5159. 
14538 6 my E N A N I M A S , 68, A L T O S , E S Q U I N A A 
Blanco, y a una cuadra de Galiano y 
dos Prado se a lqui lan dos hermosas ha-
bitaciones, con lux, a hombres solos y 
de moralidad. 
15476 16 Ab. 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S Y V E N T I -
ladas, electricidad y agua, para hom-
bres solos. Precios módico». C á r d e n a s 
casi esquina a Monte 15. Casa Maluf . 
15163 20 ab. 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S Y P R E S -
cas para hombres solos, se alqui lan en 
D e s a g ü e , 72. a tres cuadras del Nuevo 
F r o n t ó n . 
14549 . 21 Ab. 
V I R G I N I A H O U S E , A M I S T A D , 104, A L 
tos. Te lé fono A-0838. Gran casa para 
famil ias estables, completamente reedi-
ficada por su nueva dueña , con amplias 
y confortables habitaciones, lavabos sa 
ni tar ios y agua caliente. Comida excep-
cionalmente buena a precios módicos . 
_ 14531 21 ab _ 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . P R O -
greso, 21. A una cuadra del Parque 
Central. Hermosas y venti ladas habi-
taciones, desde 20 pesos en adelante. 
T a m b i é n se admiten abonados a precios 
de s i t u a c i ó n . Buena comida y esmerado 
servicio. 
15708 20 Ab. 
luz y demás comodidades. Francisco V . 
Aguile^i, 132. antes Maloja. 
15687 31 ab. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D O N Q U I S O T E D E L A M A N C H A . S E 
vende los dos primeros v o l ú m e n e s que 
se publicaron de esta Grandiosa Obra, 
a ñ o de 1605. pr imer v o l ú m e n y a ñ o de 
1615, segundo v o l ú m e n . Empedrado, n ú -
mero 60. H a b a n a 
15785 18 Ab. 
Se desea comprar ira nobi-
liario de los Reinos y Señoríos 
de España por don Francisco 
Pif errer. Ilustrado con un Dic-
cionario de Heráldica. Son 6 
tomos. Informa1 Fidel Per-
lacezu, Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
HOTEL "CUBA MODERNA7' 
En esta ac red i t ada casa hay habita-
ciones cea todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 á 
$50 p o r aes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
más frescos que todos, más bara-
tos qne ninguno. El mejor para fa-
mi1* por su comodidad, todo con 
v i s t a a la calle, servicios privados, 
agua caliente, gran comida. Telé-
fono M-1062. Belascoaín, Concor-
dia, Lucena. 
E N O T S E I L L y , 72, A L T O S , E N T N E V X | .. •L0'UA ¿V . GANGA.—COCINA D E '"-AS, 3 B-O»-
llegas y Aguacate, hay habitaciones des S E A L Q U I L A A P E H S O N A S 2IAY03SES 1 n i l las muy nueva, mostrador de caoba 
i de 12 pesos, sin muebles y desde 18 pe-; de moralidad, un ampl io departamento j muy elegante, con mol- .ura i , reja y 
I sos con muebles, luz. l l av ín . j a r d í n , b r i - i de dos habitaciones jun tas o separadas, m á r m o l e s . Weptuno 70. A l m a c é n ae 
' sa, eto. ¡Sa lud , 37, altos, f rente a la Iglesia. Pianos de Prats. „„ . . 
15681 19 ab « 15721 23 Ab. k 15493 20 A.-. 
11520 17 ab 
V . . . , _ | K N S A N R A P A E L . 144, P B O X X M O A 
J^splendlaa casa para familia de es- be lascoaín , se alquilan ventiladas y 
j - . t i j i n i frescas habitaciones, con comida y la-
tncta morandad, se alquilan hermosas 
y ventiladas habitaciones a matrimo-
nios sin niños, señoras o caballeros, 
con o sin comida, se piden y se dan 
referencias. Calzada, 49. Telf. F-2457 
19 ab 14139 





P A R A L A S D A M A S 
DOBLADILLO PUSADO FESTON 
S« hacen y bordan vestidos por f i g u 
CASA DE HUESPEDES 
Galiano, 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con vista a la calle, y muy 
_ | ventilada, a personas de moralidad. 
S E A L Q U I L A N D E P A B T A J S C E N T O S Y ¡ También se da comida al que quiera co-
11454 17 ab 
S E A L Q U I L A E N E L H O T E L H A S A -
na, una gran hab i t ac ión en la azotea del 
mismo, apropiada para un matr imonio 
sin niños, como para uno o dos hom-
bres decentemente. Renta al mes 16 pe-
sos con luz. I n fo rman : en los altos del 
hotel. Escritorio. 
15231 17 Ab. 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Este m a g n í f i -
co hotel se encuentra en lo m á s cén-
t r ico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan t r a n v í a s de to-
das las l í neas por su puer ta . Ofrece es-
p l é n d i d o s departamentos y habitaciones 
frescas y ventiladas con todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-
sales m á s . Precios económicos para fa -
mi l i as estables y tu r i s tas . T e l é f o n o s : 
A-4556, M-3496. 
13987 18 ab 
, , . vr ' mejur, u precios i 
módicos . Palacio de l a calle EL Calle 
H, n ú m e r o 46 y 48, entre 7ma. y 5a. 
Vedado. Te lé fono M-2783. 
15226 18 Ab. 
12877 21 ab 
PALACIO "LA PURISIMA 
r-TOA-w r>»e?« ^——-— Monte, 5, esquina a Zulueta. Habi ta-
E f ^ í r o í ' f 8 ^ 1 > : E ^ H ? B ? ? : ^ I ! S B1a- ciones y departamentos desde 30, 35, 40, 
l n ^ ^ h ^ ^ S •de^de 25' 30-7 40 5e- 50 60S J 90 pesos, por una persona. Es^ 
sos por persona, incluso comida y de-, ^¿" r t i í í a comida v esmerado t ra to Por 
caliente Se admiten abonados al come- hartes Te lé fono A-1000. 
dor, a 17 pesos mensuales. T ra to inme-I l í r i f i •1-eit-LOUU 
jorable, eficiente servicio y r igurosa I 
mora l idad . Se exigen referencias. In-1 H A B I T A C I O N E S P S E S C A S Y C O M O -
dustria, 124, a l tos . Te lé fono A-6749. Idas, desde 40 pesos en adelante por 
28 ab i persona, con comida. Servicios sanita-
todas 
1 m y 
r ín Se for ran botones. Se reciben t r a -
bajos del inter ior , y se e n v í a n por co-
rreo J e s ú s del Monte, 460. Te l é fono 
1-2158. „ 
15789 15 my 
13058 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , C A S A 
Boston, Reina, ^0. Grandes, frescas y 
c ó m o d a s habitaciones con vis ta a la 
calle, con los precios de verdadero rea-
juste, es casa ya conocida por su se-
riedad, punto cén t r ico , donde se vive 
con gran e c o n o m í a . Se admiten abona-
dos a l a mesa. Precios s in competencia. 
14668 , 22 ab 
la. 
15217 21 Ab. 
~~" • r ios con b a ñ o s de agua fr ía y caliente. 
Palacio TorregTOsa. Obrapía, 53, S© Obrap ía , 57, altos, esquina a Composte-
alqnilan espléndidas habitaciones con 
balcón a la calle, hay baño de agua 
fría y caliente, buena comjda si se 
desea, precios muy reducidos. 
15233 16 ab 
E N C A S A D E P A M I L I A D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono' 
A-1824. 
Ind. 10 ma 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas laa habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje máa 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicure: 50 centavo». 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
«e desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
E N S E Ñ A N A S 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en niaguna otra 
casa. Enseño a Manicure. también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 GIS, 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
est«n, se dilerencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
;! garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar ia cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de Pane; 
OPORTUNIDAD eJ ^ belleza de esta casa „ 
Se venden maniquíes de todas tallas, gj mejor de Cuba. En su tocador, use 
mesas y enseres de Taller de Vestí- [os productos Misterio; nada mejor, 
dos y Somjbreros, Sedas y Hilos dej PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
coser y bordar, Hilo de Oro y Plata, con verdadera perfección y por pelu-
Mostacilla, materiales para Casa de queros expertos; es el meior salón de 
I Modas y Costura. Mercancía garantí- niños en Cuba. 
wy'1^ zadat francesa, toda acabada de ile- LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
gr. Muy buenos precios. O'Reilly 76. con aparatos modernos o silionc? gi-
1T 6 4 5 22 a b . | . r .. 
- — . — - j ratonos y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaie es la hermosura de la 
C3030 3d-16 
ADOBITO S O M B R E R O S D E S D E 50 
centavos, los reformo desde $l-o0 y / o s 
tengo hechos y adornados desde 44.00 
en adelante, muy lindos modelos. A g u í a r 
72 altos. Sra. G u t i é r r e z . 
15804 19 ab 
i 
I N S T E T T T A S E , A P R E N D A I D I O M A S : | 
inglés, francés, e spañol , i tal iano. Tra -
ducciones técnicas , comerciales. Profe-
sora titular inglesa d á clases de ing lés 
a domicilio, a s e ñ o r i t a s aventajadas. 
Ramsay. Calle Santa Clara, 19, altos. 
15726 15 Ab. 
ACADEMIA SAN PABLO 
Clases de I n g l é s , Contabilidad, Taqui-
grafía, Mecanogra f í a , A r i t m é t i c a , Gra-
mática, Escr i tura , Lectura, Bachi l lera 
to, Preparatoria etc. Corrales, 61, cer-
ca del Campo de Mar t e . 
1569C1 15 my 
PROFESOR 
R. Fernández . Clases de Mecanogra f í a , 
Taquigrafía, Contabilidad, I n g l é s , Ba-
chillerato y Preparator ia . Precios ajus-
tados. Corrales j p l . 
_lá691 ^ 21 my 
DOY CIASE D E SOI.FEO~V~PIAH,0 ^A 
señoras, s e ñ o r i t a s y n iños , todos los que 
no tengan piano pueden estudiar sus 
lecciones en los pianos de la academia 
sin aumenío de precio. Aguia r 72, altos. 
_15S04 19 ab _ 
Profesora titular con experiencia. Se 
ofrece para dar clase a domicilio de 
Instrucción e Inglés. Especialidad en 
niños. Llame al Teléfono A-3085. 
^14S75 20 ab 
ACADEMIA DE FRANCES" 
PARIS SCH00L 
p,,, _ Para s e ñ o r a s 
^"e J . , 161, a l tos . Te lé fono F-3169. 
ííft TI«- Para caballeros 
¿"> Manzana de Gómez. Teléf . A-9164 
Mf. et Madame B0UYER, Directors 
Uases colectivas. Cursos de conver-
A S U N C I O Í T M A E I O , P R O F E S O R A D E 
Solfeo y Piano. Se ofrece para dar cla-
ses en su casa y a domicil io. Galiano 
18, bajos. Te lé fono M-6837. 
15544 28 ab. 
ACADEMIA ^ESPÜCIO" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s . F r a n c é s , 
A l e m á n y É s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , Espa-
ñol e I n g l é s . T e n e d u r í a de libros, A r i t -
m á t i c a . M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , E x -
celentes profesores. E n s e ñ a n z a por co-
rrespondencia t a m b i é n . Director : Profe-
sor F . He i t zman . Enrique Villuendas, 
91. antes Concordia. 
15221 11 m y 
P R O F E S O R A , G R A D U A D A EZT L A 
Normal Superior de Madrid , se ofrece 
para clases de i n s t r u c c i ó n a .domicil io, 
y p r e p a r a c i ó n ingreso y asignaturas del 
I n s t i t u t o y N o r m a l de maestras. Te lé -
fono A-9015, de 9 a 11 y de 4 a 6. 
15249 17 Ab. 
P R O F E S O R A B E PIANO Y S O L F E O In-
corporada al Conservatorio Masr iera . 
Precios reducidos. Te lé fono A-9519. Es-
tre l la , 41, bajos. 
14706 i 17 ab 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Corso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C O M E R C I O . M A T E M A T I C A S E B E M E X T 
tales y superiores. T e n e d u r í a , Contabi-
l idad Moderna ( A n a l í t i c a ) , G r a m á t i c a , 
Correspondencia, Ingreso para estudiar 
I n g e n i e r í a y Veter inar ia . Profesor p r á c -
tico, con t í t u l o profesional. Contador de 
la C. M . L Empedrado, 42. Departamen-
to, 517. 
15392 18 Ab. 
ACADEMIA INTERNACIONAL DE 
BAILES 
Esta Academia cuenta con 6 maes-
tras y 17 instructoras, dispuestas a ACADEMIA PARISIEN MARTI 
enseñar todos los baües modernos, ^ e n ^ c í L ^ ^ - i ^ c t ^ ^ S ^ l : 
EMILIA A. DE 
de piano, t eo r í a , ? ^ o , p ? n 0 c ^ S o ? a R d Í i l a s ™ e n * s , A o j fnerza al gas y 
t i e ^ t T v 7 a y t 0 ^ ^ I quito el tizne a los quemadores. Es 
COCINAS DE GAS 
Limpio y arreglo, saco el agua a j U ™ s a j e es l a hermosura de la 
. ~ ^ • J r 1 a« v'11311]61"' Pues haíce desaparecer las a r ru -
Lagunas 
14764 87, bajos. 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, p ie l levantada « 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la fainosa 
crema mis ter io de Lechuga; también 
esta crema qui ta por completo las arru-
gas. Vale 52.40. A l in ter ior , la mando 
por Í2 . 60 . P í d a l a en boticas o mejor en 
su depós i to , que nunca f a l t a . Peluque-
r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mart ínez . 2iet>-
tuno, 81 . ' 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
t is , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de S2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis te r io" 
para dar b r i l l o a las uñas, de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio; 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
Para qui tar la caspa, evi tar la c a í d a dea 
cabello y p icazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devoluc ión de su d inero. 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: JT.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de l a cara v bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es apl icado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quie re ser rubia? L o consigue f ác i l -
mente usando este preparado. ¿ Q u i e r e 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus n i ñ a s para rebajarle el color del 
pelo. ¿ P o r q u é no se qui ta esos tintea 
feos que usted se ap l i có en su pelo po-
b iéndose lo claro? Esta agua no mancha. 
Es vegetal . Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Mister io se l lama esta loción astr ingen-
te que los cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usar lo . Vale Í3, 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo t ienen. P í d a l o 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
Teléfono M ^ s r i penalidad e n c a l e n t a d o r e s , i n s t a l a - 1 io f a c u l t a t i v o y es la que mejof da | CIERRA POROS Y QUITA GRA-
E S T T T D I O S P O R C O R R E S P O N D E U C Í A • d o n e s e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s . Lia-. los*masajes y se garan t izan . i SAS DE LA CARA 
cualesquiera que sea su ocupac ión y 1 • t P ^ k a l - K o ñ n c A » Son el ciento po r c iento m á s bara-!, Mister io se l lama esta loción astr ingen-
cultura, usted puede hacerse, en poco ! m e a l i n s t a l a d o r r O C h e t , D aUOS Ue ¡ j t 1 , te I " 6 con tanta rapidez les cierra los 
tiempo, un competente empleado de co-! ^ T I ' £ I 10.11 W . i e tas M mejores modelo::, por ser. las! poros y les qui ta la grasa; vale $3. A l 
mercio, como Tenedor de libros. Corres-! p r a c t i c a . l e l e t O n O l - ¿ O l l . JCSUS ^ . imitac}as al n a t u r a l ' se refor-i c a n l p o V o r $3.40; si no lo tiene 
ponsal. T a q u í g r a f o , Audi tor , etc. Escr i - j i M . 0 0 7 mejores imuaaas d i na iu rcu , se reror su boticario 0 sedero, p í d a l o - e n su de-
d e l M o n t e , á á i . m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s i P6sito: P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan 
i c ^ n 15 ab , i ( M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
. i a la m o d a ; no compre en ninguna n i í í T A P F P A ^ 
A T E H C I O K . S E D m ^ A N V A«RE ; ! parte sin antes ver los modelos y pre - , p a ñ o y de la ¿ ^ ^ ^ ^ 
glan cocinas de gas ^ ^ ^ l e n t a a o r e s ^ , ciog ^ esta casa_ ^]ancJ0 pedidos de | l l ama esta loción astringente de cara: es 
^~A~ / ^ m n r . Manrípn sclln nara U I ^ f a l i b l e y con rapidez qu i t a pecas, man-todo el campo. M a n e e n SCUO para la , chas y p a ñ o de su cara, é s t a s producidas 
c o n t e s t a c i ó n . 
ba al I n s t i t u t o Comercial de C M 
(Abogados, Contadores y r e c i b i r á una 
prueba gra t i s del m é t o d o m á s fác i l v 
c ien t í f ico para estudiar por correspon-
Kf^C1xr Empegado, 42. Departamento, 
517. Habana. 
_ i ! 3 l ! , 18 Ab. 
PSOEESOR N O E M A l i , DA CI.ASES"A 
domici l io de e n s e ñ a n d a elemental su-
?frI0T,-.PRE?ARATORIA Bachil lerato, f ran-
A^1- LUera tu ra etc. Sr. J o s é P e d r ó s . 
Amistad, n ú m e r o 116, altos. Pueden d i -
"Si fse por escrito si lo desean 
cocinas estufinas, con abono y 
no. Calle Carmen, 66. Tel . M-3428. 
13097 28 ab 
15043 20 Ab. 
sac ión . 
15 m y . 
v ACADEMIA MARTI 
a l t ^ ra Mercedes P u r ó n ; Glor ia 107, 
ránM e"tre lndio y Angeles. E n s e ñ a n z a 
Sorní, y Prác t i ca de Corte, Corsets, 
res pneros' Bordados a M á q u i n a s , F lo -
paD ?n Papel, en cera Frutas, cestos e 
Dorn,- ,0- Clases por correspondencia, 
: demia edlmient0 exclusivo de esta Aca-
tienri^' POr el cual sc aprende como asis-
eratj° a clases. Se extienden certificados 
prer,„ a la t e r m i n a c i ó n ' d e l curso. Se 
'Enseña alumnaH para el profesorado. 
caren iVZa toda clase ,de pinturas aj 
dominn- afamada profesora. Clases a 
9í..'icmo de esta e n s e ñ a n z a . Se hacen! 
ÎSS^x Para la t e r m i n a c i ó n r á p i d a . 
Z L . _15 rny. 
l a n d ' ^ e ^ P ^ - B E A X L E S " B O S E ^ 
CUenta r 1 cl fUa 17 del corriente. 
Una ma^0?1-- n'uy ^n^as profesoras v 
^ ?niMnr"103- '"'questa. Precios módi-
15S40 Cta y Gloria, (al tos) . 
16 ab 
fii6n, Oo f̂1 M ^ R T I " C 
5,0ra i w " Corsets, Profesora: se-
Con la ('pn^,0^-leK' vhlda d0 Car r eño . 
fcira prenVh • y : l A L l u c me autoriza 
íi^o con ^ r .•aluninañ Para el profeso-
^AL D E T A ^ al l í t u lo dc la CEN-
^rias v a'» ::LONA- Se dal1 clases 
^mo. <L a'ternas por el sistema mo-
^ra cur^^ ^acen convenios especiales 
^ menos fifOmplct0s a f i n de terminar 
7 ^ n o \ n ^DO- Cuota.s módicas. , San 
•^.astasio v r l entre San l á z a r o v San 
15391 v íbora . Teléfono 1-3903. 
28 ab. 
ACADSrA..DE C0RTE PARISIEN 
^KTEMA "PARRILLA' 
r^la d0erpadveri cste .sistema. l u l i p a Pa-
ya6"' avisa al Públ ico en ge-
?r!r folleto d f ^ 1 cn c i rcu lac ión el p r i -
^Ponconcia ^ 0 ^ 0 y Costura por co-
SiCo en si ' o l ^ amente ilustrado, 
¿Sl^seña rcia?c cn esta Repúb l i ca , 
& se da urnPlda,mcnte y a f i n de 
&riza Para ? valioso T í t u l o que au-
e n 1 í í b a ^ h0evJe^?r como profesora 
IL^bana ^ r m o - 1>ida ¡" formes 
C de Dioalt0c.S' O'Hei l ly y 
J ^ ^ e r V i ^ e r ^ . 0 " ,0S ^ 
^ c ^ a ^ r . 11 my 
M ^ t e . c o T t ^ f e r r é . Se dan clases 
Wa ^ 0rientaV oí solribrM-os, flores v 
V n V e J e X L a domie¡l io . Cal-
iVi^Wano v r . ^ 1 Mo,ntc- 607- entro -^¿02 T " y Carmen. Teléfono 1-2326 
11 My. 1 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
f i c a l os n u e v o s e s t i l o s : S c a n d a l -
W a l k , T h e C h i c a g o y e l G o l l e g e -
S t e p , a s í c o m o l o s d e m á s b a i l e s 
d e s a l ó n e n seis d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
Clases p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
v a t o r i o " S i c a r d o " . A p a r t a d o 1 0 3 3 . 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e s ú n i c a -
m e n t e : d e 8 y m e d i a a 1 1 . 
Prof. WÍLUAMS 
I n s t r u c t o r d e l o s C a d e t e s . 
14294 5 my 
"ACADEMIA MARTI 
Corte, costura, corsets y sombreros. Di -
rectoras: s e ñ o r a s Gi ra l y Hevia. Funda-
doras de este sistema en la Habana. Se-
fiora Angela Hevia de Bas d e s p u é s de 
haber alcanzado la m á s a l ta ca l i f icac ión 
en los e x á m e n e s del concurso interna-
cional donde me fueron conferidas las 
15 medallas de oro. L a Corona Gran 
l ' r i x . Las Insignias de Oro fuera de con-
curso y L a Gran Placa del Jurado de 
Honor, n o m b r á n d o m e miembro de dicho 
jurado, quedando por tanto nombrada 
Kxaminadora de las Aspirantes a l t í tu-
lo de profesora de Corte "Sistema Mar-
t í", lo cual me releva en lo adelante 
enviar ios trabajos a la Central, con él 
certif icado de apt i tud y sol ic i tud de la 
interesada, la alumna o b t e n d r á 1̂ t i -
tu lo de Profesora. Esta Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno. 
Precios m ó d i c o s ; se hacen ajustes para 
t e rminar en poco tiempo. Se vende el 
m é t o d o de corte. Agu i l a , número 101, en-
tre Neptuno y San Miguel . Teléfono 
M-1143. 
14006 ' 3 my 
los sábados hasta las 2 de la ma-
ñana, con gran orquesta y matmee 
todos los domingos. Monserra-
te, 127. 
15097 17 ab 
C O C I H A S D E G A S . T O D O C U A K T O | Esmalte "Misterio" pa ra da r brillo 
se relacione con cocinas y calentadores , _ . • ca¡JcJacl v m£. 
pronto v bien, instalaciones e l é c t r i c a s ; a las unas, Oe me jo r canaaa y mas 
v sanitaVias, reparaciones garantizadas. _ juracJer0i preclo: 50 centavos. 
C ^ n t r e ^ ^ / l s . ^vSado1 ^ ! l ^ QUITAR ORQI^TILLAS: -60 CTS. 
14612 17 ab 
l i a de P a v ó n . Habiendo 
pa Parr l -
obtenido los 
PARA SUS CANAS 
UN. CENTAVO NADA MAS NECE- ^se la Mixtura de "Misterio", 15 
mayores premios en el concurso " í n t é r - CITA: para adquirir el más intete- CoI°reS / todoS g a r a n t l Z a d ° S -
nacional de Barcelona^ siendo califica- , „ . ÜT ^ 11 , tuches de un peso y dos; también te-
i castellano coa o la aplicaraos en ios esplén. 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
ACADEMIA DE CORTE 
costura, sombreros, corsets y f lo res . Sis-
tema M a r t í . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á -
pida . Pudiendo desde el p r imer mes ha-
cerse sus confecciones las alumnas. D i -
rectora: Joaquina G. de H u e r t a . San 
Rafael, 120-314. Te lé fono M-7291. 
14806 - 8 m y 
^.^«j.^. . ^.a. ^ucu cuocua mmoien oamc i u u ^ i u ^ a u n u c u \.«¡i<»i.v.a«««.»» »-"" 
por su sistema, inventado ñ o r ella. «I • . • i 
m á s p r á c t i c o conocido hasta hoy Ba»- i mstrncciones y recetas para conser-
t ^ t e ^ ^ r m u c ^ ^ ^ ^ ^ befléza Envíe «na postel con 
coser desde el pr imer d í a . Se admiten SU dirección al Apartado, 1915, Ha-
ajusten: se venden los ú l t i m o s m é t o -
I dos del sistema " M a r t í " . Clases por la 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Pr imera y Segunda Ense í í anza , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en Cálcu-
los Mercanti les y T e n e d u r í a de Libros , 
en corto tiempo, clases de d í a y de no-
che, se admiten algunos in ternos . Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30, 
al tos . 
m a ñ a n a , tarde y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, c o r s é s y 
sombreros y labores. Este a ñ o he gra-
duado a 15 profesoras. Habana, 65, en-
tre O R e i l l y y San Juan de Dios 
15279 
Ind 19 m« 
11 my 
COLEGIO "SAN ELSY 
P R I M E R A ENSEÍSTANZA B A C H I L L E 
R A T O , COMERCIO E I D I O M A S 
Este ant iguo y acreditado colegio qua 
JOVENES, ESPAÑOLES, ATEN-
CION! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Mejor academia de bailes modernos, don-
de se aprenda a bai lar verdad. M á s ba-
ra ta que nadie. Venga a verlos y se 
c o n v e n c e r á . Clases privadas, solo 3 ne-
SOSu 18 Profesoras. Clases domingo 
noche, n.00._ Netpuno, 47. altos, entre 
Agu i l a y A m i s t a d . 
5 mjs 
UN PROFESOR TITULAR ' 
Con p r á c t i c a de e n s e ñ a n z a asi de cole-
por sus aulas han pasado alumnos q u s . g i o s como privada, se ofrocc en trenerai 
hoy son legisladores de renombre, imV para dar clases de segunda e n s e ñ a n ™ 
dtcos, ingenieros, auogados, comercian-1 y en par t icu la r de m a t e m á t i c a s Se da 
tes, altos empleados de bancos, etc., í p r e p a r a c i ó n para los e x á m e n e s ' de in 
ofrece a los padres de f a m i l i a la segu-1 greso en las Escuelas de Ineeniern^ Z 
r idad de una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n para el 
ingreso de los ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
bién lav hay progresiva, que cuesta 
$3.0C; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
por lo qiue sean de muchos a ñ o s y usted 
las croa incurables. Vale tres pesos; pa-
r a el campo, $3.40. P í d a l o en las bot i -
cas y s e d e r í a s , o en sil d e p ó s i t o : Pelu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evi ta la caspa, orque-
t i l las , da b r i l l o y sol tura a l cabello, po-
niéndolo ' sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al in ter ior , $1.20. B o t i -
cas y s e d e r í a s o mejor en su d e p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
14626 30 ab 
'LA PARISIEN" 
E s la Peluquería que mejor tifio el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Ttotura Marg-ot, que devuelve en 
el ac>;o y de un modo permanente el 
- r-. color na tura l . La Tintura Kargot da 
Lxtrac tO legitimo Cíe fresas. t8 un! con ft^ilidad el color que parezca máa 
«n^an t r , vpcrpfal Fl r o i n r i n * A» ^ i c W <3e obtener desde el rubio más 
encanto vegetal, i-i coio» que da a . c iaro ai m á s obscuro, los distintos to-
los labios; última preparación de la i110*: del c a s t a ñ o o el negra 
í , t ; i l Se tlñ& Por ?6.00. E l color negro ea ciencia en la química moderna. Vale m á s barato. 
60 centavos. Se vende en Agencias. I Vendae:n'araVÍll0Sa M a r * r t 8a 
farmacias. Sederías, y en su depósito. í 
peluquería de señoras de Juan Martí-1 che 
M . o í ^ . ii* • Puntos de venta: Droguer ías de Sa-
nez, Neptuno O I , entre Manrique y r r á , Johnson, L a Americana y Taque-
San Nicolás, teléfono A-3039. ch^L / ^ - t -r „ -
n r - í t t n i T r r » ! i rvr- t . „ . rirT,1,mTT,r, ! Depés i to en Z.a Par i s i én , Peluquería 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, y Perfumería, Salud. 47. te léfono M-4126, 
Habana. 
E l color n<>gro, -v |1.00, el estuche. 
Los d e m á s colores, a $1.50, el estu-
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
14626 30 ab 
SOMBREROS DE LUTO 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dai 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, «e 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. 
cha por la vida. E s t á situado en la es-
p lénd ida qu in ta San J o s é de Bellavista , 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Pr imera, Keesel, Segunda y 
Bellavista , a una cuadra do la Calzarla 
de l a Víbo ra , pasado el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capital . Gran-
des aulas, esp léndido comedor, vent i la-
dos dormitor ios , j a r d í n , arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios do Norte Amér ica . Di recc ión : 
Bel lavis ta y Primera. Víbora . Habana. 
Te lé fono 1-1894. 
14075 17 ab 
- Ingenieros y 
Arqui tectos y Medicina Veter inar ia Sol 
n ú m e r o S5. Departamento n ú m e r o 310* 
de 9 a 12 a. m . y de 8 a 10 p . m En 
la misma. Departamento n ú m e r o ' 2 0 2 
una profesora con t í t u lo por el Conser-
vatorio de Hubert de Blanck, se ofrece 
para dar clases de piano a precios mó-
dicos 
13656 1 my 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
"ESTOY MUY SATISFECHO" 
No he encontrado nada mejor que la 
P i tman Academy, donde estoy apren-
diendo el idioma ingléá, jun to con la 
t a q u i g r a f í a en español y en i n g l é s a la 
vez; los tres estudios juntos, combi-
nador en una sola lección, me ahorra-
r á el precio y el t 'cmpo Je dos lec-
ciones; dice uno de nuestros alumnos. 
Profesor i n g l é s . M e c a n o g r a f í a al tacto. 
San José , 7, entre Galiano y A g u i l a 
Te lé fono A-C472. R e c u é r d e l o : le ahorra-
r á tiempo y dinero. 
15484 20 ab 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulo» 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido toaos Aprobados. 22 profeso-
res y 3" 
en español _ 
Pitman: Mecanograf ía al tacto en SO, nndrá Pm,ai^Cl110 y a&radable. con él 
completamente nuevas, últi" ^ t , - ^ q,uie,r Persor;a dominar rn po-
^ f R f D A INGLES EN' l 5 MINUTOS. 
^ n f k ' su f3*1,s,n maestro. Garantiz 
t ^ r r ^ ' i 5 " 1 ^ cn P005 lecciones-,con' 
UN^Sl .111^0- Pida infonnadán hoy 
FTHE UNIVERSAL JNSXTTUTE (D 5«; 235 W 108 ST 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos cy. al mes 
Clases particulares por el día en la A c £ 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ididoma inglés" 
RÜPERT^ t e l . e l METODO NOVIb^IAlü 
KOIJERTS, reconocido umversalmente 
0 auxiliares enseñan Taquigrafía 1 f t ?,?J0IL de l?3 métodos hasta la 
ifi e inglés . Gregg, Orel l lna y i ^ \ T ^ n Evs el r a c i o n i l 
:  o c„ai l110 erada l
máquinas i- 5„ ír^"3111, p pr>-
mo modelo. Teneduría de Libros Por s ° r i a T n v V f t len^ua r e l l s a ' nece-
partida doble. Gramática, Ortografía y ! ofrtn Poot»día.ie?ftesta Uei'ública- 3a. edl-
Re.díicción. Cálculos Mercantiles incri¿a i'-'"'I- í.asta. 51.50. 13543 30 ab 
dacció , . Inglés
lo. y 2o. Cursos. Francés ' y todas laa 
clases del Comercio en general. 
B A C B X 3 U B B A X O 
Por dist inguido» catedráticos , cursos 
rapidísimos, f ^ ^ ^ ^ s el éxito. E n su propia casa. s!fci maestro ni g 
Admitimos p S ^ n ^ m c a al;men. ^ c o n ^ S s 1 ^ ^ " ^ ^ . f r a ^ -
tación. espléndidos dormitorios, precios un Deso Rprn?ta a ^ ; < , ^ el SstucI10-
módicos. Pida prospectos o l lame ¿ Te^ l í o s nafa f^líSwf'í ^ mismo dos se-
léfono P-2766. Tejadillo, número%V. b l - I n s U t ^ V L S ^ ^ 2 ^ 1 7 ° ^ 
jos y altos, entre Aguiar y Habana, l baña ^nfcuages. aox, 2417, H*-
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo 3.8, ' l̂ fiO^ 
0̂ ab 
NUEVA PELUQUERIA 
Para s e i _ y niños 
L a casa que cona y riza el pelo a loa 
niños con m á s esmero y trato cariñoso 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de París ) 
Hace la Decoloración y tinte de los c* 
bellos con productos vegetales, virtuaj-
mente inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" e 
bals poudrée". 
Expertas manlcures. Arreglo í e ojoa 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciz-mes y masajes es thét iques ^ a n u a l e á 
y vibratorios, con los cuales xladamu 
j i l obtiene maravillosos resultados 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas; ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
ú l t imo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
En esta P e l u q u e r í a se peina por el 
ú l t i m o f i g u r í n . Se da masaje. Hay ma-
nicure para s e ñ o r a s . Be arreglan laa 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lav» 
la cabeza. 
A los n i ñ o s que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las s e ñ o r a s o se-
Maison Lourdes . Tocas y sombreros de ñ o r i t a s que se peinan o arreglan, ae lea 
crepé , a 6 pesos; con velo colgante, a 10 obsequia con vales para retratos y ade-
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo I m á s "tiques" para loa caballitos. 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chant i l ly , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros d e j á n d o l o s nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remit imos encargos al inte-
r i o r . Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Te lé fono A-6886. 
13909 23 ab 
C25G1 30d.-l 
ESPECÍFICOS DE ELZABETH 
ARDEN 
Tratamiento c ien t í f i co para la l imple-
| ara del cu t i s . 
Cremas para hacer desaparecer man-
chas, y descoloraciones de la p i e l , Y 
| para las pecas. 
j Crema para cutis sensitivos y para 
j sostener los polvos en cut is secos Cre-
ma para el exceso de grasa y los poros 
na . E l Diamante 
su casa 
12533 
Si me ordena i ré a j 
23 ab 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s Singer. Agente R o d r í g u e z ' dernas.iados. abiertos. 
A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar grat is com- ' Loción sin grasa para cutis graslen-
p r á n d o m e alguna m á q u i n a Singer nueva, to.s, en to(los Ios tonos y colores. As-
si naumentar el precio, a l contado o a tr ineente especial para v igor izar loa 
plazos. Compro las usadas. Se arreglan, m ú s c u l o s faciales y evi tar las arrugas , 
alquilan y cambian por las nuevas. Aví-1 Aceite y crema para hacer desapare-
seme por correo o a l t e l é fono M-1994. cer las arrugas y las temidas "patas de 
Angeles,_ 11, esquina a Estre l la , joye- ! gallc>' • 
Loción y j a b ó n para reducir el exce-
so de "gordura" . 
Loción, crema, mitones y bandas pa-
ra embellecer las manos, brazos y co-
dos . 
Loción especial para refrescar y lim-
D . i p iar los ojos, 
rara señoras y niños. La casa predi- Crema para hacer crecer las pesta-
lecta de las faiXMÜas. Shampoo, maní- Sra^aSTsmétro0mSo^ac^la3t^0SLI 
cure, masages, peinados marcel por paí,a los oios-
expertos peluqueros. Se confeccionan i ^ T i f í r o ^ 
toda dase de pelucas y postaos invi- p a ^ o s ^ a b í o ^ y ' i a ^ y c e T a ^ ^ Láplce3 
sibles.Aplicaciones de tintura Henee dep i la to r ios , sai para el b a ñ o . Ta i -
en todos los colores y tintura "PUar" todo? íoY use0ns.to^OS los colores y para 
De venta: En E l Encanto, 1.a Casa de 
PELUQUERIA "COSTA" 
¿QUIEN ES VARELA? 
Llame al te léfono F-5262 y le atenderán 
f f l a ^ ^ f f l r Y d ^ p f r f o d T f S ^ f ' Para. ^ T ? ' ^ * ^ ™ * < > * * * > * * . ~ * * M o d ^ u ' 
í?*!: y5r!.la_ 1!. re,Para ^ MmPla su co- rensnras. Perfumería y productos Ar- baia*1161^ Costa Apartado 1915' Ha-
den, pehiquenVde teatros y Carnaval. — 
Se pelan y rizan niños a domicüio. f ^ f ^ i r ^ o ^ S n ^ ITIÍ})0S' 
fer^08- Varela ^ p e r s o n é Industria 119, Teléfono A-7034. ^ & ̂ J ^ ^ ™ ^ ̂ ^ 
21 «h ' i ™ ',iomicl110- Te lé fono M-5804. 
1,'273 29 a b . 
ciña de g s y l calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de instalaciones. Llame a 
Várela. Agua, gas, electricidad 
vlci"-
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Abril 17 de 1922. A N O 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
••••«••wmMMWTiwimiMmmwi^ 
COMPRO DOS ESQUINAS 
V E N D O C A S A M O D E R N A , D O S V E N -
t anas , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
tos , s a n i d a d , tín c i n c o q u i n i e n t o s , m i t a d 
c o n t a d o . P a l a t i p o , . n ú m e r o 1. Sr . K o d r í -
guez . T e l é f o n o 1-2895, 7 a 9 12 a 2. 
15774 18 A b . 
SAN FRANCISCO, VIBORA T X J X J & A X l , A t J I T A C T T A D B A D E D A ( V E N D O TTN S O D A S E N E D R E P A S T O ! e s t a c i ó n y a N m a c u a d r a de A y e s t e r á n , , B u e n a v í s t a , c e r c a de l o s t r a n v í a s . P r e 
q u e no p a s e n de 20,000 pesos c o n e s t a - , V I B O R A . E N D A A V E N I D A D E P O R -
b l e c i m i e n t o s . S i es n e g o c i o c o m p r o en j v e n i r , e s q u i n a c e r c a d e l t r a n v í a , v e n -
e l a c t o . I n f o r m e s A m i s t a d 136. B e n j a - ¡ do u n e l e g a n t e c h a l e t , de j a r d í n , p o r t a l , 
m í n G a r c í a T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . : sa la , h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l e t a 
. . ! 30 ab . i de c o m e r , l u j o s o b a ñ o c o m p l e t o , g a r a g e ¡ ̂  J c u a r t o m a q u e t e a d o , 1 f r e n t e p o r M u n i é r n T o ^ p o r " 
I h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s 1 • v v -J - * - 1 * u u i i - i p i y r i 
c i ó m ó d i c o . I n f o i - m a n . O ' R e i l l y , 77, a l -
tos , de 2 a 5. 
15425 22 A b . 
<\Í. r n m n r a n A n t b u e n a s e s a i l i n a s e n P a r a e l c h a u f f e u r , f a b r i c a d o en 252 m e -
De compran nos ouenas e í » m u u d » « i tros> a l c i u i l e r § L ( ) 0 p r e c i o 512,000, m i -
la dudad. SUS barrios O calzadas, e n t a l c o n t a d o , r e s t o h i p o t e c a . I n f o r m a : 
' . , l i o q u e M o n t e l l e s . H a b a n a , 80. 
cualquier estado de conservación que ^5733 is A b . 
estén, sólo se desea si agrada su si- u n ^ga^^ Vendo en la Víbora, calíe 
tuación y condicionps, pagar algo más de San Frail)CÍSC0> una ca¡a, ¡ ^ ^ ^ ^ ^ " d e i 
de su verdadero valor, pues se quiere n ^ e , ™ consta de portaL sala, 3 cuar ! t e r c e r c u a r t o . P r e c i o 1,8000 pesos y 
" " r e c o n o c e r l a h i p o t e c a . I n f o r m a M . J . 
M i d e se is y m e d i o p o r v e n t e , i g u a l a se v e n d e u n a casa c o n t r e s m i l - v a r a s 
130 m e t r o s . Se c o m p o n e de p o r t a l , sa - ¡ d e s u p e r f i c i e , p r e c i o de s i t u a c i ó n , 
l a s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , r e c b i d o r , , _ _ _ _ _ 
c o m e d o r , b a ñ o y s e r v i c i o s , c o c i n a de E S T R A D A P A D M A Y G O I C T T R I A , D O 
gas , p a t i o , t i e n e u n a h i p o t e c a de se i s ^ á s a l t o y a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de 
m i l pesos a l o c h o p o r c i e n t o o r t r e s S a n t o S u á r e z , se v e n d e n 2,200 v a r a s , a 
a ñ o s f i j o s p r o r r o g a b l e a o t r o s . E s t á t r e s pesos y m e d i o l a v a r a . E s e s q u i n a -
t o d a a m u e b l a d a en l a f o r m a s i g u i e n t e : j 
U n j u e g o de s a l a t a p i z a d o e s t i l o L u i s M U N I C I P I O Y C U E T O , 58 V A R A S D E 
l e r t  t , 1 f r t  r u n i c i p i o r o r 35 p o r C u e -
de m a t r i m o n i o , de c a m a , e s c a p a r a t e , i t o se v e n d e a ^ 50 v a r a i n f o r m a n : . , , 
c o q u e t a , m e s a de noche , y b a n q u e t a . ' C a r l o s l u , 38t e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é - V e d a d o , c o n 1,600 m e t r o 6 000 de c o n t a -
U n j u e g o de c u a r t o de s e ñ o r i t a b l a n c o , ; f o n o A-o825 . \ do, r e s t o en h i p o t e c a , a l 6 p o r c i e n t o , 
m a r q u e t e a d o , de c a m a , e scaa ra t e , m e s a . 14J2(> 5 M y o 
de noche , c o q u e t a y m e s a de c e n t r o 
S E V E N D E D A E S Q U I N A D E S E R E S A 
y G a b r i e l , c o n 849 v a r a s y 51 m e t r o s de 
f r e n t e y u n a p a r a t o M o t o g r a t de c i n e . 
I n f o r m e : A - 8 5 0 8 . 
15705 18 A b . 
S E V E N D E D A E S Q U I N A D E 2 V 37, 
V E H D O E N E D C E R R O A T R E I N T A 
do 
m a r q u e t e r í a . L á m p a r a s . 1 ?551s.0Iíal en $25,000; r e n t a n $220. I n -
U n j u e g o de c o m e d e r , de mesa , n e v e r a , • 
a a r a d o r , a u x l i a r , v i t r i n a y se i s s i l l a s , \ 
r^or-nnatAi-fti T . A m n a r a s . U n a l a m p a r a . " ^ 
p o r 
r r e n t a SO pesos . I n f o r m e A-850S 
15705 18 A b . 
e t r o s de l a c a l zada , s casas y se i s 
colocar el dinero garantizado y segu- to^ l cuarto de bañ^ comeáor y de 1 ^ 
ro su interés, precio de cada una, de - - e n n r i o c <• « J o r * * n v r í ^ r ü n I ^ 
d  A c e v e d o , n o t a r i o c o m e r c i a l . O b i s p o 
*• ! n i í m p r o s 59 v 61 . a l t o s . O f i i c n a n ú m e r o 
; mas servicios, cielo raso y ataron. ^ T e / é l o n o y M - 9 b 3 6 . on h 
20 m ú nesos. González. Picota, pr€cio 6 500 s Informes. Tama-! 20 ab- - , 
I f í - dp 11 a 1 2 • i o*» 1̂  ' J i iw L J 10 r I R E P A R T O D E S A N T O S S U A R E Z . V E N c a n t a n l l a d o , e s t á d e s o c u p a d a , se d á en 
ou, oe i i a (nndo, 2 2 . Jesús del Monte, de 1 2 a 5., ¿ o mi e s p l é n d i d a Casa, gra-n p o r t a l , sa 1 
10 
f o r m a n : C o n c o r d i a 145, m u e b l e r í a , P r e 
g u n t e n p o r J u a n i t ó . de 1 a 3 p . m . N o 
q u i e r o c o r r e d o r e s 
11681 i s a b 
G A N G A V E R D A D . E N E D C E R R O U N A 
casa de sa la , s a l e t a y dos c u a r t o s , c o c i -
na , s e r v i c i o s a n i t a r i o , t o d o de m a m p o s -
t e r í a , a zo t ea c a l l e a p a r t a d a a c e r a a l -
15685 23 a b 15756 
3,300 pesos, í n t i m o p r e c i o , n o es v e n t a , 
9 b I l a c i n c o h e r n i o s a s h a b i t a c i o n e s , coc ina , | es r e g a l a r l a p r o p i e d a d . I n f o r m a : S a n -
sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g r a n p a t i o , e n - t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e y C h r e s - 1 
Reparto Almendares. Vende-
mos solares a plazos con 
grandes facilidades de pago. 
Urbanización completa. Men-
doza y Ca. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5957. 
i e n t e . P u e d e d e j a r en h i -Conroro d o s s o l a r e s c h i c o s e n Santos S E V E N D E U N A C A S A C H I C A , S A L A , t r a d a i n d e p e n d a . 
_ , . . r - • j - . dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s de I o t e c a l a m i t a d de s u v a l o r . L e n t a , 9o 
b u a r e z , L a w t O U O L u y a n o , m m e a i a t O m a n i p o s t e r í a y t e c h o s de v i g a s c o n s u I pesos m e n s u a l e s , t r a t o ^ d i r e c t o ^con s u 
a l a s c a l z a d a s , l i b r e d e t o d o g r a v a - | ^ o t 
15G85 23 a b 
Se v e n d e p o r i r s e s u d u e ñ o a 
. l ü s p a ñ a . I n f o r m a n en l a m i s m a U n i ó n 
men. U n i C O precio $4 el metro. Gon-, y A h o r r o s l e t r a A . S i n c o r r e d o r e s ^ C e r r o 
zález. Picota 30. | V U ^ D O U N A E S Q U I N A ~ C O S P D E T A ^ 
m e n t e n u e v a , b u e n a f a b r i c a c i ó n . L a d o y 
p o r l a m i t a d de cos to . U r g e v e n t a . 
D e j o h i p o t e c a y d o y t o d a f a c i l i d a d en 
el p a g o . A d m i t o casa a n t i g u a o a c c i o -
nes o s o l a r de e s q u i n a . I n f o r m e s A g u i -
l a 119, H o t e l . • ^ 
15812 23 ab 
Compro 3 casitas en barrios o Repar-
tos, inmediato a líneas de tranvías, sin 
salir de los Paraderos de la ciudad, 
no se aprecian rentas imaginarias ni ü - V E N D E ^ E X ^ P R E O T O S O - C H A D E 
obligadas, SÓlo Casas en regular esta- ^ t o E n s a n c h e de l a H a b a n a , f r e n t e a l 
i * ' . . P a r q u e . P r e c i o de r e a j u s t e y f a c i l i d a d 
do. puntos aleo buenos y QUe SU pro- de p a g o . I n f o r m a : L a g o . R e i n a 28. T e -
' \ • i r • i _ 1 l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
pietano realmente quiera vender, pre- 15815 20 ab. 
ció de cada una de 3 a $4,500. M. S E ~ V E N D E . M O D E R N A C A S A A T C ^ -
González. Picota 30, de 11 a 12. 
15685 23 ab 
d u e ñ o . T e n i e n t e R e y , 
2 a b p . 
13652 
69. S a s t r e r í a , de 
17 ab 
S O D A R E N J E S U S D E D M O N T E , D O S 
i c u a d r a s de C a l z a d a , 6 y m e d i o p o r 35 
G A N G A V E R D A D . E N E D C E R R O ! J116^08 a 7 pesos , t i e n e a g u a , acera , 
v e n d o u n a casa c o n p o r t a l , s a l a y d o s í ooZ' ^ ^ n t a r i U a d o T e l é f o n o I -
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y ' 2 3 í ¿ - J o s é G a r c í a . 
g r a n b a ñ o . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p a - 15439 20 A b . 
r a d e r o . E n 6,500 pesos. I n f o r m e s , : S a n -
t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . N o c o r r e d o r e s . PARA CLÍNICA 0 QUINTA 
A u n a c u a d r a de C a r l o s I I I 2,000 m e 
t r o s 36 c u a r t o s , v a r i o s s a lones m a m - . V E N D O E N E D C E R R O U N A v , ^ ^ . , - „ A , , ^ : ^ ^ ~ , 
p o s t e r f a se a l q u i l a o se vende . I n f o r - ; de p o r t a l , sa la , c o m e d o r y dos c u a r t o s , ! ^ ^ e ^ l d a ^ u e , v e . _ L a c u a d r a e s t ó t o d a 
m a n P r a d o 64 de 9 a 11 y de 2 a 5. J 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E N D O S 
s o l a r e s c o n t i g u o s , u n o de l o s c u a l e s es 
de e s q u i n a . E s t A n en l a c a l l e 9 o s é a s e 
C A S A ' }a de d o b l e v í a a l a P l a y a , e s q u i n a a 
M a r t í n e z . 
14680 17 ab. 
S E V E N D E N O P E R M U T A N P O R 
o t r a s casas v a r i a s s i t u a d a s en l a c a l -
z ada de l a I n f a n t a . S a n Jos'6. V a l l e P a -
sa je y B a s a r r a t e . L a s h a y de c i n c o m i l 
q u i n i e n t o s pesos en a d e l a n t e , be p u e -
d e n r e c o n o c e r h i p o t e c a s . L a s casas es-
t á n t o d a s p r e p a r a d a s p a r a a l t o s , i n -
f o r m a l . O b i s p o . 89. a l t o s . 
14642 17 ab 
Se necesita un potrero 
de 100 caballerías para 
arriba, para 1000 re-
ses, con pasto, guinea y 
paral, y agua corriente. 
Precio d e situación. 
Beers & Co. O'Reilly, 
9 y medio. 
C2978 4d.-15 
c h a 9 e n t r e S a n t a T e r e s a e I n f a n t a , 
C e r r o , de sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , ^7, n f i TUt„~~i~* , , f n n e 
b a ñ o y s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s ; t o d a de Emilio rrats y V^a., maestro y c o n s -
c i e l o r a s o . E n $6,000 y d o y f a c i l i d a d e s 
p a r a e l pajgo. L a l l a v e en l a b o d e g a de 
I n f a n t a ^ Su d u e ñ o L e a l t a S 244. 
15S49 19 ab . 
PROPIEDADES EN VENTA 
V e n d o dos casas de 220 m e t r o s c a d a 
u n a R e n t a c a d a u n a 75 pesos . P r e c i o : 
7,500 pesos. E s t á n en e l C e r r o . T a m -
b i é n h a g o n e g o c i o sob re u n e s t a b l e c i -
m i e n t o b o d e g a . I n f o r m e s A m i s t a d 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
COMPRO E N TODO E D R A D I O D E DA 
H a b a n a t r e s casas p a r a r e n t a de 25 a 
$50,000 y c o m p r o en l a c a l l e 23 en e l 
V e d a d o s o l a r c o n c u a r t e r í a o en N e p -
t u n o . T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 11 1|2, T e -
l é f o n o 1-1272. ^ 
15579 23 ab . 
EN LA CALLE PRADO 
V e n d o u n a C a s a de H u é s p e d e s c o n SO 
h a b i t a c i o n e s , 400 pesos de a l q u i l e r y 
100 a b o n a d o s . B i e n a m u e b l a d a . P r e c i o 
5,500. D e j a b u e n a u t i l i d a d . I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
30 a b . 
EVELÍO MARTINEZ 
V e n d e y c o m p r a casas de t o d o s p r e c i o s . 
_ , E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s . D a y 
A 3,000 M E T R O S E N t o m a d i n e r o en h i p o t e c a s . H a b a n a 69 
de 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
COMPRO 2,500 
el, C e r r o o J e s ú s d e l M o n t e y u n a na ' 
.de 1,000 m e t r o s de t e r r e n o d e l m i s m o -
t a m a ñ o . F . G. V e r a n e s , M a n z a n a Je G o - j JibQUiNAb t ñ VitMlA 
m e z 221. T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . A n i m a s c e r c a de P r a d o , de a l t o s , r e n t a 
, ^ i 5 5 9 2 - - a - I $280.00, $35,000.00. N o t i e n e c o n t r a t o . 
COMPRO EN ED VEDADO, DE CAD-! O t r a en A g u a c a t e c e r c a d e l P a l a c i o 
z a d a a l") y de 2 a L u n a b u e n a c a s a de a l t o s , r e n t a $300.00. N o t i e n e c o n -
cme t e n g a l o m e n o s seis c u a r t o s y de - j t r a t o . $35,000.00. I n d u s t r i a , t r e s p l a n -
m á s c o m o d i d a d e s , de p r e c i o de $50,000 , t as , $45,000.00. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 
a l c o n t a d o , p e r o que l o s v a l g a . T a m b i é n | 66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
c o m p r o u n s o l a r de 16 m e t r o s de f r e n t e 
en e l m i s m o r a d i o . T r i a n a . San I n d a -
l e c i o 11 1¡2. T e l é f o n o 1-1272-. 
15321 21 a b . 
SE COMPRAN ÎOANZÍLÑAS V SODA-
r e s en t o d a s c a n t i d a d e s en l o s r e p a r t o s 
" M i r a m a r " y " A l t u r a s de A l m e n d a r e s " . 
d e c i r ú l t i m o p r e c i o . P a g o a l c o n t a d o . D i -
r i g i r s e ú n i c a m e n t e p o r c o r r e o a l s e ñ o r 
R a m ó n G a r c í a . C a l l e H a b a n a , n ú m e r o 
99. H a b a n a . 
15236 1 8 _ 4 Í 1 — 
ANTONIO G A D V E Z . COMPRA Y VEN-
de. casas, y p r o p o r c i o n a d i n e r o p a r a h i -
p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s sob re casas 
en l a H a b a n a . R e i n a , n ú m e r o 153. 
15264 18 A b . 
tractor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presnpuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, d e l l a 2 y d « 5 a 8 p . m . Telé-
fono M-7415. 
13028 5 m y 
de m a m p o s t e r í a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , aoRICJLDA ^ es 10 m e j o r de A l m e n d a r e s . 
azo tea . C a l l e a s f a l t a d a y a l u m b r a d o . A r o d e a d o s de g r a n d e s r e s i d e n c i a s y a dos 
p r e c i o de m o r a t o r i a en 3,800 pesos . I n - ^ a a r a s d e l H o t e l . E l t e r r e n o es t o d o 
f o r m e s : S a n t a T e r e s a 23. e n t r e C h u r r u - 1 : l a n o y a i n i y e l de l a ace ra . E s u n p u n -
c a y P r i m e l l e s L a s C a ñ a s . i t 0 m u y f a b r i c a d o y p i n t o r e s c o . Se d a n 
15268 22 a b I c o m o ú l t i m o p r e c i o a $3.75 l a v a r a y 
— — — — — . i se v e n d e r í a e l de c e n t r o s o l a m e n t e . M i -
de c a d a u n o 14.74 p o r 58,96 v a r a s . C o n 
p o c o e f e c t i v o se p o d r í a h a c e r e l n e g o -
cio . I n f o r m a su p r o p i e t a r i o en T e j a 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial OBISPO 59 y 61, „ 
altos. OFICINA No. 4. TELEFONO T f i f ^ ^ i é f o ^ l ^ 11 y de 2 112 
M-8036. Compra venta de casas, sola-
res en la Habana y sus barrios, fin-
cas rústicas en toda la República, ven-
i a 12 u 20 a b . 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N D A D O -
m a d e l M a z o se v e n d e u n e s p l é n d i d o c h a -
l e t c o n t o d o e l c o n f o r t n e c e s a r i o p a r a 
f a m i l i a de g u s t o , e s t á s i t u a d o e n t r e r e -
s i d e n c i a s e l e g a n t e s y desde é l se d i v i -
sa u n h e r m o s o p a n o r a m a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 4 6 49. 
G. I n d . 10 m z 
FABRICAGON 
F a b r i c a m o s casas de t o d o s t a m a ñ o s ; 
p o r 3,600 pesos, sa la , s a l e t a , c o m e d o r y 
3 c u a r t o s . P a g o en 4 p l a z o s s i n a n t i c ; 
p a r d i n e r o . G a r a n t í a s a b s o l u t a s . I n g e 
n i e r o v A r q u i t e c t o , M a n u e l R i c o y . O b i s -
po, 31-112, l i b r e r í a . N o se a d e l a n t a 
d i n e r o 
10844 20 ab 
podiendo fraccionarse con buenas ga-
rantías. 
14570 21 a b 
CON CHEQUES DEL BANCO 
NACIONAL 
ta y pignoración de azúcar. Tengo di- En el reparto ampliación de Almenda-
nero para hipotecas hasta $300.000 res con frente a la doble vía de tran-
vías que conduce a la playa, muy cer-
ca del hotel Almendares, vendo cua-
tro solares de a 870 varas cada uno, 
C A D D E D , J U N T O A D P A R Q U E D E l í k ^ w . J » „ J « . j 
M e d i n a , v e n d o m u y b a r a t a s y d i r e c t a - UOtes Üe tOOO gravamen y haciendo 
m e n t e a c o m p r a d o r e s u n g r u p o de t r e s 1» escritura e n e l m n m e n f n I l m » J e 
casas g r a n d e s y b u e n a s . E n l a c a l l e * esemura en el momento, uno ue 
12, e n t r e 13 y 15, l í n e a a l f r e n t e , dos esquina y SU cent?0 a $12.000 en che-
b u e n a s p r o p i e d a d e s . I n f o r m a s u d u e ñ o j i i M • i i 
en 25, n ú m e r o 398, e n t r e 2 y 4. ques del banco Nacional. Utros dos 
i 0 ^ Í — | solares de centro con ĝual medida y 
Se vende en $7.500 una casa de es- en las mismas condiciones a $10.000, 
quina a dos cuadras del nuevo Fron- también en cheques del Banco Nacio-
tón, con sala, comedor y tres hab i ta - '^ tomándolos a la par. Informa, M. 
dones de construcción moderna. In-ije J . Acevedo. Notario Comercial 
forma, José Marco, San Carlos ICO,: Obispo, 59 y 61, altos. Oficina, 4. Te-
de 12 a 2. Se puede dejar algo en hl-j léfono M-9036. 
poteca. 
14984 
GANGA, A 15 P E S O S MDETRO, tTN SO-
l a r en l a m e j o r c a l l e d e l C e r r o a u n a 
c u a d r a de l a C a l zada , c o n 712 m e t r o s , 11 
h a b i t a c i o n e s de m a d e r a , p i s o s de c e m e n -
to, i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , se d e j a n 5 
m i l pesos a l 8 p o r c i e n t o . E n r i q u e P é -
rez . E s t r e l l a , 185. M-1792. 
15411 20 A b . 
R U S T I C A S 
V E N D O D O S E I N Q U I T A S A 20 M i -
n u t o s de l a V í b o r a , u n a en 1,500 pesos, 
o t r o en 2,500 pesos m i t a d c o n t a d o , f r e n -
te c a r r e t e r a . P a l a t i n o , n ú m e r o 1, S r . 
R o d r í g u e z . 
15774 18 A b . 
P R O P I A P A R A V A Q U E R I A , S E V E N -
de l a a c c i ó n de l a f i n c a " L a J u l i a " , K , 
6, en l a c a r r e t e r a de S a n M i g u e l d e l 
P a d r ó n , e n t r a n en l a v e n t a c i n c o vacas , 
2 n o v i l l a s , u n t o r o , u n m u l o , dos c a b a -
l l o s , u n c a r r e t ó n , g a l l i n e r o s , i n s t a l a c i o -
nes de a g u a , e tc . I n f o r m a n en P a t r o c i -
n i o y F e l i p e P o e y . V í b o r a , y en l a f i n c a , 
de 1 p . m . a 4. 
15363 17 A b . 
f a m i l i a , s e ' f a S m ^ o ^ U ^ 
e l e c t o r D í a . U o l ^ C ^ 
S E V E N D E T J Ñ T ^ n r ^ r - ^ i 
C a f é a g u i n e o m i ? , 0 ? ^ ^ ^ 
. — " " ' c u t a ae fin ^ 1 » 
r í o s . B u e n c o n t r a t o % f 0 70 ^ W t í , 
d u s t n a s ; no h a y m i J 1 6 ^ & 
cerca . P r e c i o c „ L ™ & s . . ^ X s i h u i V t ^ c e r ^ P r e c i o ^trT^&k 
u n a p a r t e s n h m J . ^ W r ^ e ^ u n a p a r t e « o b r T e í e ^ . P e ^ ^ 
el dueao no en t iende e , 1 6 0 * ^ ^ 
a d m i t e u n soc io con £ neBocu0 
p i t a ! . T i e n e m , * c ° n , ^ i n i £ > , o ? p i t a l . T i e n e que s e A 1 ^ o 
l o g a r a n t i o e . q I n f o r m í ^ S ^ £ 
e n t r e s u e l o s de l a B r u £ lndio v ^ 
i n d i . A g u s t í n V d z f u 0 ^ i 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O F I N C A 
de 3 a 7 c a b a l l e r í a s , t i e r r a buena , p o r 
6 a 10 a ñ o s , o p c i ó n a c o m p r a en c a r r e t e -
r a o p r ó x i m a en H a b a n a . L a m b a n i , B e -
l a s c o a í n y S a n M i g u e l , n o c o r r e d o r e s . 
12960 30 A b . 
GRAN OPORTUNIDAD 
P o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e su d u e ñ o p a -
r a a t e n d e r a o t r o s n e g o c i o s se v e n d e 
u n a g r a n casa de h u é s p e d e s de g r a n 
p o r v e n i r , ' e n l o m á s c é n t r i c o de l a c i u -
d a d . I n f o r m a n : H . R . V a l l a d a r e s . E d i -
f i c i o B a r r a q u é , 4 o . p i s o . 
10682 23 a b 
. . 
M A N U a L L E i T c ^ K á 
C o m p r a y vende casaa ' 0ttWto T 
g a s y e s t a b l e c i m i e n t n * ^ Solares v 
F a c i l i t a d i n e r o e n ' h & ^ t o d ^ V . H 
y s e r i e d a d en los i i e g S Su ho, 
n o c i d a . F i t r u m c 70 ^ " o s es 
eléfooo 
n o c i d a . F i g u r a s 78 
C e r c a de M o n t e . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E DX7D-
ces, b u e n p u n t o y de m u c h o p o r v e n i r 
en $450.00 n i m á s n i m e n o s . D a n r a z ó n 
e n Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y . V i d r i e r a de 
d u l c e s . 
15864 20 a b . 
D E O P O R T U N I D A D . V E N D O U N R E S -
t a u r a n t y H o t e l c o n 27 h a b i t a c i o n e s , 
l a r g o c o n t r a t o , en e l m e j o r p u n t o de l a 
H a b a n a . I n f o r m a - M . J u n q u e r a M u r a l l a 
37 1|2, c a f é " I ^ a L i r a " . 
15825 20 a b . 
NO LO PIENSE MAS 
C o m p r e b o d e g a de las m u o ^ 
^ J " F r ^ w de v e r d a d e r o ^ Q u e d a r á b i e n s e r v i d o y a l ^ / ^ i s t ^ 
ÍMÍp'0RTAÑTE^IpbB~ÍTr^r23-^. 
f e r m o su d u e ñ o y t e n o r T },:• 
p a r a l a p e n í n s u l a se v e n d e d t ^ i 
t u l a v u l n e r a do tabacos " bleiW 
s i t u a d a en l a c a l l e M o n t e 52 ^1 
g o c i ^ d e c u a l q u i e r f o r n ¿ $ ¿ f *¿ 
T r a s p a s o n u e v a casa de h u é s ^ . 
b l e s n u e v o s , p r o p i a p a r a N^T58- «Hit, 
B a r , C a f é , e tc . f r e n t r i e f e H 
d u s t r i a 132., ^ ^ ^ l i o . 
15528 
15189 21 ab 
21 a b 
URGENTE VENTA 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -
t e r í a . I n f o r m a n , c a l l e San R a m ó n y R a -
f a e l . A r t o l a . J a c o m i n o . 
14650 17 ab 
VENDO EN NEPTUNÓ ENTRE GER- ¡ f^1 a ^ l i ^ k 
v a s i o y B e l ^ s c o a i n u n a casa de 2 p l a n - 1 15433 
V E N D O U N A C A S A A N T I G U A , D E | 
m a d e r a y t e j a s c r i o l l a , de p o r t a l , s a l a , 1 V e n d o en e l R e p a r t o L o s P i n o s , u n so-
c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s en u n so- 1 l a r de 12 p o r 45, t i e n e f a b r i c a d o dos h a -
l a r de 6 l | 2 x 2 0 , a m e d i a c u a d r a de J e - ; b i t a c i o n e s . L o t r a s p a s o p o r l a c a n t i -
s ú s d e l M o n t e , p e g a d a a ' T o y o . P r e c i o , d a d de 500 p e s o s . E l r e s t o p a g a r á e l 
$2 .850 , r e n t a $ 4 0 . M i s i ó n , 
2 . v 
17 a b T r o e a d e r o de a l t o s , $16,000.00. A n i m a s , t c o m e r c i o , 272 m e t r o s de t e r r e 
c e r c a de C o n s u l a d o , t r e s p l a n t a s , pesos | n o 'eu 526jC00. ^ 0- " ^ V E N D O E S P L E N D I D A C A S A , E N A V E 
I n i d a de S e r r a n o , c o n p o r t a l , sa la , s a l e -
T A M B I E N V E N D O M A S D E 100 C A - 1 t a , comeZfóf a l f o n d o 3 c u a r t o s b a j o s y 
sas en S a n t o s S u á r e z y R . M e n d o z a en 2 a l t o s y d e m á s s e r v i c i o s , en $ U . 5 0 0 . 
• m 
$36,000.00. P e r n a l , de a l t o s , $15,000.00 
H a b a n a , de a l t o s , m o d e r n a . $25,000.00, ' 
M u r a l l a , $17,000.00. San L á z a r o , c e r c a 
de Crespo , t r e s casas de) p l a n t a s b a j a s 1 
JORGE GQVANTES 
C o m p r a casas y so l a re s . D i n e r o en H i -
p o t e c a . San J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o 
M - 9 5 9 5 . 's 
15155 L 0 _ a b : 
C O M P R O E S Q U I N A S Y C A S A S E N D A 
H a b a n a y e l V e d a d o . T r a t o d i r e c t o . Sr . 
M a r r o r o . Z a n j a 126 y m e d i o , l e t r a B , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . 
14762 18 A b . 
en $42,000.00. A g u a c a t e , de a l t o s , pesos 
18,500.00. S o m e r u e l o , p l a n t a b a j a , pesos 
13,500.00. D a m a s $12,000.00. E v e l i o M a r -
t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
VEDADO 
C a l l e 21 a u n a c u a d r a d e l P a r q u e de 
M e d i n a v e n d o d o s casas de a l t o s , u n a 
c o n g a r a g e , en $18,500.00 y l a o t r a s i n 
é l , en $15,000.00. L a s dos en $32,000.00. 
E v e l i o ! M a r t í n e z . H a b a n a 6 de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
TERRENO DE ESQUINA 
Se v e n d e n 700 m e t r o s d a n d o a dos es-
q u i n a s en l a c a l l e de F á b r i c a , e s q u i n a 
a l a C a l z a d a de C o n c h a y F á b r i c a , es-
q u i n a r M a r i n a , c o n 50 m e t r o s a l a c a l l e 
de F ; ' | - ica. I n f o r m a n en H a b a n a 66, 
de 2 a 5 p. m . 
15855 19 ab . 
H a b a n a y s 
m i s c l i e n t e s 
d e d o r . 
r a d e z . 
A - 6 0 2 1 
14702 
S i s t e m a n u e v o . S e r i e d a d y h o n -
F i g u r a s , 78, c e r c a de M o n t e . 
. M a n u e l L l e n í n , c o r r e d o r . 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
COMPRO CASAS |En ^ de ^ f ^ 0 - Ve"do 
C o m p r o casas c h i c a s y m e d i a n a s , en l a P01" «H,UUÜ en Cheques del Banco Na-
u^obcrorbíoS'coPr0rretire\T0vene. "onal. una casa que mide 13 de fren-
te pou 21 de fondo igual a 273 varas, 
de portal, sala, saleta, comedor, tres 
/7 ab.„ habitaciones, buen baño con caíenta-
Se compran casas y solares, Habana,1 dor, garage para una máquina. Renta 
sus barrios y repartos siempre que cu-1 $90.09 y reconocer una hipoteca. In-
yos precios no sean exagerados; tam- forma: M. de J . Acevedo. Obispo nú-
bien se facilita dinero sobre las inis-lmero 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
mas. Dirigirse con títulos. Rea! State. Teléfono M-9036. 
A. del Susto, Teniente Rey 11. Depar-j - 15839 -
tamento, 311. Teléfono A-9273, de! CASA EN $5.500 
9 a 100 y de 1 a 3. 
a 16, 20 y 25 pesos en l a p a r t e a l t a y j l O OlO. I n f o r m a : A n t o n i o G á l v e z . R e í 
c a l l e de l e t r a s . Y se i s c u a r t o s de m a n - na . 1 5 3 . 
zana , en 23, 17 y 19 a 30 y 35 e s q u i n a 15379 17 a b 
de f r a i l e . T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 11 l ! 2 . 
T e l é f o n o 1-1272. 
15321 2 1 a b . 
"CASAS IDEALES 
Precios económicos. Vean nuestros 
modelos. Calles 8 y la. Reparto La¡ 
Sierra. Teléfonos F-1145 y F-5376. i 
AGÜERO Y NAVARRO I 
15211 21 ab . 1 
E N 7,000 P E S O S S E V E N D E U N A C A - \ 
sa en l a c a l l e R e g l i t a , u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de L u y a n ó ; c o n s t a de p o r -
t a l t o d o de c a n t e r í a , s a l a , t r e s c u a r t o s 
c o n b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r y c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o y s i n es-
t r e n a r . I n f o r m a n en C o m p r o m i s o . H , e n -
t r e R e f o r m a y G u a s a b a c o a . 
14953-54 18 A b 
25 ab. 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . V e n d o u n a casa a 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de C o n c h a , 
c o n s a l a ' y s a l e t a , t r e s c u a r t o s , p i s o m o -
C o m n r n c a s a ant i f fua c e n t r o o esoni-1 s a i co ' Pati ,0 >' t r a s p a t i o t e c h a d o p a r a i r u m p r o c a ^ a a m i g u d , c t - n i r o o c a q u » g a r a c h e ; e l p r e c i o es de s i t u a c i ó n ; a s u n 
t o s e r i o y r á p i d o . A g u i l a 245 e n t r e 
M o n t e y C o r r a l e s . T e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
1 15860 18 a b . 
na, dentro de la Habana y doy $25,000 
en hipoteca, junto o en partidas, tra-
léfono A-9273. de 9 a 10 y de 1 a 5. 
143&2 20 a b 
WMIIWWIIHWMHIIimillHMI i i «lili Hl'l inin'i '• 
VENDO NAVE DE DOS PLANTAS, 
EN LA HABANA 
C a l l e de O q u e n d o , dos casas de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n , l a s m e j o r s i t u a d a s a l a b r i -
sa ; se c o m p o n e c a d a u n a de s a l a , s a l e -
e ta , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o a m p l i o y 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s , dos v e n t a n a s , p r e c i o 
de r e a j u s t e y c o m o d i d a d e s de p a g o 
T r o c a d c r o . v e n d o t r e s casas, u n a de u n a 
. p l a n t a a n t i g u a , a l q q u i l a d a co n c o n t r a t o , 
p r o p i a paira, c u a i q u i e r t a l l e r . S a n t o » ; r e n t a m e n s u a l $80, p r e c i o $9 000- l a s 
S u á r e z $ 8 . 5 0 0 . D o s c a m i o n e s m a r c a j o t r a s d o s son de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 
M a r c k , se a t i e n d * o f e r t a . . Casa, t r a s p a - | dos p l a n t a s , c e r c a d e l P r a d o r e n t a n 
t i o $ 5 . 5 0 0 . O t r a $ 3 . 0 0 0 . D o s $ 5 . 5 0 0 . | $425, f a c i l i d a d e s y p r e c i o de r e a j u s t e 
D o l o r e s 12, l e t r a , C . 
V i l l a n u e v s ^ 
15G69 
p o r E n a m o r a d o s . 
1» a b 
VIEOBA. CAXIXIE 4a . N X m E S O , 9, EN-
t r e B L a g u e r u e l a y A v e n i d a de A c o s t a 
se v e n d e o a l q u i l a de m o s á i c o , s a l a , y i san L á z a r o a Ñ e p t u n o 
M a n r i q u e , u n a p l a n t a , a n t i g u a p r o p i a 
p 'ara r e e d i f i c a r , e s t a casa se v e n d e o se 
hace u n c a n g e p o r u n a casa en J e s ú s 
d e l M o n t e , que e s t é b i e n s i t u a d a ; e l p r e -
cio de esta casa es de $8 .000 y es ta de 
CHALET, GANGA 
V e d a d o . C o s t ó $48,000. G a n g a , $35,000. 
C o n t o d o c o n f o r t . J o r g e G o v a n t e s . S a n 
J u a n de D i o s 3 . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
15155 30 a b . 
S O L A R E S Y E R M O ^ 
PARCELAS DE TERRENÓTrEL 
VEDADO CADA UNA MIDA 14 
x 22, 66 
L a n o r m a de t o d o n e g o c i o es p r o p o r c i o -
n a r l e a l c o m p r a d o r f a c i l i d a d ; s i é s t a no 
se p r o p o r c i o n a s e r á n i m p o s i b l e s l o s n e -
g o c i o s y es te es p r e c i s a m e n t e e l m o t i -
i v o p o r e l c u a l y o he d i v i d i d o v e i n t e so-
i l a r e s de e é q u í n a en e l V e d a d o . S i u s t e d 
^ . P r s ^ A « H p o f t s t ^ r o p » 
s ó l o a s p i r e u n a c a s i t a e c o n ó m i c a p a r a f e ' p r e s e n t a p a i £ f a b r i c a r s u r e s i d e n c i a 
v i v i r l a , de sa la , c o m e d o r y dos c u a r t o s , • en e l m e j o r b a r r i o de l a H a b a n a . T . 
de m a m p o s t e r í a y t e j a s , e s t á a u n a c u a - l F e r n á n d e z H e r m o y C a . N o t a r i o C o m e r 
dr1a .de ^ i " a y ? e l a í l c o a í n . P r e c i o s i n i c i a i . E m p e d r a d o n ú m e r o 3 0 . D e dos a 
r e b a j a $37o0; r e n t a $30, s i n g r a v a m e n , c u a t r o o m M i s i ó n 86. de 12 a 2 . 
15433 17 a b 
S E V E N D E I . A C A S A S A N T A T E R E 
sa, n ú m e r o 15, e n t r e C h u r r u c a y P r i m e 
l i e s , c o n sa l a , c o m e d o r y t r e s b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s 
7,000 pesos , p u d i e n d o d e j a r 
po teca , a l 8 p o r c i e n t o . V é a s e a l Sr . R í e 
r a . L í n e a , 88. V e d a d o . 
14773 . 23 A b 
c u a t r o p . 
15808 18 a b . 
CASAS BARATAS 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
Buen negocio. Vendo en la Víbora un 28.04 metros de frente por 46.31 
3 solar de 180 metros, con cinco habi- ^ fondo, o sean 1 298.53 metros 
s a m t a H o s ^ E n • taciones bien construidas, rentan $50 cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
mensuales, lo doy por $1.500 y reco-|Se vende el total o la mitad del 
nocer hipoteca de $1000 si se desea. ¡ lote. Para informes: calle 11, nú-
Informes, Tamarindo, 22, Jesús del;mero 137, entre K y L, Vedado. 
c o m p r a d o r , a r a z ó n de 5 pesos mensua^ 
l e s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é , 
de 1 a 4 . M . A r e s . 
NO PAGUE MAS ALQUILER 
E n e l b a r r i o d e l C e r r o , v e n d o u n s o l a r 
de 10 p o r 40, 400 m e t r o s , c o n c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , f a b r i c a d a s p a r t e de m a m p o s -
t e r í a . R e n t a n , 48 p e s o s . E l p r e c i o es 
3,00o p e s o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
l a s c o a í n , c a f é , de 1 a 4 . M . A r e s . 
14712 17 a b 
EN 23, VEDADO, a $30 METRO 
T e n g o u n s o l a r de 15 p o r 50 y 20 p o r 
35. L í n e a e s q u i n a F r a i l e a $30.00. M i d e 
22 p o r 30 y t r e s s o l a r e s de 12 p o r 22.66 
a $27 m e t r o . J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n 
de D i o s 3. T e l é f o n o M-9595 . 
15154 20 mj r . 
Repar/a Santos Suárez. Vendo parce-
las el frente que quieran por 23 de 
fondo. Una cuadra del tranvía, a la 
brisa. 4 pesos y medio vara. Buenas 
condiciones de pago. Informan Empe-
drado 41 de 4 a 6, Teléfono A-5829. 
Arango. 
15158 20 ab . 
Monte. 
15756 19 a b 
E n N e p t u n o c u a t r o , u n a e s q u i n a G a l i a -
n o ; e s q u i n a I n d u s t r i a ; e s q u i n a P r a d o ; 
e s q u i n a en A m i s t a d c i n c o ; A g u i l a u n a ; | V E N D O U N S O I i A i l D E 7 F O B 30 E N 
C e r o t r e s ; C r e s p o d o s ; C o n c o r d i a u n a ; ; P e ñ a l v e r , 116. c o n sus t r e s a r r i m o s en 
C o m p o s t e l a d o s ; H a b a n a c u a t r o ; P i j ^ u - ; 4,000 pesos . I n f o r m a n : C a f é L a D i a n a 
r a s u n a ; I n q u i s i d o r u n a ; J . d e l M o n t e | R e i n a , 3, a l q u i l a v i d r i e r a de T a b a c o s . 
Teléfono F-5512. 
C245 I n d . 5-e 
se i s ; L e a l t a d c u a t r o ; L a m p a r i l l a t r e s ; 
M a n r i q u e u n a ; P r o g r e s o u n a ; R a y o u n a ; 
R e i n a d o s ; San M i g u e l u n a ; S a n J o s é 
u n a ; San N i c o l á s u n a ; V i r t u d e s u n a ; 
V e d a d o c i n c o : Z a n j a u n a ; E s c o b a r dos. 
I n f o r m a n P r a d o 64, b a j o s de 9 a 1 1 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
14680 17 ab . 
H e r m o s a . 
15770 18 A b . 
V E N D O H E R M O S A C A S A E N K E N D O 
za, en el p a r a d e r o d e l t r a n v í a , j a r d í n , '• y s i t u a c i ó n casa 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s h e r m o - | p r e c i o , $14.500, m i t a d c o n t a d o 
s í s imof -^ h a l l , 2 c l o s s e t s , p a n t r y , s a l ó n 
de comer , c u a r t o p a r a c r i a d o s c o n o ser -
v i c i o s 15 m t s . x 39 1|2, e n t r a d a p a r a g a -
r a g e , es d i v i n a e s t a casa , t a m b i é n t e n -
go p a r a s u v e n t a 4 casas en l a C a l z a d a 
J e s ú s d e l M o n t e , de L u z a l P u e n t e de 
A g u a D u l c e . I n f o r m a , el s e ñ o r G o n » á -
GANGA VERDAD 
M i l v a r a s p r ó x i m a m e n t e de t e r r e n o , c a -
sa, 333 m e t r o s f a b r i c a c i ó n , p o r t a l , sa-
la , s a l e t a , 4 c u a r t o s de 4 p o r 4, c o m e -
d o r c u a r t o c r i a d o , c o c i n a , b a ñ o y b u e n 
g a r a j e . A c e r a b r i s a . S ó l i d a c o n s t r u c -
c i ó n . U n v e r d a d e r o s a n a t o r i o p o r l u g a r 
T r a t o d i r e c t o . U l t i m o 
I n f o r - ¡ 
m a n , en L u y a n ó ; 110, e s q u i n a a R o s a l 
E n r í q u e z . , , 
15765 20 a b 
Reparto Santos Suárez. Ven-
demos parcelas de terreno a 
plazos. 10 yardas de frente 
por 20, 25. 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y 
$20 al mes en adelante. Ur-
banización completa. Mendo-
za y Compañía. Obispo, 63. 
A-2416y A-5937. 
C2775 25d-6 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . 
c o n f r e n t e a l a d o b l e l í n e a de t r a n v í a s . 
L o cedo c a s i r e g a l a d o p o r a u s e n t a r m e , 
lez." Ca l l e* de P é r V z 7 1 o , "éntoe ^ E n s e n a d a U P 5 ? ? r t l £ 6 „ , ^ ? I 1 J : A D A 0 j : _ . r , ™ 2 „ ^ 1 ? 1 ^ s 
y A t a r é s , de 3 a 6 p . m . 
t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o c o n á r b o l e s y f r u t a l e s , e n t r a - ! r1 ^ i ; i ^ . , „ . ría n a r a a . i i t om6vi ip<! pn lo m i n i n a h ¿ v ^ " a n o . "vendo u n a de l a s m e j o r e s e s q u í -ela p a r a a u t o m ó v i l e s , en l a m i s m a h a y , n a s de e s t a calIC) de dog p l a n t a s a ^ t i . 
g u a , p e r o en p e r f e c t o e s t a d o , 
m e t r o s c u a d r a d o s : 
m i d e 210 
u n a g r a n c r í a d? g a l l i n a s de r a z a . í n 
f o r m a n : en l a m i s m a ; de 8 a 12 y des-
p u é s de l a s c i n c o . 
_ 1 5 7 4 1 __19 A b . 
V E N D O C A S A A ~ P L A Z O S $6.500 C O N 
s ó l o $2,000 a l c o n t a d o , c o n p o r t a l , s a t u , 
r e c i b i d o r y 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s , m o d e r 1 „ 
na , en el r e p a r t o de S a n t o S u á r e * . I » - | P r a a o : v e n d o d o s casas de c e n t r o , u n a 
f o r m a n , e l s e ñ o r G o n z á l e z . C a l l e d « P 6 - en1 i iCera de b r i s a y l a o t r a e n a c e r a de 
re/., n ú m e r o 50, e n t r e E n s e n a d a y A t a - so1, a i n b a s ue dos p l a n t a s 
res , de 3 a 6 p . m . 
15676 19 a b 
P r a d o : v e n d o u n a e s q u i n a de F r a i l e , a n - ' 
t i g u a , m i d e G50 m e t r o s c u a d r a d o s p r o -
p i a p a r a f a b r i c a r u n g r a n e d i f i c i o . 
15676 19 a b 
R E P A R T O D E S A N T O S S U A R E Z C E R -
ca d e l t r a n v í a y de l a c a l l e de M i l a g f r o s 
v e n d o u n e l e g a n t e C h a l e t , r e c i é n cons -
t r u i d o c o n c a p a c i d a d p a r a u n a f a m i i l a 
n u m e r o s a , c o n g a r a g e y h a b i t a c i o n e s i n -
d e p e n d i e n t e s p a r a l a s e r v i d u m b r e , f a b r i - . 
c ado en 860 v a r a s . R e n t a 200 pesos . P r e - ' p r o p i o p a r a u n a i n d u s t r i a o v e c i n d a d , 
c i ó 25,500 pesos. Se a d m i t e h i p o t e c a . [ Su d u e ñ o en e l m i s m o a t o d a s ho ra s , 
I n f o r m a : R o q u e M o n t e l l s . H a b a n a , SO. I 15831 19 ab . 
15734 
c ó m o d o s m e n s u a l e s . A p r o v e c h e n l a o c a 
s i ó n . S a n c b o y e r t o . P r i m e l l e s 43, C e r o . 
15845 . 2 0 _ a b . _ 
S E V E N D E TTN S O L A S E N L A C A L L E 
A r a n g o 127, e n t r e F á b r i c a y J u s t i c i a , 
c o n 644 v a r a s , s i e t e d e p a r t a m e n t o s , s e r 
v i c i o s m o d e r n o s , l u z e l é c t r i c a . 
S O L A R V E N D O T E R R E N O E N L O M E J O R D E 
l a c a l l e Z a p o t e , c a s i e s q u i n a a S e r r a -
no, m i d e 13-32 p o r 40.50, t o t a l 675 v a -
ras , ú n i c o p o r f a b r i c a r , l o d o y b a r a t o . 
T r a t o d i r e c t o . Sr . M a r r e r o . Z a n j a , 126 y 
m e d i o , l e t r a B . a l t o s . T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . 
14762 18 A b . 
BENJAMIN GARCIA, AGENTE 
de N e g o c i o s . C o m p r o y V e n d o t o d a c l a -
se de E s t a b l e c i m i e n t o s y f i n c a s . D o y 
y t o m o d i n e r o en h i p o t e c a e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . M i s n e g o c i o s s o n g a r a n t i -
zados . O f i c i n a : A m i s t a d 136. T e l é f o n o 
A - 3 7 7 3 . B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO 150 BODEGAS 
a p l a z o s y a l c o n t a d o . T e n g o u n a m u y 
c a n t i n e r a , b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i -
l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
VIDRIERAS DE TABACO . 
y C i g a r r o s v e n d o d o s ; u n a en 850 pesos 
y o t r a en 1,500 pesos . T i e n e n b u e n o s 
c o n t r a t o s , b u e n o s p u n t o s y p o c o a l q u i -
l e r y b u e n a v e n t a . I n f o r m e s A m i s t a d 
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
MOTEL 
C o n 66 h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a ñ o s 
y s e r v i c i o s c o m p l e t o s . D e j a u n m a r j e n 
de 1,000 pesos m e n s u a l e s , 10 a ñ o s c o n -
t r a t o y 800 pesos de a l q u i l e r . E s u n 
g r a n n e g o c i o p a r a u n o o dos s o c i o s q u e 
q u i e r a n g a n a r d i n e r o . P r e c i o 15,000 pe-
sos. D a n d o 8,000 pesos en m a n o . I n f o r -
m e s : A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
HUESPEDES 
V e n d o u n a casa c o n 1 1 h a b i t a c i o n e s , 45 
abonados , g r a n d e s y f r e s c a s y v e n t i l a -
das. P r e c i o 750 pesos . P u e d e v e r s e a 
t o d a s h o r a s . L a g u n a s 89, b a j o s . 
CAFES 
V e n d o v a r i o s . U n o en 3,500 pesos . T i e n e 
c o n t r a t o 4 a ñ o s , v e n d e d i a r i o 100 pesos 
y v e n d o o t r o en 45,000, hace u n a v e n t a 
de 300 pesos d i a r i o s y t e n g o o t r o s m á s . 
P a r a i n f o r m e s A m i s t a d 136. B e n j a m í n 
G a r c í a , 
PANADERIAS 
V e n d o v a r i a s . U n a en 15,000 pesos . H a -
ce 6 sacos d i a r i o s y v e n d e de m o s t r a -
d o r l | 1 5 0 pesos . I n f o r m e s A m i s t a d 186. 
B e n j a m í n G a r c í a Y v e n d o u n a e n 4,000 
p e s c a , 
VENDO, MUY CENTRICA, 
u n a P o s a d a . H a c e d i a r i o 40 pesos . E s 
b u e n n e g o c i o p a r a u n o o dos soc ios 
q u e q u i e r a n g a n a r d i n e r o . P a r a i n f o r -
m e s B e n j a m í n G a r c í a , 
PUESTO DE FRUTAS 
c o n l o c a l p a r a f a m i l i a , v e n d o u n o en 
550 pesos y u n a v i d r i e r a de c i g a r r o s . 
I n f o r m e s : A m i s t a d N o . 136. B e n j a m í n 
G a r c í a , 
GRAN CASA DE HUESPED^ 
Se v e n d e e l c o n t r a t o de una £ 
casa de h u é s p e d e s , con m á s do •nDt«» 
t a a p a r t a m e n t o s . debidamentlClnc'1<* 
b l a d o s M á s d e t a l l e s e i M o r m L aín"1{-
n i o C a l v e z . R e i n a , 153, ^ 
15432 ^ 
P O R N O E N T E N D E R Ü T ^ T ^ 
do u n a b o d e g a en esqu ina m u T ^ f 8 ' 
r a l a d o y b a r a t í s i m a , m i l a m n W ^ t I i , • 
sos a l c o n t a d o y u n a p e q ú e ¿ r™J*-
a p l a z o s c ó m o d o s , no t r a t o p ^ " ^ 
dores . C a m p a n a r i o 154 de 2 a K COT̂*• 
15512 * A ^ ^ 
N E G O C I O P O S I T I V O . V E N D O ^ S r ; 
r e s t a u r a n t en casa de 14 hahit^T2' 
q u e d a n 100 pesos a f a v o r del 
d n e r a s . V e n d o v i d r i e r a s de tafeL"" 
c i g a r r o s desde 400 pesos a 80M r1 
f o r m a n en M u r a l l a , 37 112, café La i 
r a . M . J u n q u e r a ' - . « ^ e i ^ i i 
J u n q u e r a . 
- iA3-67 WAÜ 
S E V E N D E TTNA B O D E G A T~0ÍS 
casa m á s , t i e n e v i d a p r o p i a y se v¿í 
p o r s u d u e ñ o t e n e r que e m b a W r s I , 
f o r m a n , c a l l e San R a m ó n y Rafael ju 
t o l a . J a c o m i n o . ^ 
14650 17 * 
HOTEL 
Se vende , c o n 54 departamentos m¡t, 
b l a d o s . T o d o n u e v o . Informan;'Maní 
qu.e. 120. D e p a r t a m e n t o . 36. 
1*538 ' S m 
S E V E N D E U N A C A S A D E HTTESPí! 
des en e l c e n t r o de l a Habana, cas 
m o d e r n a c o n v e i n t e y c u a t r o habitad 
nes, c a s i t o d o a m u e b l a d o , tres años íi 
c o n t r a t o , poco a l q u i l e r en 3,500 peso»' 
P o r n e c e s i d a d de embarca r se la dueñi 
D i r e c c i ó n G u i l m i n a . A p a r t a d o , 830. Cin. 
d a d . D a n d o s u n o m b r e y direccién. 1 
15418 19 Ab. . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A S E U 
bacos en l o s m u e l l e s , con u n buen pot-
v e n i r , se da en m e n o s de m i l pesos, t¡2 
ne c o n t r a t o y no p a g a alquiler. Pan» 
t r a t o d i r e c t o con su d u e ñ o : Café I* 
V e r b e n a . S a n L á z a r o y Blanco. 




I n d u s t r i a a e r d i t a d a , m á s de diez aiM 
e s t a b l e c i d a , c o n c l i e n t e l a f i j a , no i 
a l q u i l e r . S o b r e 3,000 pesos de existeacii 
y ú t i l e s . D e j a 400 pesos mensualéf i i» 
v e n d o p o r e m b a r c a r a l extranjero, ea 
5,000 pesos , a l c o n t a d o . Alvaro Martí-
n e z . L a m p a r i l l a y B e m a z a , Caíéiíott'l 
d a . .. V 
15255 2 5 * 
I N D U S T R I A L E S V C O M E R C I A N T E S . 
Se v e n d e o se a r r i e n d a l a f á b r i c a de 
a l m i d ó n y f é c u l a s q u e e x i s t e en E l L u -
ce ro , p o c o m á s a d e l a n t e de L u y a n ó , es 
a d a p t a b l e p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , r e -
f i n e r í a o d e s t i l e r í a . C o n s t a de u n a n a -
v e c o n 600 m e t r o s c u a d r a d o s , en l a c u a l 
e s t á n i n s t a l a d a s u n a p a i l a de m á s de 
200 c a b a l l o s , u n m o t o r de 100; u n o de 
g a s o l i n a , f r a g u a p o r t á t i l , r a y a d o r , v e n -
t i l a d o r , m o t o r de 25 c a b a l l o s , c o m p r e -
so r y r e c i p i e n t e , b o m b a c e n t r í f u g a , m á -
q u i n a c i l i n d r i c a • t r i t u r a d o r a , c u a t r o 
c e n t r í f u g a s c o l g a n t e s , v a r i a s b o m b a s , 
15 c u r b a t o s de 3 p o r 2 m e t r o s , v a r o s 
d o n k i s y o t r a s m u c h a s p iezas , t o d o c a -
s i n u e v o , e n u n t e r r e n o de 3,000 m e t r o s . 
V é a s e y s u d u e ñ o , C. B e t a n c o u r t , o y e 
o f e r t a s y d á f a c i l i d a d e s en E s t r a d a P a l -
m a , 28. V í b o r a . T e l é f o n o 1-1738. 
15702 19 A b . 
G R A N N E G O C I O . — P O R EMEAECAJ' 
m e p a r a E s p a ñ a v e n d o una venta i» 
aves , f r u t a s y h u e v o s en el Vedaio, 
v e n d i e n d o de 1.500 a 1.500 pesos tím 
suales , d e j a n d o u n a u t i l idad de S50 »| 
400 pesos m e n su a i j n e n t e . Informan i 
e l Q a f é de Z a p a t a y 2 de 1 en adelantó 
15073 18 
S E V E N D E XTNA G R A N VXDBISU 
de t abacos y q u i n c a l l a , un café, 
b o d e g a s o l a en e squ ina , barata, W] 
e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o , una propleiW 
de dos p l a n t a s . I n f o r m e s Factoría ! 
C o r r a l e s , C a f é , de 12 a 3 y de 5 a i 
Sr . Mans.o.; ^ . 
139,46 1» ^ 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c l a s e de n e g o -
c i o s y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; t e n e m o s 
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , c a f . T e l é f o -
n o A - 9 3 7 4 . / 
CASA DETUESPEDES 
C o n 24 h a b i t a c i o n e a . C u a r e n t a a b o n a -
dos, a 27 pesos cada u n o . D e j a de a l q u i -
l e r l i b r e s 300 pesos ensua l e s . Se v e n d e 
p o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . I n f o r m a 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
PANADERIA Y VIVERES 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y b u e -
n o s c o n t r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue -
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . Soy V E N D O P A R C E L A S C H I C A S D E 7, 8 , , 
9 y 10 v a r a s de f r e n t e p o r 27 de f o n d o , ' e l c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
. d e l a s e s q u i n a s de f r a i l e . J u a n D e l g a d o 1 ^ / J l 6 , 1 1 . R a c i o n a d o c o n sus due -
R e n t a ! y L u i 3 E s t é v e z y l a de E s t r a d a P a l m a ; ̂ s - ^ ^ R e i n a 
K e n t a . ^ . w,ío.1,QT.„cl -pr-^t^ r - ^ ™ - . ™ * H , , » . v « a y o , c a f é . T e l é f o n o A 
$70.00 m e n s u a l e s . P r e c i o $7.00 v a r a , es ! >' F i g u e r o a . P r e c i o r a z o n a b l e . S u d u e 
n o : M i s i ó n . 86 . V é a s e el t e r r e n o a n t e s . 
15433 17 a b 
-9374. 
S E V E N D E "UNA V I D R I E B A DE 
bacos y c i g a r r o s , b i l l e t e s de lotería / 
q u i n c a l l a ; s i t i o P u e n t e A g u a Pvlcel«t« 
m e r o 151. F o n d a L a Cindadela |, W 
d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . .v 
15181 21 AD— 
G R A N N E G O C I O . E N D O S MU- ^ 
t r o pesos, se v e n d e u n a t i n t o r e r í a uu> 
ca y de g r a n p o r v e n i r , con todos ios " 
l es n e c e s a r i o s p a r a e l & iro' ,en ¿ p s l 
l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s a e i a r 
v i n c i a , s i n o sabe se ensena. Mas 
m e s : R . X e p e l l í . M a r t í . 66. San Antón» 
de l o s B a ñ o s . Ai, 
15242 - - ^ 
A P R O V E C H E G A N G A . P O B S V 
ñ o n o e n t e n d e r el g i r o , se vendf J T j , 
C a l z a d a de M o n t e , 409, u n PV&JZJÁ 
f r u t a s , ü e n e h a b i t a c i ó n para, aor^ 
15256 
S E V E J S T D E E L A C B E D I T A D O EST 
b l e c i m i e n t o E l So l de l Fnehlo , en 
de R e y e s , de M a r i a n o I s l a , e A - . e s ^ 
d i d a s c o n d i c o n e s . P a n a d e r í a , t i e n o a ^ j i 
t a c a f é y d u l c e r í a . I n f o r m e s : en ei 
17 Ab-m p . 
7938 
ventó' FARMACIA 
se v e n d e u n a m u y b u e n a . B " ^ i 0 ' Ir 
p r e s e n t a c i ó n elegrante, buen üarnu . -ja 
f o r m a : s e ñ o r Q u e b r e t . De 11 a 1 ' | 
5 a 7. Condesa , 40, a n t i g u o . al) I 
14696 
18 A b . 
V E N D O G R A N C A S A , A V E N I D A S E -
r r a n o , ?12.000, p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s y dos a r r i b a , c o m e d o r a l f o n d o , 
p a t i o , t r a s p a t i o y s e r v i c i o s a b a j o y a r r i -
ba. I n f o r m a , G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z 60, 
e n t r e E n s e n a d a y A t a r é s , de 3 a 6 . * 
15676 19 a b _ 
E N $17.000 R E G I A C A S A D E C A N T E -
r í a , c i m i e n t o s de s i l l a r e s , deco rada , p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s , e n t r a d a p a r a 
a u t o m ó v i l y t r a s p a t i o , u n c u a r t o a l t o , 
c e r c a d e l t r a n v í a y ^del p a r q u e de S a n -
tos S u á r e z . I n f o r m a , e l s e ñ o r G o n z á l e z . 
C a l l e de P é r e z , 50, e n t r » - E n s e n a d a y 
A t a r é s . de 3 a 6 p . m . ' 
^ 15676 ' 19 a b 
VENDO CINCO ESQÚIÑAS' 
con e s t a b l e c i m i e n t o s , b u e n a r e n t a y a 
b u e n p r e c i o y t e n g o v a r i a s casas de 
c e n t r o en v e n t a . I n f o r m e s A m i s t a d 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
T E N G O C O M P R A D O R P A R A T I N A C A -
s i t a p e q u e ñ a c o n 2 h a b i t a c i o n e s . Se da 
de $3.000 a $4,000. B u e n R e t i r o , C o l u m -
b i a , ' M a r i a n a o 
9 y m e d i o . 
3036 
E n l a c u a d r a m á s c o m e r c i a l de B e l a s -
c o a í n : v e n d o d o s casas q u e u n i d a s h a -
cen u n m e t r a g e de n o v e c i e n t o s m e t r o s 
c u a d r a d o s , es to es u n g r a n n e g o c i o . E n 
el R e p a r t o E n s a n c h e de l a H a b a n a v e n -
de v a r i a s p a r c e l a s de t e r r e n o , u n a s m i -
den 8 x 24 m e t r o s y o t r a s 8 x 32, y v a -
n a s e s q u i n a s m u y b a r a t a s ; no p i e r d a 
t i e m p o q u e es to n o d u r a m u c h o . 
T. F e r n á n d e z H e r m o y Co.. C . N o t a r i o 
C o m e r c i a l . E m p e d r a d o , 30, de 2 a 4 p m . 
15810 18 ab 
VENTA 
V e d a d o , e s q u i n a m o d e r n a en Paseo, c o n 
g a r a g e $30 .000 , f a c i l i d a d p a r a e l p a g o . 
L l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z . 
M u y c e r c a de l a U n i v e r s i d a d , casa c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a c o m e d o r se is c u a r -
tos , dos b a ñ o s , g a r a g e p a r a d o s m á q u i -
nas y c a b a l l e r i z a ; b u e n p a t i o a l a b r i s a 
$ 3 6 . 0 0 0 . L l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z . 
V e d a d o . R e g i a r e s i d e n c i a , c h a l e t c o n t o -
das l a s c o m o d i d a d e s , se d e j a p a r t e d e l 
p r e c i o a l 5 p o r c i e n t o p o r v e i n t e a ñ o s . 
L l a m e a l 1-7231, G . M a u r i z . 
e tc . B e e r s & Co O ' R e i l l v » - . 
^ e i n y AguacaCe, p r ó x i m o a M u r a l l a , casa de 
6 d-16 
C E R C A D E L P R A D O , V E N D O E S EN EL REPARTO MANTILLA 
H NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4,000 b o d e g a ; o c r a en $4,200, s o l a 
j e n e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a . Casas m o d e r -
, „ o * f nas- Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t i e n e n co-
V e n d o en e l R e p a r t o San M a r t í n , a u n a m o d i ^ ^ p a r a f a m n i a s . . i n f o r m a n : 
p l é n d i d a casa p a r a f a m i l i a a c o m o d a d a . Vendo UI» solar de 150 ID.etTOS DOf c u a d r a de l a C a l z a d a de C o l u m b i a , u n F e d e r i c o 6 P e f ^ a R^?na v " R a v o ^ c a f é " 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r 
b a ñ o , dos c u a r t o s y s e r v i c i o de c r 
y t r e s e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , I n a l . $3 0 0 0 MI r h p n i K H : d o l R a n o í i un?, c a sa y p a g o l a d i f e r e n c i a en e f e c t i -
n a i , y v > , v v v e n c n e q u e s a e i D a n c o _ p i d a inJ :ormes , en Z a n j a y B e l a s -
i r , , A I AAA _ _ • _ _ „ _ j i r» M • | s o l a r , r o d e a d o de p r e c i o s o s c h a l e t s , m i - T e l é f o n o A-<)í?74 
i a d o s 1 5 1 , 0 0 0 en cheques del Banco Naício-'de 1 3 ' p o r 40 . T a m b i é n h a g o . n e g o o i o p o r ¿ n n r r A 
s u t erreno mide 260 metros , es g a n g a 
29,000 pesos , p u d i e n d o d e j a r 12,000 pe - Español. Informa M. de J . Acevedo.: c o a í n , c a f é . D e 1 á 4 . M . A r e a , 
sos, en c ó m o d a h i p o t e c a a l 8 p o r c i e n t o , ; KT ^ . r , • 1 r o T T »t ¡ 15463 
P e r a l t a . A m i s t a d , 56, de 9 a 2. 
A V E N I D A D E C H A P E E . V I B O R A . C E B 
ca l a c a l zada , v e n d o u n m a g n í f i c o s o l a r 
de e s q u i n a , c o n 520 v a r a s a 6 pesos, p u -
d i e n d o d e j a r 1,400 pesos a p a g a r en c ó -
m o d o s p l azos , u r g e l a v e n t a . P e r a l t a . 
A m i s t a d , 56, d e 9 a 2. 
15716 19 A b . 
22 a b Notario Comercial. Obispo No. 59 y! 
61, altos. Oficina No. 4. Tel. M.9036. Vendo solar 7 x 39 a 4 pesos vara a 
i 5 8 3 9 25 a b . ^ | plazos, 50 entrada, 10 mensuales, 6 
EN EL VEDADO 0 0 interés, con agua y alcantarillado. 
Vendo en la calle 13 un solar de es- Reparto Betancourt. Cerro. Félix Bo-
quina y centro con 1,816 metros a'canegra, San Francisco, 23. Víbora, 
$16.00 el metro. Está rodeado de Cha-| barbería. Teléfono 1-3724. 
lets, calle asfaltada y a una cuadra de' 15263 16 ab 
los tlmvías. Informa M. de J . Ace- EN EL REPARTO ALMENDARES 
A V E N I D A S E B r E A N O $17.000, S A L A , 
p o r t a l , 3 c u a r t o s i n t e r c a l a d o s , s e r v i c i o s 
de c r i a d o s , g a r a g e , 1 c u a r t o a l t o p a r a 
c h a u f f e u r . T e n g o casas c h i c a s y s o l a -
res a p l a z o s . I n f o r m a , e l s e ñ o r G o n s t á - i j K t. • n • i /M_- , ' 
lez . C a l l e de P é r e z . 50, e n t r e E n s e n a d a j ve£10' jlotari^ to ínerci^ ubispo nu- Vendo con cheques intervenidos del 
y A t a r é s . D e 3 a 6. 
15676 
V E N D O C O N T O D A T T B O E N C I A 
r e c t o s i n c o r r e t a j e , u n a g r a n casa de 
dos p l a n t a s . 6x18, c o n sa la , s a l e t a y 
t r e s h a b i t a c i o n e s . B a r r i o P e ñ á l v e r , p e -
g a d o a M a n r i q u e , en $9,850, n o se p u e -
ab | 5 9 ^ « i ' a I t o s - D ^ n a No. 4. Banco Nacional los siguientes solares: 
d í : ' i s s ? ? 0 M - 9 0 3 6 - 25 ab i calle 7, entre 16 y 18, solar de centro, 
1 mide 10 de frente por 47 de fondo, V E N D O : XTN S O L A B C H I C O D E B S - . « f i AAA 
q u i n a , en L u y a n ó y C o n c h a a 30 m e - ¡ IffUal a 4 7 1 V é t r a S ; SU precio: $ O . Ü Ü Ü i p u e - t r o s d e l t r a n v í a , m i d e 9x15 m t a S l O R n l j i n • i i i _ j . j 
de p e r d e r t i e m p o , t í t u l o s l i m p i o s . M i - d e j o l a m i t a d r e c o n o c i d o a l 6 0|0 M i l i ^anco WaClODal, libre de tOOO gra 
s i ó n . 86, de 12 a 
1543 17 ab 
s i ó n 86, de 12 a 2. 
15433 17 ab 
V E D A D O . G A N G A , S E V E N D E L A C A -
sa. 19, n ú m e r o 501, e n t r e 12 y 14. 7 500 
H2S(?O n5!?10 po^ 1 d ia s d e s a l q u i l a - | a l a br is 'a , de a l t o s , c a n t e r í a , $32.000 
-la, la. l l a v e en_la b o d e g a de 12. Su d u e ñ o L l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z , de su d i 
I r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . 
19 A b . * 15692 
E N L A C A L L E D E S I T I O S , E N T R E V E D A D O . — G B A N N E G O C I O . L A S D O S 
a i t 6 á " 2 8 0 m o t ' r ó s ' " r ^ n t ^ " ^ ? ^ ' sTq"nnnc : L e f . l l a d y E s c o b a r , se v e n d e u n a caf<a m e j o r e s e s q u i n a s de l a c a l l e 23, s u p e r -
L l a ¿ e a l 1^723? (• M a u r i ^ ' ' ° K ^ Í K I I . ^ 0 611 b u e " a s c o n d i c i o n e s d e , f i c i e 1,900 m e t r o s , s ó l o p o r d iez d í a s 
n a m e a l 1 7 ¿ 3 1 . CT. M a u r i z . l'.f b l } ^ 1 \ ^ d Ali?:^od,^ceoob.uen:1 r e n - ; v e n d e m o s es tos so l a r e s , q u e b i e n v a l e n 
I n d u s t r i a , de a l t o s , $2 ( f . 000 . C o n s u l a d o 
n ú m e r o 437, e s q u i n a a 8. 
15744 21 ab 
vamen. En la calle la., entre 12 y 14, 
con igual medidada que el anterior y 
por $6.0C0 en cheques intervenidos! 
del Bgaco Nacional, libre de todo gra-
el p r e c i o de 8o00 pesos, I d e l 25 de l p r e s e n t e h a c e n l a c o m p r a , i l n r o r m a > m - ae J ' A C e v e ü O . 
so lo v a l e m á s . T r a t o d i - ¡ S e n e c e s i t a d i n e r o c o n u r g e n c i a . I n f o r - i Notarlo Comercial. Obispo. 59 V 61, 
m a n P r a d o 64, b a jo s , de 9 a 11 y de 2 . , ^ 4 ^ ¿ j g 
17 ab. 1 15189 21 ab 
t a , con u n a s u p e r f i c i e de 
c u a d r a d o s , p o r 
q u e e l t e r r e n o 
r e c t o c o n s u d u e ñ o e n B e r n a z a n ú m e 
r o 18. b a j o s ( a l m a c é n ) . 
15510 15 A b 
5. J . M a r t í n e z . 
14741 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4,200, bodega , c e r c a de. V i v e s ; o t r a 
en $5,000, e n B e l a s c o a i n ; o t r a , en $9,000, 
en T r o c a d e r o . L a s t r e s s o n m u y c a n t i -
n e r a s . I n f o r m a * . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO CAFE EN EGIDO 
c o n c u a t r o a ñ o s d « c o n t r a t o , m u y poco 
a l q u i l e r . P r e c i o : $5,000. I n f o r m a : P e -
d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é f o n o 
A-9374 . 
OTRO CAFE EN $2.000 
N o p a g a a l q u i l e r . Seis a ñ o s d e c o n t r a -
t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e -
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDjO UNA CASA HUESPEDES 
en 3,000, con 29 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das, t odas con e s c a p a r a t e de l u n a . I n -
f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y R a y o , 
c a f é . 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
*n todos p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e i -
n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A -9374 . 
SE VENDE 
V i d r i e r a en un punto c é n t r i c o de l a H a -
bana , con u n a v e n t a de 20 a 30 b i l l e -
tes y u n a b u e ^ a de tabacos y c i g a r r o s . 
Se vende por tener que e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n : F e d e r i c o P e r a z a , R e i -
n a y R a y o . c a f é . 
14646-47 n a, . 
E N E L P U N T O M A S C ^ ^ a d o uB \ 
l a H a b a n a , 3$ v e n d e casi refraitarroí 
c a f é c a n t i n a L u n c h y Tabacos J cíe 
p o r e n f e r m e d a d de su dueno^ m e i | 
t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r . V e n g a " ^ 
v e r m e . I n f o r m a n : A n i m a s y v r e o r 
f é de 8 a 9 y de 1 a 3. 16 ¿jj 
15016 ____J-i—g^. 
G A N G A . B O D E G A C A N T l N E R ^ i o a 
l i e N e p t u n o , v e n t a 65 a 70 Pesoso ^ 
4 a ñ o s c o n t r a t o , s u r t i d a , ne^ j . ^ . 
o p o r t u n i d a d 5,000 pesos, ^ f - g. 
Z a n j a 126 y m e d i o , a l t o s , l e t r a 
l é f o n o A - 0 5 6 6. 90 
15715 - v < ^ 
Se vende una casffla de carne en o 
lugar del Cerro, con todos ate« 
y requisitos sanitarios, contrato ^ 
renta mensual $30. Precio / ^ 
González. Picota 30, de H a ^ ' 
6 a & «s 
15685 _ ^ R Í -
T I E N D A D E T E J I D O S , f ^ S coT 
r í a y c a m i s e r í a , se v e n d e en Dli fori»**' 
d i c i o n e s ; n o p a g a a l q u i l e r . A1 
M o n t e , n ú m e r o 377, modeorao- ^ ¿5. 
__15452 . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
I 
ANTONIO GALVEZ * 
P r o p o r c i o n a d i n e r o hJP ia 
t o d a s c a n t i d a d e s , sob re casaa 
b a ñ a . R e i n a , 153. 17 
15434 
HIPOTECAS 
a s u n e g o c i o " ^ ^ " ^ í 
h i p o t e c a r e sponde y o l e d o y a 
p o r c i e n t o de in Íe . ré s „ ' 0 d o / * . 
c í a es ^ T F ^ n á n d e z H e r m o y ^ 2 
t a r i o C o m e r c i a l E m p e d r a d o , 
18 p m . 
15S09 
S I G U E A L F R E N T E 
A S O DL4RI0 D E L A M A R I N A A b r i l 1 7 d e 1 9 2 2 . Q j P A G I N A D I E C I N U E V E 
c o m y V 
D E H S C i 
V I E N E M L F R E N T E 
J O S E N A V A R R O 
^ n a r a h ipoteca , t e n g o a l g u n a s 
^ / a s - u n a de ?4.000, que l a d o y p a -
partiaas- o t r a de í 6 000i p a r a l a 
A p o t r a s de $15,000 y de $20.000 a l 
M e n t ó V e n d o en e l b a r r i o C o l ó n 
8 p 0 ^ a aue mide 377 m e t r o s , p r e p a r a -
una ca.» al(.oai en v e r d a d e r a g a n g a : 
á¡l- Fnn E s c o b a r , c e r c a de San R a f a e l , 
f ^ ' i J t á a moderna , en $18 ,000. A n i m a s , 
^ pian!¡f: ' p r a d o , 3 p l a n t a s , m o d e r n a , 
2 ^ «^50 en $34,000; y 40 e s q u i n a s en 
re r o m e r c i a l . V é a m e y se c o n v e n c e -
l 'arr « i r l a n o t a . Se le l l e v a a s u c a s a . 
r á ' 0 m4s i n f o r m e s : S a n J o a q u í n , 122, 
^ T e l é f o n o M-3281 . 21 ab f̂aOTen primera hipoteca, sola b 
Habana, por dos años, con suprema 
garantía, $4,000 al siete por ciento 
anual, no se cobra corretaje. Gonzá-
lez. Picota 30. 
• j ^ ^ ^ , 23 a b ^ 
I C ^ T m A H I P O T E C A B E 3,500 P E -
C = immiesta a l 10 p o r c i e n t o , s o b r e ca-
s 0 ^ , o vale 10,000 pesos, en l a H a b a n a . 
i f J n o i o de o p o r t u n i d a d . Sr. M a r r e r o . 
Zattia? °26 y m e á i o ' a l tos ' l e t r a B - T e l é -
^ A - 0 5 6 5 . 20 A b . 
ZMUJFOTJZCA, S E D A N 2,000 P E S O S 
menor c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . I n f o r -
° ^ Gallano, 75. C a f é " E l E n c a n t o " 
^.fera, de 9a 11 y de 2 a 4. J . D í a s 
15731 
í a z . 
23 A b . 
H I P O T E C A S 
C O N 
E N T R E G A S 
P A R C I A L E S 
SU V E N D E O S E C A M B I A U N A P I A -
I ñ o l a con m u c h o s ro l los por terreno con 
¡ a lgo f a b r i c a d o . E n l a m i s m a i n f o r m a n 
de l a v e n t a de un G a b i n e t e D e n t a l en 
I R e g l a p a r a s e g u i r t r a b a j á n d o l o . J e s ú s 
1 del M o n t e 33¿¡ e s q u i n a a P a m p l o n a . 
15827 18 ab. 
M I S C E A N E A 
S I N 
P E N A L I D A D 
D E S D E $10.000 H A S T A $500.000 
T I P O S E G U N G A R A N T I A 
N O S O Y C O R R E D O R 
F a l b e r T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
T e n i e n t e R e y , e s q u i n a a C o m p o s -
t e l a . A l t o s , B o t i c a . 
B E V E N D E U N A P I A N O L A E X . E C T R I 
15812\ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
C2275 Ind. -22 
C O M P L E T A M E N T E N U E V A Y S I N 
r e p a r a r en p r e c i o , se v e n d e una . V i c t r o l a 
g a b i n e t e N o . 10, c o n v e i n t e y ocho d i s -
cos. A g u a c a t e 80, T e l é f o n o A-S826 . D . 
S c h m l d t . 
15540 20_?b: 
O A N G A . — " V E N D O M U Y B A R A T A U N A 
h e r m o s a P i a n o l a m a r c a A e o l l a n . O a -
l i a n o 1 e s q u i n a a M a l e c ó n . 
15590 18 ab. 
Dinero en hipotecas se facilita en 24 
horas sobre propiedades, Habana, sus 
barrios y repartos al tipo más bajo P E Q U E Ñ A P L A N T A 
en plaza. También se compran crédi- P A R A H A C E R H I E L O 
Real 
| 1 -1T •.~~»-.«ar»J««>Mn«».c.-, 1| pi,. .— 
X M P O K T A N T E . A L A P E B S O N A Q U B 
sea a m a n t e de l a m ú s i c a , le vendo un 
m a g n í f i c o auto-piano,^ con a c c i ó n S r a n 
con m u y 
e x p r e s a r 
como s i es-
m u s l c a l con 
sus p r o p i a s manos , n e n e unos mese*! 
de uso y i a doy m u y b a r a t a . P u e d e v e r -
se a todas horas , en Z u l u e t a 36 1|2 por 
D r a g o n e s , en l a c a s a de M . D o m í n -
guez. 
V i n a g r e de m e s a , exento de productos 
q u í m i c o s noc ivos . E n v a s a m o s un tipo 
e s p e c i a l s u p e r i o r p a r a H o t e l e s y C a s a s 
de H u é s p e d e s . P a j a r i t o s No. 2. Habarra . 
T e l é f o n o A-5710. 
12347, * 22 ab. 
C A B I L L A S " C O B K U G A D A S " C U A D 3 Í A -
das de 518 y 314 2 7 p ies de largo l á me-
t nos. M u v b a r a t a s se venden . H a y que 
t o m a r cant idad . A g u s t í n Sancho . A m a r -
g u r a 94, a l t o » . . 
15551 18 afr-:? 
SE LIQUIDA UN SALDO DE 470 DO-
c e n a s do j u g u e t e s v a r i a d o s a l m e j o r 
postor, en T e j a d i l l o , 5. 
15119 18 A b . 
FABRICANTES DE CASAS. SE VEN-
den p o r l a m i t a d de su v a l o r de 20 a 24 
m e t r o s de r e j a s , f o r m a l a n z a , c o n s u s 
pos tes , p r o p i a s p a r a p o r t a l , t a m b i é n u n a 
b i c i c l e t a p a r a n i ñ o de 8 a 12 a ñ o s , t o d o 
c a s i n u e v o . E s t r a d a P a l m a , 28. V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1738. 
15703 v 199 A b . 
M A T A M O S Q U I T O S -
S a h u m e r i o p a r a ^rr ia tar mosqui tos , c o n o -
c i d o mundialmetíteA es e l m é r i t o de es-
to m a r a v i l l o s o s a h y m e r i o . Ks sorpren-
d e n t e el v e r l o s c l A r i ^ j i u e r t o s a^nfe ^ 1 f i -
no h u m o <iu.- c x p l U v " ni.a.s pocas v a r i -
l l a s . G a r a i U l z a m o ^ g l J W t l t Q ^ í i n ^ s t ^ á 
quiero d o r m i r t r a n q u i l o , J & r f i h a d I o ! D e 
v e n t a en E l So l N a c i e n t e . O R e l l l y , 80 . 
14335 5 m y 
Discos y fonógrafos cambiamos y ven-
demos desde 40 centavos, ópera, zar-
zuela, danzones, cantos regionales y 
guarachas. Pida los últimos discos n?,o 
dernos. Mercado de Colón, frente al 
Hotel Sevilla. Teléfono A-9735. Ma-
nuel Pico. 
12879 SO ab 
ü E B L E S i 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
d e 9 a 10 y d e 1 a 3. 
14352 20 a b 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
^ c k s ^ u í o t e N o " 6 ; ^ : o r o p e l e C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
y o t r o de 102 en R e v i l l a g i g e d o 62, J a - S e c i e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , 
n e p o . 
14732 27 ab . 
J O A Q U I N P E D R O S O 
D a d i n e r o en h i p o t e c a , en t odas c a n t i -
dades , d e l 8 a l 3 2 p o r 100, s e g ú n g a -
r a n t í a s . A g u i a r , 65 . D e 2 a 4 . 
6744 18 f 
5 8 , H a b a n a . 
C3029 4d.-16 
comprando s u s m u e b l e s en D a C a s a del 
Pueblo , que l o s v e n d e buenos, b o n i t o s y 
e s tos p r e c i o s ; g u a r d a c o m i -
esas de a l a , e spec ia les , $6 ; 
25 pesos ; c a m a s do h i e r r o . 
s T a t e T d e ^ ^ ^ ^ O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a l o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
J J L ^ ^ J L n i T ^ u i n n n A < ) 9 7 i ' P * * * 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o - j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a - ¡ ? ? u e t M r c o n b \ s t 
fleparrameiUO J l l . l e i e r o n o A - a ^ l O , , d e r n a s , s i l l a s . $2.50; s i l l o n e s , 6 pe sos ; 
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o , t s - l o r -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
espejo y c o n s o l a , 30 pesos ; l á m p a r a s , G 
í n m ^ n c r » « s i i r t i r l n #»TÍ f r - x í t t « J«'Pesos; f i a m b r e r a s , 15 ' pe sos , c o n c r i s t a i n m e n S O S U r i l Q O en trajes tie l l e s nevados , e s c a n a r a t e s . 35 pesos ; co 
A V I S O . - E N G A N G A , J U E G O S M O D E B - , P O R E M B A R C A R , S E V E N D E XTN J U E 
nos de c u a r t o c o m p u e s t o s de e s c a p a - l g o c o m e d o r a m e r i c a n o , u n j u e g o c u a r t o 
r a t e , c ó m o d a c a m a m e d i a c a m e r a , m e s a caoba , o t r o de r o b l e , l á m p a r a de s a l a y 
de noche , b a n q u e t a y su s i l l o n c l t o p o r ¡ c o m e d o r , 4 s i l l o n e s u n a m e s a y b a s t o -
$115.00. J u e g o de s a l a c o n seis s i l l a s , ; n e r í a _ d e m i m b r e . H a b a n a , 26 a l tos^ 
dos b i t a c a s , dos s i l l o n e s m e s a c e n t r o , l l o á b J 
espejo y c o n s o l a p o r $75.00. T o d o en I " ~ 
g a n g a . T e n g o s u e l t o c a m a s , e scapa ra - R H I Á ' P F ' s 
tes, c ó m o d a s , c o q u e t a s , v a j i l l e r o s , l a - u i L , u n . i \ L n j 
vabos , a p a r a d o r e s a m e r i c a n o s , mesas 
de c o r r e d e r a , s i l l a s y s i l l o n e s y l o que ¡ 
u s t e d n e c e s i t e en l a Casa A l o n s o , G a 
l i a n o 44. D a Casa A l o n s o . 
15167 18 ab. 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
Aguiar 101. Teléfono A-6307. 
13301 • 30 ab 
P A G A R E . P A C 1 X I T O D I N E R O H A S T A 
si 500 00 con u n f i a d o r s o l i d a r i o . J u l i o 
V López- A g u i a r , 84, a l t o s . T a m b i é n 
¿¿y cualquier c a n t i d a d en h i p o t e c a a l 
8 10674 . 22 ab 
C H E Q U E S D E L E S P A Ñ O L Y 
N A C I O N A L 
Compro y vendo C h e q u e s de t o d o s los 
Bancos, en g r a n d e s y p e q u e ñ a s c a n t i -
dades, compro l o s g i r o s o U- l r a s y l i b r e -
tas de ahorros del c a m p o , l o s p a g o a 
igual precio. H a g o el n e g o c i o en t i a c t o . 
Manzana de G ó m e z 330 de 8 a 10 y ae 
« 3 4- Manuel P i ñ o l . 
1SC27 ,24 ab. 
DINERO EN H I P O T E C A S E - D A E N 
tods-S cantidades, p o r id t i e m p o que se 
(juiera, y a l m á s b a j o i n t e r ñ A . Se desea 
tratar d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e r e s a d o s , i t r a t o ; " u t i l i d a d 75 pesos d i a r i o s 
Dirigirse a l E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r L d a - pesos . I n f o r m a n P r a d o 64 de 9 
no, Prado 109, ba jos . 
15509 20 A b 
"El Rastro Andaluz," tiene motores 
completos, diferenciales, dinamos,! 
magnetos, arranque, carrocerías, fue 
S i n g e r . 
13491 
P í o F e r n á n d e z . 
50 Jn 
Facilito dinero, en hipoteca, en peque* lies y chassis de muchas marcas. S. I Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s de 
. . , . . . , ' . _ , , _ j h i e r r o , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, e n t r e M a n -
nas partidas, al uno por ciento men- Lázaro, oo4, esquina D e l a s c o a m . le-, r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
sual, en cualquier lugar que se en- léfono M-6705. R. Serrano, 
cuentre la propiedad, siempre que la . lo466 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 5 0 
garantía sea indiscutible. Señor Pita, «El Rastro Andaluz" tiene respuestos| E n l a Casa d e l P u e b l o , F i g u r a s , 26. en 
de todas clases para automóviles. S. 
; Lázaro 364, esquina a Belascoaín. Te-c o Y $10,000 E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
i n t e r é s m ó d i c o . T r a t o d i r e c t o . L l a m e , lefono M-o705. R. Serrano. G u i l l e r m o a l T e l é é f o n o 1-3041. 
15659 18 a b . 
15466 22 ab 
C I N E M A T O G R A F O 
V E N D O M O L I N O P A R A M O L E R C A -
f é . Co l e s 1|4 H . P . 220 v o l t s , en o c h e n -
t a pesos , o t r o s f r a n c e s e s n ú m e r o s 3, 
Se v e n d e en p u n t o c é n t r i c o ; el s a l ó n b a r a t o s , t a m b i é n l o s v e n d o e i n s t a l o c o n 
sa le g r a t i s ; c u a t r o c i e n t a s s i l l a s ; exea- m o t o r q u e g a r a n t i z o p a r a c u a l q u i e r co-
l e n t e p i a n o l a e l é c t r i c a ; o c h o a ñ o s c o n - r r i e n t e y v e n d o , c a m b i o o a l q u i l o m o -
p t , o ; 
[ q u e t a s , 25 pesos ; m e s a s noche , 5 p e s o s ; 
• j u e g o sa la , 75 pesos ; c o m p l e t o j u e g o 
¡ d e c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a . 140 pesos ; 
i c o m e d o r , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a -
I d o r , m e s a y se i s s i l l a s , 100 pesos. N o -
P a r a t a l l e r e s y casas, de f a m i l i a , desea i t a : e s tos m u e b l e s son de c e d r o y c a o b a 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r má-1 de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ? i p o r eso no h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r 
L l a m e a l t e l é f o n o _ A - 8 3 8 1 . A g e n t e de I c o n M a s t a c h e . o sea L a Casa d e l P u e b l o 
que e s t á en F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i -
que y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s t a -
che . 
S E V E N D E C A S I R E G A L A D O, TTN 
f i n o j u e g o de c u a r t o , de m a j a g u a , c o n 
c i n c o p iezas . E s t á en m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s y t i e n e v e s t i d o r - c o q u e t a p u e s 
f u é h e c h o p o r e n c a r g o . P u e d e v e r s e en 
L e a l t a d N o . 10, a l t o s , l e t r a A . 
15G32 ' l7_ab- _ 
P O R T E N E R QTTE A D S E N T A R S E D E L 
p a í s , se v e n d e m u y en p r o p o r c i ó n u n 
g r a n j u e g o de c o m e d o r c o n l á m p a r a de 
b r o n c e y v a j i l l a m u y f i n a , u n j u e g o de 
odas c u a r t o m o d e r n o , c o c i n a de gas . u n l a -
v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l á m p a r a de sa-
. l a , doce s i l l a s y dos s i l l o n e s de caoba , 
T R A S P A S O M U E B L E R I A Y J O Y E R I A , y a l g u n o s m u e b l e s m á s . C a l l e C, n ú m e -
l o m e j o r da N e p t u n o , p o r v i a j e a l ex - r o 8-A. V e d a d o . 
G A N G A . S E V E N D E N C A M A S D E H I E -
r r o m a d e r a desde dos pesos h a s t a 25 
pesos, e s c a p a r a t e s de c e d r o y caoba c o n 
y s i n l u n a s , l a v a b o s , p e i n a d o r e s , u n 
b a i i c o de j a r d í n o z a g u á n , p u e d e n v e r s e 
en A p o d a c a , 58. , > 
14240 20 A b . 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314. 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
Si u s t e d desea c o m p r a r , v e n d e r o c a m -
b i a r s u s m u e b l e s , e n c o n t r a r á en e s t a 
casa l a s c o n d i c i o n e s m á s v e n t a j o s a s . 
S u á r e z , 5 8 . T e l é f o n o M - 3 6 1 2 . 
12540 30 ab 
A V I S O . S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
p l a t e r í a de p u e r t a . c a l l e , c a j a s de c a u -
dales , m a m p a r a s , ' u n a d i v i s i ó n de p e r -
s i anas , r e j a s p a r a e s c r i t o r i o , s i l l o n e s 
de l i m p i a b o t a s , m u e b l e s de t o d a s c l a -
ses, p u e d e n v e r s e en A p o i a c a , 58. 
14245 , 20 A b . 
C O M P R A M O S 
M u e b l e s de uso, m o d e r n o s , y l o s v e n -
d e m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
«n las mejores condic iones . M i g u e l F 
>Iárquez. Cuba. 32 
¿ ¿ " V E N D E " U N A H E R M O S A C A S A D E 
huéspedes por tener s u d u e ñ o que m a r -
char al e x t r a n j e r o . Se da m u y b a r a t a . 
Para informes y d e m á s , d i r i g i r s e a A n i -
mas. 103, y p r e g u n t a r por el s ° ñ o r O v l o l . 
De 8 a. m . a 5 p . . m . 
13059 28 ab 
6,000 
11 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
14741 17 ab. 
T E N G O V A R I A S C A N T I D A D E S " P A R A 
c o l o c a r en p r i m e r a h i p o t e c a , r e s e r v a , 
s e r i e d a d y p r o n t i t u d . Sr . M a r r e r o . Z a n -
j a , 126 y m e d i o , a l t o s , l e t r a B . T e l é f o n o 
A - 0 5 6 5 . 
14762 18 A b . 
l o r de t r e s c a b a l l o s p a r a 110 y 220 v o l t s , 
o t r o de 3|4 t a m b i é n p a r a l a s dos c o -
r r i e n t e s y v e n t i l a d o r e s do t e c h o y u n 
r e v e r b e r o gas p a r a dos h o r n i l l a s . C a l l e 
C, e n t r e 21 f 23. V e d a d o . F - 1 8 0 5 . 
14613 1 7 _ a b _ 
I M P R E S O R E S , S E V E N D E U N A MÁ"-
q u i n a L i b e r t i , 2 c a s i n u e v a , p u e d e v e r s e 
i A m a r g u r a , 94. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 
53. 
H I P O T E C A S A L 8 1 | 2 
T e n g o d i n e r o en l a H a b a n a o V e d a d o 
J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
1515S 30 ab. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
En Neptuno. V e n d e 75 a 80 pe sos ; c i n c o l C o m p r o l i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o -
años contrato; m u y b i e n s i t u a d o en > r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e -
9,500 pesos. I n f o r m a n P r a d o 64 de 9 a i g o . L i g ó n , l e t r a s y cheques . E s p a ñ o l y 
11 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . ¡ N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d 
15361 27 A b . 
C E S A R E O R U Í Z 
B U E N C A F E 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a a b r i r pozos, 
t a l a d r o s de t o d o s g r u e s o s , g a r a n t i z o 
m i s x r a o a j o s C a l l e San N i c o l á s , 16, San 
J o s é de l a s L a j a s . P i f i a n i n f o r m e s . H e r -
n á n d e z M e n c i ó y C o . 
C2171 90d.-16 m z 
14741 17 a b . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O 
Con Quinca l la y p e r f u m e r í a v u t i l i d a d ! 
l íquida 95 pesos m e n s u a l ^ ; c i n c í T a,ños I 
contrato. I n f o r m a n P r a d o 64 de 9 a 11 i 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
14741 17 ab. 
H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o . D e 8 a 10 
y de 2 a 4 . M a n z a n a de G ó m e z , 3 3 0 . 
M a n u e l P i ñ o l . 
^^14993 20 ab 
A L A P S i S S O N A Q U E L E I N T E R E S E ' A V T S O . P O R E M B A R C A R S E L A P A 
se vende u n c r é d i t o d e l b a n c o e s p a ñ o l 
por valor de 13,400 pesos . I n f o r m a n en 
la fonda p r i m e r a de l a M a c h i n a . M u r a -
lla, letra B , e n t r e O f i c i o s y S a n P e -
dro. José M a r t í n e z , a d m i t i e n d o p r o -
posiciones. • 
15193 IV ^ y . 
m i l i a p a r a e l e x t r a n j e r o , se v e n d e u n a 
m a g n í f i c a p i a n o l a c o n sus r o l l o s en 
450 pesos y t o d o s los m u e b l e s de u n a 
casa . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . , E n a m o r a d o , 
l e t r a B , e s q u i n a a S e r r a n o . R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z . 
15377 22 A b . 
"El Rastro Andaluz" no compren ac-
cesorios para su auto, sin visitar pri-
mero **E1 Rastro Andaluz," San Láza-
ro, 364, esquina a Belascoain. Telé-
fono M-6705. R. Serrano. 
15465 22 ab 
"El Rastro Andaluz" esta semana ha 
desmontado, varios camiones y auto-
móviles. San Lázaro 364, esquina 
Belascoaín. Teléfono M-6705. R. Se-
rrano. 
15168 22 ab 
t r a n j e r o , c u a t r o a ñ o s c o n t r a t o ; s i n r e -
g a l í a . I n f o r m e s , A m a r g u r a 8 1 ; de 9 a 
10 y de 2 a 4 . T e l é f o n o A-2757 . G a r -
c í a . 
15752 /. 25 ab 
S E L I Q U I D A N M A S D E C I E N L A M -
p a r a s de s o b r e m e s a a 10 pesos cada 
u n a , d a n d o u n peso de f o n d o y u n peso 
s e m a n a l . E l p r e c i o a n t e r i o r e r a de 30 
pesos . G a l i a n o , n ú m e r o 58, ba jo s , esr 
q u i n a a N e p t u n o . 
15769 30 A b 
P O R A U S E N C I A V E N D O L O S S I G U I E N 
tes o b j e t o s : u n b u r ó c e t i n a 32 pesos ; 
u n e s c a p a r a t e de l u n a s 4ó : u n a v i c t r o l a 
de g a b i n e t e .SO; u n a n e v e r a 12; u n v e n -
t i l a d o r 15; u n j u e g o de c u a r t o c i n c o 
15456 20 A b . V E N D E M O S 
" L A C A S A A M I G O " 
T a l l e r de j o y e r í a , g r a b a d o s y e s m a j t a -
d o s . F a b r i c a c i ó n y r e n o v a c i ó n de j o -
y a s de p l a t i n o . E s p e c i a l i d a d en h e b i l l a s 
de f a n t a s í a , s o l i t a r i o s , s o r t i j o n e s , d i j e s , 
b o t o n e s y c a d e n a s M a r t e l é en o r o de 
18 k i l a t e s . P r e c i o s e spec ia l e s p a r a c o -
m e r c i a n t e s . A n i m a s , 101 , e n t r e San N i -
c o l á s y M a n r i q u e . T e l é f o n o M - 3 7 9 6 . 
C o m p r o oro , p l a t a y p l a t i n o . 
15092 25 ab 
L A C A S A F E R R E I R Ó 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
p i e z a s m o d e r n o , cosa de g u s t o 155; u n a 1 v o s y usados , en t o d a s c a n t i d a d e s y o b j e -
tos de f a n t a s í a . 
15013 
M o n t e , 9 . T e l . A - 1 9 0 3 , 
10 m y 
m e s a de c o m e d o r S; u n a can ia e s m a P a -
da d é b l a n c o I " ; u n H o r e r o 22; m a ca-
j a de c a u d n i e j m e d i a n a 65; u n j u e g o co 
Z T ^ s ^ ^ r ^ 1 ^ ^ 7 e d S N e c e s i t o m u e b l e s e c a b u n d a n c i a . 
dos m á q u i n a s S i n g a r )ropara 'Ja . ; p a r a 
m o t o r a l a p r n .e ra j f . í r í a , u r g e la v e n -
t a p o r defiocvji»ar ' * « 'asa L o a l i a d , 
131, ba jos , e n t r e S a l u d v D r a g o n e s 
15S-J2 18 ab 
S E V E N D E , S E M I N U E V O , C A N A S T I -
U e r o , e s c r i t o r i o , de S r a . F i l t r o , n ú m e r o 
8, p i e h i e r r o , m e s a c e n t r o , g u a r d a c o m i -
da, v e n t i l a d o r , c a m a s m o d e r n a s , o t r o s 
m u e b l e s y u t e n s i l i o s de casa. A g u a c a -
te, 86, a l t o s . 
15759 25 A b . 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
26509 í n d -15 Jn 
L A E P O C A 
D e S u á r e z y C o b i á n . San L á z a r o , 143, 
e s q u i n a a M a n r i q u e . A l m a c é n de m u e -
b l e s en g e n e r a l . T e n e m o s j u e g o s de 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s . P a r a e l i n t e r i o r no se co -
b r a e m b a l a g e . 
14248 . 3 m y 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de caoba , t r e s c u e r p o s en b l a n c o , t a m -
S E V E N D E N D O S J U E O O S D E C U A R - b l é n v a r i o s de c e d r o de dos c u e r p o s , 
1 t o c o m p l e t o s , u n j u e g o de c o m e d o r ; u n a t a m b i é n h a c e m o s m u e b l e s de e n c a r g o , 
m á q u i n a S i n g e r , u n a c r i s t a l e r í a de B a - p o r f i n o s que sean. C i n t r a , 24, e s q u i n a a 
c a r a t n u e v a y u n a b a j i l l a de l o z a . C o m - I n f a n t a , r e p a r t o de l a s C a ñ a s . C e r r o , 
p o s t e l a 92, a l m a c é n . T e l é f o n o s A - 9 0 9 7 14062 22 ab 
y A - 2 8 8 0 . I 
2 ab J LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
OTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
A U T O M O V I L E S 
8E V E N D E U N C A D I L L A C D E S I E T E 
pasajeros, t i p o N o . 57, de p o c o u so . Se 
puede ve r en A r a m b u r u N o . 0. G a r a g e , 
de 9 a. m. a 3 p. m . P a r a t r a t a r de su 
precio. A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a ( a n t e s 
Saii_ L á z a r o ) N o . 271 a l t o s . T e l é f o n o 
M-5534. Salv? ,dor V i e t a . 
_1585 23 a b . 
A U T O M O V I L C A D Í L L A C 
S E V E N D E . — U N M A G N I F I C O A U T O - , S E U R G E V E N D E R U N A U T O M O V I L 
m ó v i l C a d i l l a c t i p o S p o r t , c o n se is r u é - " 
das de a l a m b r e , m o d e l o 1920. Se d a m u y 
b a r a t o . P a r a i n f o r m e s San J o a q u í n n ú -
m e r o 20 1|2. F u n d i c i ó n de A n g e l V e l o . 
15545 18 a b . 
U N A U T O M O V I L D E S I E T E P A S A J E -
C h a l m e r s de c i n c o p a s a j e r o s en m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . P r e c i o 500 pesos. 
I n f o r m a n : S a n t o v e n i a , n ú m e r o 2 C e r r o 
15421 i 27 A b . ' 
G A N G A : P O R L A M I T A D D E S U P R E -
'sto^tfa h t i01?' f.e 7en5e u n o de l o s a u t o m ó v i l e s 
s to p a r a n a - , m á s l i n d o s de l a H a b a n a . N o p i e r d a es 
ce r l a r g o s v i a j e s se v e n d e en $500 00, t a o p o r t u n i d a d . L l a m e a l t e l é f o n o M ! 
? u L t U ^ t ! X T S e SU dUer'0- I n f o r i T i a n v l r - 4199 y p r e g u n t e p o r V i c e n t e o v é a l o en 
M a r i n a , n ú m e r o 1 2 . ' G a r a g e . 
20 ab. | 15257 n Ab> 
; N u e s t r a s e x i s t e n c i a s de j o y e r í a y r e -
1 l o j e s a p r e c i o s r e b a j a d o s , de a c u e r d o 
| c o n l a s i t u a c i ó n p r e s e n t e . 
" L A C O N F I A N Z A " 
S u á r e z , n ú m e r o 65, e s q u i n a a M i s i ó n , 
i T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . 
| 13845 3 m y ^ 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
' m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , «¡alón da 
I e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con u n 50 p o r 100 de des-
1 c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o » d© 
i sa la , s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos d o r a -
I dos, j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b ronce , 
¡ c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de sa l a 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m b a s y maof t l a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
i e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
i r ados , p o r t a n i H « ' e t a s e s m a l t a d o s , v i t r » -
; ñ a s . c o q u e t a s s n t r e m e s e s c h e r l o n e s , 
i a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c lases , m e -
I sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r s l o j c s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a d e l p a í s en t o d o s los es-
t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159. y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s N o c o n f u n d i r : N e p t u n o , 
n ü m e r o 159. 
V e n d e l e s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a ele se de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y so p o n « n en l a e s t a c i ó n . 
S u r t i d o c o m p l e t o ae l o s a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a ^ B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r « 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 I n d . 1» m z 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s de 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e n t e s : t e n e m o s s u r t i d o , p a r a 
t o d a s l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e scapa ra t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a ae t o d a s c l a ses y c u a n t o 
p u e d a n e c e s i t a r u n a casa b i e n a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i ñ e r o so -
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s J o y a s b a r a -
t í s i m a s . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , Víínde todos sus muebles, joyas y r o -
o v a l a d o , de ced ro y m a r q u e t e r í a , c o m -
p u e s t o de c a m a e scapa ra t e , c h i f o n i e r y 
c o q u e t a , t o d o c o m p l e t a m e n t e n u e v o p o r 
$225.00. Y u n j u e g o de c u a r t o p a r a s e ñ o -
r i t a o n ñ a , de m e p l e c r e m a , c o m p u e s t o 
de c a m a , e s c a p a r a t e , c h f o n e r y c o q u e t a , 
t o d o c a s i n u e v o en $175.00. S e ñ o r a de 
A c o s t a . C a m p a n a r i o 33, a l t o s . 
15843^_ 18 ab . | 
S E V E N D E N 6 S I L L A S , 2 S I L L O N E S , 
1 C a m a c a m e r a , 1 de n i ñ a , 1 e s c a p a r a t e 
de C e d r o y o t r o s • T r i o s ca s i t o d o s n u e -
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y abo-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
bana, Teléfono A-7974. 
• B I L L A R E S 
Se v e n d e n dos m e s a s , c o n t o d o s sus acce -
s o r i o s c o m p l e t o s y n u e v o s , u n a de p a -
v o s . Se d a n m u y b a r a t o s . I n f o r m e s San i o s y o t r a de c a r a m b o l a s . Se d a n b a r a -
L á z a r o 269, M a n u e l C a l v o . 
15814 18 ab. 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
_ J 1 4 1 L 30 ab 
A L O S B O D E G U E R O S , C A P E T E R O S T 
t ? ? ^ t ^ i 1 1 se les f a c i " t a n a r m a t o s -
tes , m o s t r a d o r e s , n e v e r a s , v i d r i e r a s y 
v i t f ^ f ode ^ r m 0 1 y m a d e r a , s i l l a s de 
\ t ena a p r e c i o de r e a j u s t e , p u e d e n v e r -
se en A p o d a c a , 58. 
- 14244 20 A b . 
t o s . Se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s : S a n 
I n d a l e c i o , 10, e n t r e S a n t o s S u á r e z y 
E n a m o r a d o s , J e s ú s d e l M o n t e . 
14871 28 ab S O L A M E N T E T R E S P E S O S D E C O N -
t a d o y u n peso cada s emana . D o s m a g -
n í f i c a s k i m o n a s de seda y u n r o p ó n de 
d o r m i r , t a m b i é n de seda p o r e l r e d u c i d o 
p r e c i o de 21 pesos en " L a E u r o p a " , " L a F r a n c e s a " es l a ú n i c a casa en C u 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
ro s a c a b a d o de a j u s t a r y l i 
15529 
RI , E N $1,600.00 R E G A L O , A C A B A D O D E S E V E N D E . U N C A M I O N D E T R E S V 
Tipo 51, 5 p a s a j e r o s n u e v o , 5 r u e d a s de j a j u s t a r y en p e r f e c t o es tado , c a m i ó n m e d i a t o n e l a d a s , p r o p i o p a r a c a r r e t e -
P r e c i o 2,500 pesos. L o v e n d o i de t r e s y m e d i a t o n e l a d a s . I n f o r m a n ras . I n f o r m a n , en O f i c i o s n ú m e r o 36 alamb 
Por e m b a r c a r l a f a m i l i a p a r a E u r o p a . 
Informes A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r -
cía. T e l é f o n o A -3773 . 
O ' R e i l l y 
15537 
N o . 2, b ° j o s . 15045 
18 ab. 
A b . 
•MTTOMOVIL "COLE" POR Sl.OOO SE » vende en B a r c e l o n a 13 c f ^ s e i V V u e d a s ' $2>75ü- C a m i ó n P i e r c e A r r o w de 5 T o JVUJC en -Darceiona, Í Ó , c o n se is r u e a a a to nnn f^at-a/i^ ™ . v ^ T,„Q-.^0 
Je alambre, se is g o m a s c a s i 
'uelle V i c t o r i a , m u c h a s e x t r a s , 
no A-5510. 
16601 
n u e v a s , 
T e l é f o -
19 ab 
E U D S O N T I P O S P O R T . S E V E N D E 
C A M I O N M A C K D E 5 112 T O N E L A D A S en b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a r á n en 
B e l a s c o a í n , 124. G a r a g e . 
15051 17 A b . 
SE V E N D E XJN A U T O M O V I L O V E R -
«na , equipado de n u e v o . San J o a q u í n , 
nomero 7 1 . T e l é f o n o A - 3 7 7 6 . 
,i_5607 17 ab 
ATJTOMOVIL D E A L Q U I L E R C O M P R O 
wn cheque d e l B a n c o N a c i o n a l . I n f o r -
ma: Cantinero de l c a f é San R a f a e l y 
•«•amburo. D e 12 a 7 p . m . 
I^SIS 17 ab 
n e l a d a s $2,500. E s t a d o , c o m o n u e v o s 
V a l e n t r e s veces e l v a l o r que se p i d e , i ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
i E s u n a l i q u i d a c i ó n y s u d u e ñ o se e m - l V E N D O P O R D D E A R R A N Q U E , P A -
b a r c a . D a r á i n f o r m e s A g u s t í n S a n c h o , i r a b r i s a s m o d e r n o , a m o r t i g u a d o r e s , b u e -
A m a r g u r a 94, a l t o s . ñ a s g o m a s . E s t á t o d o de p r i m e r a . P r e -
15550 19 ab. i c i o $450.00. P u e d e v e r s e en O q u e n d o 
~ - — ^ - . - . - - — „ N o . 3 a t o d a s h o r a s . C h a p a N o . 7864 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A R iduaeñ40 Mn AZraesja y B e l a s c o a i n - C a f * 
se v e n d e o se c a m b i a p o r b r i l l a n t e s o! 
j o y e r í a u n o c o m p l e t o c o n m á q u i n a Hay^ 
20 ab. 
N e p t u n o 15C, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15828 18 ab . 
C I N C O P E S O S D E C O N T A D O . U N P E -
b a a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r c o n e l p a -
t e n t e a l e m á n de l a casa o n p r e i l de B e r -
l í n . R e g a l a 5,000 pesos a l co l ega q u e 
p r e s e n t e t r a b a j o i g u a l . R e i n a 36, T e l é -
so s e m a n a l , c a m i s a s y c u n a s p a r a n i ñ o s i ̂  M . 4 5 0 7 . S e r v i c i o r á p i d o a d o m i -
c o n su j u e g o de c o l c h ó n y a l m o h a d a s , | i l i o Se h a b l a f r a n c é s . a l e m á n , i t a l i a n o 
p o r 20 y 23 pesos, en L a E u r o p a , N e p - j p o r t u g u é s 
t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . ' í ¿ ( U c ' 3 m v » ' 
15828 18 ab. 
„ - — ! M U E B L E S . — S E V E N D E N J U N T O S O 
C U A T R O P E S O S D E C O N T A D O . XTR | s e p a r a d o s p o r e m b a r c a r . H a y e s c a p a r a -
peso s e m a n a l D o s e s p l e n d i d a s c a m i s a s . tes Sye i to s . c a m a s , c h i f f o n i e r s , l a v a b o , 
de C h a n t u n g de seda c o n c u a t r o c u e l l o s ¡ ^ ^ 0 3 m o d e r n o s de sa la , de c o m e d o r 
w o o d m o d e l o 12 ; b o m b a de a i r e e l é c t r i 
ca m a r c a M a y o , s o p o r t e c o n c e p i l l o s y 
u n m o t o r e l é c t r i c o 1 H . P . bancos , e t c . , 
m i l l i b r a s de l o n a en sus t r e s c a l i d a d e s , 
í t t r j ^ a ^ p ^ ^ n a ^ r a ^ | d ^ ^ y ^ f riccFo^a^s T c l m e n t a X ^ P O T 
« t é s i ^ a d a ^ r c r R e p a r t o 0 A Í m e n ^ a - " n ^ ¡ . é o ^ e U ^ r i o L a s t r a . S a l u d , 
14430 A - b l 4 i . ^ ^ - o el V e d a d o . L a d e m a s í a p u e d e q u e - j 
aai" en h i p o t e c a sobre l a m i s m a casa p a -
/ a más i n f o r m e s : T e l é f o n o A - 9 8 4 3 . 
loCie 22 ab 
*CENA O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
"na m á q u i n a C h e v r o l e t . A d m i t o d i n e r o , 
\-nCa?Ebio Por s o l a r . I n f o r m a n H a b a n a 
*>« r De 12 a- ^ J o s é G r a n d e , T e l ó -
tono A-2740 
15'623 24 ab. 
^ M f i O N , U L T I M O M O D E L O , 7 P A -
tisart5, rUedas de a l a m b r e , l i g e r a m e n t e 
clAi, T36 vende u n o a p r e c i o de s i u i a -
I n f o r m a n eiv e l t e l é f o n o M - 6 7 3 6 . 
15650 17 ab. 
P A R A B O D A S 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s c e r r a -
das, p r e c i o s r e a j u s t a d o s . D o v a l y H e r -
m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
H a b a n a . 
12647 24 ab 
Coche motor para línea de 36 Pulga-
das, dos Camiones y varias máquinas 
en Concha No. 3, línea del Ferrocarril. 
14579 16 ab. 
B E N Z , 8 ¡20 K . P , S E V E N D Í . 2 A T O -
da p r u e b a . A m i s t a d 120. 
14805 18 ab 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus ap̂ os sía 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
« 4 9 2 í n d 2> 
ajuste15--- -tir° de Pl6̂ 11"3- e ? i a , 9 i l l d a d . 
15639 Por metros . M o n t e . 2-G, G a r a j e . 24 ab. 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación de 
CAiaoiÍES D E V O L T E O S E N E C E - ; P A R A B O D A S Y P A S E O S . S E A L Q U I 
M,a" l a n p r e c i o s o s a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s . 
C h o f e r y p a g e u n i f o r m a d o s . P r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . I n f o r m e s : G e n i o s , 16, I - . ^ - i n J - « tPTacs l a i r í t i m n c F n „ i V o » r a g e , e n t r e P r a d o y M o r r o . T e h ' f o n o SCTVICU) üe piezas legitimas i " O r a . Ven. 
M f i l i é 10 m y . ' tas al por mayo? y detall. Morro, nú-
mero 5'A. Tel. A-7055, Habana. 
J los Dueños de Automóviles. Garage 
J i H . s Mundos", Blanco 16 y Tro-
62 y 64. Storage a precios muy 
a3ados. El más céntrico y el mejor 
" ^ e de la Habana. Buen trato y 
a .pie;Za esmerada. Máquinas grandes 
p , y 20 pesos. Departamento para 
t s 10 pesos. Garantía y seguridad, 
^ a p a r a t e 
fija 
CAMION WHITE CUÍCO TONELA-
das c o n c a r r o c e r í a m o d e r n a c o m p l e t a - 1 
m e n t e a j u s t a d o p u d i é n d o s e d a r l a p r u e - ] 
b a que se desee, se v e n d e b a r a t o p o r 
n o n e c e s i t a r l o . G a r a g e S a n t a K r a i l i a , 
S a n t a E m i l i a 1 1 , J o s é M . E s t e b a n e z . T e -
l é f o n o 1-4087. 
15490 18 A b . I 
Coba. 
C 75!) I n d 10 o 
S E V E N D E N . V A R I O S C A M I O N E S D E 
c i n c o , de dos y m e d i a y de u n a t o n e l a -
da, de d i s t i n t a s m a r c a s . E x p r e s o L a l o 
E g i d o , 14. T e l é f o n o A-4501 . 
14049 19 ab 
S E V E N D E U N D O D G - E B B O H E K S 
m o d e r n o , r u e d a s de a l a m b r e , b u e n a s 
te» para los chauffeurs y una |°™-- ^ . r ^ a ^ a j ^ S o ^ n ^ ^ e s ^ j C U Ñ A M E R C E R 
^ r S ^ . ? ^ ^ T ^ ' ^ e ^ A U t l ^ m o d e l o , n u e v a , en p e r f e c t o es-
w A o e r o . Ambos Mundos . Ga- 15180 I T A D . U a d o de f u n c i o n a m i e n t o . F a c i l i d a d en 
^ * 38 cenh.™ Arpite ^\*\ S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N B U E N I ^ . ^ f ^ ^ ^ e ^ ^ íSoZlí , 1c centavos. Aceite especial S E V E N D E U N C H E V R O L E T 15 C e n f i ^ » 1 e s t ado , se da b a r a t o , p o r aus 
iBeos Vos el cuarto. 3 -~ 17 ab. i 
Í ^ U i n a rtfSOS V E N D O ' M A G N I P I C A Í 
: > ? r b u r a d n r % a r r a n ( l u ^ m a g n e t o B o s c h 
d u e ñ o . I n f o r m a n 
co. B o d e g a . 
15419 
E N B U E N 
u s e n t a r s e s u 
Z a n j a y San F r a n c i s - T e l é f o n o M - 5 4 4 7 , 15322 21 ab. 
20 A b . _ i S E " V E N D E U N D O C H E B R O D E R S C A 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E U N K U D - ' s i n u e v o , poco uso, t i e n e se is r u e d a s 
t a m b i é n de seda y dos c o r b a t a s de m a g 
n í f i c a c a l i d a d p o r 20 pesos . " L a E u r o -
p a " . N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s -
c o b a r . 
DOS PESOS DE~ CONTADO7"TJN PESO 
s e m a n a l , t r e s v e s t i d o s de G i g h a m p a -
r a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s en i n f i n i d a d de 
c o l o r e s y m o d e l o s s u r t i d o s p o r 10 pe -
sos en " L a E u r o p a " , N e p t u n o 156, e n t r e 
G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15828 1 8 _ a b . • 
CINCO PESOS DE CONTADO." DOS 
pesos s e m a n a l e s . C a m a s a p l a z o s , m a r -
ca L i f e L o n g , c o n m a g n í f i c o b a s t i d o r . 
V e i n t i c i n c o s e m a n a s de c r é d i t o " L a E u -
r o p a " , N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y 
E s c o b a r . 
15828 18 ab. 
TODO POR 10 PESOS. DOS PESOS DE 
c o n t a d o , u n peso s e m a n a l . T r e s v e s t i d o s 
de m u s e l i n a b o r d a d a , m u y f i n o s , p a r a 
n i ñ a s de doce a c a t o r c e a ñ o s . " L a B u -
r o p a " . N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y 
E s c o b a r . 
15828 18 ab._^ 
DOS PESOS DE CONTADO. UN PESO 
s e m a n a l . Seis t r a j e c i t o s p a r a n i ñ o s , m o -
d e l o s m u y l i n d o s en edades de 2 a 61 
a ñ o s p o r $10 50 en " L a E u r o p a " , Nep-1 
t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15828 18 a b . _ ] 
DOS PESOS DE CONTADO. UN PESO ' 
s e m a h a l . P o r $10.50 t r e s v e s t i d o s de 1 
G i n g h a m en m o d e l o s m u y b o n i t o s p a r a 
n i n a s de 7 a 12 a ñ o s . " L a E u r o p a " , 
N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . | 
15828 18 ab . I 
c u a r t o , v i c t r o l a c o n d i scos , n e v e r a , c o -
q u e t a , e tc . A g u i l a 32. 
14578 18 ab. 
U n a m e s a d e b i l l a r e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , 
p a r a c a r a m b o l a s , c o n s u 
j u e g o d e b o l a s c o m p l e -
t o , s e v e n d e b a r a t a . 
I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 6 4 7 0 . 
D e 8 a 1 2 a m y d e 
1 - 1 2 a 5 p . m . 
3 . 0 0 
2 . 9 5 
2 . 5 0 
6 . 5 0 
9 . 0 0 
1 0 . 5 0 
4 . 2 5 
15413 16 ab 
C I N C O P E S O S D E C O N T A D O . U N P E -
SO s e m a n a l . D o s m a g n í f i c o s t r a j e s de 
P a l m B e a c h p o r e l i n s i g n i f i c a n t e p r e -
c i o de | 2 5 . 0 0 en " L a E u r o p a " , N e p t u n o 
lS6, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15828 18 ab . 
D O S P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 
s e m a n a l . C u a t á o m a g n í f i c a s s á b a n a s y 
u n a sobrecamia m u y f i n a p o r 14 pesos . 
H a y j u e g o s de p r e c i o s m á s a l t o s , s u p e -
r i o r c a l i d a d . " L a E u r o p a " , N e p t u n o 156 i 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
L A M P A R A C I N C O L U C E S , C U A T R O 
cadenas , y m a r c o s b r o n c e m a c i z o , y 
p l a t o y p a n t a l l a s de p o r c e l a a n l a b r a d a . 
Se v e n d e en g a n g a . S u á r e z . C r e s p o , 13, 
a l t o s . 
15604 17 ab 
V I D R I E R A M O S T R A D O R V E N D O 
p r o p i a p a r a Q u i n c a l l a , d u l c e s o c i g a -
r r o s se v e n d e a l que p r i m e r o l l e g u e . 
T e l é f o n o A - 9 7 3 5 , M e r c a d o de C o l ó n , F e -
r r e t e r í a f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . M a n u e l 
P i c o . 
15553 21 ab . 
E n e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s e l 
s u r t i d o m á s g r a n d e y m á s c o m -
p l e t o — r e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e j 
- — d e t e l a s b l a n c a s p a r a t o d a e l a - i 
s e d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , d e | 
c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . 
T e l a R i c a N o . 9 7 8 8 , p i e z a 
d e 11 v a r a s . . . ^ . . $ 1 . 5 0 
N a n s ó i n g l é s N o . 5 , p i e z a 
d e 11 v a r a s 
L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . 
A , p i e z a d e 1 1 v a r a s . 
C r e a i n g l e s a d e a l g o d ó n , 
N o . 3 0 0 0 , p i e z a d e 2 5 
v a r a s 
C r e a c a t a l a n a N o . S , p i e -
z a d e 3 0 v a r a s 
H o l á n b a t i s t a N o . 9 3 2 , 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . 
H o l á n c l a r í n N o . 1 1 8 X , 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . . 
M a d a p o l á n N o . 1 9 2 0 , p i e -
z a d e 2 0 v a r a s . . . . 
C u a l q u i e r t e l a b l a n c a q u e u s - , 
t e d n e c e s i t e p u e d e t e n e r l a s e - j 
g u r i d a d d e h a l l a r l a e n E l E n c a n t o , : 
a l m á % b a j o p r e c i o . 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S A N R A F A E L , 1 1 5 
I J u e g o s de c u a r t o , e s c a p a r a t e de I n n a . 
. c a m a c o q u e t a , mesa , b a n q u e t a , 100 p e -
: s o s . J u e g o de sa la , $50 . J u e g o de c o m e -
1 dov, a p a r a d o r , v i t r i n a , mesa , 6 s i l l a s , 
*VTT J,ue&os de sa la , e s m a l t a d o s , L u i s 
' X y i , de 7 p i e z a s ?100 . C o q u e t a s $ 2 8 . 
M e s a s de noche , ?2 . Seis s i l l a s , 2 s i l l o -
nes caoba, $ 2 2 . E s c a p a r a t e s , $12 . C a -
m a s $12. L a v a b o s . $ 1 5 . S i l l o n e s de 
m i m b r e , $ 1 2 . S i l l o n e s de caoba , $ 8 . 
A p a r a d o r e s , $15 . P e i n a d o r e s , $ 8 . E s c a -
p a r a t e s , de 3 c u e r p o s , l á m p a r a s , c u a -
d r o s . 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 
M U E B L E S 
S e c o m p r a n muebles p a g á n d o l o » m a s 
que nadie , a s í como ; a m b l é n los v e n -
demos a preoioR de v e r d a d e r a ganga . 
J O Y A S 
S i quiere c o m p r a r s u s J o y a s paso por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que n i n g u n a do s u giro, 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos m u y 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z , 8. T e l é f o -
no M-1914. R e y y S u á r e z . 
Magníficos Coliare» de Ferias France-
sas de Oriente y peso absolutamente lo 
mismo como legítimas. Todos Precios. 
Teléfono A-2505. 
12411 26 ab 
15828 18 __ab.__ 
A PÍTAZÓS COMC))OÍS . J U E G O S D E 
c o l c h o n e s f l o r seda, c o l c h o n e s s u e l t o s , 
c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s , j u e g o s p a r a n i -
ñ o s , ' t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s , c a m i s a s , 
t r a j e s p a r a s e ñ o r a s . C u o t a s desde u n 
peso s e m a n a l . P l a z o s h a s t a de 25 se-
m a n a s . " L a E u r o p a " , N e p t u n o 156. e n -
t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
18 a b . i 
C A J A F A B A C A U D A L E S S E C O M P R A 
u n a de uso q u e e s t é en b u e n e s t ado q u e 
sea de u n a a u n a y m e d i a t o n e l a d a . S a n 
L á z a r o 193 e s q u i n a a L e a l t a d . T e l é f o -
n o M - 1 0 9 2 . 
15577 18 a b . 
SE C O M P R A N "5? A a K E G I . A I T M U E -
b l e s de t o d a s c lases , d e j á n d o l o s c o m o 
n u e v o s . A n g e l e s 84. T e l é f o n o M - 9 1 7 5 . 
15201 l i m y 
a c u c u l a d o r n u e v o , 4 s o n de s i e t e p a s a j e r o s c a s i n u e v o c o n a l a m b r e , 6 
dos e x t r a , b o m b a v e r s e en / . a n j a N o . 
V é a l o en l a c a l l e K m a n en l a 
N o . 22 e n t r e 11 y 12, V e d a d o . T e l é f o - , H o d r í p r u e z 
n o s A - 4 2 9 6 y F -4423 . 
15556 21 ab. 
?as y Tnrlttmhre con mu> ' b u e n a s g o - r u e d a s de a l a m b r e y 
fuño " l ^ . en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s de a i r e y escape. i 
^ a de P ^ l e n Í 0 - P u e d e v e r s e en C 
1̂5569 ^ s e o 28 e n t r o Z a n j a y S a l u 
o m a s H o o d n u e v a s 
73, G a r a g e , 
m i s m a , s u d u e ñ o V i c e n t e 
y a l d 
CtfsJ"—~- _ 18 a b . 
15303 
C U Ñ A O V E R L A N ÍSÍ - uaratfc.i p a r a negocios , s e l 
«JOS. "•'•isima. V a y a a O ' P e i l l y 2, ; V e n d o una , con se i s g o m a s de c u e r d a , 
^¿538 I en buen, e s tado . Se g a r a n t i z a s u m o t o r . 
í > l ¡ o 5 r 18 ab. Se d e s e a c u a n t o antes v e n d e r l a en 400 
n„T0RTUKTTi A . - 3, con toda s u h e r r a m i e n t a . P u e d e f)i4n . ^Trr frr -nA^í í—~ ' ^ r r r ^ — — ^ . r r - r I pesos , con toda 
' ^ P a ^ a ^ t c T m ^ 1 S E ! v e r s e en C o l ó n . 
»«r r.ro6, m X í i r cle f'Pis a s i entos , se i s 1 
22 
•tjtyJÍOlesta v a p r u e b a >' b a r a t a por S E V E N D E U N A . M A Q U I 3 T A D E A X i -
«̂Tft na en f i . 5 ^ ' ^ 8 ' " 1 a su d u e ñ o . S e q u i l e r . se da por l a m i t a d de s u p r e -
CAMION FORD, CAURO CE RIA CE-
r r a d a , se d á barato . A c o s t a , 39. T e l é f o n o 
A-4969. 
15487 18 A b . 
VARIOS "JORDAKT" SE VENDEN 
a u t o m ó v i l e s de e s t a m a r c a c o m p l e t a -
mente n u e v o s ( e n t i é n d a s e s i n nigt in 
u s o ) con todos s u s ade lantos del ú l f i -
mo modelo ( F . ) s ie te p a s a j e r o s . R u é 
das 
de Se venden, muy baratos, una cama- OPORTUNIDAD 
f n f o r - e£Caparate' talI,'aíÍ0 ?rande con espejo Se venden maniquíes de tod̂ s tallas, 
y colchón de crin, juguetero de mim- mesas y enseres de Taller de Vesti-
bre y reloj de pared, teléfono F-2473. dos y Somjbreros, Sedas y Hilos de 
15617 17 a b . coser y bordar, Hilo de Oro y Plata, 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a -
m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i -
z a d o d e m u ñ e c a , p o r 1 2 5 p e s o s ; 
u n a p a r a d o r , v u a . v i t r i n a , u n a m e - | 
s a r e d o n d a d ; m a r q u e t e r í a c o n 6 
s i l l a s d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , 
p o r 1 5 0 p e s o s ; s e i s s i l l a s , c u a - 1 
t r o s i l l o n e s , u n s o f á , u n a m e s a d e 
• c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e 
| m u ñ e c a , p o r 6 8 p e s o s , c a m a s c i s 
' h i e r r o d e l a a f a m a d a m a r c a S i m -
l m o n s , a 5 p e s o s a l m e s . E s t o s ó l o i 
; s e c o n s i g u e e n * * L a N u e v a E s p e - 1 
| c i a l " , N e p t u n o , 1 9 3 , c a s i e s q u i n a ' 
i a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . ¡ 
L ó p e z y S o t o . N o t a : P a r a e l c a m -
! p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A l q u e I 
1 n o s c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e 3 0 0 
I p e s o s l e h a c e m o s e l r e g a l o d e u n a 
p r e c i o s a l á m p a r a d e s a l a , c o m e d o r 
o c u a r t o . N o c o n f u n d i r s e : N e p t u -
n o , 1 9 3 . ! 
M U E B L E S B A R A T O S 
S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e a i e s no compre 
f i n a n t e s v e r n u e s t r o s prec io s donda 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco dinero. 
H a y Juegos completos . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s , á w d e 
$12 .00 í con l u n a s , a $40.00; c a m a s , a 
? 10.00; c ó m o d a s , a | 18 .00 ; m e s a s de no-
che, a $3 00; m e s a do comedor, a $4 00-
bufetes , a $15 00; j u e g o s de s a l a , mo-
cernos , a $70.00; Juegos de c u a r t o , a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $18.00; y m u c h o s m a s que no s e de-
t a l l a n a p r e c i o s ae v e r d a d e r a ganga . 
" L A P R I N C E S A " 
S a : R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
C2564 SOd.-l 
21 ab. 
'^ 'o ,93. y e T ^NaVMonal- V i l l e g a 
iente R e y . 63 
n ú - c io , p o r t ener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
Cuatro vidrieras y un gran lote de Mostacilla, materiales para Casa d 
juguetes y quincalla. Urge su venta. Modas y Costura. Mercancía garanti-
Indi^ 18. zada, francesa, toda acabada de líe-
. , „, 18 a b . _ j grí iviay buenos prídos. O'Reillv 76. 
SE VENDE UN JXTEO-O 3)E CUARTO, I 15545 22 a b 
que f u é h e c h o de e n c a r g o de lo m e j o r y — _ . _ . — _ „ 
r/- a l a m b r é gomaS G o o d ' Y e a r d Una c6moda- Se dá barat0- Monte' 272- , I»OTE PARA CABAIIXIEROS. CINCO 
á ¿ co lor m a r i ó n obscuro P r e c i o l o A U 2 2 A b . Pesos de contado. U n peso s e m a n a l , dos 
* i c i ^ i v i.. —— _ . r \ a i a r m < 
cuer 
u n a t e r c e r a menos que l a A g e n c i a co S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O S T R A -" *nrÍ\ll?%%ÍXÍml¿t̂  174' e n t r e ^ fe™? Un — ^ i d l a . 
7 A b . ' 1 4 9 7 5 2o A b . 15562 17 ab. ftfit ' * ^ 2 2 A b . ^ Í Si 
p a j a m a s , un a lbornoz p a r a b a ñ o , 6 c a -
m i s e t a s , 6 c a l z o n c i l l o s y 6 p a r e s de m e -
s en 26 pesos . " L a E u r o p a " , N e p t u n o 
, en tre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
5828 i s ab< 
VENDO mil vestidos de señoras y se-
ñoritas, los hay en seda china borda-
dos desde 3 pesos hasta $5.50; tam-
bién los hay de voilé de $2.50; hasta 
$4.50 y en crepé de la China de $8.00 
hasta $10.00. Gran surtido en batas y 
ropa blanca, delantales, manteleŝ  me-
dias, kim.onas, blusas, sayas, etc., to-
dos muy buenos y baratos. Vengan a 
Concordia 9 esquina a Aguila. Telé-
fono M-3828. 
15637 17 a b , 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C o m p r o , desde u n a h a s t a c i n c u e n t a , p a -
r a e l g r a n c o l e g i o San A n t o n i o , p r ó x i -
m o a a b r i r s e ^ A v i s a n d o a l T e l é f o n o 
M - 6 2 3 7 , v o y a s u c a s a . M - 6 2 3 7 . 
143 71 20 a b 
G R A N D I O S A G A N G A . — E S C A P A R A T E S 
a 15, 20 y 35 pesos ; c o n l u n a s b5, 55, 
65 y 75 p e s o s ; c a m a s a 8, 12, 16 25 y 
3,5 pesos; mesas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s a 10, 14 y 18 pesos ; S l l l o n -
c i t o s de n i ñ o a 3 p e s o s ; l a v a b o s a 15 
y 20 pesos ; v a j i l l e r o s a 22 pesos ; B u -
r ó p l a n o de caoba a 28 pesos ; m e s a s 
s a n i t a r i a s de c o c i n a a 12, 14 y 22 pe -
sos ; c a j a de h i e r r o 65 pesps ; p e i n a -
d o r e s a 12 y 16 pesos ; c ó m o d a s a 16 
y 18 pesos ; n e v e r a b l a n c a c u a d r a d a 65 
pesos : e spe jo g r a n d e de 70 p o r 30 c o n 
c o n s o l a 40 pesos ; m o d e r n o s s i l l o n e s de 
b a r b e r í a a 22 pesos c a d a u n o . T e n g o 
c u a d r o s , l á m p á r a ^ , y a d o r n o s p a r a s u 
casa en L a Casa A l o n s o , G a l i a n o 44 
A l o n s o . 
15161 18 ab. 
P A R A A Z O G A R S U R E S P E J O S B l ¿ W 
y b a r a t o , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o p a t e n t e 
a l e m á n en Cuba . V i z o s o y H e r m a n o A n . 
ge les , 4. T e l é f o n o A-5463 . 
p - ' 30d.-4 ' 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. 
Especialidad en barnices de muñeca, 
laqueados en mimares, tapices, fundas 
y cojines. Estrella 16. Telf. M3574. 
_ J _ 5 m j 2 A b . _ _ 
S E V E N D E N . U N A C A J A C A U D A L E S 
m u y h e r m o s a , g r a n d e , l i n a c a j a c á n d a -
le de A m i a n t o . E x p r e s o L a l o . E g i d o 14 
T e l é f o n o A - 4 5 0 1 . 
_ l i O i L _ _ 1 9 _ a b _ 
B A U I I " E S C A P A R A T E ! C O M P R O U N O 
m o d e r n o de b u e n uso . L l a m e a G u i l l e r -
m o . T e l é f o n o A - 6 9 1 2 , 
^ • S S 18 a b . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a P a r í s - V e n e c i a , l a ú n i c a casa que 
a z o g a en C u b a con a z o g u e que r e c i b e 
d i r e c t a m e n t e de A l e m a n i a y g a r a n t i z a 
ñ u s e spe jos p o r d iez a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l é f o n o 
A - 5 6 0 0 . San N i c o l á s y T e n e r i f e . 
14381 6 m y 
Abril 17 de 1922. 
Importantes 
n o t i c i a s de 
Marrueco 




Dos m i l d e n famil ias de la k á b i l a 
de Bem Sidel se someten a las 
t ropas e s p a ñ o l a s . — D o r o cas-
t i g o . — H a r c a disuelta 
l PARIS, abr i l 16. 
La Conferencia Internacional de 
radio- te legraf ía entre americanos, i n -
gleses' franceses y alemanes, que es tá 
intentantado normalizar el trafico de 
radio- te legraf ía , r e a n u d a r á sus sesio-
nes en Londres el d ía 24 de A b r i l y 
se espera se llegaran adoptar acuer-
dos definitivos. 
Se celebró en P a r í s una sesión que 
MADRID A b r i l 16. j d u r á 5 días aunque el procedimiento 
Un comunicado oficial publicado j fué secreto, se sabe que la mayor par-
boy dice lo siguiente sobre las opera i te del tiempo se invi r t ió en discuitr 
cienes en Marruecos: _ las entintas longitudes de las ondas 
"Dos m i l cien familias de la kabi- , usadas en los diferentes países, y 
la de los Beni-Sidel ge han oomet ido! para llegar a acuerdos internaciones 
a los españoles . FanúLias de los Be- sobre la manera de nvir y rcibir los 
n i Bugafat, Beni-Buifru j de los, rdiogrms. 
Beni Sitar es tán volviendo en masa Admás es tud ió 1 manera de aba-
a los lugares que ocupaban anterior-1 ratar ios métodos que se usan en las 
mente. Se ha ordenado que sean | estaciones rediotelegarficas y sobre 
sarmados todos los nativos a contar, todo en las de telefonía sin hilo para 
de los 16 años en adelante Deben en poder lograr aplicar este ú l t imo i n 
tregar un r i f l e y 100 cartuchos cada; vento a todas las casas particulares, 
uno. Después de haber íceibido un 
la grave 
s i t u a c i ó n 
i r l a n d e s a 
DEL PRESIDENTE 




DEL VUELO DE LOS AVIADORES PORTUGUESES 
U N NUEVO A P L A Z A M I E N T O E N 
E L VUELO DE LOS PORTUGUE-
SES A TRAVES D E L ATLANTICO. 
j LISBOA A b r i l 16. 
E l hidroplano en que los aviadores 
COMENTARIOS D E L E TEMPS SO portugueses capitanes Sacadura y 
B R E L A O O N F E R E N d A D E G E - Coutinho tratan de atravesar el At lan 
NOVA. j tico de Lisboa al Brasil , no pudo sa-
PARIS A b r i l 16. I ü r hoy de las Islas del Cabo Verde, 
Comentando los acontecimientos a causa ¿e ia mar gruesa reinante 
duro castigo, ha sido disanto el res i * o 
to de la harca de la t r ibu Bulahia. I L,iW D E L I C I A S 
D E L D I V O R C I O E l ?.Ito comisario Berenguer ha re-
gresado a T e t u á n . 
» i LES POR L A MANO DE UNA B E -
LOS ESPAÑOLES DERROTAN A L L L A Y CENTENARES D E M I L E S 
DE DOLLARS. 
W | i l i a m J. Lesterm empresario 
teatral de Seattle, ha presentado un 
Un team de Polo compuesto por pleito contra George T. Wil l iams co-
S E D I R I G E A L A S A U T O R I D A D E S 
D E T O D O E L P A I S R E C O M E N D A N -
D O L E S S E U N A N P A R A E L B I E N 
D E C H I N A 
V A R I A S N O T I C I A S D E I R L A N D A , j 
BELFAST. A b r i l 16. ¡ P E K I N , abri l 16. 
A pesar de los rumores que circu-, 
laban presagiando graves desordenes Según manifestaciones de autonda-
para el domingo de Pascua, nada de des competentes de esta ciudad, Shi-
extraordinario había ocurrido hasta no se encuentra muy próx ima a sufrir 
las 11 de la noche. Se llevaron a ca-j grandes cambios internos, que afecta 
bo en las calles de Belfast un gran, r á n grandemente al futuro de la Re 
n ú m e r o de asaltos 
del sábado pero los ladrones no pu^Chang, se ha dirigido a las autorida-> primer base ha terminado a favor de ^ 0 
dieron apoderarse de ninguna gran; des civiles y militares de todo el pa í s ; los bolcheviques". ,'nando Noronha. 
cantidad. • i para ver de que arreglen hus diferen-1 " E n menos de una semana", con-i, 
Completa tranquil idad re inó el sá - i c i a s . Les ha hecho saber que el Esta-
bado por la noche y durante todo elj éo de tranquil i ldad que actualmente 
día de hoy a lo largo de la linea fronl prevalece en China es t á privando al 
teriza de Fermanagh. país de^ todas las ventajas que debe-
Hubo muchos disparos en el nortej r ía haber recibido de la Conferencia 




PRODUCCION EN 1 ^ ^ H 
CARBON BÍTLMXNO^8 ^ 5 
WASHINGTON Abri l u 
Según el servicio ge0lL 
ocurrido en la conferencia de Genova que impidió ai aparato a elevarse en producción de carbón hit Í:o' U 
L E TEMPS dice: . ' e l aire llevando a bordo suficiente ios Estados Unidos ana minoso e, 
t - "Confesemos que la conferencia cantidad de combustible para el vue- cido en un 75 por ciPn^ 6 n é ^ i l 
durante la noche publica. E l presidente Hsu-Shih- de Génova es una guerra y que la lo de doce horas a la roca de S. Pa- ga de mineros deciar;^01 la C 
bado la alarma entre los vecinos dejte^que si los jefes provinciales no lo- .aad q,ue es equivalente en la prác-¡ clones de carbón bitmn" ^ eitt^ 
la estación de Broadstone y de la j gi-an ponerse de acuerdo en una sana tica al reconocimiento oficial ; man-' r x c E N D I O D E X T S CAMION SE- ' - , q 7S4 non fnnplnHa* ^ s«blai 
t inua diciendo el ó rgano oficioso del 
gobierno f rancés , " cara a cara con! 
los aleados al mando del mismo Lloyd j 
George han obtenido tres resultados' 
de importancia: Ser admitidos a la ' 
conferencia bajo una base de igual-
d   rác 
ga de mineros declarada S 
a mitad de camino hast^ Fer-^ A b r i l empieza a domostrar 
1 ño incremento. Un 
La producción del dia n 
m á s importante que se ha 
1 desde que en t ió 
huelga. 
Según la nota dada por el 
geológico durante toda ia 
terminada el 8 de abril las 
1 ^ c t i ^ l 
cárcel de Mountjby fué grande. Se-: cooperación se. verá obligado a di-1 tener intactas todas sus pretensio- CUESTRADO POR AGENTES D E hav oue añad i r iin« 
a 3.784,000 toneladas, a las 
gün noticias recibidas los repub l i - 'mi t i r . 1 nes sin f i rmar compromiso alguno 
canos trataron de apoderarse de laj Las actividades mili tares con t i - (o hacer la menor concesión y como 
e Mountjoy que se hallaba n ú a n . E l general Chang-Tsac-Lin, 
L A L E Y SECA. Pequeña 
POLO A U N T E A M INTERNACIO-
N A L 
MADRID, A b r i l 16. 
TORNEO A N T E LOS TRIBUNA- ' guardada por regulares del ejercito gobernador de Manchuria es tá en-
' republicano i r l andés . jviando hacia el Sur unos 70.000 
Broadstone es la estación desde la hombres desde Mukden. Estos se 
cual Gr i f f i th salió para Sligo, Mr. ^ a n guarnecido en los alrededores 
Gri f f i th en vez de i r a Sligo de es- de Pek ín . E l general W u Poi Fu , 
condite hizo su viaje en un tren Inspector general de Hunan y H « -
del ferrocarri l de Nidland y Great peh es tá concentrando un n ú m e r o de 
Western escoltado por una guardia, hombres igual en Shantung y en 
otras ciudades. 
Estos movimientos de tropas 
éxito definitivo han logrado que el IUDAD DE JERSEY, A b r i l 15. 
resultado de la conferencia dependa; 
actualmente de Moscow". i A l encenderse con un fósforo las 
¡cajas de cerveza rociadas de pe t ró -
cua!,, 
ción obtenida en las minas de"!?5" 
cita que hace subir el total i , 
ducción durante la semana 
000 toneladas 
DE L A DETENCION 
Su Majestad el Rey D. Alfonso, el rredor naviero de Wa l l Street por , 
Conde Lamarza, el Marques de Vi l la j 100.000 y W i l l i a m a su vez otro con- 1 de honor de tropas del l iStaoo i^iore 
Bragima y el Duque de P e ñ a r a n d a , ' t ra Lester por $150.000 pegando En todas las estaciones granaos mui -
j u g ó ^ h o y p o r segunda vez y de r ro tó ambos como motivo la enagenación titudes B ^ i e ^ p a ^ ^ f f ^ 
Por 7 goals contra 5 a una combi-;del car iño de Mrs. Amanda Lester, 
nación capitaneada por el Barón ¡que a su debido tiempo fué esposa 
Raú l Schroeder "en que figuraban e l ; de los dos demandantes, aunque en 
Coronel George Phil ippi; el c a p i t á n , l a actualidad según afirman éstos 
Gilí de Ranelag y el Coronel Melvi - ¡no vive con ninguno de los dos. 
lie del décimo sépt imo regimiento ¡ Will iams se casó con ella en Cam 
de lanceros b r i t á n i c o s / D i c h o s teams den, N . J. en 1900 viviendo juntos 
se encontraron el 10 de A b r i l , ga - ¡ felizmente hasta 1924, fecha en 
nando los internacionales por6 goals , Que según el alegato que hoy pre-
a 5 ¡sentó, Lester aparec ió en la escena 
jy le robó su afecto. Wil l iams se apre 
MANIFIESTO DE LOS OBREROS surd a divorciarse y Lester a casar-
HUELGUISTAS DE L A PROVIN- i se con ella. 
CIA D E CORDOBA -^1 pleito presentado hace dos se-
CORDOBA A b r i l 16 ¡manas por Lester alega que en 1920, 
' En un manifiesto' a los obreros Wil l iams se p resen tó en Seattle 
de la nación, los mineros huelguis- con una segunda esposa abandonan-
tas de P e ñ a r r o y a llaman la aten- dola ^n dicha ciudad y haciendo la 
ción del ministro de Fomento Sr. corte de nuevo a su primera consor-
Argüelles, acerca de la s i tuación i n - te' Quitándosela a Lester y lleyando-
dustrial én dicho punto. * 103 E3tadOS ^ f 0 * ' 
Declara el ̂ manifiesto que los huel Lester h ' z ° í107 c f s ° s ' niamfestan-
guistas han mantenido una actitud ^ Que Will iams y Mrs. Lester va-
de t ranqui la lyca ima a pesar de ^ actualmente 3untos en Nueva 
los abusos cometidos por los patro- | Wi-liams ó solemnemente es-
nos que tratan de provocarlos. Sejta afirinaci5 Jn UI1 al ato n 
ha prometido a los obreros ia i n j ^ a tes tJc iónP 
tervención del gobierno, pero hasta \ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ahora la influencia de los patronos 
en Madrid ha hecho imposible esa 
intervención. 
Termfna el manifiesto expresando 
la esperajiza de poder evitar acon-
tecimientos que todos l amen ta r í a -
mos. 
T R O T Z K Y H A C E U N 
L L A M A M I E N T O A L EJERCITO 
ROJO D E L CAUCASO 
RIGA, A b r i l 15. 
E l Consejo Ejecutivo del soviet de 
Moscow declara en una resolución 
qufe los t é rminos de los expertos alia-
dos presentados en Génova son ina-
ceptables calificándfiles de atentado ' Puerto Rico, dice 
PROTESTAN C O N T R A 
LAS DECLARACIONES 
DE MISTER H A R D I N G 
El señor Fél ix Córdova Dávila 
Comisario residente de Puerto Rico 
en esta capital, dió hoy a la publici-
dad un cablegrama de protesta o r i -
ginado por las declaraciones hechas 
ayer en la Casa Blanca, afirmando 
que las dificultades a que ha tenido 
que hacer frente el 
Mont Reily en Puerto Rico, no le 
nida al Presidente del Dail Eireann. 1 no creyéndose que los jefes tengan 
En una entrevista que tuvo en 'ideas batalladoras. Chang Taso L i n 
Longford, Mr. Gr i f f i t h dijo que no es tá decidido a dominar el gobier-
sent ía el menor temor por hablar en no de Pek ín eliminando al general 
Silgo pues conocía la *e a ^ T a ^ " " ^ t ' r l U f d e ^ 
y sabía que lo mismo que los pobla- al doctor Sun Yat ben, para esta- 1 
dores de todos los demás Condados | blecer un gobierno unido en Ch i - j 
de Irlanda estaban dispuestos a apo-'na. Algunas autoridades creen que I 
yarie. lun conflicto entre los dos partidos i 
'opuestos ha de estallar mas tarde 
NO H A Y TODAVIA NOTICIAS D E ,0 m á s temprano. 
SLIGO E N D U B L I N . En una entrevista con Chang Tsao 
D U B L I N A b r i l 16. [ L i n celebrada en Mukden dijo este 
A las nueve menos diez de la no-/^enerai que su sola ambic ión era 
che de hoy hora en que fué despa-,el bien de China. D i ja que los chi-
chado este cablegrama no hay noti-inos no estaban aun preparados para 
cías todavía de Sligo. Todas las ca- una forma occidental de gobierno 
rreteras se hallan bloqueadas a f in 4 e m o c r á t i c o y que su propósi to era 
de impedir el tráfico automovilistico. i el establecer un gobierno progresi-
En esta capital reina completado, instruyendo al pueblo para que 
tranquilidad. n i égase a poderse gobernar a sí m i s - ¡ 
,mo^ I I-eíra y 
L L E G A A GENOVA L ACOMUNIS- leo Poi" un grupo de espectadores, se 
i T A INGLESA MRS BRIDGES Redujo a cenizas un camión cargado 
ADAMS. ellas, que fué embargado esta 
I GENOVA Abriji 16̂  ' ¡noche por agentes de prohibición al 
\ Cuando se supo que la iglesia Mrs hacer un raid contra un café. 
a I Bridges Adams que habla tomado | Los agentes de la ley seca forma-
3 parte prominents en la causa bolshe tr!011 una Vngada improvisada de 
vike en Inglaterra, había llegado a bomberos haciendo vanas llamadas 
Génova, los corresp^rss es de ios dia aI departamento de incendio en va-
rios franceses empezaron a hablar nos. e^uerzoS para preservar los ' i n 
y a escribir sobre la historia de " la d.^los obtenidos en su investiga^ Estad0) n i un consejo de Guem 
clón- ] ejérci to americano tienen autorldjí 
' para juzgar al General Semenoff 
NUEVA YORK, Abr i l 16. 
E l Fiscal federal del distrito 
l l iam Hayward informó esta ¿och. 
por telégrafo a Isenador Borah 05 
ni los tribunales federales ni 1^ 2 
el Primer Min i - t ro Po inca ré para 
ver de establecer negociaciones d i -
rectas entre Rusia y el goHerno fraa. 
CéS 
(Po inca ré declaró en la Cámara ! NEjy I 0 ^ ' A ^ Í L . 1 5 
de los Diputados el 31 de marzo que 
F A L L E C E U N CATEDRATICO D E aspSinatos romptiflrv? PT! ia ou^ja 
DH. NUEVA YORK . se sido reconocido por nuestras-¡J 
YDRK Abri l ik l toridades en la época en que 
l u i t i v , A o n i I D . met ió el asesinato", dice Mr. Hav 
doctor EdVard Kellogg Dun- • ward en su telegrama, "la única al E l 
mujeres que usaban espesos velos ha- 5am'd,^62anos de edad, ca tedrá t ico lación iblc hubiera sid 
Man sido en viadas a el antes de l a 'de patología interna en e colegio r i ida a sus jefes militares 
Conferencia de Genova pretendiendo ^ed'Tc0 de Bellevue en la Univermdad ; pa is„ ^ 
representar alguno de los delegados! ^ ^ J ^ I ^ . J ^On00,?fldí^° ^ " i "Si su ejérci to no gozaba de 
rusos). 
Mrs Adams, a causa de su entusias 
mo por el comunismo hab ía ayudado 
a Chitcherin cuando este estuvo in -
ternado hace algunos años en Ingla-
sus escritos l lamaron mucho 
hiptprinlne- ía fallpcirt inp^npradampn-! eCOnOC ent0 POr Parte de bacteriología talleció inesperacia en , tras autori<iade militares tenían d 
te esta noche en su residencia. Su ^ - - •-gobierno" termina diciendo, "Tim tusado por u i ^ i | e rec l lo de capturarl0( ^ r h * 
\ sentenciarlo afección cardiaca. 
COMUNICACIONES E N T R E E L 1 ̂  ! I,OKÍO „N Q n ^ ™ < . T,0^0 
NORTE Y SUR DE I R L A N D A RES ejérci to organizó un suntiuoso entie QaDia vemao a Genova para estuaiar, 
PECTO A L ASESINATO D E LOS rro para Sweeney. Cinco batallones l& si tuación y en la creencia de que, 
MACMAHON. 1 de la brigada de Dubl in f ^ a r o n , ^ s 
Pi rortPin miP «SP rlirieió desde Mount como los hombres de estado mas ra-i ' ' „ ' , . 
el cortejo que se dirigió oesae M°^ncl zanobleg de t dos cuantog ^ hab ían Edgar C. Frady, fabricante de au- NUEVA YORK, A b r i l 16. 
BELFAST A b r ü 16. j Argus hasta el cementerio de ^les-1 ^nomes ^de ^todos^cuantos se *ablan i ^ . ^ ^ Chicag0( procesado por , La condición d'el celebre tenor ir. 
Se dice que comunicaciones de to- ne. Millares de espectadores se aliena, Añadió eran ni d asesinato a causa de la muerte del landés Me Cormarck que ha estado 
no amistoso se han cruzado entre J a n a lo largo de la ruta. Más 'í6 tan radicales como el mundo se ima- ' su esposa, que fué rherida mor ta l - ' gravemente enfermo de la garganta 
los gobiernos del Norte y del Sur 3.000 hombres tormaron parte ae la . , e , certeza de oue mente' en el apartamento que ocu-1 fué declarada hoy como favorable 
respecto al asesinato de Owen Mac comitiva, figurando en eflla ^ a n - • f l e ¿ D r í a ^ U e U n ^ paban en un hotel de esta población ¡ según el bolet ín dado por los mM 
Mahoon y sus tres hijos durante los des contingentes de organizaciones ^ a " a í ; a un acuerao con los ae hfxce varias semanas, declaró hoy ! eos que le es tán cuidando. El mana, 
desórdenes que ocurrieron a úl t imo femeninas y de muchachos explora- U1'ts y*it>v*-
de mes, y sobre otros asuntos de i m - dores sinn-feiners. 
la a tención. Mrs. Adams, dijo que DECLARACIONES D E F R A D Y TRATANDO DE PROBAR QUE NO 
ASESINO A SU ESPOSA 
e aquella época, pero 
no en la catualidad". 
M C C O R M A R C K SIGUE 
EN F R A N C A MEJORIA,, 
portancia. 
A l p r egun tá r se l e hoy al Teniente, G R I F F I T H NO F U E I N T E R R U M P I -
Coronel W. D. Spender secretario j DO DURANTE SU DISCURSO E N 
del Ulster Gabinet si eran ver ídicas j SLIGO 
las noticias publicadas en un diario | á 
Gobernador i de Londres anunciando que se ha-- LONDRES, abr i l 16. 
' b ían presentado atestaciones a Sir; 
COMENTARIOS D E LOS PERIO-
DISTAS SOBRE LOS RESULTADOS 
DE L A CONFERENCIA D E 
GENOVA. 
GENOVA, A b r i l 16. 
Hoy se llevó a cabo una excur-
¡sión que fué arreglada por el Se-
han restaf.o la confianza que en el Janies S Primer MlIl ls tro de Uus; Un despacho dir igido a The Asso-|cretario de la conferencia para que 
depositó el Presidente Harding. E i i ter acusando a policías especiales de ciated Press desde Carrick-on-Chan-! log centenares de corresponsales de 
mensaje firmado por el señor Auto- i Belfast, del asesinato de los 1 
nio Coll y Vidal , director del diario Mahons 7 declarando que el 
que fué ella la que t r a t ó de pegarle ' ger de Me Cormarck añadió que el 
un t i ro , y que, en la lucha que su ! cantante había un dia magnifico j 
tentativa provocó, se descargó ejl : qUe se encontraba en pleno caminí 
revólver produciéndole la muerte. ; del restablecimiento. 
Frady hizo esta declaración en el ( « / ^ ^ . T f f 7 ~ r f — 
hospital de la cárcel del C o n d a d o , C O N T I N U A E L 
M a c a ó n , notifica que A r t h w Griffi th1 diversos periódicos que se encuén-
go-j guardado por au tomóvi les armados y! t ran en Qénova, pudiesen visitar el 
donde ha entrado en convalecencia 
de heridas en la garganta, que se pro-
dujo, según los cargos que se hacen, 
al t ratar de suicidarse después del 
asesinato. 
En sus declaraciones, Frady refi-
CRECIMIENTO DEL 
RÍO MISSÍSS1PPI 
MEMPHIS, A b r i l 15. 
Las grandes lluvias que han caido 
: r ió que en la m a ñ a n a de la tragedia,, en la parte alta del Mississippi (to 
a la libertad, independencia y sobe-
r a n í a del pueblo ruso y pide que el 
gobierno de Rusia lo rechace defini-
tivamente. 
León Trotsky, Ministro de la Gue-
iwu VJUH jr vmai, uirecior aei aiano , . ' . . , -T r . ^ — „ „ ° , : fo""' " ^ , i rau en uenova, puaiesen visitar 61 í . 7, tt , . ' : / . . . . n c v^^oc v.on dado 
L A DEMOCRACIA de San Juan de biern0 Provlslonal hab ía ordenado el tropas del Estado Libre se dir igió a j e sp iénd ido balneario y la playa de lo desPer tó un ^ a n golpe que reci- , rante las ultimas 06 hoi as ban üaa 
¡ a r r e s to y el proceso de los acusados una gran mu l t i t ud en Sligo sin haber; Rapailo Est0 di5 oportunidad a aue 1 bió en el rostro' ^ ^ue V10 a su esP0-¡ Pie a que los oficiales del weaine 
: dicho funcionario no af i rmó n i negó 8ido interrumpido. lestes escritores que conocen todos ' sa agachada en la cama e m p u ñ a n d o | Burean previniensen a las regiones "Un despacho de T H E ASSOCIA-
TED P\LESS, dice que Harding ayo-
ya ca tegór i camen te a Reily, procla-
mando su integridad. Haga el favor 
de telegrafiar inmediatamente" nues-
rra ruso, ha dirigido una orden es- t ra verdadera s i tuación. Estoy pre-
pecial al e jérci to rojo en el Cáucaso parando a empezar una huelga de 
inspirado en la act i tud de M. Barthou 
por la cual se ve que los Estados 
europeos especialmente Francia ' es-
t án tratando de abrirse un camino 
utilizando e Georgia, para llegar al 
Caucase, y especialmente a los yaci-
mientos petrol í feros de Bakú . Trots-
ky hace resaltar que lo que van a 
busca ríos franceses es la riqueza del 
Sur de Rusia, y que siempre que un 
pueblo va a buscar la riqueza de otro 
es señal de que existen planee de i n -
tervención. Advierte el Comisario 
de la Guerra Trotsky a l ejérci to rojo 
del Cáucaso que todos los hombres 
deben estar preparados para respon-
der en caso de que se presentase 
cualquier contingente. 
la veracidad de esas noticiaá. I Hubo un cambio de disparos entde j jos'paíse~s 'de "Europa "ñüd^ revólver con ambas manos. Ase-j central y baja del rio, para que sa 
Dijo el Coronel Spender, que el ia fuerzas opuestas en la m a ñ a n a de:gar y comparar los nroeresos aue <?e ¡ gUra Frady que hizo fuego y que en-, preparasen a que el mismo sutness 
' ' toncos él le asió las manos y trato j aun un mayor aumento en su caucí 
de arrancarle el l arma. Mientras for - j y se cree que el periodo de inunda-
» I ,O«ÍO^ [cojeaban ésta se descargó de nuevo,' ción se p ro longará en la región cen-
que nac ían 1 „ — . — , J „ . . „ , , „ +-r«c l ^ , J _ I ~ , o , r ^ hasta nar-
U L T I M O T R I B U T O 
Por los comentarios 
gobierno del Norton ún i camen te ex-¡ hoy y a ñ a d e el despacho que un repu-1 han llevado a cabo en la í -onfpren-1tonces el le as10 las anos ^ trato aun un ayor au ento en su cdui» 
perimentaba ansiedad d© que se hi- lbl icano fué muerto, otro herido, y 
cíese justicia sin tener en cuenta las1 que t ambién u,n paisano resu l tó a l -
creencias religiosas n i la posición de canzado por una bala. 
los delincuentes, y que si Michael; — ——— 
Collins jefe del gobierno Provisional 
poseía pruebas a fuerza del caso Mac 
Mahon, su gobierno poseia el meca-
nismo necesario para asegurar 
cumplimiento de las leyes. 
el 
hambre contra esta t i r an ía . Des-
pués de manifestaciones monstruos 
banderas negras ondean en toda la 
Isla". 
Interpretando las alusiones a la 
huelga del hambre y a las banderas 
negras, como fiel reflejo del estado 
de desesperación en que se encuentra 
el pueblo p u e r t o r r i q u e ñ a el señor 
Dávila contes tó : 
" E l Presidente Harding se dedica 
a estudiar detenido y minuc^samen 
te la s i tuación. Espere. Recueirde reun ión presidida por A r t h u r Gr i - a é r a l e s que se celebraron por su tencia — q u i z á s en su ú l t ima bata-
se podía entrever que su opinión era j f ^ cree ^ o r d a r que fueron tres t ra l del hasta mayo y bastó par 
de que la conferencia de Washing- 06 ^ P ^ 0 5 ' dos d*el los dlirante la te del mes <̂ ue viene en la KS 
ton, l imitando los armamentos y pro ^ a , b r a z ° Partlcio que tuvieron, j baja. 
SEIS HERIDOS E N U N M I T I N OE 
LEBRADO E N SLIGO 
BELFAST A b r i l 16. 
Hoy llegaron noticias a Belfast de 
desavenencia*? r n - ! Cuando vió que su esposa estaba ¡ Los ingenieros inmediatamente P 
A A D R I A N C. ANSON ?re S a S o n e s L ^ r d S e e n T o r v í a ^ a v e - e n t e comprendió que sieron mano a la obra para re^m 
[diplomát ica y no por medio de las su y ] Í A R í m e n t e terminado ios diques a ambos lados del no ^ 
n r r i n A n n A T H T T C armas estaba eierciendn ^rati in ^ v i s lumbró el ostracismo social que , ia ciudad de Cairo hacia el Sur. a « 
CHICAGO A b n l 16. ] = ^ t ^ e ^ n d o g r a n in_ , esperaba> de suerte que tomando I ta esta noche las - U c i a s deCÍan 
Ricos y pobres, jóvenes y viejo6 nante en la conferencia de Génova I el arma * colocándo a entra su sien hos diques al Sur del Cairo resisiu 
1 derecha t i ro del gati l lo doe veces fa-! sin novedad. 
liando el t i ro de ambas. E n c o n t r ó ! E l agua ha alcanzado hoy en W"8' 
entonces un cortaplumas y entrando ; viie Mississippi la altura de 51 P163-
en él cuarto de baño , se hirió en la ei máximo conocido basta ahora, 
pagaron hoy su ul t imo t r ibuto a Se decía que el Comunismo, el 
Adr ián C. Anson, héroe de los depor- . rran experimento social que se es-
tes en este país durante medio si- , nevando a cabo en Rusia, se em 
que se hab ía celebrdo en Sligo la slo, acudiendo en tropel a los fu - CUentra en plena batalla por su exis-
rante cuatro siglos es símbolo de la 
ley del orden". 
L A H O N R A D E Z DE LOS 
B O Y SCOUTS B R I L L A H A S T A 
E N C O N S T A N T I N O P L A 
CHICAGO, Abci l 15. 
L a ética de los muchachos explo-
radores es idént ica en todo el mun-
do, según se declaró hoy en el Cuar-
tel General de los boyscouts, de es-
ta ciudad, al referirse que un nwi-
chacho turco de Constantinopla en-
con t rándose con una maleta que en-
cerraba una buena suma de dinero 
hizo pesquisas hasta dar con el due-
ño, negándose a recibir una recom-
pensa el en t regárse la . 
E l incidente ha sido relatado por 
C. T. Lamb maestro de boyscouts en 
Hinsdale 111, que actualmente se en-
cuentra de viaje en el Medi ter rá-
neo. 
A i desembarcar en Constantino-
pla, lo recibieron una numerosa for-
mación de muchachos exploradores, 
turcos, rusos, griegos y armenios. 
Una dama que figuraba entre los 
viajeros que con él llegaron perd ió 
un saquito de ajano que contenía 
$150 en billetes americanos. El boys-
cout turco la encont ró devolvién-
dola inmediatamente y negándose a 
aceptar la recompensa ofrecida l i m l -
t-'-dose a explicar que era un mu-
^ 3ichb explorador. 
ESFUERZOS P A R A D A R 
F I N A L B A N D I D A J E EN MEJICO 
MEXICO, A b r i l 16. 
E l Departamento de la Guerfa pu-
blica hoy una nota anunciando la 
muerte de los 3 hermanos H e r n á n -
dez, ocurrida cerca de Saltillo, Is-
mael.Narciso y Andrés Hernández , 
eran unos bandidos que varias veces 
habían atacado a las fuerzas fede-
rales. 
E l Departamento hace saber que 
se sigue una activa persecución de to 
el áx i o 
garganta causándose una lesión de j L o s ingenieros dicen que 
los di-
bastante gravedad. 
Añadió Frady que durante su v i -
da matr imonial tuvo varios disgus-
' ques pueden resistir aun un creci-
miento hasta llegar a los 53 pies. 
LOS DIQUES D E L DIO MJ^J? 
ENTRE SAN LUIS Y NUEVA 0* 
que la historia de Puerto Rico^ du-1 f f i t h ' Los Partidos opuestos t en í an i €terno descanso. i i a — . Su adversario es el capital, sos 
instrucciones de no hacer disparos1 Mañana en el sep tuagés imo aniver tenido por el poder del mundo ente-
pero llegó un momento durante el m i sario del nacimiento de este gran r0 social, basado en unos principios, , 
t i n en el cual a pesar de todo se h i - predicador de los sports, su cadáver que se han sostenido por siglos. La l*08 / . ^ esposa. En una ocasión, 
cieron tiros por parte de los p a n i - l s e r á puesto para disfrutar de un é te r ^ g , . ^ del soviet consiste en que co-1 és ta le 910 tres Puna iaüas y en otra j ^ ^ ^ n ^ ^ - — ^ 
darlos del Estado Libre , resultando 'no desesanso en el cementerio de noce la necesidad que tiene Europa I amenazo con pegarle un t i ro pero j ̂ j ^ g SE ENCUENTRAN 1>> 
heridos como media docena de re- Oakwood. Su tumba se e n c o n t r a r á de que Rusia quede restaurada pa-iUDe enfermera logró arrebatarle 6 1 1 ™ ™ ^ RESISTIR L A F U ^ 
publícanos. l a una distancia muy corta de Jack- ra llegar a una condición económica arn3a a tiemP0- f . f ^ " / 0 (lue sus re-
No hubo otras desgracias que la- son Park, donde Mr. Anson pasó la normal, siendo su lado flaco la ab- ' laciones con la difunta eran canno-
mentar. 1 mayor í a de estos ú l t imos años en los soluta necesidad por parte de Rusia ?fs. aunque üeDiao a su ca rác te r co-
! terrenos del golf ya en la Playa o ya de llegar a un acuerdo con Europa >lérlC0 teilía con ella v io len t í s imas 
DISCURSO DE DE V A L E R A E N TU- en el campo de t i ro . Dentro de pocos para, lograr ayuda que ponga un escenas. 
L L A M O R E . I d ías será trasladado desde Filadel- f in a su pobreza y a su miseria. j 
TULLAMORE, Ir landa 16. 1 fia donde actualmente se encuentra.! E l punto de vista de los soviets | £ ^ B U g ^ 0 £ p^JJÍ¡¡y^J^£¡5 
' inhumado el cadáver de Mrs Anson, es, de que si Rusia reconoce y se ; 
Hablando hoy en esta ciudad Fa- cón el f in de colocarlo en la tumba i^uast í 'a dispuesta a pagar todas 
TADO DE RESISTIR 
D E L A G U A . 
VICKSBURG 16. h y 
La Comisión que ha llegado JJ? 
aquí de inspecionar el estado en 4 
se encuentra el rio Missippi ae 
San Luís hasta Nueva Orleans. 
que los diques se encontrabjaii 
perfecto estado en todo el t r a j ^ 
DESAPARECIDOS EN F R A N C I A Los ingenieros de la comisión exy^ 
su creencia de que reb^ monn De Valora dijo, que si el cuer- junto ¿ Su marido. las deudas con t ra ídas anteriormen-, 
po electoral en i r landa aceptaba el Durante todo el día fué desfilando te por ella, equ iva ldr ía a una renun- 1 MUCHOS A L E M A N E S LLEGADOS al violento embate del a ^ 
tratado anglo- i r landés el pueblo ven- Una procesión de admiradores del p r i cia 'de todo cuanto significa el p r i n - j A PARIS SALEN PARA LOS CAM-
í e c i e n t e r ^ las d r í a a encontrarse en una s i tuación mer héroe de base ball, pasando en cipio del comunismo, el cual fué ¡ P O S D E B A T A L L A D E F S I N O I A 
rente p ^ ! - ^ . ^ ^ L l l ^ A l ^ 6 . haTbJa V,lsto aun silencio por delante de la capilla don creado para llevar a f in una verda- ! 
También hizo saber el Departa-
mento de la Guerra que Manuel Gar 
duno y José Delgado, que se hab ían 
puesto al frente d¿ una pequeña re-
belión llevada a cabo en Cohahuila 
fueron muertos a tiros ayer al que-
rerse escapar de los guardias que 
los vigilaban. Las fuerzas federales 
siguen en sus esfuerzos para cap-
turar, vivo o mufirto. a Manuel La-
rrage, que está operando en peque-
ña escala contra las fuerzas del go-
bierno en el Estado de Tainaullpas. 
La Compañía de Vilches 
Esta tarde a la una sa ld rá para 
Santa Clara, de la Es tac ión Terminal 
la gran Compañía de Comedias Es-
pañolas de Ernesto Vilches en cuya 
capital ofrecerá dos representaciones 
en el teatro "La Caridad" en los 1 n i el servicio telegráfico ni 
días de m a ñ a n a y pasado, pasando fónico. 
ya que el gobierno de Irlanda se ve- ¿ e se encontraba depositado el a t a ú d dera revolución, la cual se ve rá ata- ¡ PARIS, A b r i l 16 
í r ! í f ^ n ^ e ^ f / ^ 1 f^erza con completamente cubierto de flores. jada en sus principios por una pre- Centenares de alemanes que en la 
i o L ^ o t o o fo.? . i1 , 1^USiq!íeJSe La an imación no decreció n i un sión conjunta de las naciones capita- ú i t ima semana han llegado a esta ca-
leyantara a xavor ae la libertad del momento, llegando los unos en auto- listas. Los que se encuentran actual- | p i t - ^ saiieron hoy en grupos de re-
milI^o^íA T^OT™™ -n ^ 1 • móvíl , otros en t r a n v í a s y otras a mente en situaciones de saber lo que ' ducido n ú m e r o , para los campos de 
i,,r„ „ ^,7™^^^^ 81 Pie- A1 ^ d o de personas lujosamente ocurre en las reuniones mmis te r ia - | batal]a a f i n de Coiocar ramos de 
' ERSAS NOTICIAS , CABLEGRAFICAS 
volvía 
CONCURRIDAS fel l Maxwell) fué comandante de las 
tropas br i tán icas en Ir landa y solda-
dados extranjeros. E l pueblo se ve-
r ía luchando contra soldados i r l an -
deses. 
ocupada y muchas personas no pu-j Al parecer se ven temerosos u« j Muchos han hecho el viaje ab r í - , 
dieron entrar para tomar parte en los Volver a Rusia, para t ransmit i r al j gando eSperanzás de encontrar las! MEXICO, A b r i l 16. ^rso-
servicios funerarios. 'pueblo la noticia de que el edificio , sepillturag de miembros de sus fa-1 Aproximadamente 15-0U".- s( eS-
El entierro que se h a r á m a ñ a n a Que fué levantado a costa de tanta : milias desaparecidos que los bole-1 ñas , tanto adultos como n 
será privado. | sangre y tanto sacrificio es tan sólo | tines ^ baja dieron' Como muertos 
NO FUNCIONA E L TELEGRAFO f O N T F S T A N A l A 
N I E L TELEFONO E N T R E SLIGO ^ 
Y D U B L I N . 
D U B L I N A b r i l 16. 
La ciudad de Sligo donde debe hoy 
pronunciar un discurso A r t h u r Gri-
f f i t h se encuentra complé t ame te ais-
lada de esta capital, no funcionando 
el 
C A M P A Ñ A C O N T R A LOS 
FALSIFICADORES DE BILLETES 
S E E S P E R A D E T E N E R A L l P A N después a Cauiagiiey y Santiago de, 
D I L L A Q U E H A H E C H O C I R C U L A R uba' ^ a su regreso para embarcar E N T I E R R O D E U N T E N I E N T E D E 
un mito y que no puede seguir sos 
ten iéndose . Chitcherin hizo a lus ión , t j f jcar 
a este punto explicando ayer la ac- i L a s ' I í n e a 3 ferroviarias han . 
! ^ U L l e i . r ^ L e n . ^ ^ ^ a / ^ I cedido precios c e c i a l e s de pasaj 
esos viajeros. 
t á n recibiendo instrucción s* 
tuita 
esta-
en Francia, pero enterrados sin iden j pu las escuelas para ° ^ " 0 d e ms-
I Mecidas por-el Departamento " cla. 
B I L L E T E S FALSOS DE M I L F R A N nes en cienfuegos y tres en Matan-
eos . !zas¿n 
PARIS A b r i l 16 
(arte de Vilches y de Irene L( Here 
a ^ w ^ / ^ 0 é ^ t o + h a a t e n i d o en ción, fué el entierro 
^ m * l í I a b a " a durante tres meses en los Sweeney 
todas estas ciudades existe 
gran espectación para admirar ad 
Acaban de ¡llegar al Bra$il los ¡dia 
miembros del servicio de la 
secreta francesa 
logren en breve 
una pandilla q 
han hecho circ 
mi l francos del 
pai&es extranj 
Alemania. 
L A FACCION DISIDENTE D E L 
EJERCITO IRLANDES. 
D U B L I N A b r i l 16. 
E l gran acontecimiento en esta 
capital en el domingo de Resurre-
d»l Teniente 
le fué muerto a tiros al 
N O T A T U R C A SOBRE 
F I A R M I Q T l P i n m w m v r r k ' í a s deudas. Dijo que el pueblo ruso 
A m m o i i d u l A W I j I t l X I A estaba convencido de que el soviet 
había creado un mundo nuevo, y que 
CONSTANTINOPLA 15. eiios no pueden confesarles que el 
Los altos comisarios aliados en- tal mundo nuevo no exista y 5116 
te lé - ¡v la ron hoy su nota de respuesta pi ¡ h a n de cumplir las obligaciones con-
gobierno de Angora. Hacen c o n s t a r ' t r a í d a s por f l viejo sistema lo mis-
Ios aliados, el que sea de momento imo ^ e se hubiese hecho de haber 
'subsistido dicho rég imen. 
con-
e a 
imposible acceder a la evacuación 
inmediata de Anatolia, pedida por 
los nacionalistas turcos. 
El gobierno griego se opondr ía a 
una medida de esta naturaleza an-
tes de que se abriesen las5 negocia 
Los franceses se muestran muy es-
t rucción Pública. También ^ ^ 
«es nocturnas se ven suroamem 
ourridas. 
L A C O M P A Ñ I A » E l £ ^ f V 
H U D S O N H A A U M E N T A D O G(> 
U l f & V * JOLO. x̂ ^ - , g 
M U Y P O C O S U S G A R C I A » 
B R E L A S D E L P A S A D O A > 
ACCIDENTES DE 
A V I A C I O N E N 
SAN A N T O N I O 
| NUEVA YORK A b r i l 16. ^ 
Los ingresos netos de m de, 
sar-! ñía Delaware y Hudson en ^ n0. 
DALLAS, A b r i l 16. 
El Capi tán G. S. L i t t l e y el 
peranzados acerca de la actitud de 1 gento James L . Johnson, aviadores muestran una ganancia tan 
los rusos, sin embargo hicieron h in- militares del campo Kel ly , San Auto - minai sobre las del año an te r io r ,^ 
capié en la necesidad por parte de nio encontraron hoy la muerte a l se detalla en una nota dada ^ 
los bolshevikis de dar a conocer de caer hoy el aeroplano que tripulaban a la publicidad E l aumento de *4' re, 
cienes de pa* y . aun en case de acep Z t o T n l Z o t F S Z S t f ^ S S * ? ^ l ^ " ™ ^ » » « ~ ; en las operac.enes de^tede e l ^ . ^ 
ü donde se espera que téa t rns P^vrnf v T i A f X ^^eeney que l é ert  a tiros a l tarse, sería imposible a los a l i a r l ^ 1 
presarlo de esta tournee que cons-icito republicano i r l andés 
tituye una ga ran t í a . Hoy la facción disidente de dicho 
presenta un porcentage sooi 
pital social de 11.62 contra l i -
es 
pas a Francia con el f in de reanií I ' " ^ " ' ^ r ^ ' " " " " " " " r gaDa a ^ g r a r un acuerdo en la Con- ^1920. e ^a r r i l«9 
dar las hostilidades ? hTabiann.e0?OCadO IOS Es ad0S íerencia de Génova lográndose algo ! Los ingresos de los ferrocaj 
La nota a ñ a d e que l0s aliados h a ^ l M S l ^ S Í n í TTniH general/qfra realmente práct ico para la restaura- ; que suben a $6.951, 330 
r án sin embargo c u a n ¿ puedan ^ & Í S ^ ^ ^ U £ 4 S A n i S f ^ ^ ec0nómica de E u r ° P a entonces , ?o d i $3,723.362 pero esta canü 
r ^ r sat ísfacecíón a ^ ^ e m a n i s j i ^ ^ 
europeos, pero sin embargo, se ex-nal. nes hechas del ingreso total 
